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اهدد  فددي الدد لاأ َّلدد     ددا لقدد ا المددالا ال مدد ي لددا ردد ا اليتدد ا  ا  ر دد  ال   افتدد  عدد  ت 
دد    د ل   ا  ر د   العيل د   المقاف دد أ  ل دا    لد       شد      ا ال جد ا ل  جد  ال  لدد  ال 
ددآف   لددا      دد     ددا  بالدد     لدد    دد  ا    فددي هددَّف اليتدد     غدد   ا  أ الددَّي لددا  بدده  
باهتلدا  مل د  البدا م ا  ال قدا أ  لد  ت مده م د  ه  ال دهأ لقا د  بالعلد   ا  ر د  التدي لريده 
دتع أ  ا  العباديأ اال     ا ل ي   كالعل  الماهيي      ليده  جد   ن ده لدي ا     دا ال  
ال   ددأ ا  يأ رددا فإ ددا رددَّل    لددا ما بددا لددا   ات دداأ   قعددأ  يقدد  لددا  يقددا  تع  ددا اليكدد ي  الي   
 د  لدا  غ دت فتد ا  شدع ا الع دي لدا   دل كمد  الشدع   ند   الشدع ا أ فأمتلاني   جدا اال
ددتم   ا  نددآ  شددع ا هأ فإ  َّا لددا ا دد ا  لددا  م يددا لددا شددع ا ه الل لدد  ا الددَّ ا   دد ا  ا  مدد    ي
 با ه   شعا ه  في شتت للا   ت ام ا الع ي اللم  . ت ام    خ
د أ لدا لدا هداال  الل لد  ا   دد االر ندي  اردا   لد  ان  ال ل دي نرد  الد       عد   الش 
دي    ل ا  ال  ا  ا التي ج   ع ا  الَّ ا تملع  في شع ه  ل  ا    ر ا ا  ا أ  لا الش 
د د  بال ا     ل   ال  شدال  م شداا العاعيد أ  ات   ال   لدد أ  لد  لق  د  الر ندي بشدان  اللد   أ  لدد 
دددآ  ددد   أ   لدددأ هدددَّا كي  دددهالللدددعيت ني ددده  فجدددا اللدددآ   ال دددا لدددا ال  ا ر لددد    دددا  شدددع ف   
د ي  –  ال ق  د  ق   غييتده ا لدآف االهتلا أ  د       ا دا جدخلا  هكدلتآا نيدت الد غ  لدا - 
ددلأ ن دده اال   اَّا؛ فدد  اأ   ل دد  الددَّ ا  دد خي ا فددي بعدد ا كتدد  ا      لددا  شددان  لدد   كدد   
دد      اتددهأ  ال شددع ف   دد  تلددي  ا    ال دداأ  لدد   كدد   قدد  ن دده   دد أ ال  دد  ش  ف  أ ف  ا تشددكا  ع
 دد  ليشددع  ال ل ددي فددي القدد ا المددالا همدد ي خالدد أ  ليشددع  الع ددي اجدداف    ر دد    ق  دد   ف   
  نال أ تل   الع ق لي  ادا  ا خ ى.
دددا دددي   دددسأ  نيدددت هدددَّا ا  ددد  فدددي ر دددا  ا  فدددي    ا ددده الشدددع يأ   ا   تقددد      ا





دد  تقدد    ت ملدد  ليشددان  نردد  الدد     الر ندديأ  دد دد   ا   لددا خددآ  هددَّف ال  ا      ا دده ل   ا
دداه  اإل ددتك اف ل  لدد  مددا   دد أ  خلا لدده الي    هل جدد نات  الكشددف ندداردد ا  فددي شددع فأ ال
 ه(".803-ن  اا هَّف ا ع     ل د لا رددد" الر ا  ا دي  ي في    اا الر ني ال لا ي)
دد ددب  الخت ددا  الل جدد   أ ف ل  ددر  اغيددا  الكم دد  لددا البددا م ا لدده  لشددع فأ ا بال  مددا  ب
  ب ددي ل ددا  ديل دد  ال لدداا  اللكددااأ لددَّا يتددفإ ال دده لددا شددع ا  ال دداأ الددَّ اف دد  شددان  غ دد  ل  
ددر  ه ددا  مليدد  لددا اجدداف  الددت هددَّا ا أر لددي ا بددا م ا  ا   ددت   بشددع ه    د دد ف ليعددالل ا ل
 نيت   اد  شع ف  االهتلا  بهأ لعا  ر  ها: ال  افأ  ليت ا
ل لدد    شددع فأ ال غبدد  فددي انعددا  فكدد  شددالي  الددت  دد  لددا نددا هددَّا الشددان  ال -1 
 به  خبا ف  شعا ف   ا  البا م ا ف ه. دعيت ابالق   الَّي  
ددا  ا كا  ل دد  فددي اللكتبدد  الع  دد  التددي ت ا لدد   -2 ع  الر نددي    اتدده شددليدد  ال ا 
 .     ت ا
 ددا لدد  لددا لردداأ       لدد  تدد  س ب م دد ال غبدد  فددي امدد ا  اللكتبدد  الع  دد  بل اجدد أ  -3
   ا لا ال  اد   الت ي ا. ق   تعط  
 نا  ه اف ال  اد  فتكلا في:  ل ا
ددد  م ا ددد   - ددد ا ل ا  التع دددف بالشدددان    تامددده الشدددع يأ  فدددت  اللمدددا   لدددا  ال ا 
  خ ى لا  تامه الشع ي.
 د  لآل  شخل   الشان  الي     ل ا ل  در   غ ا  للا  ف ب    ال لد ف نيدت  -
  بعا ها ال الل  . 
 دددا شدددع  نرددد  الددد     الر نددديأ  تع دددف ل ا لددد  ارددد ا  الق لددد  الي  ددد  التدددي  تل ددد  ر  -





لا  الي    - ع    التي تل    ر ا االتع ف نيت الد    في القد ا المدالا  الدَّي  ي دهأ  ا   لش  
 اليكدد  العالدد  التددي غيردد  نيددت البددا م ا فددي العلدد   ا  ر دد  نددا هددَّا العلدد  كا دد  تلدديه  
 بالتخيف  الجعف.
دتخ ل   م ا د  ا  - دال   الل إل قدا  الل ديد  فدي الكشف نا الر  ا  ا دي      ا 
  ت لا لا خآل ا الت ا  ا  ملال ا  شع ف الي   .شع  الر نيأ ل 
 اآلت  :  ا   اإلماب  نا اإلشكال  د   
ددي  ي  - التددي كدداا ل ددا  مدد  فددي  فددي شددع  نردد  الدد     الر نددي لددا ن الدد  الر ددا  ا 
دال   القد التأ  ا   أ  ها ادتعا  الشان   ا  الشع  ؟  تشك ا تم ته ر ا      تخيص لا  
    الر ان ؟   ل ص ار ان   تتل   بالم   ق   
ددد  نيدددت لق لددد أ   لددد  لا ددد ي   عددد  فلددد  أ  لددد  ال  ا ت دددا   مددد  خاتلددد  ألددد خا  
ل اه   في ا دي    ا دي    أ الل خا ليا  ن جا  د ا نا  شأ  ا دي    .  ل  
دد فقدد  تجددلا ا اليلددا ا    الددَّي مددا  بع دد اا " نردد  الدد     الر نددي   اتدده  شددع ف"  ل 
دددي  االمتلددداني لبا دددل  د ددد أ   ل دددا    نددد   ردددَّ  ندددا نلددد  الشدددان أ  ندددا ال دددا  الد ا
ف  دا ت ملد  ندا   دا   ا اللبا ل ا خ ى فق  ل ل ا العيلي في الق ا المالا هم ي بال لاأ  ل  
لختدا ا  لدا شدع ف فدي ل اجد أ لختييد أ  تدت  كد ا القدا ئ نيدت  أ مد  ن جد اف الر ني  شع  
   ا   بلجل ا شع ف.
اليلدا المدا ي ف د  فدي الر دت اإل قان د  فدي   د اا الشدان أ  تجدلا مآمد  لبا دل   ل ا
  ن ده لب دل مدا  ي مدا    د  أ ما  اللب ل ا    بع  اا "اإل قا  في ال ص الشع ي"  تي  
دد ي ب دد  تعدد و للي دد   اإل قددا   الدد  ا  دد لا رددددداإل قا   الدد  اأ  هدد  لب ددل    اليدد    أل 





د   ل  دا  أ  الما   د اإل قدا  الخدا مي"  تجدلا  لديا ليب د   الشدع   فدي   د اا الر ندي ال  
دا اللب دل المالدل   ا خ د  ف د  بع د اا" ر  د  اإل قدا  الد اخيي"   لد القاف   ر  ن  اأ  الت أأ  ل 
 الَّي شلا لا كم      ف في    ا ه الشع ي لا تك ا أ  ت ل أأ  م اسأ  تل   .
د ا ل ا اليلا المالل ف د  فدي الر دت  ف ده المليد  ن د   الت ك ر د  فدي   د اا الر نديأ    
دد اه  الت ك ر دد  التددي شددكي  خالدد     دد م ا   لاع ددا    ان دداأ مدد  ب م دداالقدد الت  الل فددي ال
ددددي     فددددي   دددد اا الر نددددي فع جدددد ددددتع  اها بشدددد ا  بالدددد   اا  ي  لددددا التع  ددددا  التيلدددد اأ  ا
 الدتخ اا ا لمي  في الما   التعر قي. 
دد ا دد اه  ال الل دد    فددي اليلددا ال ابددأ   ا اللعمدد  الشددع ي  بعددا ف ال الل دد أ  بعددو ال
    البا   في    اا الشان .
 لتي ت لي ا ال  ا. ل ا خاتل  الب لأ فق  ن ج ا ف  ا  ر   ال تا ج ا
ددت ا ددان  لتجدداف  فددي  ا  قدد   نيددت ل  مدد ا  لدد  انتلدد  ا فددي   ا أ  ل ددا  ام ا  دد  ت
ا  ال ل   الت ر    ال ص العل ق أ  د  كداا اللد  ج ال الد    ا  دي  يأ فدي ال  ا هد  اللد  ج ا 
د ق   دت  ا  الي د  ال    د   اللد ف    ال الل د   الل  أ للدا  تلتدأ بده لدا ل   د  فدي ت د دف ل
دي      كلا  ا   هَّا الل  ج    س ال ص ا  ري   علد  الدت ت ي يده بلدا  كشدف ندا ا  لداب ا 
ألدا لك  اتده ت ي يد   لدي   ألدا خدآ  الت ك د  نيدت ت ليلر  أ ف     ت  ر  اد  ال ص   اد 
في تتبأ   ا  الشدان   العلد  الدَّي  لد    شدأ  بالل  ج التا خي خالر  ال اخي  أ كلا ادتع  ا
دي     فدي  ف دهأ  عر عد  ال  دا  فدي تيد  اليتد أ   ت تب دأ  تدا ل بعدو الللدعي ا  ال ق  د  كا 
د د أ  ل  دتع  ا م ا  د اآلل دا  اإلا ل خا هدَّف ال  ا د  التدي ا ف دي ال لدف  ؛ر دا ع يد  هدَّف ال  ا





دابق أ   مد  ا  ف  دا  ال د  اعآن دا-لدا  تعيدق بال  ا دا ا  -اللت اجدأ   بعدو ال 
دددا ا المالع ددد  فيددد   دددتالمالع ددد   نددد   ال بدددأس بددده لدددا اللقددداال  العيل ددد دددا ال  لكا لدددا  أ  ل 
 : هي في اآلتي   اأ   ل ل    ش  ل  ا اال  الع  اا اإلعآ  ني  ا  االدتيا   لا لجل
 .ال د لي  لا ليبا م (  ه803  ) الر ني ال     نر  شع  في الي    الل   -
 لا يأ نر  القا    د  ال د    دا.الل   البآغ   ن   الش ل الر ني ال  -
د   الت ي دا  ل ا اللقاال  العيل   التي اهتل  بشع  نر  ال     الر ني  أ ال لدا ي بال  ا
 أ  هي في اآلتي:  ا في ب م الا لجل   ف َّك  بعو الع ا  ا التي ادتي  ا
 .يبا ل لدع   با اا ر  ي  خ  ا نر  ال     الر ني ل الل    ال ر ي في شع  -       
 .  ي  داا أ ن   الر ل  ي  الر ني   اد  تأل ي    ل ا    الل ا   ال ر   -
لدد ا ا  ر  ع دد  فددي شددع  اللدد ا   ال ر  دد  )نردد  الدد     رددا   لدد  رددا نيددي الر نددي  -
 .اد ا  لا    ش   التل لي (  ل َّمار 
 ني  ا في هَّف ال  اد  ف ي:  نتل  ا ل ا  ه  الللا    الل امأ التي ا 
ت بدده:   ددس ل لدد  ندد  اا الشدد فا يأ  ا  ال ددا يأ  ددانت  دد اا نردد  الدد     الر نيأ -
 .2007أ 1ألر ااأ بر     
أ 1  دد اا الر ندديأ تدد : نردد  ال  لددداا للددعا يأ  ا  اللع فدد أ ر دد   أ لر دددااأ ب -
2007. 
تد : نرد     -تدا ل الر  دي -نر  ال ها  الر  ي ال ل يأ عبقا  لي ا  ال لا - 





دد ل   فددي الدد لاأ  - ددأ همدد يأ تددا ل ال  لدد  ال  للالددف لم دد   نددال فددي القدد ا التا
 .1984ت : نر    ل ل  ال بشيأ لكتب  الم ا الم   أ ل عا أ المل     ال ل   أ 
ددع    - دد أ غا دد  ا لددا ي فددي  خبددا  القعدد  ال لددا يأ تدد :  دد ا رددا القا   ددي رددا ال 
 .1968ناش     ل ل   ا فأ  ا  الكتا  الع يأ القاه أ لل أ)  ب(أ 
د  أ ل شد  ا    ا   - نر    ل لد  ال بشديأ   دا  ا    ال ل دي فدي نلد  ر دي  
 .1977أ 1اإلنآ   المقاف  أالمل     الع    ال ل   أ ب
دد ا ال لدد ا ي أالر ددت الي  دد أ - دداريأ  ا   -فددا س  ا دد  فددي شددع  لمدد  الدد  ا ال ش    ا
 .2014أ 1غ  ا  لي ش   الت  أأ نلااأ ا   اأ ب
ددي      اللدد ف   لددا ي  - دد ا رددا ل لدد    -ددي لاا  ا   أ اال دد  فددي شددع  ال    ا
 .2002ال آاأ  ا  لم ال يأ نلااأ ا   اأ 
دددي     فدددي الددد ص الشدددع يأ  ا  ال كلددد أ ل ددد اأ ب -  ددد  يأ الر دددت ا  أ 1 اشددد  ال 
2004. 
 فددي اندد ا  هددَّف اللددع با   الع ا ددق التددي  ام ت ددا َّك   بعددولرددا الختددا  أ  دد    ا  دد
ددا  العيل دد  التددي ت ا لدد  شددع  الر نددي بالب ددل  الت ي دداأ اجدداف   ا ع   دد أ ل  ددا ليدد  ال  ا
ددا ا المالع دد  التددي اهتلدد  بشددع فأ الي دد  اال   دد    ددت ال  ال لدد   الددت ال  لي ددا لدددا الددت ا
جا   م ا   لا   اته . اللقاال   د ل  في انعا  ا  فك  نا شع ف  ا 
ددد   الت ا ددداا شدددك  خدددالص تقددد   رفدددي الختدددا أ   دددتاَّ االددد  ن دددتا ي نيدددت  ت   ال ددداس ل
لده لدا  لدا    ت م دا  كداا ل دا  ريد  ا مد  فدي  لتابعتده  اهتلالده ر دَّا الب دلأ  نيدت لدا ل 
د    خعدافأ كلدا  تقد   رخدالص شدك اا  الدت  نجدا  لم د  الل الشد  نيدت  مدا  هدَّا الب دل  ت





دتلي  َّكد ف فدي هدَّا الل جدأ؛ لد    داك : ف    للا   نيدت  ف ف ده  ل د   لدا  ال داف  اردا ن
إ  ف ه   أ    نم     خياإ  تقل إ  أ  ل لدي  ف ده فدي َّلد  لتعد الر   خداف   أ في عدَّ      لداإ  نيت ت   د
د  اإل اعد  بدالعي   لا   تداا الدت اإللدآ  لتيجدآرأ فالتقلد   لدا ا  لداف البشد  أ  ل 




 األسلوبية : في األسلوب ومـــــــدخل 
 
 : في مفهوم األسلوب.أولا 
 األسلوب من زاوية الُمَخاِطب )المنشئ( -1
 األسلوب من زاوية الِخطاب. -2
 األسلوب من زاوية الُمَخاَطب -3
 ا: األسلوبية ؛تأريخ وتعريفثانيا 
 في مفهوم األسلوبية. -1
 




 األسلوب : في مفهوم   أواًل:
يعد مفهوم األسلوب من بين المفاهيم الفضفاضة التي يتعذر القبض على ماهيتها  
 أنا  إلا  ،بين النقاد والدارسين على الرغم من كثرة تداول المصطلحو دقيقا،  وتحديدها تحديدا
فالمتصفح للكتب النقدية الغربية والعربية على سواء يجد  مفهومه مازال غامضا نوعا ما،
لمضمون، فكل باحث يحمله مختلفة من حيث الصياغة وا ،ة لمفهوم األسلوبتعريفات عدا 
 عنى به.ويعرفه اعتمادا على الحقل الذي ينتمي إليه وي   ،الفكري والمذهبي هإلى مرجع
ل يبدو أنا  »ى القول بأنه إل داوودأماني سليمان ولعل هذا السبب الذي دفع الباحثة  
د، وكذلك ل تبدو مالحقة تلك التعريفات هناك تعريفا واحدا يمكن أْن يجمع ذلك التنوع والتعد  
أو كبيرة الفائدة، واألجدى من ذلك محاولة استخالص بعض المبادئ الكبرى التي مجدية 
بهذا من تتبع األسلوب  لةمنتق ،(1) «وطريقة دراسته وتميزهتتخذ سبيال للكشف عن األسلوب 
 تدرس وتهتم باألسلوب .العلم واآلليات الجرائية التي  وماهيته، إلى الكشف على
من إيراد مفهوم ه ل مناص في هذا الموضع ونحن نتكلم عن األسلوب ومع هذا فإنا  
غة عام لألسلوب بطريقة معاصرة، نستخلصه من التعريفات التي حاول من خاللها علماء الل  
ة والنقاد مقاربة هذا المفهوم، الذي ظل رغم كل التعريفات مائع الدللة غير قار، حاله حال أي
 مقولة من مقولت العلوم اإلنسانية.
نحاول مقاربته من الجانب  أنْ  ،ألسلوبمعاصر لمفهوم لمفيد قبل عرض لعل من ا 
  ثم الجانب الصطالحي. الل غوي
                                                           
دراسة في شعر الحسين بن منصور الحالج، دار مجدلوي، عمان،  -( أماني سليمان داوود، السلوبية والصوفية 1)
 .26، ص2002األردن، 
 
 




كلمة  في لبن منظورنجد في لسان العرب لغوية العربية، وبالعودة إلى أهم المعاجم ال 
طريق ممتد فهو أسلوب. قال: ويقال للسطر من النخيل: أسلوب، وكل  »ما نصه  )أسلوب(
المذهب، يقال: أنتم في أسلوب سوء، ويجمع أساليب،  و الوجه، األسلوب الطريق و و
، ويقال: أخذ فالن في أساليب من األسلوب بالضم؛ الفن  ، وواألسلوب : الطريقة تأخذ فيه 
 (1)«نأي أفاني ؛القول
في )محيط المحيط( ل يزيد شيئا يستحق  بطرس البستانينشير إلى أنا  ويمكن أنْ  
 (تاج العروس(، وعند تصفحنا لكتاب )لسان العرب)الذكر على ما ذكره ابن منظور في 
 .ابن منظورذي ذهب إليه نجد الكالم نفسه ال ،للزبيدي
على  من الجانب اللغوي حسب أهم المعاجم العربية تدل (أسلوب)ونخلص أنا كلمة  
 . الطريقة أو الفن أو المذهب
( في style)لكلمة  حسن ناظمنستفيد من استقراء  ا في المعاجم الغربية فيمكننا أنْ أما  
لصيقة بالمفهوم العام  (style)لمة ك ، إذ يصل إلى نتيجة مفادها أناإلنجليزيةاللغة 
ر أو الكتابة خالفا لكلمة أسلوب في لغربية مادامت تشير إلى أداة الحفلألسلوب في الثقافة ا
ها تدل على على الرغم من أنا سلب اللغة العربية، فكلمة أسلوب غير لصيقة بأصل مادتها 
، (2)ما  وليس ضرورة كتابة ما أو كالم سمة معينة أو خصيصة معينة يتضمنها شيء ما
ت به وتشكل حسب المجال الذي عني تبدو أكثر تالؤما من ناحية الجذر اللساني »كما أنها 
  .(3)«لمة ) أسلوب ( في اللغة العربية، من كمفهومها فيه، أعني مجال الكتابة أو الكالم
                                                           
 .447، ص2قاهرة ،مصر، د.ط، د،ت، جمنظور، لسان العرب، مادة) َسَلَب(، دار المعارف، الابن (  1)
، 2002، 1دراسررة فرري أنشررودة المطررر للسررياب، الرردار البيضرراء، المغرررب، ط  –ينظررر: حسررن نرراظم، البنررى األسررلوبية  (  2)
 .15ص
  .15 دراسة في أنشودة المطر للسياب، ص -حسن ناظم، البنى األسلوبية (  3)




ستعين في تحديد ا من الجانب الصالحي فيمكن أن نهذا من الجانب اللغوي، أما  
ظري ودراسة مدخل ن –في كتابه" األسلوبية  فتح اهلل سليمان، بما قدمه األسلوبمفهوم 
 من زواياه الثالثة ؛ الم َخاِطبتحديدات لمفهوم األسلوب  في كتابه عرضتطبيقية"، حيث 
ا إحدى في تحديد األسلوب إلا إذا اعتمدت أصولي  وليس من نظرية »ب، اطَ خَ والخطاب الم  
ة تبسيطية لعرض ويمكن وضع طريق ،  (1)«ها متعاضدة متفاعلةت  الثَ أو ثَ  هذه الركائز الثالث
 قسيمها حسب زوايا الرؤية لألسلوب.تحديدات األسلوب، من خالل ت
 ب ) المنشئ(:ُمَخاط  األسلوب من زاوية ال -1
استندت هذه النظرية إلى العالقة بين مؤلف و اختيارا، نظر ترى األسلوب  ةثمة وجه  
والنص الذي يتشكل  ، التراكيب و نفسه، أي بين المؤلف الذي يختار الكلماتالنص  النص و
حاولت أن تربط األسلوب  النظرية تصوراتمن ال عةمجمو  ونجد ،(2)من الختيارات نفسها
، ومن هذه ليو سبتزرتباط واضحا في أسلوبية ، وسوف نرى هذا الر بشخصية المؤلف
زينة أو  -ليس بأي حال -األسلوب أنا  »الذي يرى  مارسيل بروست رالمحاولت تصو  
زخرف كما يعتقد بعض الناس، كما أنه ليس مسألة تكنيك، إنه مثل اللون في الرسم، إنه 
، فاألسلوب للكاتب كما (3) «خاصية تكشف عن العالم الخاص الذي يراه كل منا دون سواه
 بروست ويمكن القول بأن، الكاتبلة صنعة، بل األمر يتعلق برؤية هو للرسام، ليس مسأ
، أي أنه نابع من الذات ،ومكمل لها ينظر إلى األسلوب بوصفه جزء من شخصية المؤلف
تؤدي بنا إلى اإليمان بالتالحم التام بين األسلوب  ومن شأن هذه النظرة أنْ  في الوقت نفسه،
                                                           
، 1977نحو بديل ألسني في نقد األدب، الدار العربية للكتاب، تونس،  -( عبد السالم المسدي، األسلوبية واألسلوب 1)
 .57ص
 .19ص حسن ناظم، البنى األسلوبية، دراسة في أنشودة المطر للسياب،(  2)
جراءمبادئه –صالح فضل، علم األسلوب (  3)  .87، ص1985، 1طاته، منشورات دار اآلفاق الجديدة، بيروت، وا 




ومعبرا عن إلى الحد الذي يصبح فيه األسلوب كاشفا عن مكنونات صاحبه  ه،ومنشئ
   .(1)دخائله
النقاد من حاولوا وضع لألسلوب، هناك بعض  مارسيل بروستإلى جانب تصو ر   
 :(2)األسلوب في ضوء عالقته بالمؤلف من بينهم تحديدات
 شوبنهاور" إن األسلوب هو سحنة العقل" -
 بيفون" األسلوب هو الرجل نفسه" -
 التعبير عن نفسه كتابة"" األسلوب هو طريقة اإلنسان في  مجدي وهبة -
جزء  بوصفه إلى األسلوب ها في النظرتشترك جميعأنها التعريفات السابقة  يميز مالعل 
من شخصية المنشئ أو اإلنسان بشكل عام، وقد أطلق على النظر إلى األسلوب والتشديد 
التعبيرية بوصفه يرية(، ويستخدم مصطلح األسلوبية عليه من خالل المؤلف بر) األسلوبية التعب
، ويشير إلى النظرة القديمة د على المتكلم أو الكاتبمقولة عامة للمقتربات األسلوبية التي تشد  
 .(3)كشفا عن شخصية الكاتب أو روحه لألسلوب نفسه بوصفه
 :األسلوب من زاوية الخطاب -2
الفني أو  على أنه نوع من الخطاب -بالنظر إلى النص –يتحدد مفهوم األسلوب 
 ؛وهذا التعريف يتعامل مع اللغة على أنها ذات مستويين ،المغاير للخطاب العادي األدبي
ى حقل الستعمال الخارجي، واآلخر ساكن، ويتمثل في وجودها قبل خروجها إلاألول 
                                                           
، 2004ط، ، القاهرة، د ،مدخل نظري ودراسة تطبيقية، مكتبة اآلداب -األسلوبيةينظر: فتح اهلل أحمد سليمان، (  1)
  .12ص
 .29لسياب، ص في أنشودة المطر دراسة -ينظر: حسن ناظم، البنى األسلوبية(  2)
 .29نفسه، ص ينظر: المرجع (  3)




، ويرجع هذا المفهوم إلى اللغوي فردينان دي متحرك؛ ويقصد به اللغة في حالة الستعمال
 .(1)م( الذي أسس المدرسة الوصفية في العلوم اللغوية1913-1857)سوسير 
انطالقا من التفرقة بين  »ويعتمد المنظ رون لألسلوب على البنية اللغوية للنص، 
دراسة األعمال الفنية وبيان العالقات بين وحداته نوعي الخطاب) العادي، واألدبي( من أجل 
 ،(2)« األدبي ي تتشكل منها البنية العامة للشكلالت المختلفة النحوية والصرفية والمعجمية،
 حمة تالحما واضحا،، وعناصره متالكون النص األدبي كيان واحد ل انفصال بين أجزائه
 .(3)قائم على العفوية، بل وفق نظم مدروسة وقوانين منهجية غير
في نظرية رومان جاكبسون ث عنها ولعل ما يهمهم هنا هو الوظيفة األدبية التي تحدا 
ل فني (4)التصال وعناصرها الستة يحدث ، وذلك حين يصبح القول اللغوي أدبا، وهو تحو 
 النفعي إلى األثر الجمالي الفني. الستعمالللقول ينقله من 
 
 األسلوب من زاوية الُمَخاَطب: -3
ويشمل هذا  استندت هذه النظرية إلى عالقة النص بالقارئ وعالقة القارئ بالنص، 
مجموعة من الستجابات التي تصدر عن القارئ  »الستناد النظر إلى األسلوب بوصفه 
العالقة بين النص ف  ،(5)«من خالل سماته األسلوبية طها النص  بفعل قوة الضغط الذي يسل  
وتفاعله معه هو ما  ألن استجابة القارئ للنص ،هي عالقة وجودمن هذا المنظور والقارئ 
                                                           
 .16مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص -ينظر: فتح اهلل أحمد سليمان، األسلوبية(  1)
 .18المرجع نفسه، ص(  2)
 .198 األسلوبية واألسلوب، ص ينظر: عبد السالم المسدي،(  3)
، نظرية وتطبيق، المركز الثقافي العربي، من البنيوية إلى التشريحية -ينظر: عبد اهلل الغذامي، الخطيئة والتكفير(  4)
 .11، ص2006، 6بيروت، لبنان، ط
 .19، صفي أنشودة المطر للسيابدراسة  -حسن ناظم، البنى األسلوبية (  5)




تتضمن عملية القراءة لزما  عملية الكتابة»لذا قال لطفي بديع : ،يةيمنح النص خاصيته الفن  
 .(1)«الكاتب والقارئ ؛، وهاتان العمليتان تستلزمان عاملين متميزينمنطقيا لها
ودور المتلقي  ،متلقيالل تتحقق فاعليتها إل ب من المنظور السابق األدبيةفالظاهرة  
أساسية لوجود أدب ومن هنا تأتي أهمية القارئ وتبرز خطورة القراءة كفاعلية  » مهم ومؤثر،
ما، والقراءة منذ أن وجدت هي عملية تقرير مصير بالنسبة للنص، ومصير النص يتحدد 
األول يؤثر من »مؤثران كل في اآلخر؛  فالنص والقارئ عامالن، (2)« حسب استقبالنا له
ه يبعث ي، وتأثير الثاني يتمثل في أنا وهما غاية كل شكل فن   إنه أداة إلقناع والتأثير حيث
 .(3)« النص والقارئالحياة في النص ويبث فيه الروح، فيحدث التفاعل بين البعدين 
 :وتعريف؛ تأريخ  األسلوبيةثانيا: 
وطفح على السطح  برزت في مطلع القرن العشرين طالئع البحث اللغوي األوروبي،  
تفرقة  »من خالل  ،، والتي عنيت بالبحث في اللغة، من أجلها ولذاتهاما عرف باللسانيات
ارن، دي سوسير بين اللغة والكالم، ودعوته إلى المنهج الوصفي، بديال للمنهج التاريخي المق
رقة، وكانت أولى خصائص األسلوبية، من حيث كونه إنتاجا فرديا، قد تحددت مع تلك التف
«خارجا على الثبات المصاقب للقوانين اللغوية العامة لا وأصبح األسلوب تحو  
 وكانت، (4)
بين اللغة والكالم أولى الخطوات لميالد األسلوبية أو علم التي أقامها سوسير التفرقة 
الهائلة التي أقامها بين المنهج التاريخي المقارن والمنهج ، كما كانت المفارقة األسلوب
                                                           
  175ص ،1989دط،  ، الرياض، السعودية،دار المريخ لطفي عبد البديع، التركيب اللغوي لألدب، (  1)
 .69الخطيئة والتكفير، صعبد اهلل الغذامي، (  2)
 .23مدخل نظري ودراسة تطبيقية، صفتح اهلل أحمد سليمان، األسلوبية (  3)
، 2001، 1،طعدنان حسين قاسم، اإلتجاه األسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، الدار العربية للنشر والتوزيع(  4)
 .103ص




 أساسيا في الدراسات ،وتحو لا  إسهاما جادا في التأصيل للحركة األسلوبية ،الوصفي اآلني
  (1)الحديثة. اللغوية
 ولغوي، يعود إلى على تراث فكري فقد قامتلم تكن األسلوبية بدعا ليس له سابق،  
وتأسيسية في ثورية ولغوية ذات طبيعة  ونها استمرارا لتطورات فكريةكمطلع القرن الماضي، 
  ن نفسه.اآل
 » ؛أما األولى،نقطتين مهمتين اإلشارة إلي هذه الحقيقة في ضوءلعله من المفيد  
من حيث كونه علما يهدف إلى تحليل اللغة والكالم على  فمصطلح األسلوبية بدأ بالبروز
نحو خاص، مع شارل بالي منذ مطلع القرن العشرين، ثم تطورت األسلوبية وغدت منهجا 
)...( قاصرة جهدها على التركيب اللغوي في عمليات ستخدم في تحليل النصوص األدبية ي  
أن تثبت  حاولت في الدرس العربي، ، وأما األخرى، فهناك وجه نظر(2)« الوصف والتحليل
من خالل إقامة وشيجة بين  تبط هذا التصور بالبالغة القديمة،تصورا قديما لألسلوبية ،إذ ير 
لألسلوبية بمنهج استقراء ما  تصور القديمحيث حصر ال البالغة القديمة واألسلوبية الحديثة،
وهو ليس من األسلوبية في  كالستعارة والكناية والجناس والطباق، سم َي بر)الصور البالغية(
ما هو دراسة بالغية ل أسلوبية إنا  ،غية في العمل الفنيألن استقراء الصور البال ،شيء
يكشف عن  نقدي عميق دون تحليل،كونها تستند إلى مقولة تستكشف عبرها نوعية الصورة 
رد   ، لذلك(3)العمل الفني ث عن جمالية هذه العالقات فيبح، أو يفي ما بينها الصور عالقة
بسبب اندفاعه الطاغي إلسباغ  »   الرفض في الساحة النقدية العربية ب لوبِ ق  و هذا التصور 
سقاط مفاهيم حديثة على مفاهيم قديمة تختلف  جزء من علىما حيوية  تراثنا البالغي، وا 
قدية الحديثة التي ؤلفات النمال ة إلىويكفينا في هذا الصدد العود ،(4)«عنها اختالفا واضحا
                                                           
 .33، صفي نقد الشعر العربي عدنان حسين قاسم، اإلتجاه األسلوبي البنيويينظر: (  1)
 .40، صالمرجع نفسه(  2)
 .17لوبية في أنشودة المطر للسياب، صحسن ناظم، البنى األسينظر: (  3)
 .18المرجع نفسه، ص (  4)




سالمة هذا المنحى  تأكد مننل ق بينهما،و والفر  األسلوبية و علم البالغة في عنيت بالبحث
 النقدي.
 علمي األسلوب و بين في مصنفاتهم النقدية التى ذكرها النقادالفروق  أبرز من بين  
تنظر العلوم اللغوية و  قديم، ، أما البالغة فعلم معياريحديث وصفيعلم  ، كون األولالبالغة
 العلوم اللغوية الحديثةتسجل  ها شيء ثابت، في حينإلى اللغة على أنا  القديمة كما هو معلوم
علم البالغة يالحظ اختالف طرق التعبير تبعا  ومع أنا  ر،ما يطرأ عليها من تغيير وتطو  
ة في اللغة تاإلمكانيات الثاب هذه الختالفات ل تخرج عن ، فإنا لختالف مقتضى الحال
فالختيار إذن  ،ما هي تراكيب نحوية خاضعة لقوانين معينةوهذه اإلمكانيات إنا  ،العربية
خاضع للقوانين كذلك، ولهذا تنصب معيارية البالغة على النحراف عن التراكيب النحوية 
  .(1)ناسبة مما يسبب هذا العدول خطأ بالغياالم
 "اوصفي اعلم" بكونه ،عن علم األسلوبأنفا  ما أوردناه حوض  ن   يبدو ضروريا اآلن أنْ  
ذلك من ، و خالية من الذوق الفني بصرامة علميةموشح  علم ه  حتى ل يظن الظآن بأنا  ؛
، وفي هذا الصدد يقول ها ويدرسها علم األسلوبالمادة التي يهتم ب خالل الكشف عن طبيعة
يجب أن ل ننسى أن مادة علم األسلوب هي التأثيرات الوجدانية للظواهر  »:شكري عياد
الوجدانية من وجدان الدارس ، ولسنا نعرف سبيال أوثق لمعرفة تلك التأثيرات اللغوية
أفق الدراسة مختلفة، ف ، وبطرقمستويات عدة تتم عبرودراسته للظواهر اللغوية  ،(2)«نفسه
كل ما له دور في تدرس الظواهر اللغوية و  كونهااألسلوبية أوسع من أفق الدراسة البالغية، 
  .(3) تشكيل العمل الفني من مكونات لغوية أو صوتية أو جمالية أو دللية
                                                           
 .44، ص1982، 1ط دار العلوم للنشر، السعودية، ،عياد، مدخل إلى علم األسلوب محمد ينظر: شكري(  1)
 .45المرجع نفسه، ص(  2)
 .19 ص حسن ناظم، البنى األسلوبية في أنشودة المطر للسياب،ينظر: (  3)




، فجميع على رقعة اللغة كلها»، يستوى علم األسلوب قيقة وفي ضوء هذه الح 
الجمل األكثر تركيبا، يمكن أن تكشف عن أبنية ر اللغوية ابتداء من األصوات حتى الظواه
شف عن كيمكن أن ت، وجميع الوقائع اللغوية مهما تكن دروسةة المخصيصة أساسية في اللغ
  .(1)«بأكملها، منظورا إليها من زاوية خاصةلمحة من حياة الفكر 
بين علم  جميعهايصبح غير ذي جدوى كبيرة أن نسوق الفروق ، وبهذا التصور 
في  هذكرنا بعد الذي ،في الحديث عنها والتفصيل فيها النفس ونطيل لم البالغةاألسلوب وع
لإلحاطة بكل ، ألنا المقام ل يتسع ، وتجنبا للتكراربينهما بارزة فروقمن موضع سابق 
ه فيما ألنا  أكثر منه نظري، تطبيقي منحىحو تنهذه الدراسة  نألو  ،(2)بينهما التي الفروق
يرجى، سيتيح لنا الفرصة في معاينة النصوص الفنية وتمثلها وفهم دللت مكوناتها 
شعاعاتها والتشابك المذهل بين ظواهرها وعالماتها األساسية  .وا 
نة حيث يكون غرضها اكتشاف ظاهرة معيتنحو منحى نظريا ،الدراسة أحيانا  نا إل أ 
بصدده  ما نحنو هذا  ،موجزا بحسب المقامضها عرضا مفصال أو وعر  أو تمييزها بدقة
  األسلوبية ؟ ماف ،التعريف باألسلوبية أو علم األسلوب حاولحيث سناآلن، 
       في مفهوم األسلوبية : -1  
علم  هااألسلوبية بأنا " Hartmann and stork"  وستوركهرتمان  معجم يعرف 
 ، (3)في دراسة األسلوب linguistic knowledge)األسلوب، أو تطبيق المعرفة األلسنية )
الدراسة العلمية لألسلوب في  »" أنها معجم اللسانيات"في  خرون آجون ديبوا و ويرى 
                                                           
ضافة شكري يار وترجمة وا  اتجاهات البحث األسلوبي، اخت : شارل بالي، علم األسلوب وعلم اللغة العام، نقال عن(  1)
 .31، ص1985 دار العلوم،، 1ط عياد،
 و، مجموعة كبيرة من الفروق بين علمي البالغة واألسلوبية  "مدخل إلى علم األسلوب"شكري عياد في كتابه  أحصى(  2)
 . 44،49ص  :. ينظرالعالقة بينهما عن أسهب كثيرا في الحديث
إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات الختالف، الجزائر يوسف وغليسي،  :ينظر    ( 3)
 .175، ص2009، 1العاصمة، الجزائر، ط




ذا كانت ، (1)«األعمال األدبية  وصفيا  التنظيرات الغربية علمابعض  في تمثل األسلوبية وا 
مية األسلوبية أو استقالليتها العلمية على ل  في عِ  هم اآلخريشكك بعض ، وشموليا تعليليا
مطمح ها دراسة أو مجال من البحث ل يخرج عن كونه أنا  بتقديمها علىمكتفين  ،األصح
 «مجال من البحوث ينضوي تحت تقاليد البالغة »بأناها مثال يعرفها غريماسف فقط، علمي
تتوسل في ل تزال  فهي بذاته،قائم  كونها لم توفق في تنظيم نفسها في علم مستقل  (2)
 (.) الدللة ،اإلحصاء، البالغة ... خرىاللغوية األ مقارباتها للنصوص الفنية بالعلوم
 ألسلوبيةمفهوم الالتنظيرات العربية  معظمنجد أنا فا في الساحة النقدية العربية، أما  
وطابعها الوضعي الشمولي، فهي لدى القطب األكبر على بعدها العلمي األلسني ، دشد  ي  
علم لساني يعني بدراسة مجال التصرف في حدود  »( عبد السالم المسدي )لألسلوبية العربية
التي  ،الالحقة من التعاريف التعريفوما سوى هذا  ،(3)«القواعد البنيوية لنتظام جهاز اللغة
وهذا غالب ظننا وما نحن  ،بشكل مقاربفرع منه  له أو فتبع   حاولت تحديد األسلوبية
 هاتحديد في األسلوبية العربيةتضمنته الكتابات  نورد ما ،وتسويغا لما قلناه أنفا بمستيقنين،
ببحث  وصفي يعنى علم » فتح اهلل سليمان ،فهي عند أو علم األسلوب األسلوبية لمفهوم
الذي  الخصائص والسمات التي تميز النص األدبي بطريق التحليل الموضوعي لألثر األدبي
علم لغوي حديث يبحث في  » عدنان بن ذريلوعند  ،(4)«تتمحور حوله الدراسة األسلوبية
فتميزه الوسائل اللغوية التي تكسب الخطاب العادي أو األدبي خصائصه التعبيرية والشعرية 
بر األسلوب تَ عْ ى الظاهرة األسلوبية بالمنهجية العلمية اللغوية، وتَ را تقَ ها تَ إنا ، (...) عن غيره
                                                           
(1  )      Dictionnaire de linguistique,p456.                  
 .175ص العربي الجديد،يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي :  نقال عن
(2  )Greimas et courtès: Sémiotique-Dictionnaire Raisonné De la théorie Du     langage, 
Hachette liver, Paris,1993,p36                                                     
 .181نقال عن: يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص
 .56صعبد السالم المسدي، األسلوبية واألسلوب، (  3)
 .25فتح اهلل سيلمان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية ، ص(  4)




فيرى  ،ا نورالدين السدوأما ، (1)«ظاهرة، هي في األساس لغوية، تدرس في نصوصها وسياقاتها
يتوسلها الخطاب وجه جمالي لأللسنية، تبحث في الخصائص التعبيرية والشعرية التي  »ها أنا 
وتصنيفها بشكل موضوعي  األدبي، وترتدي طابعا علميا تقريريا في وصفها للوقائع
 .(2)«ومنهجي
التي ذكرناه في أعاله  ،مجمل التعاريف المقتبسة نا إ -في تقديرنا الخاص -والواقع  
 باإلمكان أنْ كان  في تعريفه لألسلوبية، المسدي ما ذكره تكرر كونها استطرداتل تخرج عن 
 .تختزل إلى ما هو أبسط وأعم
، ينتسب إلى أبوين مولود حديث األسلوبية فإنا  ،واعتماد على ما سبق ،على العموم  
في  علمي طريقة في الرؤية ومنهج اله ،(3)وعلم الجمال ،الحديث فتيين هما علم اللغة




                                                           
 .140،ص1980سوريا،  عدنان بن ذريل، اللغة واألسلوب، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،(  1)
 16،ص1997، الجزائر،1، جدار هومة ي الحديث،دراسة في النقد العرب نورالدين السد، األسلوبية وتحليل الخطاب،(  2)
جراءاته، -ينظر: صالح فضل، علم األسلوب(  3)  .3، ص1985، 2الهيئة المصرية العامة للكتاب،ط مبادئه وا 
 ه(803-الفصُل األوُل:  عبد الرحيم البرعي اليماني)
 حياتُه وشعرُه.
 أوال: ترجمة الشاعر عبد الرحيم البرعي.
 عصر الشاعر عبد الرحيم البرعي. -1
 الحال السياسي. -أ
 الحال االجتماعي. -ب
 الحال العلمي. -ج
 ترجمته. -2
 شعره -3
 مختارات من شعره. -ثانيا
 . في الحب والشوق  -أ
 في الغزل . -ب
 في االبتهال والمناجاة. -ج
 في الوعظ واإلرشاد. -د
 في الشكوى والغربة. -ه
 البكاء على األطالل. -و
 .في المديح النبوي  -ز





يجب علينا أن نعرض وعن شعره ،قبل أن نبدأ الحديث عن هذا الشاعر الفقيه،  
وأهم ما سبقه بقليل، فنعرض أوال للحال السياسي صورة موجزة عن العصر الذي عاش فيه و 
 االجتماعي وأبرز ما فيه من خصائص ،ثم للحال العلمي ما وقع فيه من أحداث ،ثم للحال
حمل ن أي زمن عاش فيه، وما كان يالذي بلغه العلم في ذلك العصر، وذلك لنتبي والمستوى 
 ذلك العصر من سمات وخصائص.
ً(ً:م1400/ه803)_ًالبرعيًالرحيمًعبدًالشاعرًعصرً-1
ً:الحالًالسياسيً-أ
لم نقف على تاريخ مولد الشاعر عبد الرحيم البرعي بعد بحثنا الطويل عنه في بطون 
من وراء هذا  تحصلناوكل ما الكتب والمصادر القديمة التي عنيت بتراجم األعالم والرجال، 
من شأنها أن تضيء لنا الطريق لفهم حياته  البحث المضني بصيص من المعلومات عنه،
اب القدامى بالعناية الكافية، واقتصر أن  هذا الشاعر لم يحظ من الكت   وهذا يدل علىوشعره، 
 حديث معظمهم عنه على إيراد نسبه وتاريخ وفاته، متبوعا بأبيات من شعره.
قد تخبط في تاريخ ف ، والناظر في كُتب األعالم يجد أن  ترجمته تكاد تكون مجهولة
وسار  ،المطبوعات أنه من أهل القرن السادسخ له، فزعم صاحب معجم حياته كل من أر 
وخم ن الخفاجي حياته في القرن  ،النبهاني بروكلمان و على هذا الخطأ جورجي زيدان و
الذي انفرد بترجمته  ،الثامن أو العاشر، والخبر اليقين نجده عند المؤرخ عبد الوهاب البريهي
علي المهاجري  الرحمان بن ن اسمه عبد، فقد ذكر أمن بين سائر المؤرخين في اليمن
، وكان يسكنها إلى أن توفي، وقرأ الفقه والنحو على جماعة في اليمن البرعي، وبلده النيابتين




من علماء وقته، فلما تأهل للتدريس والفتوى أتته الطلبة من كل جانب، فدرس وأفتى واشتهر 
 .(1)ح في النبي صلى هللا عليه وسلم بالعلم والعمل، وله مدائ
مسائل مهمة عن حياته، أهمها تحديد سنة للبرعي في  أفادتنا ترجمة البريهي وقد
خرين من أهل القرن الثامن قع، حيث أن البرعي مدح أشخاصا متأوفاته، وما ذكره قريب للوا
ه، والشيخ عمر بن محمد العرابي 821كالشيخ أحمد بن أبي بكر الرداد المتوفى سنة 
 المشايخ.ه، وغيرهما من 827سنة المتوفى 
ه إلى  625والراجح أن  البرعي ولد في عهد الدولة الرسولية التي امتدت من سنة 
وكان بنو رسول رسال لبني  لوكها ولد،، لكننا ال نعلم في أي عهد من عهود مه859سنة 
ه إلى 625رة تعز من سنة د ثم ثعبات وقاهن  أيوب من ملوك مصر، كانت العاصمة الج  
وا بالحكم بعد أن ضعف األيوبيون  ه،859سنة  المصادر القديمة التي  ، ولم تذكر(2)ثم استبدُّ
من ترجمة الشاعر السنة التي ولد فيها، فالمصادر والشعر لم يسعفونا بشيء  ئاتناولت شي
 من ذلك.
لدى كل من له اطالع  أما عن حال اليمن السياسي في تلك الفترة، فكما هو معلوم
دول ناشئة يكون أفرادها  اندحار الدول الكبيرة على أيدي هكثر في الذي على تاريخها الطويل
سابع هجري عندما في الغالب من رجال تلك الدولة المندحرة، وهذا ما حدث فعال في القرن ال
 الدولةط سقو  انتهى حكم األيوبيين في اليمن على أيدي عمالهم من بني رسول، على أن  
                                                           
ينظر: عبد هللا محمد الحبشي، حياة األدب اليمني في عصر بني رسول، منشورات وزارة اإلعالم والثقافة ،الجمهورية  ( 1)
 .262،ص1977، 1العربية اليمنية، ط
، 2صنعاء، اليمن،ط كتاب جغرافي جيولوجي تاريخي، مكتبة الرشاد،-ينظر: حسين بن علي الويسي، اليمن الكبرى  ( 2)
 .278، ص1991




هذا السقوط كان أول العالمات  قد مهد له عدة عوامل داخلية وخارجية، بل إن   األيوبية
 .(1) لموت هذه الدول الكبيرة واندثارها من مسرح األحداث نهائيا
مملكة  وعن قيام لرسولي الحكم لنفسه،ه أعلن األمير عمر بن علي ا626ففي سنة 
في اليمن ،فكان هذا التاريخ بداية ظهور الدولة الرسولية في اليمن، ومكث األمير  جديدة
بزبيد مدة من الزمن وطد فيها دعائم ملكه، ثم رحل إلى صنعاء وغيرها من البالد اليمنية 
 .(2)ودانت له سائر البالد
أشهر دولة عرفها تاريخ اليمن في  أالمنصور عمر بن علي الرسولي تبد وبالملك
صوره القديمة والحديثة، وقد اكتسبت شهرتها من حيث الفترة الطويلة التي حكمت فيها، ع
 .(3)ه البالد في عهدهاماء، واالستقرار النسبي الذي شهدت  وبتشجيعها للعلم والعل
ليس عندنا خبر عن تاريخ مولده كما أشرنا سابقا، ولعل ذلك يعود إلى انه ولد في 
أسرته من العامة الذين ال يهتمون بكتابة التاريخ، وربما كان أسرة مغمورة، أو ربما كانت 
التاريخية التي ضاعت واندثرت مع الزمن وضاعت  مسطورا في مصدر من المصادر
الظن والتخمين اعتمادا على معطيات  الشاعر المغمور، وال يبقى لنا إال  بضياعها ترجمة هذا 
ولد في عهد  أن البرعي والظ ن  ال تقريبا،قد تسعف المتأمل فيها إلى تحديد تاريخ مولده و 
وعاش البرعي إلى سنة  ،ه(721-ه696) الملك الرسولي المؤيد داود بن يوسف المظفر
سابع ملوك  العباس،حيث توفي في عهد الملك األشرف الثاني إسماعيل بن  (4)ه 803
ه(، وال ندرى أيهما سبق 803-ه778الدولة الرسولية، الذي توفي هو اآلخر في العام نفسه)
                                                           
 .17ينظر: عبد هللا محمد الحبشي، حياة االدب اليمني في عصر بني رسول، ص ( 1)
 .18ينظر: المرجع نفسه، ص ( 2)
 .18المرجع نفسه، ص  ( 3)
ينظر: محمد بن محمد بن زبارة اليمني، ملحق البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع، دار الكتاب اإلسالمي،  ( 4)
 .120ط(،ص-القاهرة، مصر،)د




 من أصل أربعة عشر ملكا قد عاصر أربعة ملوك التخمين ، ويكون بهذا(1)أجله أجل اآلخر
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ًإلىًمنًمدةًحكمهًالملكً)الدولةًالرسولية(
 ه721 ه696 سنة 25 المؤيد داود بن يوسف المظفر
 ه764 ه721 سنة 43 المجاهد علي بن المؤيد
األفضل بن العباس  
 المجاهد 
 ه778 ه764 سنة 14
األشرف الثاني اسماعيل بن    
 العباس
 
 ه803 ه778 سنة 25
 
ومن الباحثين المتأخرين من اجتهد في تحديد مولده ووفاته ،فأورد أن مولده في القرن 
، إال أن هذا التأريخ لم (2)ه (، وأنه عاش مائة وثالثين سنة803السابع، ووفاته كانت سنة )
 يعتد به في علم التاريخ والرواية.يوث ق بما يؤكد صحته، فيظل مجرد تخمين ال 
 ضعفها أيام في كذلكو  ،وقد أدرك البرعي الدولة الرسولية في أوج قوتها وأزهى أيامها
الذي لم يخلو حكمه من بعض  فقد شهد حكم المؤيد داود بن يوسف المظفر ،وفتورها
اإلصالح العمراني والرقي ،حيث إنه تم بناء القصور الضخمة والمتنزهات الكبيرة، وساد 
 .(3)حكمه فترة هدوء شامل
                                                           
 .278ينظر: حسين بن علي الويسي، اليمن الكبرى، ص ( 1)
 .31، ص1989، 2ينظر: جواد المرابط ، البرعي اليماني، مؤسسة الرسالة، القاهرة، مصر، ط ( 2)
 20عبد هللا محمد الحبشي، حياة األدب اليمني في عصر بني رسول ،ص ينظر: ( 3)




 في عهده الذي كثر ه توفي المؤيد، فخلفه ابنه المجاهد علي بن داود720وفي سنة 
 ثورات عديدة ،حيث وقعت معارك عديدة بين الدولة والقبائل التهامية وحدثت والمرج، الهرج
ه في الملك، فقد كانت نفوسهم طامحة في الحكم اربطمع أقو ، وغيرهما واألشاعر كالمعازبة
تمض سوى سنة واحدة حتى يقوم أحد الثوار وهو ابن عمه المنصور ولم » مشرئبة إليه،
يداع المجاهد السجن لمدة ثالثة أشهر، باالستالءف بن عمر أيوب بن يوس ثم  على الحكم، وا 
 . (1)«قام أحد مماليكه الموالين له بإعادة الملك المجاهد إلى كرسيه وطرد منافسه المنصور
جاء من بعده في الحكم ابنه الملك األفضل ه توفي المجاهد، ثم 764وفي سنة 
عباس بن علي ابن داود، فكان أول ما قام به هو مطاردة الثوار الخارجين والمتمردين على 
مواجهات ومعارك خلفت الكثير من القتلى  عليه الدولة، وحدثت بينه وبين القبائل الخارجة
، ه778بمدينة زبيد سنة والفوضى، وبقى الوضع على هذه الحال إلى أن توفي األفضل 
فخلفه ولده الملك األشرف الثاني اسماعيل، وقد تجددت بينه وبين أعداء أبيه معارك حدثت 
في صنعاء، ثم قامت قبيلة المعازب بتمرداتها المعتادة حتى كادت أن تأسر الملك األشرف 
 (رمع)ل له ه لغزو زبيد، فنزلوا في مكان يقا791نفسه عند مدخل زبيد، وتوجه أعدائه سنة 
، ه803سنة  وها ،وكانت وفاة األشرف بمدينة تعزوحاصروا زبيد مدة من الزمن، ولم يدخل
 .(2)ودفن في مدرسته األشرفية التي بناها في ناحية عدينة 
 بعض ملوك الدولة الرسولية الذين نعتقد أن الشاعر عبد الرحيم البرعي قد هؤالء
في قيام الدولة في هذا العصر أنها ما كانت تقوم على أساس الشورى  عاصرهم، والظاهر
دولة وراثية  أسس ملوك بني رسول فقد »بين المسلمين، وال على أساس اختيار األصلح،
كما كان الحال في الدولة التي كانت الخالفة ملكا عضوضا، ف ،(3)«تعتمد على والية العهد
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لحكم الوراثي من الدولة األيوبية، وربما قلدتها في الكثير قد ورثت الدولة الرسولية افسبقتها، 
من أسس الحكم ومناهجه، لذلك كانت البالد مسرحا في بعض الفترات من تاريخها الطويل 
 : ، نذكر منهاللفتن واالضطرابات والمحاوالت الكثيرة التي تهدف لقلب نظام الحكم
 ه.730انتفاضة المعازبة سنة   -
حدثت ورطت الناس في معارك طاحنة أتت من قبل  التي راتفتن والثو كل هذه ال
المتنافسين على الحكم  في حين كان االستكثار من المماليك واستقدامهم من خارج البالد 
ضفاء الصبغة األجنبية لدولة بني رسول، وأصبح  عامال آخر في الفت ِّ في عضد الدولة وا 
ولية، وأفرطت الدولة في ذلك حتى الرسيمن عالمة خاصة بالدولة استقدام الغرباء إلى ال
 .(1)صبح أعداؤها يطلقون عليهم دولة التركمانأ
لدولة بني رسول في اليمن، وربما الكثير  السياسية هذا قيض من فيض عن الحال
، على الرغم واكتوى بنارها كرنا بعضها آنفا قد عايشها البرعيمن الفتن واالضطرابات التي ذ
ديوانه الشعري على ما يشير إليها أو يذكر وقائعها، وربما سبب ذلك من أننا لم نعثر في 
؛ وهو مديح من نوع خاص كله شغف وحب وتوله  تقديم  مدح النبي صلى هللا عليه وسلم
وهيام ووجد وبيان لمعجزات النبي صلى هللا عليه وسلم وفضائله وشيمه الكريمة ، وال يخلو 
نفسية الشاعر التي احتوتها عند ربه، وهذا يعكس  مدحه من التوسل والتضرع ليكون شفيعا
   عظمة رسول هللا عليه السالم ومألت وجدا فتالشت لديه عظمة الدنيا وزخرفها. 
ا سقوطها الدولة الرسولية من بدايتها إلى رسول الذين حكمو دولة بني  ملوك أما 
ية، التي ظلت صامدة حين من فالجدول اآلتي يوضح الملوك الذين حكموا هذه الدولة القو 
 : (2) في وجه األخطار الداخلية والخارجيةالدهر  
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عمر بن علي رسول الملقب   
 صوربالمن
 ه647 ه626 سنة 22
المظفر يوسف بن عمر بن 
 علي
 ه694 ه647 سنة 47
 يوسف بن عمر األشرف
 المظفر
 ه696 ه694 سنتين 2
 ه721 ه696 سنة 25 المظفر يوسف المؤيد داود بن
 ه764 ه721 سنة 43 المجاهد علي بن المؤيد
األفضل بن العباس 
 المجاهد
 ه778 ه764 سنة 14
األشرف الثاني اسماعيل بن 
 العباس
 ه803 ه778 سنة 25
الناصر األول أحمد بن 
 اسماعيل
 ه827 ه803 سنة 24
 ه830 ه827 سنوات 3 المنصور الثاني عبد هللا
األشرف الثالث اسماعيل بن 
 الناصر
 ه831 ه830 سنة 1
 ه842 ه831 سنة 11 الملك الظاهر يحي اسماعيل
األشرف الرابع اسماعيل ين 
 يحي الظاهر
 ه845 ه842 سنوات 3
 ه847 ه845 سنتين 2 المظفر الثاني
 ه859 ه847 سنة 12 الملك المسعود
ً
ً





سولية، وكان هذا العهد الدولة الر  من عهد اجزء   -ناكما سبق أن بي -البرعي لقد أدرك 
أبرز سمة تميز بها ذلك العصر استقدام  ولعل من أخصب العهود التي عرفتها اليمن،
فصاحب » فقد كان عالمة خاصة بالدولة الرسولية،  واالعتماد على القوى األجنبية، الغرباء،
الغرباء ويحسن تلقيهم غاية اإلحسان، ويستخدمهم فيما يناسب كال اليمن أبدا يرغب في 
نهم عنده ، ويتفقدهم في كل وقت بما يأمنهم كان له أثر  ، هذا التوجه(1)«خذ به قلوبهم ويوط ِّ
فقد حملت أخالق ملوك بني رسول » ، وعلى الدولة نفسها الدولة الرسولية ملوك علىسلبي 
د المستوردة كان لها أثرها الفعال في تطعيم الدولة الرسولية جانبا آخر من العادات والتقالي
بعادات وأخالق جديدة لم يكن للبالد عهد بها من قبل، فقد تشبه أوال ملوك الدولة الرسولية 
هي العادة عند أولئك الملوك على  وحرصوا كما ،بملوك مصر من المماليك المعاصرين لهم
مقصورة على لذاتهم والخلوة مع حظاياهم وخاصتهم  وقاتهماتهم حتى أصبحت أذملشهواتهم و 
 .(2)«من الندماء والمطربين 
كما أن بعض الملوك في ذلك العصر تباهوا ببناء القصور، وأسباب الترف 
مة ملكا خاصا لهم خاضعا لشهواتهم عد  لمصالح األواإلسراف، وقد أصبح بيت المال الذي أ 
الشعراء المحترفين، والندماء المتزلفين المتملقين، وتصرفاتهم، وأحاط ببعض الملوك ثلة من 
 .(3)تنفق عليهم أموال الصدقات بسخاء، وتغدق عليهم الهدايا والهبات
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لوك الدولة بشرب الخمر والمجاهرة به أمام بعض م ولع ؛وغلوا لغواوأكثر من هذا 
والسكر في بن علي الذي جاهر بشرب الخمر عمر ملكهم األول المنصور  منذ»العامة، 
 .(1)«ديوانه حتى كان يعقد لمجلس الشراب يوما معلوما 
من المؤرخين من رصد أخالق المجتمع  أما عن أخالق أهل اليمن، فنجد أن قليال 
بحياة المجتمع في  ، ولعل من أبرز المؤرخين الذين اهتموااليمني في ذلك العصر وعاداتهم
، الذي تحدث كثيرا عن أخالق وعادات بعض د الحبيشيبن محملك الفترة هو عبد الرحمان ت
المدن والقرى اليمنية  كوصاب ،التي اشتهر أهلها بإكرام الضيف وحرصهم على المروءة 
والشرف، ولم يكن في البلدة مخمارة واحدة وال من يشرب الخمر، فال يعرف الخمر بها وال 
 .(2)أحد منهم شربه
تجارة والحياة المعيشية خصوصا في كما شهد المجتمع اليمني تقدما ملموسا في ال
المدن، حتى زاحم األغنياء بقصورهم قصور السالطين واألمراء، ويكون في قصر الواحد 
ماء، وعلى بابه جملة من الخدم والعبيد من الهند حاشية من العبيد وعدد صالح من اإلمنهم 
نزل الرجل منهم نه يطبخ في مهل اليمن في صناعة األطعمة، حتى أن أ ، كما تفن  والحبشة
 . (3)عدة أنواع من األطعمة، وتطيب أوانيها بالعطر والبخور
وبجانب هذه الحياة الباذخة، والسرف والترف، نرى رجاال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه، 
قد انقطعوا إلى الدعوة إلى هللا، وتزكية النفوس ونشر العلوم الدينية، والعكوف على التعلم 
وزخرفها، فأقاموا بجنب الحياة المترفة  وا غراءاتهاوثاروا على حياة المادة والترف والتعليم، 
حياة زاهدة، تقوم على اإليمان وتقدير القيم الروحية والخلقية، تفوق في سلطانها على القلوب 
 الحياة الباذخة في كثير من األحيان.
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فأولهم بعد » وتتعدد طبقاتهم،  في المجتمع اليمني في ذلك العصر يتباين الناسو 
نما يدخل فيهم  طبقة الملوك؛ طبقة األمراء، ولم يكن هؤالء األمراء جميعهم من بيت الملك، وا 
جماعة من المماليك والرؤساء المقربين للسلطان، ويحمل لألمير في الغالب شعارات التعظيم 
المشايخ أو رؤساء القبائل، أتي طبقة طبل والمرافقة له بالحرس)...(، وتوالسيادة، كدق ال
ونفوذهم يكون خارج المدن الكبرى، ويتحكمون في أفراد القبائل التابعة لهم ويغلب عليهم 
غلبهم من ، وبجانب تلك الطبقات العسكرية يأتي سائر أفراد الشعب وأ البساطة والسذاجة
لتي تميزهم عن ، ولكل من هؤالء الناس أزياءهم الخاصة ا(1)«الفالحين والحرفيين والعلماء
 .غيرهم
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عرفت اليمن في » كان عصر البرعي الذي عاش فيه من أزهى العصور العلمية، فقد ً
ه( نهضة علمية وثقافية واستقرارا اقتصاديا وسياسيا وتطورا 858 -ه626العصر الرسولي )
را في العمران والبناء لم وشهدت مدن اليمن المختلفة توسعا وتطو  ،في الزراعة والصناعة
في ذلك العصر، وعم  أكثر المدن والقرى اليمنية، ويرجع ، فقد انتشر العلم (1)«يسبق له مثيل
السبب في ذلك إلى أن الملوك الرسوليين كانوا من العلماء، فاجتهدوا في طلب العلم ونشره، 
المكانة التي تليق بهم، وشي دوا المدارس والمعاهد، واستضافوا الكثير وشجعوا العلماء وأنزلوهم 
بوا إليهم البقاء من العلماء المشهورين واستقدموهم من مختلف أقطار العالم اإلسالمي، وحب 
 . (2)والعيش في اليمن بغية االستفادة واالستزادة من علومهم
أخبارا ويذكر لنا الخزرجي صاحب كتاب العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية  
 فقد ذكر أن؛ موشهد أيام خالفته بعضهم قد عاصر البرعيالذين نعتقد بأن  ها،لوكم عن
شارك وأخذ في جميع العلوم على يد علماء كبار، وقد أجازه  داود بن يوسف الملك المؤيد
أبو العباس أحمد بن محمد الطبري في صحاح البخاري ومسلم  شيخ السنة بالحرم المكي
،وكانت له  (3)له ديوان شعر، وكان هاويا لجمع الكتبوالترمذي، وكان المؤيد شاعرا، 
ملك المجاهد علي بن داود؛ فقد كان حافظا لكتاب مؤلفات عديدة في اللغة واألدب، أما ال
قهاء مشهورين من اليمنيين والغرباء، وله هللا، و أخذ العلوم المختلفة على يد علماء وف
فقد عد  من أعلم ملوك بني » ، وال ريب في ذلك؛مناظرات في العلم ومشاركات واسعة
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، أما آثاره المعمارية، فقد أنشأ المدرسة المجاهدية بمكة المكرمة، والمدرسة (1)«رسول
في مدينة تعز، وكان تشيد المدارس في ذلك العصر سلوكا وثقافة شكلت جزء  المجاهدية
 هاما من حياة الحكام والمحكومين.
عارفا ذكيا، أديبا ومؤرخا، فقيها » أما الملك األفضل العباس بن علي، فقد كان  
يخ، والنحو باآلداب واألنساب والتوار  الم  عارفا، مشاركا للعلماء، دقيق النظر في فنون العلم، مُ 
، وسيرة األشرف (2)«واللغة وسير العرب والملوك، له الكثير من المصنفات في علوم مختلفة
كما -اسماعيل بن العباس ال تختلف كثيرا عن الملك األفضل، فكل ملوك الدولة الرسولية 
يقرب العلماء إليه ويجل هم »كانوا علماء مهتم ين بالعلم، فكان الملك األشرف  -سبق وأن بي نا
يحب استقرت أحوال الناس في عصره، وشارك في علوم جمة، وكان و ويكرم الغرباء منهم، 
 (3)«جمع الكتب ومولعا بالعلوم مشغوال بها
 ومعلوم أن الناس على دين ملوكهم، فقد أثرت سياسة الدولة وحياة رجال الحكم
في حياة العامة والخاصة على سواء، والحقيقة أن حرص  الحافلة بالعلم تأثيرها الطبعي
نشاء على نشر العلم الحكام كرامهم، وا  التعليمية  دارس والمنشآتالم وبث ه وتوقير العلماء وا 
المدرسين وطلبة العلم واإلنفاق عليهم بسخاء؛ يعدُّ واحدا من أبرز مظاهر واالهتمام ب
ر ، وهناك فضل يذكمشاركتهم الرائدة في تطوير الحياة العلمية والثقافية في اليمن في عهدهم
المصنفات المفيدة أنهم كانوا يحثون العلماء على وضع  »وأيضا لملوك الدولة الرسولية وه
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إذا رأوا حاجة إليها، فظهرت في هذا العصر مصنفات علمية ثمينة أفادت المكتبة اإلسالمية 
 .(1)«عامة
وظهر فيه  وقد ازدهرت في عصر البرعي أنواع من العلوم من حديث وفقه وأدب،
بي بكر أفذاذ كبار من رجال الحديث والفقه، ونبغ فيه علماء عظام كالفيروزبادي ومحمد بن أ
الكمراني، ومن شاكلة الكمراني كثير من العلماء الذين ساهموا بشكل و  الصنبري  الفارسي و
وبفضل العلم وهؤالء العلماء صارت اليمن في ذلك » كبير في نشر العلوم وتطويرها، 
رها الوسطى، بل إن اليمن تميزت عن غي العصر واحدة من أقوى دول الشرق في العصور
اإلسالمي في تلك الفترة بأنها صنعت نموذجا علميا وثقافيا عربيا إسالميا من شعوب العالم 
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 .63م، ص1229هـ/ 858-هـ626محمد علي العروسي، العلماء الملوك في اليمن في عصر الدولة الرسولية ) ( 2)





: شاعر متصوف من سكان البرعي اليماني د الرحيم بن أحمد بن عليهو عب
 الني ابتين في اليمن، أفتى ودرس، نسبته على )ُبر ع( بوزن ُعم ر : جبل بتهامة )كما في التاج(
الحميري  ، وممن نسب إلى جبل برع أيضا، نذكر الشاعر المعروف بابن مكرمان البرعي(1)
 .(2)من أعيان المائة السادسة
باليمن، فيه قلعة يقال لها  )ُبر ُع( بوزن ُزف ُر: جبل بناحية زبيد وفي معجم البلدان؛
ام، ويسكنه الصنابر من حمير ه  بين برع وبين ضلع  ، وت فرقُ ، وله سوق ُحْلب ة، وهي قرب س 
 يمةر  
ان  الصنابر قبيلة من حمير، وهم الصنابر بن ذي نصبان» ، و(3) بن ذي ثابت بن حس 
ذي الشعبين ابن سهل بن زيد بن عمرو بن قيس بن معاوية بن ُجشم بن عبد شمس، ومن 
وينسب إليهم الشيخ المقرئ مهدي بن علي  (...) الصنابر بطون في جبل برع وبالد ريمة
 عبد الرحيم قد يتوهم أن، (4)«ه(815 -بن إبراهيم الصنبري، المتوفى بمدينة المهجم سنة)
، لكن هؤالء استوطنها ماكن التيسكن في األيكونه كان  ،البرعي يرجع نسبه إلى الصنابر
هناك من الباحثين من أرجع نسبه إلى قبيلة مهاجر؛ إحدى قبائل جبل برع، وكثيرا ما يجد 
القارئ كلمة المهاجري عقب اسمه في المصادر والمراجع التي اهتمت بترجمته، هذا وقد  
ب الشاعر إلى برع ولقب بالبرعي، وأطلق عليه وأصبح يعرف به، فإذا قيل البرعي  ُنسِّ
 . (5)ليهانصرف الذهن إ
                                                           
 .7،ص2007، 1ديوان البرعي، تح: عبد الرحمان مصطاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط ( 1)
ط(  لقبائل اليمانية، دار الكلمة، صنعاء، الجمهورية اليمنية،)د،ينظر: إبراهيم أحمد المقحفي ،معجم البلدان وا ( 2)
 .156، ص1، ج2002،
 .385، ص1، مج1977ط(،  ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، )د، ( 3)
 .919، ص 1إبراهيم أحمد المقحفي ،معجم البلدان والقبائل اليمانية،ج ( 4)
، كلية اآلداب ، جامعة ثدراسة تأصيلية ،مجلة بحو  –والبرعي  المدائح النبوية عند البويصري  ينظر: يحي حسان،  ( 5)
 .313، ص20، العدد 2019يوليو  ،تعز




قي )ُبرع( بضم الباء ؛جبل عظيم يقع شر فـ» أما في معجم البلدان والقبائل اليمنية؛ 
سطح البحر، وهو من الجبال  مترا من 2400، وارتفاعه يالك 60مدينة الحديدة على بعد 
الممعنة في التقعر واالرتفاع واالنخفاض،  صعبة المرتقى، تحيط به الوهاد والمهاوي  ةالوعر 
 .(1)«ومن بين جنباته تنحدر مسيالت وادي سهام
 صاحب كتاب بالعلم والوقار والتفقه في الدين، ومن ذلك ما أورده وقد اشتهر البرعي
الشيخ العالم » هو  :، فقال فيهحاسن ما بعد القرن السابع في ترجمتهملحق البدر الطالع بم
هاجري اليمني، سكن وطنه الني ابتين، مالشاعر البليغ الشهير عبد الرحمان بن علي البرعي ال
وأخذ النحو والفقه على جماعة من علماء عصره، حتى تأهل للتدريس وأتته الطلبة من أماكن 
عراء والش ،حبار المجتهدين، وهو من العلماء األفتى واشتهر بالعلم والشعر، فدرس وأشتى
، وديوان شعره مشهور ،ومن  وله ممادح كثيرة في النبي صلى هللا عليه وسلم ،المجيدين
 شعره القصيدة التي أولها:
ـــ قِّ ر  بْ األ بِّـــ ـــرُ دُ  ل  ال  ْطـــأ  دِّ رْ الف   ات  يس 
 
ــــــــع   د  ْنــــــــهِّ  آللِّ   ــــــــم  الغ   ن  هُ تْ ف     اتُ ام 
 .(2)«ه( ثالث وثمانمائة 803مات في سنة )     
ومن » أما في كتاب طبقات صلحاء اليمن للبريهي، فقد جاء في ترجمته ما يأتي: 
عبد الرحيم بن علي المهاجري نفع هللا به بلده  أهل برع الفقيه العالم الفاضل؛ عفيف الدين
ئمة وقته، جماعة من أن توفي رحمه هللا، قرأ الفقه والنحو على ابتين، كان يسكنها إلى أالني  
لعلم والعمل، دريس والفتوى أتته الطلبة من أماكن شتى، فدر س وأفتى واشتهر بافلما تأهل للت
                                                           
 .156،157، ص1اليمانية،ج والقبائل البلدان ،معجم المقحفي أحمد إبراهيم ( 1)
 .120محمد بن زبارة اليمني، ملحق البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع، ص ( 2)




ترجم له بعضهم فقال: هو أحد العلماء األحبار وبقية الفضالء األخيار، سبق العلماء 
 . (1)«المجيدين والشعراء المجودين، وله ممادح في النبي صلى هللا عليه وسلم
بالعلم والفقه وقرض الشعر كسائر الشعراء في  وعلى الرغم من أن البرعي اشتهر 
إال أننا لم ، كابن المقري اسماعيل بن أبي بكر وابن هتيمل القاسم بن علي وغيرهمعصره، 
ه تصانيف علمية أو النحو واألدب، والراجح أنه لم تكن ل نعثر على مصنفات له في الفقه
أل ف عدة كتب ،ككتابه اإلرشاد و  كابن المقري مثال؛ شاعر الفقهاء وفقيه الشعراء، والذي
  روض الطالب في الفقه.
الذي لم بقصد   -حسب الحبشي - هو الشاعر الوحيد في العصر الرسوليالبرعي و 
حيان، على الرغم من أنه مدح حهم ،ولم يتكسب بشعره في أغلب األالملوك والرؤساء لمد
بن محمد الحكمي، والشيخ الصالح ، منهم الفقيه إبراهيم عيان العلماء والصوفيةن أ جماعة م
 وربما احتاج احمد بن عمارة وغيرهم من المشايخ الذي مدحهم وأثنى عليهم في ديوانه،
غير  ثرياءالعون والمال، من بعض األ إلى من عندهفمال بشعره  والعون، إلى المال الشاعر
ئلته الكبيرة بعاو  اليد،بفقره وقلة ذات  ده يصرحوالقارئ لشعره يجالمتصلين بالدولة الرسولية، 
ها شيء من ال  عوزالتي مس 
 ،يقول: (2)
ـــــــــــــأ  ـــــــــــــرْ ا ت  م  ـــــــــــــطْ ي ألِّ ثِّ ـــــــــــــ ال  ف   ار  غ  صِّ
  
ـــــــــــــــــ مْ وهُ ُبـــــــــــــــــأ          يـــــــــــــــــدُ رِّ ط   مْ هِّ تِّ ل ـــــــــــــــــح  م   نْ مِّ
ــــــــــــبِّ  يــــــــــــدُ رُّ العِّ ُمــــــــــــي       ا و  ْهــــــــــــل   انِّ ي  بْ الص ِّ
 
ـــــ مْ ُهـــــع  م   يس  ل ـــــو    ـــــ ع  م   يـــــدُ عِّ  انِّ ي  بْ الص ِّ
(3) 
فعبد الرحيم البرعي ويعلن    قول:السه، وهموم حياته البائسة التي أثقلت كاهله، فيعن فقره وا 
ـــــــــــــ ر  ْهـــــــــــــد  و   س  ال  ْفـــــــــــــا ِّ و   ر  ْقـــــــــــــفُ   ن  ائِّ خ 
 
ـــــــــــــــــو   ة  ل ـــــــــــــــــائِّ ع   ومُ ُمـــــــــــــــــهُ و    ـــــــــــــــــم   يقُ ضِّ  انِّ ك 
 
                                                           
تح: عبد هللا الحبشي، مكتبة اإلرشاد، صنعاء،  -تاريخ البريهي -عبد الوهاب البريهي اليمني، طبقات صلحاء اليمن ( 1)
 .44، ص1994، 2اليمن، ط
 .263صر بني رسول، صينظر: عبد هللا الحبشي، حياة األدب اليمني في ع ( 2)
 .64ص الديوان، ( 3)




ـــــــــــع  و    هِّ لِّـــــــــــمْ ح  بِّ  ومُ ُقـــــــــــي   ال   ن  ْيـــــــــــد   يمُ ظِّ
  
ـــــــ ال  ى و  و  ْضـــــــر    ـــــــ اتُ ر  خ  الص   النِّ ْهـــــــث   نْ مِّ
(1) 
عيان بشعره عند بعض أ  البرعي تكسب الوقت، فقدوكما هي عادة الشعراء في ذلك  
عصره من العلماء والتجار، حيث دلت قصائده أنه كان يسافر إليهم في رمضاء رمضان 
ومن ذلك رحلته إلى الفقيه الصالح إبراهيم بن محمد الحكمي يستجديه  ويطلب منه العون،
 :ويطلب الخير والمدد، وكان قبل ذلك قد مدحه وذكر  شمائله و مناقبه، يقول البرعي
ـــــــي ـــــــأ  ـــــــيدِّ ا س  ـــــــ ر  هْ ي ش   ة  ب ـــــــرْ غُ و   يم  رِّ ك 
  
ـــــــــــق  أُ  يـــــــــــن  د  و     اد  ْلـــــــــــج   هِّ بِّـــــــــــ تُ ْســـــــــــل  و   يهِّ اسِّ
ــــــــــــيْ غ  و    ــــــــــــطْ أ  ةُ ب  ــــــــــــبُ و   ال  ف  ــــــــــــم   دُ ْع  لُ ازِّ ن 
 
ــــ انُ و  ْخــــا  و    ــــ تُ ْبــــذُ  ق  دْ صِّ ــــلِّ جْ أ  نْ مِّ  اد  ْقـــــف   مْ هِّ
ــــــــف    ِّ لُ ق  ــــــــب  ض  ــــــــحْ ن  ي و  اتِّ ان  ــــــــم   ج ِّ  يبِّ الِّ ط 
 
 اد  ْهـي جُ نِّ ألُ ت ـ ال  ر   ف ـبِّ  نْ مِّ  ت  عْ ط  ا اسْ م  و   
(2) 
ى بينهما معاتبة ومراسلة، الصالح أحمد بن عبد هللا عمارة وقد جر  كما قصد البرعي الشيخ 
 الشيخ عمر بن محمد العرابي، فقال يعرض عليه مطالبه: وسافر إلى
ــــــــف    ينِّ عْ نِّ ط  اْصــــــــو   ك  لِّــــــــبْ ح  ي بِّ لِّــــــــبْ ح   لْ صِّ
 
ـــــــف    ـــــــ ك  ل ـــــــ مْ ك  ـــــــ نْ مِّ ابِّ ق ـــــــي الر ِّ فِّـــــــ ع  ائِّ ن  ص 
(3) 
  
عالقاته وليس بين أيدينا شيء عن طفولة الشاعر وصباه، كما أننا نجهل تماما  
عاش يتيما بعد فقد أحدهما أو كليهما، فلم يذكر بأفراد أسرته ،وهل نشأ في ظل أبويه أو أنه 
كما أن المؤرخين ال  في شعره شيء يدل على نسبه أو على أهله أو على جوانب من حياته،
البرعي رجل مارس الحياة فلم يكن من ذوي التزلف  أن  » يذكرون شيئا عن حياته، والمهم 
واإلفالس، على عكس من  والغرور وهو صاحب استقامة خلقية جعلته ينزل إلى الفقر
 من مسايرة الملوك والرؤساء وسيلة للتجارة اعاصرهم من الشعراء واألدباء الذين جعلو 
 .(4)«وفوق ذلك فإن البرعي صاحب خصوم وأعداء، فهو يشكو منهم كثيرا ويدعو عليهم أحيانا، الفكرية
                                                           
 .253، صديوانال ( 1)
 .76، صمصدر نفسهال ( 2)
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كما  بجيشان العاطفة وقوة األسلوب، تميز ،(1)«ديوان مطبوع وفيه شعر جيد» له 
ن كانت معانيه في الشعر قليلة جدا، فهو صورة متكررة  »بالسهولة والرشاقة والرقة ،اتسم  وا 
في التقليد والمحاكاة لشعراء العصر  غراقهإ ، حيث يكثر (2)«من صور العصر الرسولي
وكعب بن مالك األنصاري وعبد هللا بن رواحة  الذهبي في اإلسالم، أمثال حسان بن ثابت
بك، ولطف  وغيرهم رضى هللا عنهم أجمعين، ومع هذا فشعره يسيل بعذوبة الل فظ، وجمال الس 
 المأخذ، ونضارة األسلوب، وحسن اإلشارة، وانتقاء العبارة.
 فالبرعي مقلد مغرق في التقليد، حتى أنه ربما أمعن في تقليد الشعر الجاهلي، حيث 
مقدمات قصائده على طريقة الجاهليين من التشبيب بالنساء ووصفهن  بعض سار في
تشبيهات المعتادة المتكررة، بالصور المعتادة في شعرهم، ففي غزله نجد مادة كبيرة من ال
  .(3)نه يستعمل تلك المواضع واألسماء التي استعملوها في شعرهمحتى أ
نحسبها مواضيع عادية، ال تخرج عن  كما أن المواضيع التي تطرق إليها في شعر
الحدود التي سن ها لها فحول الشعراء في العربية، ويبدو أن البرعي من الشعراء المحافظين 
ولم نجد  ،الذين لم يخرجوا عن حدود األدب بمفهومه الخلقي، فقد حافظ على قوانين األخالق
المملوكي في مصر من ذلك اإلسفاف الذي عهدناه في شعراء العصر العباسي والعصر 
الغزل بالغلمان واإلباحية التي تخرجه عن القواعد األساسية لآلداب، فقد سن لنفسه منهجا 
دينيا صارما ال يكاد يحيد عنه، كما ولع بمدح الصوفية واألولياء، وذكر آداب المتصوف مع 
 شيخه.
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 265عبد هللا الحبشي، حياة األدب اليمني في عصر بني رسول ، ص   ( 2)
 .265ينظر: المرجع نفسه، ص ( 3)




ا، فقد ركب فن  »لم يلتزم في منجزه الشعري  رئ لديوان البرعي يالحظ أن هوالقا ا شعري ا واحد 
غالب البحور الشعرية، ونظم قصيدة من البحر الممتد، وهومن نوادر البحور، وكتب 
المخم سات، وكتب في التخميس، وكذلك التسميط والتصريع، وقال الشعر ارتجاال، وكتب 
 قصائد هي ِّنة لينة صالح للغناء، وكأن ه كتبها في ساعة نشوة وطرب، فالعجب العجب ممن
 .(1)«يقلل من شانه في ميدان الشعر واألدب
وفي غزله نلمس تلك اللوعة والحرقة، وهذا نابع أساسا من طبيعة الشاعر ، تميل به إلى 
يسلك فيه عدة طرق وأساليب؛ فهو  لبرعي قصائد جميلة في الغزل، حيثفل ،التأثر السريع
يشكو من الهجر والبين، كما يصف لقاءه بالحبيب ويبدع في ذكر محاسنه، ويلحي على 
الالحين ويجيد في تصوير وداع الحبيب إلى غير ذلك من الطرق التي يستعملها الشعراء، 
 :فمن شكواه لفقد الحبيب
ــــي بِّ نِّ رُ مُ أْ ت ــــأ   بُ ل ــــغْ أ   عُ ْبــــالط  و   رِّ بْ الص 
 
ـــــعْ ت  و    ـــــ بُ ج  ـــــ نْ مِّ ـــــح  ي و  الِّ ح  ـــــعْ أ   ك  اُل  بُ ج 
ــــنِّ ــــمِّ  بُ ُلــــطْ ت  و    ــــ ة  و  لْ ي س  ــــب  ر   نْ ع   ب  ائِّ
 
ــــــــــــــحِّ المُ  احُ و  رْ ن  أ اُهــــــــــــــر  و     بُ ل ــــــــــــــطْ تُ  ين  بِّ
ـــف    ـــم  ـــا ق  ـــ ال  و   ع  ْمـــد   يِّ ر  لِّ ـــك   ع  م  دْ ف  م 
 
ــــــ ال  و    ــــــ اب  ط  ــــــ ال  و   ش  يْ ع  ــــــذ  م  ل   بُ ر  ْش
(2) 
 واستعذابه: في الحب ِّ ر اعين إلى التصب  وهو من الد   
ـق ـح   ُس ْفـا ن  ي ـ يـتِّ ق  ل   ـا ح  ا م  ـ ىك   ياكِّ الح 
 
ــــــــــامْ ف    ــــــــــي لِّ ضِّ ــــــــــإِّ  كِّ نِّ أْ ش  ــــــــــلْ أ  تُ ْســــــــــي ل  ن ِّ  اكِّ ح 
ــي غُ بِّ ذِّ عْ ت  اْســو    ــالت   ص  ص  ــر   يبِّ ذِّ ْع  ية  اضِّ
 
  
ــــــــــك ِّ ح  و    ــــــــــ ب  ي الُحــــــــــمِّ ــــــــــرْ ي   ب  ل  الُحــــــــــع   اكِّ ع 
ــــــــع   امِّ ي ــــــــاأل  ص  رُ ي ُفــــــــرِّ ظِّ نْ ت  واْســــــــ   دة  ائِّ
  
اكِّ و  كْ ـــــــــــــش   ك  رْ ي ت  عِّ ارْ و   ر  بْ الص  ي لِّ مِّ عْ ت  واسْ  
(3) 
 يبدع في تصوير األيام الخوالي التي مضت مع محبوبته:  وفي هذه األبيات
ــــــل   ام  ي ـــــأ  ـــــيل  ــــــادِّ و  ي بِّ ــــــازِّ ن   رِّ دْ ي الس ِّ  ة  ل 
 
ــــقِّ مُ   ــــ ة  يم  ــــمْ يُ  وب  رُ ْضــــا الم  ه  ر  دْ خِّ  اكِّ ن 
                                                            
 .14، صديوان الديوان(  1)
 .24، صمصدر نفسهال ( 2)
  .153المصدر نفسه، ص ( 3)




ـــــ ـــــخْ أ  ُش يْ والع  ـــــاأل و   رُ ض  ـــــمُ  امُ ي   ة  ق  رِّ ْش
  
ـــو    ـــر   ينُ ع  ـــو  ب ِّ اله  ـــرْ ي ت  رِّ ذْ ى الُع  اكِّ ع 
ـــــل  ج   ة  ر  ْظــــن  و    ـــــتْ ح   ْت ب  ـــــي و  فِّ ـــــل   يس  ل   اه 
  
ـو و  كُ ْشـا الم  ن  ي أ ن ِّ أل  اك  ش    ياكِّ الش 
(1) 
 فيقول: ثم يجيد ويبدع في تصوير محاسن محبوبه 
ــــــــــأ و   ــــــــــن  ــــــــــ اءُ د  ا الفِّ ــــــــــي ج  ذِّ لِّ ــــــــــ ال  م   ر  اهِّ ب 
 
ــــــــــــنْ أ   ــــــــــــه  تْ أ و   هُ ْنــــــــــــع   نِّ يْ الب ــــــــــــ وم  ي ــــــــــــ تُ دْ ج   ام 
ـــــــــــــن كِّ ل     ة  ظـــــــــــــر  ن  بِّ  نـــــــــــــهُ مِّ  تُ عْ ت  مْ ت  اْســـــــــــــ ينِّ
  
ــــــــــــــ  ــــــــــــــ مِّ لْ الحُ ك  ــــــــــــــ قِّ رْ الب  أو ك  ـــــــــــــــب  ت   ين  حِّ  ام  س 
  ك  الِّــــــــــح   ل  ْيــــــــــل   ت  ْحــــــــــا ت  ر  دْ ب ــــــــــ يــــــــــتُ أ ر  ف   
  
ــــــــــ تُ ْبــــــــــجِّ ع  و    ــــــــــل  ظْ أ ف   ار  ن ــــــــــأ  ن  ْســــــــــحُ  نْ مِّ  ام 
ـــــــت   ـــــــواظِّ رع  ـــــــ رُ ى الن  ـــــــي م  فِّ ـــــــ رِّ اجِّ ح    هِّ د ِّ خ 
 
ـــــــــــر    ــــــــــــا أ وض  ــــــــــــي خ  و   يــــــــــــهِّ فِّ  نُ ْســـــــــــالحُ  ام  ق    ام 
ـــــــ ن  دْ رِّ ي ـــــــو    ــــــــع ل  مُ  يـــــــبِّ بِّ الح   رِّ ْغـــــــن ث  مِّ   اس 
 
ــــــــــــــــــــــــــال  ع  مُ و    ــــــــــــــــــــــــــر  و   س  ــــــــــــــــــــــــــم  مؤش   اا وموش ِّ
ـــــــــــــــمِّ ظ     ـــــــــــــــر  م   ْت ئ  ـــــــــــــــرِّيُّ و   ا إليـــــــــــــــهِّ ن  فُ اشِّ  ا ه 
 
ــــــــ  ــــــــك  فِّ ــــــــلِّ ع  المُ  الل عــــــــسِّ  ي ذل الل مــــــــىو   س 
(2)  
    
 : هذه األبيات والتي سبقتها خير دليل على ما نقولو والغزل مادة كبيرة في شعره،  
ــــــأل   ــــــ نِّ يُ ْع ــــــفِّ  ينِّ العِّ ــــــاأل و   يضِّ البِّــــــ لُ ْع   لِّ س 
 
ــــــــ  ــــــــامْ  وال  ل  ــــــــالثُ  اجُ ز  تِّ ــــــــاللُّ  ورِّ ُغ ــــــــالع  بِّ  سِّ ْع    لِّ س 
ـــــــرْ ت     ـــــــب  اجِّ و  ي ح  مِّ ـــــــالمُ  ب  ْلـــــــا ق  ه  ـــــــبِّ  قِّ وِّ ش   اه 
 
  لِّ ْحــــــــــــالكُ و   يجِّ عِّ الت ــــــــــــدْ ب  بِّ الُلــــــــــــ بُ لْ ْســــــــــــت  ف    
ـــــــــ   ـــــــــالقُ  اتُ ب ـــــــــب ِّ ح  الُحـــــــــبِّ  ن  لْ ز  ن  ـــــــــف   وبِّ ُل  ا م 
 
ــــــــــــــــح  ر    ــــــــــــــــ إال   ن  ْل ــــــــــــــــر  غ   د  بوْج ــــــــــــــــت  رْ مُ  ي  لِّ حِّ
ـــــــفْ رِّ   ـــــــق  ـــــــذِّ ا بِّ ـــــــ اق  ذ   ن  ج  ي ش  ـــــــر  وى ف  اله   ْت م 
  
ـــــــــ  ـــــــــ هْ ْب ـــــــــ ةُ اب  ب  الص  ـــــــــ ين  ب  ـــــــــو   رِّ ذْ الُع لِّ ذ  الع 
(3) 
ولم يرج مذهب التهتك والمجون في الشعر اليمني في العهد الرسولي، فأنت ال تكاد  
تقف على قصائد لشعراء اليمن في المجون كالتي عرفت عن أبي نواس وابن سكره الهاشمي 
ذا وجد للشعراء في اليمن  وغيرهما من شعراء العصر العباسي والمملوكي في مصر والشام، وا 
د يخرج عن دائرة الغزل العذري البريء، فقد انعدم أو كاد شعر شيء من ذلك فهو ال يكا
                                                           
 .153، ص ديوانال ( 1)
 .213، صالمصدر نفسه(  2)
 .181المصدر نفسه، ص ( 3)




البرعي وابن المقري وابن حمير ومن عاصرهم من شعراء الدولة الرسولية، ك المجون في شعر
 .(1)الشعراء 
  ءعرامن الش فقد كان األفكار الصوفية، إلى جانب غزله، نلفي في شعره بعض 
المتأثرين بالطرق الصوفية التي كانت شائعة في عصره، حيت انتشرت انتشارا  الصوفية،
عريضا، وتغلغلت في أواسط الشعب والخاصة على السواء، وتعددت أسماؤها، وأسماء 
الكثير  فكانت له ،فتأثر ببعض شيوخ الصوفية كالرداد والبجلي والحكمي رجالها وشيوخها،
ولم تسلم  ،زيارتهم والتبرك بهم إلى كما دعا الناس ،مهم والثناء عليهمن القصائد في مدح
المخالفة لهدى النبي صلى  بعض الشطحات العقدية من -ككل الشعراء الصوفية-قصائده 
 يقول: ،كميالحابراهيم  يهيمدح ويعدد مناقب ومعجزات شيخ همن ذلك قولو هللا عليه وسلم، 
 :  وسلم عليه هللا صلى محمد المصطفى يمدح قوله ، أيضا شطحاته ومن
                                                           
 .254عبد هللا الحبشي، حياة األدب اليمني في عصر بني رسول، ص ( 1)
 .76الديوان، ص  ( 2)
 .91، صمصدر نفسهال ( 3)
ـــــــــــــ ـــــــــــــك  ى حُ د  ل  ـــــــــــــمِّ ـــــــــــــز  جِّ عْ مُ  نْ ُكـــــــــــــت   مْ ي ل   هُ اُت
  
ــــــــــحْ تُ  هُ اتُــــــــــآي  و    ــــــــــ لِّ ْمــــــــــر  ى بِّ ص  ــــــــــ ال  الف  اع   د 
ــــــــــــــإذ    ــــــــــــــ ال  ا ق  ــــــــــــــاهُ ي ل  وال  م  ــــــــــــــ ب  ــــــــــــــت   لْ س   لْ ن 
 
ــــل    ـــــ ف  ائِّ ط  ـــــ نْ م  ــــل  ـــــر  ْســـــأ  اء  و ش   اد  ْبـــــع   هِّ ى بِّ
ــــــــو    ــــــــ وْ ل  ــــــــجْ األ  ي ر  س  ــــــــ ال  ب  نْ و   ْت ار  س  ــــــــد   ا   اع 
 
ـــــر  ذ    ـــــ ْت ب ـــــل   ة  ر  خْ ى ص  ـــــ هُ ل  ـــــ ةُ ر  خْ الص   اد  لْ الص 
ــ  ــ وْ ول  ــ ار  س  ــ رِّ ْحــالب   وق  ف  ــ ار  أو ط  ــ يفِّ  وى اله 
 
ـــــــــــك  مْ أل   ـــــــــــو   هُ ن  ـــــــــــ قُّ الح  ـــــــــــم  ـــــــــــ ز  او  ا ج   اد  الح 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ   مي ــــــــــــــــــــــــــــــــة  ك  حِّ  ة  ي ــــــــــــــــــــــــــــــــورانِّ نُ  ر  ائِّ ر  س 
  
ــــبِّ   ــــو   ض  رْ األ  ان  ا هللا ز  ه  اد  ْلــــالخُ و   رض  الع 
(2) 
 
ـي   مْ ل  ف   اقُ ن  الخِّ   ك  بِّ ي و  بِّ  اق  ض   نْ إِّ   قْ ضِّ
 
ـــــــع    ـــــــ نـــــــك  ع  ي و  نِّ ـــــــ يُض رِّ ع  ـــــــح  مُ  اهُ ج   دِّ م 
ـــــــ اك  ذ    ي  ـــــــالمُ  اثُ الغِّ ـــــــ اثُ غ  ت  ْس ـــــــ هِّ بِّ  يذِّ ال 
  
ــــــــ  ــــــــل   هُ وال  ل  ــــــــم  ــــــــالوُ  ان  ا ك  ــــــــمُ بِّ  ودُ ُج دِّ وجِّ
(3) 
 




أما شوقه لألرض المقدسة والكعبة فشوق عارم، وتودده إلى مكة ومن حولها فتودد 
و فقد أكثر من ذكر مكة ورامة ومنى والمدينة المنورة، وهذا األمر له داللة نفسية  هائم،
وقد يتغنى  داللية، فهذه المواضع لها أثر بالغ في نفس الشاعر حتى أكثر من ذكرها،
في هوى األماكن المقدسة وهم قاصدوها إلى الحج، أو لمجرد الظن » الشعراء الصوفيين 
هذا فيترجم يدفعهم الحنين والشوق والتوق إليها،  ،(1)«الخيال والقلبوالوهم، والرحلة إليها ب
 :البرعي قول ، ومن ذلكبألفاظ سهلة سلسة ،أبيات رائعةإلى الشوق 
ــــــــ ــــــــاحِّ ر   اي  ــــــــى مِّ إِّ  ين  لِّ ــــــــل ــــــــقِّ ى بِّ ن   يادِّ ي 
  
ـــــــــــــــ او ُمـــــــــــــــتُ هي جْ   ـــــــــــــــ يـــــــــــــــلِّ حِّ الر  وم  ي   يادِّ ؤ  ُف
ـــــ  ـــــو   مْ تُ رْ سِّ ـــــحْ ا وِّ ي ـــــ مْ كُ يلُ لِّـــــد   ار  س   يتِّ ش 
  
ـــــــــــ  ـــــــــــق  ل  قْ أ  وقُ الش  ـــــــــــي و  نِّ ـــــــــــ وتُ ص   يادِّ الح 
ـــــــفْ ج   او ُمـــــــتُ مْ ر  حْ أ   ـــــــي المُ نِّ  مْ كُ دِّ ْعـــــــبُ ام  بِّ ن 
 
ــــــــــــــ  ــــــــــــــي  ــــــــــــــح  نْ المُ  ين  نِّ اكِّ ا س  ــــــــــــــو  ى و  ن   يادِّ ال
ــــــــــ  ــــــــــا و  ذ  إِّ ف  ــــــــــ مْ تُ لْ ص   واُغــــــــــلِّ ب  ف   ين  مِّ الِّ س 
  
ـــــــمِّ   ـــــــنِّ  ـــــــى الن  م  ال  ي الس  ـــــــإل ـــــــبِّ يادِّ ي اله 
(2) 
تميز شعره بهذه الناحية حتى كان بحق » وقد وله في المديح النبوي قصائد كثيرة،  
ن كان هذا العصر قد عرف جماعة من مداح  شاعر المديح في عصر بني رسول، وا 
الرسول صلى هللا عليه وسلم، كالشاعر عبد هللا بن جعفر وابن هتيمل وابن المقري إال أنهم 
الف البرعي الذي ، ولم ينظموا أكثر من ذلك بخاالثنتينمن شعراء القصيدة الواحدة أو 
حصر شعره في مدح الرسول والتغني بمزاياه سالكا في ذلك نهج من سبقه من شعراء المديح 
النبوي، وكان هذا الشعر قد لقي حظوة كبيرة في العصور التي سبقت زمن البرعي وخاصة 
في عصر المماليك في مصر والشام وكان أشهر من  نبغ في ذلك الوقت البويصري وعائشة 
 من الشعراء الذين ولعوا بمدح خير البرية . (3)«ونية وغيرهما الباع
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فال غرابة إذا اشتهر تلك  ، اتسم بالسهولة والرقة،جيدوشعره في مديح رسول هللا كله  
 غرر ، ومن(1)الشهرة الواسعة ليس في اليمن وحسب، بل في سائر أنحاء العالم اإلسالمي
وصفا  النبي صلى هللا عليه وسلم هافي تلك التي يصف التي سط رها بنان البرعي قصائدال
ي ا د فيها مناقبه وبطوالته؛  ،ومعنوي ا حس ِّ  قوله: ويعد ِّ
ـــ نبـــيا تغـــارُ  ـــ مُس الش  ـــجْ و   ورِّ ن ُنـــمِّ  هِّ هِّ
 
ــــــــب    ــــــــيا ن  هِّ ــــــــدْ أ  رُ حــــــــو  أ  رِّ يا الث ْغــــــــقِّ   جُ ع 
ــــــــ زيــــــــدُ ت    ــــــــاأل  هِّ بِّ ــــــــد  ا ويزْ ن  ْســــــــحُ  امُ ي   يهِّ
  
ـــــــــــني  والـــــــــــدُّ  ينُ الـــــــــــد ِّ  هِّ بِّــــــــــ  ـــــــــــت  ت   هِّ ا بِّ  ر جُ ب 
ــــــــــم    ــــــــــأ  مُ ارِّ ك  ــــــــــالق  وحُ ْخ  ل  ائِّ م  ســــــــــُن ش 
 
ــــــــــــــ  ــــــــــــــت  مُ  هُ رُ ْحــــــــــــــود  ب  ُة ُجــــــــــــــيم  وشِّ  ج  و ِّ م 
ـــــــــــو   وف  ُهـــــــــــلْ م   اثُ ي ـــــــــــغ    ــــــــــــر  لِّ  وثُ غ   د  ائِّ
 
ــــــذ  إِّ  يــــــث  ل  و    ــــــالك   ال  ا ص   جُّ ج  دُ الُمــــــ يُّ مِّ
ـــــخ  يُ   ـــــ اءُ د  ْعـــــاأل  هُ مُ اصِّ ــــــ يفُ والس   م  اكِّ ح 
 
 جُ ج  أ ت  ت   ومِّ ي الق  فِّ  رِّ ْص الن  يحُ رِّ و   مْ يهُ ل  ع   
ـــــــ ـــــــفِّ لْ خ   نْ ومِّ ـــــــهِّ ـــــــ أس  م ب   ة  جـــــــد  ون   يد  دِّ ش 
 
ــــــــــــــ اهُ ر  ي ـــــــــــــ ورأي     جُ ج  ز  الُمــــــــــــــ يُّ رِّ ه  مْ الس 
ـــــــــــــف    ـــــــــــــحِّ  زُّ عِّ ـــــــــــــم بالحُ اهُ م  ـــــــــــــ اةِّ م   لُ ل  ذ  ُم
 
ــــــــــــال  عُ  ورأُس   ــــــــــــم بالكُ ُه ــــــــــــمُ  اةِّ م   جُ ج  ش 
ـــــف    ـــــ مْ ك  ـــــن أ مِّ  دُ ي ـــــق  مُ  اقِّ ث ـــــي الوِّ فِّـــــ ير  سِّ
 
ـــــــو    ـــــــ مْ ك  ـــــــل  تِّ ن ق  مِّ ـــــــيُ  اءِّ م  بالـــــــد ِّ  ي  جُ ر ض 
ـــــــــبِّ   ـــــــــالج   يـــــــــهِّ بِّ ل  تُ  رب  ض  ـــــــــ مُ اجِّ م   ال  والطُّ
 
ــــالتُ ذ   عــــن  ط  و    ــــالح   اب ــــهُ ا مِّ ش  ــــتُ  ن  جُ ر  ْس
ــــــــــ إليــــــــــك    ــــــــــتِّ  ين  بِّ نِّ ذْ الُمــــــــــ يع  فِّ ش   يتِّ ار  ج 
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، و اإللهيــات؛ القســمًالول:ً قــد وهــي القصــائد التــي أثنــى الشــاعر بهــا علــى المــولى عــز  وجــل 
وابـل اإلنعـام،  إلـى بارئـه، وليـاذات تـدرُّ  الشـاعر لجـأ بهـا وابتهـاالت روحيـة سـتغاثاتاتضـمنت 
 ومن ذلك قوله:
ب ـك  ي ـا ُهـو   قِّـْف بالُخُضـوعِّ ون ـادِّي ر 
 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
 
اهُ   ــــــــــْن ن ــــــــــاد  يــــــــــُب م  ــــــــــرِّيم  ُيجِّ  إن  الك 
ـــــز لْ   ـــــْم ي  ل  ـــــاُه ف  ـــــهِّ رِّض  تِّ ـــــْب بِّط اع   واطل
 
ـــــــاهُ   ــــــالِّبِّين  رِّض  ـــــــي ط   بِّــــــالُجودِّ ُيرضِّ
ــــــــــــر ة  وف ْضــــــــــــال  إن ــــــــــــُه   ْغفِّ  واســــــــــــألُه م 
 
اهُ   ـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــائِّلِّين  ي  بُســـــــــــــــــوط ت انِّ لس   م 
ــــــنْ   ــــــلُّ م  ــــــا إليــــــهِّ ف ُك ع   واْقُصــــــْدُه ُمنق طِّ
 
ـــــــــــــاهُ   ف  ـــــــــــــا إليـــــــــــــهِّ ك  ع   ي رُجـــــــــــــوُه ُمْنق طِّ
ـــــــــهُ   ل ْت ل ط ائُِّف ـــــــــمِّ ـــــــــق  كُ  ش  ال ئِّ ـــــــــل  الخ   اه 
 
ــــــــ  ــــــــال  ا للخ  م  ــــــــك   قِّ ئِّ وُهــــــــ إال   ل  افِّ
(1) 
وتكلـم البرعـي فـي قصـائده الربانيـة عـن التوحيــد، وأثـره علـى الفـرد، وتكلـم عـن دليـل االعتبــار،  
ه وعن الحمد والل طف، والعفو والغفران، وناجى ربه جل  جالله، وأكثر مـن ذكـر صـفاته وأسـمائ
العبـد  والشـرعية، والنـاظر إلـى ديوانـه يجـد أن  الكثيـر مـن قصـائده مليحـة، تـربطوآياتـه الكونيـة 
ـــب لـــه  بخالقـــه، وتبـــرز لـــه عظمـــة الخـــالق وقوتـــه وجبروتـــه، واســـتحقاقه للعبـــادة والتوحيـــد، وتحب ِّ
  اإليمان وتزي  نه له. 
ومراحـل  وولـع بمدحـه وذكـر صـفاته ومعجزاتـه د ولـد آدم،: فأخلصه لمدح سـي ِّ أماًالقسمًالثاني
بعقـود  ه الفرقـانُ ى جيـد  ل ـح   نْ م   كثيرة من بطوالته، والتغن ِّي بنسبه الشريف صلى هللا عليه وسلم،
فقد استرسل البرعي في وصف محاسن رسول هللا الجسدية، وقد أطلق لمخيلتـه العنـان المدح، 
جـاءت فـي  ليشكل صورة خارجية لرسول هللا صلى هللا عليه وسـلم معتمـدا علـى الروايـات التـي
ـــى  وصـــفه، مضـــيفا إليهـــا األوصـــاف التـــي يراهـــا مثاليـــة فـــي نظـــره، والتـــي اصـــطلح النـــاس عل
ــبق فــي هــذا الميــدان، استحســانها واإلشــادة بهــا، و  قــد اخــتص  صــاحبنا فــي عصــره بقصــب الس 
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اح المصطفى عليه الصالة والسـالم، حتى لق ِّب بأمير المديح، بـث  فـي قوافيـه الجذ ابـة قـد و  ومد 
 .عته اقه ومحب ته، وسكب فيها حذقه وبرا أشو 
ـــالت مـــا شـــن ف بـــه مســـامع الـــد هر  لقـــد أتـــى مـــن المـــديح وذكـــر الشـــمائل الن بوي ـــة والت وسُّ
ــاء فــي كــل ِّ عصــر ومصــر، ولــوال هــاذان  ــنون فــي صــفحاته البيضــاء، وتناقلــه األلب  وخلدتــه الس ِّ
غياهــب الن ِّســيان، الســيما وشــاعرنا القســمان المباركــان النــدثرت قوافيــه، وطوتهــا األعــوام فــي 
ــح شــعره  ــته يــد الر ِّضــا فتوش  نابــت فــي قريــة علــى رأس جبــل معزولــة عــن الحواضــر، ولكنــه مس 
 بُبرد القبول، فشر ق وغر ب، وجرى على ألسنة المحب ِّين. 
ــ مــدائح لعلمــاء عصــره، وســادات قطــره، وجلُّهــم مــن فــروع  فأصــفاه اًالقســمًالثالــ :أم 
 ، كقوله:الدوحة النبوية، وله غضون ذلك نزر  من المعاتبات ألهل زمانه
ـــــــــــا  ي ب ل غـــــــــــت  ق رِّيب  ـــــــــــا ســـــــــــي ِّدِّ يـــــــــــف  ي   ك 
 
ـــــــا اْســـــــت ط ْعت  ُوُصـــــــوال    ـــــــال دِّي وم  ـــــــن بِّ  مِّ
ــــــــــــــي  بــــــــــــــاله جرِّ فــــــــــــــالُ   ل  ــــــــــــــْف ع  ن ِّ  ال ُتع 
 
ـــــــــــــــــْبر ا  ـــــــــــــــــوُل ص  ـــــــــــــــــيال   ت عـــــــــــــــــالى ي ُق مِّ  ج 
ـــــــــــي ب ـــــــــــث  أ ْشـــــــــــو ا  ـــــــــــوال نِّ أ رت جِّ  لِّـــــــــــي ح 
 
ُســــــــــــوال    ــــــــــــْدُت ر  ــــــــــــا و ج  ــــــــــــيُكْم ف م  ــــــــــــي إل  قِّ
ُهــــــــــو ط ويــــــــــل    ت ــــــــــاب  و  ــــــــــرُت العِّ  واْخت ص 
 
شـــــــــــــــي ة    ــــــــــــــــ نْ إِّ  خ  وال  ُطــــــــــــــــي   أنْ  هُ تُ حْ ر س 
(1) 
نانـة، ال تـي يسـتهلُّ   ـا تتميـز بـه قوافيـه، وتضـمُّ خوافيـه؛ تلـك المطـالع الر  ن  مم  بهـا هـذا، وا 
ا، يتفاعل بها أهـل الـذوق، فهـي بحـق حل ـ يمانيـة،  ل  قصائده؛ فإن  لها سحرا جذ ابا، وتأثيرا خاص 
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 كلمــات؛البرعــي  ديــوانالشــعرية مــن مختــارات هــذه اللعـل مــا يســتملح ذكــره ونحــن نقــدم 
وهـو يتحـدث عـن  هكالمـ ي و جميلة راقية كرقي ِّ صاحبها، استهل بهـا أنـس محمـد عـدنان الشـرفا
ــا طري ـــا ســائغ ا للقــارئين، يقـــول:   »ديــوان البرعــي، الــذي اعتنـــى بــه عنايــة فائقـــة وأخرجــه غض 
ن ِّ فدونك  ، كلمـا  البرعـي رشفات  مـن د  معت قـة، أمتـع بهـا القلـب والـروح، ال يسـأم شـاربها وال يمـلُّ
ــا، ومــا رضــي بغيرهــا ُشــرب ا ول ــه  ، ...عليك بهــا؛ فــإن  عاصــرها عاشــق  م،اشــتف  كأســا ازداد حب 
«وى كبدهورباني  قد لسعت حية اله
(1). 
 :فيًالحبًوالشوًق -أ  
ـــــــــــــ ـــــــــــــ ل ِّ خ  ـــــــــــــلِّ  ام  ر  الغ  ـــــــــــــمْ ب   د  ص  ـــــــــــــد   هُ ُع  هُ ُم
 
ــــــــــــــــتُ  ان  ر  ْيـــــــــــــــح    كْ  هُ دُ وجِّ  هُ ُمــــــــــــــــدِّ عْ تُ ى و  ر  الـــــــــــــــذ ِّ
ــــــــــــــ  ــــــــــــــال  ع  بِّ  هُ ل ــــــــــــــ عْ ن  اقْ ف   هِّ بِّــــــــــــــ ن  ْقــــــــــــــلِّ ع   ات  ق 
 
ــــــــــــ  ــــــــــــاط ل   وْ ل  ــــــــــــل  ع   ت  ْع ــــــــــــا كُ يه  ــــــــــــح  رْ ت   ت  ْن  هُ ُم
ـــــــــــــ هُ ت ـــــــــــــلْ ذ  ع     هِّ رِّ اظِّ ن ـــــــــــــبِّ  ْر ُظـــــــــــــنْ ت   مْ ل ـــــــــــــ ين  حِّ
 
ـــــــــلِّ ع   ال  و    ـــــــــذِّ ال ـــــــــ ت  ْم  هُ ُمـــــــــل  عْ ب ِّ ي  ي الُحـــــــــي فِّ
ــ  ــ ت  ْقــو ذُ ل  ــ أس  ك  ــرِّ ذْ ى الُعــو  اله  ــج  ا ه  ي ِّ م    ْت ع 
 
ــــــــيْ ع    ــــــــ اك  ن  ــــــــفِّ ــــــــل   حِّ نْ ي ُج ــــــــ ل  ْي ــــــــلِّ ن  ُمظْ ج   هُ ُم
ـــــــــوقِّ  ان  ن ـــــــــع   يـــــــــت  ن  ث   وال    ـــــــــ الش   ل  ل ـــــــــط   نْ ع 
  
ـــــــــــــع   ال  ب ـــــــــــــ   هُ مُ ُســـــــــــــرْ أ  اءِّ و  ْنـــــــــــــاأل  دِّ ي ـــــــــــــبِّ  ْت ف 
ــــــــــــ  ــــــــــــلِّ  بُّ إال  ا الُحــــــــــــم   هِّ بِّــــــــــــ ون  ُفــــــــــــر  عْ يُ  وم ق 
 
ـــــ  ــــــ ىت ـــــب  ح  وا الُحــــــُســــــار  م   دْ ق   هُ ُمــــــظ  عْ مُ  ان  ه 
ــــــــــــــــ مْ هُ نــــــــــــــــد  عِّ  هُ اُبــــــــــــــــذ  ع      هُ تُــــــــــــــــم  لْ ظُ و   بُ ذْ ع 
 
ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــر  غْ م  و   ور  ُن ـــــــــــــــــــ ه  م   هُ ُمـــــــــــــــــــن  غْ م   الر اءِّ بِّ
ــــــــــــــ  ــــــــــــــرِّ ْيــــــــــــــغ  ي لِّ ر ِّ و  ي أُ إن ِّ  ي نِّ لُ أ ْســــــــــــــي   ين  ي حِّ
 
ــــــــــــ  ــــــــــــ ب  ين ــــــــــــز   رِّ كْ ذِّ بِّ  هُ ُمــــــــــــوهِّ أُ ى ف  يل ــــــــــــل   نْ ع 
ـــــــــــط  و    ـــــــــــالم  ـــــــــــ ْت ع  ج  ا س  ـــــــــــا بِّ ـــــــــــذِّ و ْهن    م ل  ي س 
 
ــــــــــــــــــرْ و    ــــــــــــــــــعْ تُ  اء  ق  ــــــــــــــــــ مُ جِّ  هُ ُمــــــــــــــــــه  أفْ ا ف  اه  و  كْ ش 
ــــــــــــــــث  نْ ت  و    ــــــــــــــــي ن  نِّ ــــــــــــــــ اتُ م  س  ــــــــــــــــة  اكِّ ح   ورِّ الُغ   ي
 
ــــــــــــ يــــــــــــقِّ رِّ الف   م  ْلــــــــــــعِّ   ــــــــــــرِّ دْ أ ف   هُ ُمــــــــــــجِّ رْ ت  ا تُ ي م 
ـــــــــــ  ـــــــــــح  ي م  ي فِّـــــــــــادِّ ؤ  ُفـــــــــــ اب  ذ  أ  نْ يـــــــــــا م   هِّ ب تِّ
 
ــــــ  ــــــل  ــــــلْ ق   يــــــت  او  د   ت  ئْ و شِّ ــــــا أ ب  ُمْســــــقُِّمهُ  ت  ْن
(2) 
 ً
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ــــــتُ بْ اذ  ج   ــــــه  ـــــــر  عْ أ ف   ابِّ ت ــــــالعِّ  ف  ر  ا ط   ْت ض 
  
ــــــــــع    ــــــــــق  ي و  ن ِّ ــــــــــ ْت ال  ــــــــــمُ بِّ  اك  ر  ا أ م   يِّ دِّ عِّ ْس
ـــــــــــــف  ط  ف    ـــــــــــــ ْت ق  ـــــــــــــف  طْ ي عِّ أ ْثنِّ ـــــــــــــت  ا مُ ه   ز ِّال  غ 
 
ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــبِّ و   ينِّ ق  ر  بْ األ بِّ ـــــــــــــــــــهْ ث  و   يبِّ ذِّ الع   دِّ م 
ـــــنْ مِّ  تُ ْعـــــمِّ ط  و    ـــــا بِّ ه  ـــــقُ و   يثِّ دِّ الح  ـــــ تُ ْل   لْ ه 
 
ــــــــ  ــــــــ نْ مِّ ــــــــ ة  ب  رْ ش  ــــــــا أ  ي  ــــــــ ل  ْه ــــــــذ  ه   دِّ رِّ وْ ا الم 
ــــــ  ـــــــم  ـــــــ اءُ ا الم  ـــــــل  ط   نْ مِّ ـــــــل  ي و  بِّ ـــــــرُ  نْ كِّ  اب م 
 
ـــــــ  ْت م  ـــــــن ـــــــت  ف   هِّ بِّـــــــ د   يِّ دِّ ا ي ـــــــه  دِّ ي ـــــــ نْ اُل مِّ
ـــــــــــ هِّ بِّـــــــــــ ْت ت ـــــــــــأ ف    ـــــــــــينِّ حِّ  نْ مِّ ـــــــــــأ ك  ا و  ه   ان ه 
 
ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــتُ  س  مْ ش  ـــــــــــــــك  بِّ  دُّ م  ـــــــــــــــو  ت  مُ  ب  وك   دِّ قِّ
ــــــف    ــــــ تُ قْ ر  س  ــــــلِّ الم   نِّ ْســــــحُ  نْ مِّ ــــــمْ ل   ةِّ يح   ة  ح 
 
ـــــط  ق    ن ـــــدِّ ه  مُ  رِّ ْيـــــغ  ي بِّ دِّ بِّـــــى ك  ُعـــــر   ْت ع 
(1) 
ً:ًفيًالبتهالًوالمناجاةًً-ج 
ــــــــــــو الل  ذُ و   يــــــــــــبُ غِّ أ    يــــــــــــبُ غِّ ي   ال   فُ ائِّ ط 
 
ــــــــــــــــــــــــر   وهُ ُجـــــــــــــــــــــــرْ أ و     يــــــــــــــــــــــــبُ خِّ ي   ال   اء  ج 
ـــــــــــــأ و    ـــــــــــــ هُ لُ أ ْس ـــــــــــــ ة  م  ال  الس  ـــــــــــــز   نْ مِّ   ان  م 
 
ـــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــتُ لِّ بُ   ـــــــــــــــــــائِّ و  ن   هِّ بِّ ـــــــــــــــــــتُ  هُ ُب  يبُ شِّ
ـــــــــأُ و    ـــــــــ لُ زِّ ْن ـــــــــتِّ اج  ُح ـــــــــي فِّ ـــــــــ ل ِّ ي ُك   ال  ح 
 
ـــــــــــ  ـــــــــــطْ ت   نْ إلـــــــــــى م  ـــــــــــ نُّ ئِّ م  ـــــــــــالقُ  هُ ل   وبُ ُل
ــــــــــــــــــُجــــــــــــــــــرْ أ  ال  و     يانِّ ه ــــــــــــــــــا د  ذ  إِّ  اهُ و  و سِّ
 
ـــــــــــز    ـــــــــــ انُ م  ـــــــــــو   رِّ وْ الج   يــــــــــــبُ رِّ المُ  ارُ الج 
ـــــــــــــــــف    ـــــــــــــــــ مْ ك  ـــــــــــــــــأ  يرِّ بِّ دْ ت ـــــــــــــــــ نْ ل مِّ  ر  ْم
 
ـــــــــــ هُ ْتـــــــــــو  ط    ـــــــــــالمُ  نِّ ع   يـــــــــــوبُ الغُ  ةِّ د  اه  ش 
ــــو    ــــ مْ ك  ــــ يــــبِّ ي الغ  فِّ ــــت   نْ مِّ  ر  ْســــعُ  يرِّ يسِّ
 
ـــــــــــــــــو     وبُ ُنـــــــــــــــــت   ة  ب ـــــــــــــــــائِّ ن   ريجِّ ْفـــــــــــــــــت   نْ مِّ
ـــــــــو    ـــــــــ نْ مِّ ـــــــــو   م ر  ك  ـــــــــخ   ف  ْطـــــــــلُ  نْ مِّ  ي   فِّ
 
ــــــــــو    ــــــــــ نْ مِّ ــــــــــ ولُ زُ ت ــــــــــ ج  ر  ف  ــــــــــ هِّ بِّ  وبُ رُ الُك
ــــــــــو    ــــــــــ يــــــــــرُ ي غ  ا لِّــــــــــم  ــــــــــ ابِّ ب   اب  هللا ب 
 
ــــــــــــــــــــ ال  و    ــــــــــــــــــــ ى  ول  م   يــــــــــــــــــــبُ بِّ ح   ال  و   اهُ و  سِّ
ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ يم  رِّ ك  ــــــــــــــــــ م  عِّ نْ ُم ــــــــــــــــــف  طِّ را ل  ب   ي
 
ــــــــــــتْ  يــــــــــــلُ مِّ ج    اعِّ لِّ  رِّ الس  ــــــــــــد   يــــــــــــبُ جِّ ي مُ ل
ـــــــــــــــــــع  يُ  ال   يم  لِّـــــــــــــــــــح    ـــــــــــــــــــط  بالخ   لُ اجِّ  ااي 
 
ـــــــــــــر    ـــــــــــــثُ غ   يم  حِّ ـــــــــــــم  حْ ر   ي  وبُ ُصـــــــــــــي   هِّ تِّ
ـــــــــف    ـــــــــالمُ  ك  لِّـــــــــا م  ي  ـــــــــأ  وكِّ ُل  ي ارِّ ث ـــــــــعِّ  لْ قِّ
 
ـــــــــــ   (2)ي الــــــــــــذُّنوبُ نِّ تْ أ ن ـــــــــــأ  ك  ْنـــــــــــي ع  ن ِّ إِّ ف 
ًفيًالوعظًواإلرشاد:ً-د 
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ـــــم   ـــــى ز  ض  ـــــب   نُ م  ـــــالص ِّ ـــــالت   عِّ د  ا ف   ي ابِّ ص 
 
ـــــــــــق    ـــــــــــ ك  ْنـــــــــــمِّ  يح  بِّ ـــــــــــ ت  ْنـــــــــــأ و   ت  بْ شِّ  يابِّ ص 
ــــــــــــــــت    ــــــــــــــــتُ  لُّ ظ  ــــــــــــــــ لُ ازِّ غ   او  ْهــــــــــــــــل   ن  ال  زْ الغِّ
 
ـــــــــــــــــكْ تُ و    ــــــــــــــــــيْ ز   ر  ْكــــــــــــــــــذِّ  رُ ثِّ ــــــــــــــــــوالر   ب  ن   ابِّ ب 
ــــــــــــــــت  و    ــــــــــــــــط  لب  لِّ  ُس ب  ْل ــــــــــــــــ ةِّ ال   ب  وْ ث ــــــــــــــــ ل  ُك
 
ــــــــــــنْ ت  و    ــــــــــــس  ــــــــــــا يُ ى م  ــــــــــــ دُ و  س   ابِّ ت ــــــــــــي الكِّ فِّ
ــــــــــو    ـــــــــــ اك  و  ُقــــــــــ د  ْعـــــــــــب   ت  لْ د ِّ ُبــــــــــ دْ ق   اف  عْ ض 
 
ـــــــــــــــ ل  د  و    ـــــــــــــــمِّ  بُ يْ الش  ـــــــــــــــع   ك  ْن ـــــــــــــــى ت  ل   ابِّ ب 
 غ  ال  ب ــــــــــــــــ هِّ بِّــــــــــــــــ ونُ ُكــــــــــــــــي   ااد  ز   ذْ ُخــــــــــــــــف   
 
ــــــــــــو    ــــــــــــل  ف   ْب ُت ــــــــــــ ل  ع  ــــــــــــ ك  ز  وْ ف  ــــــــــــي الم  فِّ  ابِّ ت 
ـــــــــــــــــــــجْ أ و    ـــــــــــــــــــــتُ  ال  و   يـــــــــــــــــــــلِّ حِّ لر لِّ  عْ مِّ  لْ و ِّ ع 
 
ــــــــــــــــــــــــع    ــــــــــــــــــــــــاغْ  ارِّ ى د  ل  ــــــــــــــــــــــــاغْ و   ار  ر  تِّ  ابِّ ر  تِّ
ـــــــــخ  ف    ـــــــــ رُ ْي ـــــــــع   اسِّ الن  ـــــــــ د  ْب ـــــــــ ال  ق   اق  دْ صِّ
 
ــــــــــــــو    ــــــــــــــ م  د  ق  ــــــــــــــا ق  ح  الِّ ص   ابِّ ه  الــــــــــــــذ   ل  ْب
(1) 
 : والغربةًفيًالشكوًى-ه 
ــــــ ــــــ نِّ يْ ل ــــــفْ طِّ ي بِّ لِّــــــ نْ م  ــــــهُ ن أ ك   يِّ فِّــــــلْ خ   نْ مِّ  ام 
 
ــــزُ   ــــالق   بُ ْغ ــــ ذْ ا إِّ ط  ــــ ن  مْ دِّ ع  ــــو   اء  الم   ار  ج  الش 
ـــــــار  ف    ـــــــيْ ر   تُ ْق ـــــــلْ ق   يْ ت  ان  ح  ـــــــي و  ْب ـــــــا ر  م   يْت ضِّ
 
ــــفْ ن    ــــى ب  و  الن ــــ تُ رْ ت ــــاخْ  ال  و   اق  ر  ي الفِّــــسِّ  ار  ط 
ــــــــــــــــو    ــــــــــــــــكُ ي   مْ ل  ــــــــــــــــبِّ ا ح  ون  ــــــــــــــــت  افْ  نِّ يْ يب   ام  هُ دتُ ق 
 
ـــ  ـــب  رْ ي غُ فِّ ـــتِّ ـــف   لْ ي ب  ـــ تُ دْ ق  ـــالب  و   ع  مْ الس   ار  ص 
ــــــــــــــ  ــــــــــــــي ذِّ فِّ ــــــــــــــفُ حْ م   َللا ِّ  ةِّ م  ــــــــــــــأ  انِّ وظ   هُ ل  أ ْس
 
ــــــــيهُ فِّ كْ ي    ــــــــر  و   وه  رُ ْكــــــــالم  و   ر  ْكــــــــا الم  م   ار  الض 
ـــــطْ ا قِّ ي ـــــ  ــــــ ة  ع  ــــــف   ت  ْبـــــت  ع   نْ ي إِّ ادِّ ؤ  ُفـــــ نْ مِّ  ام 
 
ـــــــــــــج    ـــــــــــــو   اك  ف  ـــــــــــــ ك  دُ الِّ ـــــــــــــه   ال  ي و  ائِّ الن   ار  ج 
ـــــــــــــــــــــ  ن م  ـــــــــــــــــــــوا  ـــــــــــــــــــــحْ ي أ ا هِّ ـــــــــــــــــــــمُ  ام  ك    ة  ر  د  ق 
 
ــــــــــــــق  بِّ  ة  ول  ُصــــــــــــــوْ م    ــــــــــــــ اء  ض  ــــــــــــــ ق  ابِّ س   ار  د  ق 
 ار  ب ــــــــا خ  ن ــــــــل   يدِّ ْبــــــــتُ  نْ أ  الــــــــر ِّيحُ  ال كل ــــــــتِّ  
 
ــــــــ  ــــــــحِّ المُ  ن  مِّ ــــــــو تُ أ  ين  بِّ ــــــــي ل  دِّ ْه ــــــــخ   مْ ُه  ار  ب 
ــــــبِّ ْســــــح    ــــــأ  دِّ ْجــــــالوِّ  ن  ي مِّ ــــــن ِّ ــــــا ذ  ي م    مْ هُ تُ رْ ك 
 
ــــــــــــفْ ك  إال  ت    ــــــــــــ ف  ك  ــــــــــــ اءُ م  ــــــــــــانْ و   ينِّ الع   ار  د  ح 
ـــــــح  ر    ـــــــ تُ ْل ـــــــ مْ هُ نْ ع  ـــــــ اة  د  غ  ـــــــ نِّ يْ الب  ـــــــمِّ  ع  ر  ن ُب
 
ـــــي الح  فِّـــــو    ـــــا ل  ش  يـــــر   بُ ه  ار  عِّ ت  ْســـــمُ  انِّ الن ِّ
(2) 
 :  البكاءًعلىًالطاللً-و 
ـــــــــ ـــــــــ ْف قِّ ـــــــــو   اكِّ ر  األ  اتِّ ذ  بِّ ـــــــــطُ  ْب دُ اْن   وال  ُل
 
ــــــــقْ أ   ــــــــ ْت ر  ف  ــــــــر  ْهــــــــد   ارِّ و  ن ــــــــ نْ ع   يال  وِّ ا ط 
ـــــــــ قِّ ل  بْ األ ا بِّـــــــــوم  ُســـــــــرُ و     ْت ح  ْضـــــــــأ  دِّ رْ الف 
 
ــــــــــــــمِّ لِّ   ــــــــــــــا الر  ه  ــــــــــــــمُ  لِّ ْم ــــــــــــــم  ا و  ر  مِّ ْس  يال  قِّ
                                                            
 .44، صالديوان(  1)
 .109، 108، مصدر نفسهال ( 2)




ـــــــه  قِّ اْســـــــو   ـــــــ نْ ا مِّ ـــــــد   يضِّ رِّ ع   يـــــــر  زِّ غ   ع  ْم
 
ـــــــــــد    ـــــــــــ م  ائِّ ـــــــــــي   ال   بِّ كْ الس  ـــــــــــمُ  ب  غِّ  يال  سِّ
ـــــــــــــــــل  ف    ـــــــــــــــــطْ تُ  وع  مُ الـــــــــــــــــدُّ  ل  ع  ـــــــــــــــــ ئُ فِّ  اار  ن 
 
ـــــــــ  ـــــــــ نْ مِّ ـــــــــ اد  ؤ  ُف ـــــــــت  ا و  ب  ص  ـــــــــي غ  فِّ ْش  يال  لِّ
ـــــــــــــــــ إن    ـــــــــــــــــف   اكِّ ر  األ  ن  يْ ب  ــــــــــــــــــالر  ف   انِّ الب   ي
 
 
ــــــــــانِّ   ـــــــــر   ين  نِّ اعِّ للظ ـــــــــ ـــ ـــــــــا مُ م  ْس يال  حِّ
(1) 
ًفيًالمديحًالنبوي:ً-زً 
ــ ــك  ا م  ال  س  ــالح  و   رِّ ْطــالق  و   لِّ ْمــالر   د ِّ ع   ىص 
 
ـــــــن  و  ً ـــــــر  األ  تِّ ْب ـــــــ ومِّ ُجـــــــالنُّ ي و  اضِّ  دِّ اهِّ و  الش 
ــــــد  دِّ ج    ــــــي ــــــا عل  ــــــد  دِّ ر ِّ الج  ى م  ــــــارِّ ج   ينِّ ي  اي 
 
 دِّ افِّــــــــــــن  ب   يس  ل ــــــــــــ ادِّ اآلب ــــــــــــ دِّ ب ــــــــــــإلــــــــــــى أ ً
ــــــــ  ــــــــخ   يــــــــرِّ ى خ  عل  ــــــــح   َللا ِّ  قِّ ْل  ات ــــــــي ِّ م  ا و  ي 
 
 دِّ الِّــــــــــــو   فِّ ر  ْشــــــــــــأل  ود  وُلــــــــــــم   ف  ر  ْشــــــــــــأ و  ً
ـــي ك  فِّـــ ب  الُحــــ تُ ْعـــر  ز   يـــب  بِّ ح     هُ ي ل ــــدِّ بِّ
 
ــــــــدِّ ً اصِّ ل  ح  ْرعِّ الُحــــــــب ِّ أ و  ــــــــُت لِّــــــــز  ل ْس  و 
ـــــــــــار ة    ـــــــــــمِّي ِّ تِّج  اشِّ ـــــــــــْدح  اله  ْمُت م  ـــــــــــد  ق   و 
 
ـــــــدِّ ً ْنـــــــز  الف وائِّ ـــــــمِّ األ ْرب ـــــــاحِّ ك   إلـــــــى م وسِّ
ــــْن ل ــــُه الت    ــــى م  ــــلُ زِّ نْ إل ــــبِّ  ي  ق  اطِّ ن ــــ حِّ دْ الم 
 
ـــــــــــــالم   ين  ب ــــــــــــ أويـــــــــــــلُ الت   هُ دُ دِّ ر  ي ــــــــــــً  دِّ اجِّ س 
ـــــــك    ـــــــ إلي ـــــــ يع  فِّ ش  ـــــــت  انْ  ين  بِّ نِّ ذْ الُم  ان ـــــــبِّ  ْت ه 
 
ـــــــــال  ط  ً ـــــــــت  بْ ت   كـــــــــر  فِّ  عُ ئِّ ـــــــــغِّ  دِّ افِّـــــــــو   ق  ي ح 
ــــــ  ــــــط ِّ خ   د  و  ْســــــمُ  كِّ ْســــــالمِّ  يــــــت  تِّ ف   ن  أ ك   اه 
 
ـــــــــــــاظُ ف  لْ وأ ً ـــــــــــــرِّ زْ ا تُـــــــــــــه  ـــــــــــــر  الف   ر ِّ دُ ي بِّ  دِّ ائِّ
ــــا ل  نيئ ــــه    ــــر  دْ ا أ ذ  ا إِّ ه  ــــطْ م   ْت ك  ــــالغِّ  ب  ل   ى ن 
 
ـــــً ـــــر  ا غ  ه  وقُ ى ُســـــح  ْضـــــأ و   يك  د  ل  ـــــك   ي  دِّ اسِّ
ـــــــــــــــت  أ   ـــــــــــــــ ك  ْت ـــــــــــــــالن  ن  مِّ  ة  يـــــــــــــــد  جِّ م   ينِّ ت  اب  ي 
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د يعدد  اإليقدان عنصدرا يو ريدا فدي بنداش الدن ال دعر   ّ م   كوند ا للغتد  الفنيدة  ومبدد  من
النقددداد مدددن العناصدددر  مدددن سدددياا  لدددها عدددد    ال ثيدددرالتنّددديا وا نيسددداعد علدددى نييددداد ندددون مدددن 
الدددة فدددي الدددن ال دددعر   يبعدددي فدددي  و يتغلغدددل فدددي كدددل مكوندددا  الدددن  فهدددو المؤسسدددة والفع 
  ويمدنا القصديدم  يمدة فنيدة ال لمدا  سديرا ياريهدا مدن يباسدها نلدى انبعداي ابتهايهدا ون دوتها
اإليقداعي ت مدن فيد  اللا دة التعبيريدة والد ليدة ولد    ميدة بدار م فدي الد   فالعنصدر.(1)ويماليدة
 اليو العاا للقصيدم وتماسك بنيتها.
بدالّوا ر اللبيعيددة اليسدية الماتلفدة ثدا نمد  د لتد  نلددى  لغدة  يقدان اإلواادت تعريد  
واإليقدددان  »؛  ددداا صدددايا اللسدددان :نهدددا للغنددداشا  االيدددان ويبي  فهدددو يقدددي   ؛ الموسددديقى وااليدددان
ا ا وي ب ي ِّن ه  «مأاوه من نيقان اللين والغناش و و  ن ي و   ِّع ه 
ثا  صبا ل  ارتباط بال دعر والنثدر   (2)
فال دعر كدالنثر ؛مدن ييدي  ن كدم  منهمدا يمكدن  ن يدو ن  ن   ن الفدر  بينهمدا  »علدى سدواش  
   . (3)« ن ال عر نّا على  ساس اإليقان في الموسيقى
بددل  ددو  الددن اادبددي فقددس دون سددانر الفنددون  ددها  ن اإليقددان مقتصددر علددى    يعنددى
 عمدداا  صددفة م ددتركة بددين الفنددون يميعددا  فهددو بمثابددة القاعدددم التددي يقددوا عليهددا    عمددل مددن
دد  (4)واضددية فددي الموسدديقي والددر  وال ددعر والنثددر الفددن  ن   ن صددفتة تبدددو  ؛ال ددعر فدديا  م 
انتّدداا الددن ال ددعر  بيميدد   ي اندد  فددي سدديا  كلددي  و سدديا ا  ي نيددة تلتددنا فددي  » فاإليقددان
                                                           
بدا تها التقليدية  دار توبقاا للن ر  الدار البيضاش  المغرا  س  ال عر العربي اليديي بنيات  وا  ميمد بنيينّر:   ( 1)
 .119   2014  1ط
 .402   1997  8مج  1ط ابن منّور  لسان العرا  مادم و    دار صادر  بيرو   لبنان   ( 2)
ط(   مصلفى يماا الدين  اإليقان في ال عر العربي من البي  نلى التفعيلة  ملبعة النعمان  الني   العرا   )د   ( 3)
1980   10. 
ييل الرواد والستينا   عالا -يساسية ا نبثا ة ال عرية ااولى  -ينّر: ميمد صابر عبيد  القصيدم العربية اليديثة  ( 4)
 .10   2010  2طال تا اليديي  اربد  ااردن  




سديا  كلدي يدام  ييعدل منهدا نّامدا ميسوسدا  و مددركا ّدا را  و افيدا يتصدل بغيدر  مدن بندى 
و  يت ددكل اإليقددان مددن الددو ن   (1)«الددن ااساسددية والي نيددة ويعبددر عنهددا  كمددا يتيلددى فيهددا
 .(2)«الو ن ي كل عنصرا من عناصر  »نه نن فقس  بل نن   وس  و  مل من  
ددا كيفيددة ولا ددا  يماليددة و دددرا  فانقددة علددى التعبيددر  ددي نصدديب  مددن  »ولإليقددان   يم 
منهدددا اسدددتنفاد اللا دددة ال دددعورية  و دددو يددد ش مدددن د لدددة التعبيدددر  » ؛(3)«المسدددا مة فدددي ال دددعر
اعتياديدة نلدى يداا تمدول باليركدة كالد لة المعنوية للغة  ومن مهام   يضا  ن  ينقلنا من يداا 
ن   ن  ددها   (4)«والددنغا  ويمدددنا بلا ددة نفسددية نعدديت بهددا ليّددا  ممتعددة وتهدددينا نلددى المغدد  
ليايددة نفسددية  اسددتيابةييددا  ن   يددو ا بوصدد  اإليقددان علددى  ندد  ميددرد وسدديلة نلددراا  و 
ينايهدا صدر   بدل  دو   بدر مدن  ن ييصدر فدي  دها التصدور الضدي ؛ كوند  وسديلة تعبيريدة 
 دددرم  ة مددن المهددارم والددوعي  كددان لدد علددى دريددة عاليدد  سددتثمار وكلمددا كددان ا  وا نفعددااالتددواتر 
  .(5)  بر على التعبير والتصوير والتأثير
 دددوم ال دددعر ولا تددد   فدددي عم تددد  بال دددعر ااصدددة؛ يعدددد  إليقدددان انسدددتلي  القدددوا بدددأن و 
يقد  وراش اسدتيابة المتلقدي    كوند بنداش القصديدم فني دا تأثير مبا ر فدي ل  من   لما(6)ااساسية
  ددددد   ؛ليماليددددة الددددن  ونّددددرا لهددددها ااثددددر المهددددا فددددي الت ددددوين الفنددددي للنصددددو ال ددددعرية
                                                           
  ن 1990مدال نلى فلسفة بنية اإليقان في ال عر العربي  ميلة البيان   -علو  الها مي  يدلية السكون المتيرك  ( 1)
290   8. 
مرك  ال تاا اا اديمي  عمان  ابتساا د ينة  بنية الالاا في ديوان علقمة بن عبد  الفيل  دراسة بنيوية  سلوبية    ( 2)
 .12   2018  1ااردن  ط
 .96   1976 ) د  ط(  ميمد العيا ي  نّرية نيقان ال عر العربي  الملبعة العصرية  تونس  ( 3)
ابي  دار غيداش للن ر والتو ي   عمان   -رس ياسين اليمداني  البنى الفنيةفا   ( 4) دراسة في  عر ميد الدين الن َّ
 .103   2014  1طااردن  
 .124ينّر: ميمد عيا ي  نّرية نيقان ال عر العربي     ( 5)
  1990(  ال وي   )د ط(  146ينّر: غيورغي غات    الوعي والفن  تر: نوفل نيو   سلسلة عالا المعرفة)  ( 6)
 65. 




  للغدة ال دعر اإليقداعي منهدا والمعندو  النّريا  اليديثدة تدداال المسدتويا  الصدوتية والد ليدة
  ولدهلك تتندامى القصديدم علدى ادس مد دول نه يتعهر ال ما على وايدد منهدا بمعد ا عدن ا ادر
و ناك  يضدا النبدر   والت كل والعروض المعبر عن التناغا لل كل اللغو  المعبر عن المعنى 
   .(1)اله  ينهض بالمادم اللغوية لل لما  كلها
 
 .الشعري  اإليقاع في النص أواًل :
  ويدود »ال دعر   فدد  ياتل  اثنان في   مية ودور اإليقان في تيسيد  عرية الدن 
و د تيدثنا آنفا عدن اإليقدان وعم تد  بال دعر  وتدأثير  فدي    (2) «لفكرم  عرية يية دون نيقان 
 ومما يتأل ؟فما اإليقان في ال عر ؟  ننتال الد لة والتعبير والتأثير  
ونيددن نسددعى لتيديددد مفهددوا اإليقددان فددي الالدداا  -لعلنددا   نيانددا الصددواا نها  لنددا
ويددم النغمدة التدي تت درر علدى نيدو مدا فدي ال دما  و البيد       » وبأن اإليقان   -ال عر 
توالي اليركدا  والسدكنا  علدى نيدو مندتّا فدي فقدرتين  و   ثدر مدن فقدر ال دما  و فدي  بيدا  
يلة في البيدر العربدي   فيركدة كدل تفعيلدة تمثدل ويددم اإليقدان فدي البيد   تمثل  التفع  القصيدم
  ولمدددا كدددان اإليقدددان  انمدددا علدددى الصدددو  كدددان الصدددو  مفتدددا  التدددأثيرا  ااادددر  فدددي ال دددعر
 باعا   و ايبة الّن  و المفايدت  التدي يولدد ا نسيج اله  يتأل  من التو عا  وا واإليقان 
فهدو نهن نّداا   (3)ر صو  ال لما   وت  ن  من اما اإليقان السيا  المقال   و  يبلغ تأثي
                                                           
  ينّر: يود  فار الدين   كل القصيدم العربية في النقد العربي يتى نهاية القرن الثامن الهير   دار ا داا  ( 1)
 .121   1984  1بيرو   لبنان  ط
 .74غيورغي غات    الوعي والفن     ( 2)
  1985  1ال ر اش  ااردن  طعبد الفتا  صالا ناف   عضوية الموسيقي في ال عر العربي  مكتبة المنار   : ينّر  ( 3)
 50. 




يتددال فدي الدن ال دعر  تددام مبا درا وتفصديليا ليسدها   (1) موال صوتية ومعنويدة و دكلية 
 م  العناصر المكملة ااار  في منا  ها العمل  ويت  وما يت  اإلبداعية.
  اإليقاع والوزن: -1
بددين  التددي قويددةالصددلة المبيددي باإليقددان والددو ن؛ تلددك اللعددل مددا دفعنددا نلددى عنونددة  ددها 
نه يكمل  يد ما ا ار في تناسا وتميا  ديدين  كمدا  ن القصديدم ال دعرية الو ن واإليقان  
القويددة  ن   ن  ندداك  وبددالرغا مددن  دده  الصددلة  (2)تقددوا عليهمددا فددي ت ددكيل بنيتهددا الموسدديقية
يفة. ول ي يتضا  دها الفدار  بينهمدا ينبغدي  ن نقددا  تعارض بينهما من نايية المصللا والّو
 تعريفا للو ن؛ فما الو ن؟ 
د  الددو ن بأن دد     التددي يتددأل  منهددا البيدد   و ددد كددان  ددو الويدددم ميمددون التفعدديم »يددد ِّ
ممدددددا يتقدددددوا بدددد  ال دددددعر ومدددددن يملدددددة  »لدددددها عددددد   القددددددامى  (3)«الموسدددديقية للقصددددديدم العربيدددددة 
مددن  سدداس اإليقددان  و  سددبيل للتعددر  عليدد  ن  بددالتقلي   و  نهن هددو فددي ال ددعر  ف(4)«يددو ر 
انف  في ال دعر يفد  ال دما مدن التم دي والضديان لدهلك كدان السدبا الدرنيس فدي رسدو   » ّو
  كمدا (5)«ال عر في ه ن المتلقي  فكلما رسخ ال ما في اله ن كان  نمكانية التأثر ب    دو  
يدددداي التاييدددل المناسدددا   ن   ن  لددد  تدددأثير فدددي نثدددارم ا نفعددداا علدددى   بدددر   نلدددا  ممكدددن  وا 
اا ميددددة ال بددددر  لدددد  تّهددددر عندددددما يصددددبا عنصددددرا د ليددددا يلددددتيا ويتفاعددددل مدددد  بددددؤرم المعنددددى 
وييسد ا ويعمقها  فلها  يمة انفعالية تتعل  بتيهير اليواس من النايية الفسديولويية  كمدا  ند  
                                                           
  1982  2دراسا  في اادا العربي اليديي  دار العودم  بيرو   لبنان  ط -ينّر: االدم سعيد  يركية اإلبدان  ( 1)
 111. 
 .18ينّر: ميمد صابر عبيد  القصيدم العربية اليديثة     ( 2)
 .50عبد الفتا  صالا ناف   عضوية الموسيقي في ال عر العربي     ( 3)
  4تا: ميمد اليبيا ابن الاوية  دار الغرا اإلسممي  ط  وسرال اادباش القرلايني   منهال البلغاشيا ا   ( 4)
2007   263. 
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مدن تفدريج بيولدويي ممدا ييعدل ال دعر  يتصل بها بااياسيس الفلرية لد  اإلنسان ومايرتبس 
 .(1)التعويض الضرور  والييو  لتوترا  انفعالية كثيرم
    لدو ن ويدد ؛فنيتد   فدي ا   ت مدنوالو ن بوصف  تقنية فنيدة لهدا دور دا فدي القصديدم ؛
امى فدي ت ثيفد  للعناصدر ال دعرية التدي تتسدلد  دور د لدي  يتمثدل في يانب  ال دكلي فقدس  بدل 
يفة ال   .(2)الن ويقويهالة ند د يوفر للمعنى تنسيقا صوتيا يس يمالية للن  وبالّو
يفددة ودور كددل  فددي الوريقددا  السددابقة ا ددد ِّ  ن مددا    ددك  فددي مفهددوا اإليقددان والددو ن وّو
لما يييلد  مدن  تلويلالو  البسس منهما في يسد الن ال عر  ن ر  ليل ييتال نلى كثير من
ا يقدددد ِّ    مدددن  ددأن   ن   ن دد   ن غمددوض مفهددومي نددداتج عددن اادددتم  وتبدداين النّدددر النقددد  فيددد 
يبددو للقارئ صورم نّرية  يمكن من املها  ن  يدرك فاعليدة كدل منهمدا فدي الدن ال دعر   و 
يدددين يفهدددا العم دددة التدددي بدددين الدددو ن ن   ت تمدددل ييددددا فدددي ه دددن القدددارئ   ن  ددده  الصدددورم لدددن
   يقان  فما العم ة التي بينهما؟.واإل
 ما العم ة التي بين الدو ن واإليقدان فهدي عم دة متيندة  فال دعر   يتميد  بدالو ن فقدس  
دي  عليد   نمدا يتميد  باإليقدان؛ هلدك  ن اإليقدان يمثدل يلقدة وصدل بدين النتدال ال دعر  الده  ب نِّ وا 
ن  (3)وا نفعدا   النفسدية لدد  ال داعروبين التيربدة ال دعرية التدي ايتددم  فيهدا العوالد    وا 
كان الو ن يمثل المّهر كون  يت كل في يددود  الثابتدة  فدان اإليقدان يدو ر  دها ال يدان؛ ان 
اإليقان  و اله  ينّا فعل القصيدم ومسار ا النفسي  ومن اللبيعي  ن كدل  صديدم  دي ها  
                                                           
دار النهضة العربية  بيرو    مقوماتها الفنية ولا اتها اإلبداعية –ينّر: السعيد الور ي  لغة ال عر العربي اليديي   ( 1)
 .161   1981  3لبنان  ط
 .110ينّر: فارس ياسين اليمداني  البنى الفنية     ( 2)
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 .226   1975اإلعما  العرا  ) د  ط(  




انيدددا  مدددا اإليقدددان فغيدددر فعدددل ادددا  فهدددي تيتدددال نلدددى نيقدددان ادددا  وبدددهلك يكدددون الدددو ن نه
 .(1)نهاني
علددى الت ددرار  وفددي الو دد  الدده  يقددوا فيدد  اإليقددان علددى ت ددرار  ويعتمددد اإليقددان والددو ن 
  فدددددان الدددددو ن يقدددددوا علدددددى ت دددددرار يفندددددة مدددددن واسدددددتثمار ا  ميموعدددددة مدددددن المقدددددال  الميدددددددم
 وم  ها الت رار تتمثل في توليد نون من التوا   بدين ال لمدا  واافكدار   ن   ن   » (2)اإليقاعا 
وكلمدددا كدددان  دددها التدددوا   واضددديا فدددي ت وينددد   و نغمتددد  تولدددد عنددد  تدددوا   دددو  بدددين ال لمدددا  
والمعداني  و  دو   نواعد   دو مدا تدنيا عند  الصدور وا سدتاداما  الميا يدة  ييدي يدتا نيدداي 
 ييددي يكددون ابهة بددين اا ددياش   و عددن لريدد  التقابددل التددأثير عددن لريدد  البيددي عددن الم دد
التضاد  و وي  ا تفا   واتفا  ال لمة صدوتيا  و معادلتهدا اادر  يتضدمن بدم ريدا لوندا مدن 
  فدااو ان كمددا يّهدر (3)«ا تفدا  الدد لي مهمدا كدان المسدتو  الده  يدتا عليد  التيليدل اللغدو 
 .(4)« وس   واإليقان يمثل ال ل ي الفرون المتولدم من لا ا  نيقاعية »
يفددة اإليقددان وصددورت  ويدد ش مندد   ولدديس اإليقددان    ونسددتلي  القددوا بددأن الددو ن  ددو ّو
كل   فالو ن  ياسدا نلدى اإليقدان لديس   ثدر مدن وعداش م دكل بأبعداد منتّمدة يسدتوعا التيدارا 
ل دن  دل  دها   (5)ال دعرية  والتيربدة  دي التدي تاتدار و نهدا بمدا يدتمنا مد  لبيعتهدا واواصدها
يعنددي  ن ل ددل و ن نّامدد  الاددا الدده  ييمددل فددي لياتدد   دددرم ااصددة علددى اسددتيعاا نمددس 
 ؟يستلي  يمت    مضمون  و غرض  عر  ببسالة  ا  ن  الو ن  معين من التيارا؟
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 .50   1961  1بيرو   لبنان  ط
 .19صابر عبيد  القصيدم العربية اليديثة    ينّر:  ميمد  ( 2)
 .291   1987  3دار ال ؤون الثقافية العامة  بغداد  العرا   ط النّرية البنانية في النقد اادبي صم  فضل    ( 3)
  .12   32  ن1991يوليا  اليامعة التونسية   تونس   ميمد الهاد  اللرابلسي  في مفهوا اإليقان    ( 4)
 .20ينّر: ميمد صابر عبيد  القصيدم العربية اليديثة     ( 5)




وضددوعا  وااغددراض الم ااو ان و بددين  ن يددربس  رفددض العديددد مددن النقدداد والبددايثين
فكددل بيددر فددي نّددر ا   يصددا  بدددا    بددين الددو ن والمعنددىوتوصددلوا نلددى  ن اإل ددران   ال ددعرية
  ومددن  بددر  اادلددة التددي هكرو ددا (1)ي    غددرض مددن  غراضددها ابددل ان ييتضددن القصدديدم فدد
تعددددد ااغدددراض داادددل القصددديدم الوايددددم  فبينمدددا يدددهكر ال ددداعر  » دددو ؛المقالدددة  علدددى بلدددمن
سدددددوم الريلدددددة  وعنددددداش النا دددددة  ومدددددد  الممددددددو   ون دددددوم اليبيبدددددة ولقددددداش  بهدددددا  يتيددددددي عدددددن  
الضددرورم الفنيددة  و النفسددية  -ب ددكل مقندد   -  كمددا  ن دد  لدديس بأيدددينا ا ن مددا يؤكددد(2)«الامددرم
ن كاند   نداك بعدض التارييدا   التي تيدو بال داعر ان ياتدار نيقاعدا معدين دون ا ادر  وا 
 ل نها   تر ى نلى مستو  النّرية. والتصورا  
 : اإليقاع الخارجي  بنية ثانيا:
يتددأل  اإليقددان الادداريي مددن ااو ان ال ددعرية والقددوافي والتصددري   و دده  العناصددر لهددا 
فدي نفدس السدام   دور مها في ت وين فنية القصيدم ال عرية  وفي التأثير اله  تيدث  ميتمعة  
اليددواس مدددال ا دراك  ان   ؛فالمتعددة اليسددية فددي اإليقددان الادداريي تددؤوا نلددى متعددة عقليددة 
 .(3)العقلي
كددان الصدو  مفتددا  علدى عنصدر الصدو    يرت د   ساسدا اإليقدان الادداريي لمدا كدانو 
يركددة صددوتية تن ددأ مددن نسدد  معددين مددن »التددأثيرا  اااددر  فددي ال ددعر  فاإليقددان الادداريي 
ن العناصر الصوتية في القصيدم  ويدال تي   ها المستو  كل ما تدوفر  الناييدة الصدوتية مد
و ن و افيدددة وت دددرار فدددي المقلددد  الصدددوتي الوايدددد  و فدددي ال لمدددة  و اليملدددة  ومدددن ميسدددنا  
                                                           
ينّر: ميمد الهاد  اللرابلسي  اصان ااسلوا في ال و يا   من ورا  اليامعة التونسية  تونس ) د ط(   ( 1)
 1981   37. 
اإليياش في مصر  دار دراسة في  ثر ال عر العربي القديا على مدرسة  -نبرا يا السعافين  مدرسة اإليياش والتراي  ( 2)
 .444   1981  1ااندلس  بيرو   لبنان  ط
   2004  1الدار العربية للن ر والتو ي   مصر  ط فلسفة اليماا في البمغة العربية  عبد الرييا الهبيل ينّر:  ( 3)
 286. 




وت ترك  ه  البنى الصوتية يميعهدا مد  البندى الد ليدة والتركيبدة فدي   (1)«بديعية وما نلى هلك
فدراسدة المسدتو  الصدوتي اإليقداعي    الن إلارال ااثر اليمالي لموسيقى الن ال عر  
 اإل تماا بالمعنى.تنفصل عن 
البيددور ال ددعرية  ددي  ا فدي  ددها المبيددي االتددي درسددناإليقددان الادداريي عناصددر  دا   و  
 ي .صر والقافية والت
 البحور الشعرية:  وصف -1
البيور ال عرية  ي المعيار اله  يتا على وفق  ترصدي  ميموعدة مدن ال لمدا  ها   
مددددد  العناصدددددر ااادددددر  علددددى تنّددددديا الدددددن ال دددددعر   اإلييدددداش ال دددددعر   وتعمدددددل متعاضدددددم
بالنّر نلى ديوان البرعي درسنا ااو ان والبيدور ال دعرية الدواردم عندد   ووضدعنا    (2)وتنسيق 
 لهلك يدو  توضيييا يسا نسبة  يون البيور عند   و ي في ا تي:
البحور المستخدمة  الترتيب البحور
 في الديوان
 المئويةالنسبة  عدد القصائد
 %26.80 26 البسيس 1
 %25.77 25 ال امل 2
 %23.71 23 اللويل 3
 %13.40 13 الوافر 4
 %3.09 3 الافي  5
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 .110المري  نفس    ينّر:   ( 2)




 %3.09 3 الرمل 6
 %1.03 1 المديد 7
 %1.03 1 الميتي  8
 %100 97 8 المجموع
  
ثمانيدددة بيدددور  دددعرية  و دددد رتبنا دددا فدددي اليددددوا السددداب  وفددد  نسدددبة  اسدددتادا البرعدددي
اسدددتادامها كمدددا يلدددي : البسددديس  ال امدددل  اللويدددل  الدددوافر  الافيددد   الرمدددل  المديدددد  ميددد وش 
بددأعلى نسددبة مددن ييددي عدددد ورود  فددي  -كمددا يّهددر-)البسدديس( و ن  الميتددي  و ددد اسددتأثر
الديوان ومن ييي عدد  بيا  القصاند  يضا  ثا يأتي )ال امل( من بعد   ثا يأتي فدي المرتبدة 
الثالثة ) اللويل(  ثا توال  البيور عند   كما ّهر لندا  ن  نداك بيدور لدا يسدتادمها البرعدي 
 ا  السري  ....  المنسر   الري   المتقار كاله ل  والمتدارك -و ي كثيرم-
؛ فدي موضد  سداب  مدن  دها المبيدينليد    رنا من  نا ندل  نلى موضون مها كنا  د 
نلدى  ال ثيدر مدن النقداد والبدايثين صدلة التدي بدين الدو ن والمعندى  ييدي ه داالبيدي عدن و دو 
ففكددرم ارتبدداط ااو ان  »فددي  ددعرنا العربددي  المعددانيبددين ااو ان و  صددلةل القددوا بأن دد    ويددود
باليددا   النفسددية لهددا مددن غيددر  ددك  يمتهددا  ل نهددا   تصددا ن  بالنسددبة لمددن اسددتادا الددو ن 
للمرم ااولى   عني ال اعر ااوا  اله    نعرف  ا ن  واله  عبر عن نفس  في و ن  عر  
  ولددا تصددل الدارسددا  (1)«بهاتدد   و ددو الدده  ااتددرن الموسدديقي التددي تناسددا يالتدد  ال ددعورية
وكلمددا  يددة يمكدن اإلفددادم منهددا ب ددكل علمدي نلدى نتياليديثدة التددي ياولد  مقاربددة  ده  العم ددة 
   وآراش   تستند نلى دليل علمي.ما  و انلباعان  وصلنا ن
                                                           
 .59   1963    دار الثقافة  بيرو   لبنان ) د  ط(لألداع الدين اسماعيل  التفسير النفسي   ( 1)




وعندما نريدد للمويندا فدي ك د   ضدية موسديقي ال دعر وعم تهدا با نفعداا  ن تتيد   
 دك  و  تفسدد ا تثنانية  لنتوصل بعد ا نلى اليقيقدة   ي دوبها فان  هلك يتللا منا يهودا اس
 صددبا ضددرورم مليددة يقتضدديها  -دراسددة وتيلدديم وتبويبددا -الّنددون  فاسددتقراش ال ددعر العربددي 
ميددددرد آراش فرديددددة    ودون  ددددها سددددتّل  فكارندددداالبيددددي العلمددددي للاددددرول بددددتراش ونتددددانج علميددددة
 .(1)سلييةباعا  نلوا
 البحور الرئيسية. -1-1
ونقصد بدالبيور الرنيسدية اانسدا  اإليقاعيدة المهيمندة فدي ديدوان البرعدي  والتدي  دكل  
 ّدا رم  سدلوبية  ييدي اعتمدد عليهدا ال داعر اسدباا فنيدة  وال داعر فدي مريلدة ال تابدة ياتدار
   .ومعاني  اا ثر ممنمة  اغراض لبيور ال عرية ا
 بحر البسيط:  -أ
( فددي  ددعر البرعددي  و ددو يقدد  بالدريددة ااولددى مددن %26.80يددأتي  ددها بنسددبة تقتددرا مددن مددن )
 ييددي كثدددرم الت دددرار عندددد   والبسدديس بيدددر ثمددداني مركدددا مدد دول التفعيلدددة )مسدددتفعلن  فددداعلن(  
علدى التداا فدي ت دكيل كثيدرا اعتمدد    ل ند التاا والميد وش  بنوعي  واستادا البرعي بير البسيس
لدا يدرد فدي  دعر العدرا ن   »و دها البيدر  ندادرا   مدا الميد وش فلدا يتدردد ن  ،تيربتد  ال دعرية
ولعدل سدبا تدواتر )البسديس( و ديوع  فدي   (2)«ه اعتبر مال  البسيس فرعا مسدتقم عند    نتاما
ديوان البرعي  و بسالت  ومرونت   ييي يمنا  ها البير ال داعر فضداش واسدعا لل عدا بتو يد  
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المتو عدددة  و دددي ااصدددية مويدددودم فدددي ال لمدددا   ويسددداعد  فدددي نييددداد نمكاندددا  التغييدددر غيدددر 
   ومن نماهل البسيس لل اعر  ول :  (1)اابير ثنانية المقال 
ل وا   دددددددا   دددددددد  ن  ع  وا وا  دددددددار  ب دددددددة  نن  ي   اا يِّ
 
ل وا  دددد  ن  ع  ا  و ا  دددن ه  ْا ع  دددد  ل ددديس  لِّدددي م ع   ف 
اْ   ددددددوا  ا  لِّدددددددي بِّدددددد ِّ ب دددددددد  ددددددديش  سِّ ددددددل     ك   و 
 
دددالِّي  دددنه ا  وم  ا   مِّ ا  ب دددد  يدددرِّ ِّ دددا  مدددن غ   بِّهِّ
بِّددددددددِّ   دددددددب ِّهِّا ك  ن  ف تَّت دددددددوا فِّدددددددي ي  دددددددي وا   نن ِّ
 
ل ددددوا  ددددا ف ع  ددددا  ر اض  بِّم  د ِّ ِّ لددددى و   ب ددددا  ع 
ا    ّ م  أس  اله و  الع هرِّ  ِّ من  رِّب   ك  ل دد     ددي فِّددهَّ لِّددو  دد ااِّ ر  ي الغ  ددوالنَّ  ل  الع  ل  ه 
(2) 
(   ددددددددددددددددددد ) فاعلن  الن مابونة ياش  كل عروض  ل ددددن  وكددددهلك  ضددددرب  ) فدددداعلن  ف عِّ
) ل ن  الابن فدي العدروض والضدرا   ا  فد   و دها مدن اامدور الم مدة عندد العروضديين؛ دددددددددددد ف عِّ
 (فدداعلن) ا فددي  (مسددتفعلن)واش   اندد  فددي سدد    يددا  ييددر  ميددر  العلددة   مددا فددي ي ددو ان دد
         فان  يان  غير   ا. 
ل ن  ( المويدددودم فدددي بددددايا    دددلر القصددديدم علدددى  دددكلها الم ايددد  ) يدددو   عِّ دددت ف  اش  )م س 
( بعد نسقاط الثاني السا ن  مما منا اابيا  نيقاعا متسارعا نوعا ما. ل ن  عِّ  م ت ف 
 مددا فددي مددا يتعلدد  بمالدد  البسدديس   فهددو مددن البيددور القصدديرم التددي نّددا علددى منوالهددا 
( مددن ميمددون  صدداند الددديوان  فلددا نيددد لدد  سددو  %2.6تبلددغ )البرعددي  ل ددن بنسددبة  ليلددة   
  صيدتين في الديوان كل   ومن هلك  ول :
ددددددددددددددددددي  ا م  ي دددددددددددددددددد ددددددددددددددددددال َّ ا بِّ ن  سِّ  ان ددددددددددددددددددّ   انِّ م 
 
ددددددددددددددد رِّ د  ت ددددددددددددددد لدددددددددددددددا    دددددددددددددددف  ا ي  م  دددددددددددددددال َّ  ل  ع   ان  م 
 ا ا  ددددددددددددددددو  ي   فِّدددددددددددددددد س  ف  الددددددددددددددددنَّ  ِّ بِّددددددددددددددددت  ت      
 
ددددددددددددددددددددددددددد ان  ب دددددددددددددددددددددددددددات ِّ  ننَّ    ان  و    ددددددددددددددددددددددددددد و  اله 
دددددددددددددددل  ي  واا    دددددددددددددددتنِّ  يب ِّدددددددددددددددر   ااِّ ت دددددددددددددددعِّ  ن  ي مِّ
 
ددددددددددددددددد:  اا    ددددددددددددددددد نن     ن  م  ا ف دددددددددددددددددي ددددددددددددددددد   ف  ر  س 
دددددددددت دددددددددنلدددددددددى م    دددددددددع  ي الم  فِّددددددددد   ى  ن   ياصِّ
 
ن ددددددددددددددددان    ددددددددددددددددى ل ددددددددددددددددك  الع  ددددددددددددددددير  م ر ا  ت سِّ
(1) 
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القددارئ للقصدديدم آنفددة الددهكر يميدد   ن تفعدديم  مالدد  البسدديس )فدداعلن(  )فعددولن(  و
مسدتفعلن( فقدد دالهدا يداش  علدى  دكلها النمدوهيي ولدا يددالها  يدا   و علدة   مدا التفعيلدة )
 و دددد ت دددرر  دددها كثيدددرا فدددي صددددر  بيدددا  القصددديدم  يدددا  الادددبن و دددو يددده  الثددداني السدددا ن 
 .اوعي  
 بحر الكامل: -ب
فدي ديدوان  (%25.77يأتي  ها البير في المرتبدة الثانيدة مدن ييدي ا سدتاداا بنسدبة )
متفددداعلن البرعدددي  و دددو بيدددر سداسدددي صدددا  مفدددرد  سدددمي كدددهلك ل مددداا يركاتددد   وو نددد  ) 
ثدر البيدور يركدا  ويليلدة و  ثر دا    »متفداعلن متفداعلن متفداعلن(  و دو—متفاعلن متفداعلن
ضدربا  و دها البيدر   درا نلدى ال ددم مند  نلدى اللدين  ان فيد  مدن اابهدة مدا يمنعد   ن يكدون  
وكثددرم ت دددرار التفعيلددة فدددي ال امددل مددد  كثددرم تيملددد  لليدده  وال يدددادا  يعلتددد    (2)«ن ددا افيفدددا
صددداليا ل دددل غدددرض ولهدددها كثدددر ورود  فدددي ال دددعر العربدددي وفدددي  دددعر البرعدددي كدددهلك  ومدددن 
 القصاند التي ب ني   على ال امل   ول :
 ِّ ت ن هدددددددددددِّ ددددددددددي و  تِّ ون ددددددددددك  ع ب ر    ب ن دددددددددديَّ د 
 
دددددددا   عيدددددددد  و ب ت ددددددددِّ   ل يدددددددك  ف ك  ا ع  دددددددد  م    ك 
ددددددد يَّ ن دددددددب     ددددددد ك  بِّددددددد اا  ل  دددددددت  ي  ل  ف   اا  ق  الس ِّ  ينِّ
 
دددددددددد     دِّ ف دددددددددد ِّ دِّ والِّددددددددددبِّ  دْ ل ددددددددددو و  ل دددددددددد يك  دِّ ف 
ددددددددد يَّ ن دددددددددب      ةْ يل ددددددددديِّ  ك  لِّدددددددددث  مِّ   لِّ دِّ ي دددددددددا بِّ م 
 
دددد  دددد  ن  ل ِّ ن ددددة  ي دددددِّ نلددددى ا د  م  ددددنِّ آمِّ ب 
(3) 
             
  ول : ول  من ال امل  يضا  
دددالا  بِّ     ِّددد  وا   ددد: ي دددك  بَّدددر   ادِّ ون ددد ونِّ ض 
 
ا    دددددددددددن  ن ددددددددددداد  يدددددددددددا  م  دددددددددددرِّيا  ي يِّ  ننَّ ال  
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ل ددددا  ي دددد  ا   ددددا   ف  دددد ِّ رِّض  تِّ  والل ددددا  بِّل اع 
 
دددددددا    دددددددالِّبِّين  رِّض  دددددددي ل   بِّدددددددالي ودِّ ي رضِّ
ددددددددددددم  نن دددددددددددد    ف ض  فِّددددددددددددر م  و  ددددددددددددأ ل    م غ   واس 
 
ا    ددددددددددددددددددانِّلِّي ِّ ي ددددددددددددددددددد  ددددددددددددددددددول ت انِّ لِّس   م ب س 
دددددن    دددددل  م  دددددا نليددددد ِّ ف ك  ع  دددددد    م ن ق لِّ  وا  ص 
 
دددددددددددا    ف  دددددددددددا نليددددددددددد ِّ ك  ع  ددددددددددو   م ن ق لِّ ي ر ي 
(1) 
ن( و ييانددا يددأتي الضددرا علددى ال ددكل )فعمتددن( مدد  يددوا  نسددكان اليددر  الثدداني  و)فعمت دد  
 .ناتية عن )متفاعلن( بقل  الوتد
 بحر الطويل:  -ت
بيددر ثمدداني مركددا  سددمي  لددويم اندد  لدداا بتمدداا  ي اندد   وو ندد  المعتمددد ) فعددولن مفدداعيلن 
فعدددولن مفددداعيلن فعدددولن مفددداعيلن(  ورغدددا  ن )اللويدددل( مدددن   ثدددر البيدددور —مفددداعلنفعدددولن 
ال ددعرية اسددتعما  لددد  ال ددعراش  بددل اإلسددما وبعددد   ن   ن البرعددي لددا يعتمددد عليدد  كالبسدديس 
 صلا البيور لمعالية الموضوعا  اليدية التدي تيتدال نلدى لدوا الدن ف س  »مثم  رغا  ن  من
وية كالمد   فضدم «عدن  نهدا  مدأل للفدا والسدم   و عّدا  يبدة والر 
فدي   و دد يداش )اللويدل( (2)
 (  ومن )اللويل( في  عر   ول : %23.71المرتبة الثالثة في ديوان البرعي بنسبة )
ددلِّ  اِّ الق ر ن ف  ددع  ددعاِّ  ِّ ددا بِّرِّيدداضِّ ال  ِّ   ِّف 
  
دددبِّلِّ   رِّ م س  دددايِّ م  فِّدددي الم ي  دددد   ا بِّدددد   ن يِّ
دددددددددددن  و     ان دددددددددددام  ر  غ     ار  ث دددددددددددا  ار  آث ددددددددددد ا  د  ن 
 
دفِّ  دِّ ي  الو   يَّ مِّ ي     ر  ي   و    دمف   ل ِّ ي ك   لِّ ص 
دددددددددددددل    ا   نَّدددددددددددددك   ا  ا ِّ ن دددددددددددددم    ددددددددددددددال  ي  أا ف  ه   اه 
 
دددددددددددددلِّ   كَّ دددددددددددددر  بِّدددددددددددددالب مشِّ م و  ل دددددددددددددا  د     ت ق 
ب دددددددا  دددددددي    ا روا ِّ الر ِّي دددددددا ِّ م م عِّ  ف أ ض 
 
ددددمأاِّ   ن ددددوا  و    ددددن ي  ددددا مِّ ن  فِّيه   ت ندددداو ي 
يددددر    ددددا غ  ددددد  ولددددا  ي بدددد   منه  وا ِّ ددددف   ر   سِّ
 
ددددددددددددم ا  وبِّنددددددددددددر  م ع لَّدددددددددددد   لِّ وآث ددددددددددددارِّ  ل 
لِّيلددددديَّ   ت    دددددو ا  بِّر انِّي عدددددن اله  دددددت ا   س 
 
ددددف    ددددو لِّ ك  ي   دددد ان  س  دددد ااِّ الي   لِّ ل  ه  التَّدددد اا  ي 
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دددددددد ددددددددا  ن ددددددددوم  ددددددددأ كو  بِّ ا لل َّ نَّ  ل     ددددددددوا   ام 
 
دددد  دددد    ل  س  ددددل   يم  بِّ س  ددددفِّ    س  اِّ و  أ ا بِّدددديه 
(1) 
لن( و دي ثابتدة وضدربها يداش  عدروض  ده  اابيدا  ميهوفدة    الادامس  دكلها )مفداعِّ
 مدا تفاعيدل الي دو فبعضدها ثابد  وبعضدها متغيدر  فالتفعيلدة الثانيدة مدن كدل  مثدل عروضدها  
 دددلر يددداش  علدددى صدددورم وايددددم )مفددداعيلن(  والتفعيلدددة ااولدددى والثالثدددة تأاددده  يدددد ال دددكلين 
 لبرعي.)فعولن(  و )فعولن(  و ه  الااصية ت اد ت ون عامة في ديوان ا
 بحر الوافر: -ج
ينتمدددي الدددوافر نلدددى بيدددور اللبقدددة ااولدددى  ومدددن ال دددعراش مدددن يفضدددل  علدددى البسددديس  
ويستعمل في ال عر العربي بكثدرم علدى  دكل  التداا   مدا ال دكل الميد وش فهدو  ليدل ا سدتعماا 
بنسدددددبة   و يددددداش  دددددها البيدددددر بالمرتبدددددة الرابعدددددة مدددددن ييدددددي عددددددد ورود  فدددددي ديدددددوان البرعدددددي
ويعدد مدن   ثدر  - وتداد  و سدباب  -  و و بيدر سداسدي  سدمي  وافدرا ل ثدرم مقالعد (13.40%)
–وو نددد : )مفددداعلتن مفددداعلتن مفددداعلتن  (2)البيدددور مروندددة؛ ي دددتد  ويدددر  كيفمدددا ي ددداش ال ددداعر
 ومن الوافر  وا البرعي: مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن( 
دددددددددر    دددددددددانِّ دددددددددا ه  ي م  دددددددددر  الفِّ  ك  ل ددددددددد ر  ك   اا  
 
دددددددددددددددددددم  د  و    َّ  ْ ا ِّدددددددددددددددددددو   ك  ع  دددددددددددددددددددر     ن  اا  
ددددددددددددل  بِّ   ِّّ دددددددددددد      ك  ي ددددددددددددل   و      ر  ي     ي 
 
ددددددددددددددددددددددددددددد   ا  ر      اا  دددددددددددددددددددددددددددددر    ا د   ي و   مِّ
ددددددددد   و  ل ددددددددد لددددددددديَّ ع   لددددددددداا  الم   اا  لقدددددددددد ل 
 
دددددددددددم   ار      ك  ال دددددددددددي  ا    دددددددددددعِّ ي  ض   ارا  ت  ي اس 
ددددددد  ددددددد ا  ّ  أع  بِّددددددد يشْ ومدددددددا     سدددددددوا ن ي  مِّ
 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددرَّ ف  م    دددددددددددددددددددددددددددددددددددت   وا   ر  و   ة      ىم  
دددددف    ددددد ا  م  كدددددا س  ددددداله  دددددي و  مِّ د  و  بِّ  يدمعِّ
 
ددددددددددددددف  لَّ ك  و    ددددددددددددددل  كددددددددددددددا و  ي بِّ نِّ دددددددددددددده   اا  ا و  
ددددددددمر  و   دددددددد ي و  نِّ ض  دددددددد ار  ن دددددددد ا  ر  ض    دِّ وي 
 
دددددددددددد وهلددددددددددددك    دددددددددددد ا    ه  م   اا  ددددددددددددف  اتِّ  ا ِّ الي 
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ددددددد دددددددولدددددددو كدددددددان اله  ددددددد   هرِّ و  الع    د  ع 
 
دددددددددددي  ل    ددددددددددد ل  مَّ ددددددددددد لدددددددددددا     لَّ ك  دددددددددددل  ا  م   1اا  
علددددى  يددددد نددددر  مددددن اددددما اابيددددا  السددددابقة  ن التفعيلددددة التددددي فددددي الي ددددو يدددداش   
، (  باستثناش التفعيلة ااايرم التي الت م  ال كل النمدوهيي) فعدولنمفاعيلن( ال كلين)مفاعل ت ن  
فقددد ورد  يددا  العصددا وت ددرر كثيددرا فددي الي ددو  والعصددا  يددا  يكددون بتسددكين الاددامس 
(  ويدداش  يميدد  ااضددرا  ( وتصددبا )مفدداعل ت ن   و مفدداعيل ن  المتيددرك  فااصددل  ددو )مفدداعل ت ن 
 »ن(  و د  د  العصا  ندا دورا مهمدا بتفييدر نيقداعي ممدا يؤيدد  ن العصدا وللعروض )فعوا
لا دة توليديددة تدوفر عم ددة داادل اابيددا  والبيددور الماتلفدة  بددأن تضدفي نمكانددا  و ن معددين 
علددى و ن آاددر  وبهددها نكددون بددا اش مددا نسددمي  التنددا اإليقدداعي الدده  ييعددل مددن ال يافددا  
 .(2)«متيانسةعنصرا لتناسل نيقاعا  
  البحور الثانوية.  -1-2
المتأمل فدي نسدا اسدتاداا ال داعر للبيدور علدى مسدتو  الدديوان  يليد   ن )الافيد ( 
و)الرمدددل( و)المديدددد( و)ميددد وش الميتدددي( كانددد    دددل البيدددور اسدددتاداما عندددد   فقدددد اسدددتاداا 
%( والمديدددددد وميددددد وش الميتدددددي بنسدددددبة 3.90ال ددددداعر الافيددددد  والرمدددددل فدددددي ديوانددددد  بنسدددددبة )
 ها ما  ورن  بالبيور ااار .(  و ي نسا  ليلة يدا ن1.03%)
 بحر الخفيف: -أ
  وسددمي  الافيدد  ان دد  وويدددم نيقاعدد  فدداعمتن مسددتفعلن فدداعمتن  ويتددأل  مددن تردد ددا مددرتين
  .(3) ا  السباعيا  ولافت  على ااسمان و وم  سرِّ 
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 45. 
  2000في صناعة  عر العرا  دار ال تا العلمية  بيرو   لبنان  )د  ط(   مي ان اله ا يمد الها مي  ينّر:   ( 3)
 80. 




 ومن الافي  في ديوان البرعي  ول : 
ددددددده ا ِّ  ددددددد   بِّ ددددددددِّا  ل لددددددددو   ِّ  اا ر اكِّ و ان 
 
دددددددد     ددددددددد   ارِّ وَّ عددددددددن ن دددددددد   ر  ف  ددددددددر      ويم  ا ل 
ددددددددي     ددددددددردِّ  ض  ل  ِّ الف  ا بدددددددداا ب  ددددددددوم   ور س 
 
م قِّددددددددددددديم    دددددددددددددمِّر ا و  دددددددددددددلِّ م س  م  دددددددددددددا الرَّ  لِّم ه 
دددددد  غ  يددددددر    م  ددددددريضِّ د  ا مددددددن ع  ددددددقِّه   واس 
 
ددددددددددديم    دددددددددددا  م سِّ اِّ   ي غِّ دددددددددددك  انِّددددددددددداِّ السَّ  د 
م ون    دددددددددددددددلَّ الدددددددددددددددد  ل ع    ت لفِّددددددددددددددد   ن دددددددددددددددار اف 
 
دددددد ؤاد  مددددددن ف دددددد  ددددددت  ا و  ب  ص  يم  لِّددددددي غ  فِّ   
(1) 
   بحر الرمل: -ب 
صددا   سداسددي  سددمي  رمددم لسددرعة النلدد  بدد  ولتتدداب  )فدداعمتن( فيدد   ونغمتدد   بيددر 
افيفة يدا  وتفعيمت  مرنة وفي رنت  ن وم  ويعدد  مدن البيدور الييددم فدي مدوالن اللدرا فريدا 
فداعمتن فداعمتن فداعمتن  ويتدأل  مدن تردد دا مدرتين  ومدن الرمدل   وو ن  المعتمدد: (2)وي نا
 التاا الصييا عند   ول :
دددددددددددا دددددددددددا و غ ر ام  ل وع  ب ددددددددددد   و  ا  دددددددددددد وا الرَّ  ع 
 
دددددددددددددا  ام  م  بددددددددددددد ِّ بالددددددددددددددَّم ِّ هِّ  ف وف دددددددددددددوا للرَّ
  ِّ لدددددددددددددددى  ل م لِّددددددددددددددد وا ع  دددددددددددددددر  دددددددددددددددا م  ل م   ك 
 
ام ا  ددي  ددفاِّ انسِّ ددهِّ  السَّ م   بِّ ددف ي وا الدددَّ  س 
دددددددددددددوا بِّ ل ددددددددددددد   ن    ددددددددددددد عاِّ ال  ِّ ِّ رِّ مدددددددددددددن     ي
 
دددددددددددددددددم    دددددددددددددددددر    ين  لِّ ِّّ ت  س  دددددددددددددددددا وبِّ ا   اام    
(3) 
 بحر المديد: -ت 
بيددر ثندداني التفعيلددة  يرت دد  بندداؤ  علددى تفعيلتددي) فدداعمتن  فدداعلن(  و ددو مددن البيددور 
فدداعمتن فدداعلن فدداعمتن  ويتددأل  مددن  : ليلددة ا سددتعماا فددي ال ددعر العربددي  وو ندد  المعتمددد
 على  ها البير   يقوا: البرعي  صيدم مو يةرتين  و د نّا تردد ا م
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دددددددددا  اِّ مدددددددددن  نِّض  دددددددددف    ِّددددددددد   بِّددددددددده ا ِّ السَّ
 
ل ددددددددددددداِّ    ّ دددددددددددددارِّين  فِّدددددددددددددي ال ددددددددددددددِّ السَّ  وان   
ل ددددددددددددداِّ   دددددددددددددن الع  دددددددددددددا ع  ل م  ا عِّ و  و     دددددددددددددل  ر 
 
ددددددددددددددددددددل اِّ   ددددددددددددددددددددلم ى بِّددددددددددددددددددددهِّ  س    ا  ر  وا س 
دددددددددددددد  ددددددددددددددعرِّ  ب ع   وال ددددددددددددددي  ا ر  م  د  ليدددددددددددددد    ِّ
 
ِّ ن ددددددددددددددددددد    َّ    ددددددددددددددددددداليِّ  ا  وال ددددددددددددددددددد   ى ن  م 
دددددددددددددددددددددد   ِّ ه  بِّ ددددددددددددددددددددددد ا    انِّ الب ددددددددددددددددددددددد ا  وال  د  ع 
 
ددددددددددن  ي    دددددددددد ا  ل دددددددددددالق   ون  د   ِّ دددددددددددفِّ ياِّ ي الاِّ
(1) 
 بحر المجتث: -ج 
مددن بيددور اللبقددة ااايددرم  و ددد   ملدد  معّددا ال ددعراش  و ددو   يمثددل ن   »الميتددي  
    وو ن  المعتمد:(2)«نسبة ضنيلة من اإلنتال ال عر    تتياو  الثمثة بالمانة
 مستف  لن فاعمتن فاعمتن         فاعمتن         مستف  لن فاعمتن  
و دددد نّدددا البرعدددي علدددى مي ونددد   صددديدم وايددددم؛ فدددي الدددوع  وا ر ددداد واليدددي علدددى  
 ا عتبار بالقرون الماضية  يقوا:
دددددددددددددددددددددددددددددددوا ي ددددددددددددددددددددددددددددددددا ر   ددددددددددددددددددددددددددددددددود    ت ن بَّه 
 
دددددددددددددددددددددددود    م  ت دددددددددددددددددددددددى ه ا الي   نلدددددددددددددددددددددددى م 
دددددددددددددددددددددددددددد    م  ار  ي   ف هددددددددددددددددددددددددددددهِّ ِّ الدددددددددددددددددددددددددددددَّ
 
دددددددددددددددددددا ي بِّيدددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددا بِّه  ن دددددددددددددددددددى وم   ت ف 
لِّيددددددددددددددددددددددددددددلْ   ددددددددددددددددددددددددددددا    ددددددددددددددددددددددددددددر  فِّيه  ي   الا 
 
تيدددددددددددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددددددددددا ع  دددددددددددددددددددددددددددر  فِّيه   وال َّ
ددددددددددددددددددددددددا    والع مددددددددددددددددددددددددر  ي ددددددددددددددددددددددددن ق   فِّيه 
 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددينا   ت  ِّيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    والس 
(3) 
 : ومما تقدا يمكن استام بعض النتانج التي تتعل  بالبيور ال عرية  و ي في ا تي 
لددا ييدددد فددي فددي بندداش  ددعر  ب ددكل عدداا عددن بيددور الاليددل  نه البرعددي ياددرل  لددا -
فهدو مدن الميدافّين علدى القيدود العروضدية التدي  بل تقي د ب  وب درول    العروض
ن   ن د  لدا يسدتادا البيدور السدتة ع در يميعدا  فلدا ييد  بعدض  وضدعها القدددامى 
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المتدددارك  المتقددارا  و دده  البيددور  ددي؛ ؛ بددأ  بيدد  مددن ديواندد  مددن  دده  البيددور
 .المقتضا  المضارن  المنسر   السري   الري   اله ل
اسددتغل البرعددي امكانيددا  التمدداا واليدد ش الممكنددة فددي البيددور ال ددعرية لادمددة  كمددا -
ن  كان  معّا البيور التي استعملها ورد  تامة صييية.     تيربت  ال عرية  وا 
قلوعدا    عار البرعي في اليملة لويلة يدا  وم   ها فقد يو  ديوان  بعدض الم -


















 القافية:  -2
 دي ميمدون ااصدوا  مدن آادر سدا ن فدي البيد  نلدى   درا سدا ن يليد  مد  المتيدرك و 
سددمي  القافيددة   افيددة ؛ انَّ ال دداعر يقفو ددا    يتبعهددا فت ددون  افيددة  »  و(1)الدده   بددل السددا ن
علددى بابهددا كأنَّهددا تقفددو مددا بمعنددى مقفددوم  كمددا  ددالوا عي ددة راضددية بمعنددى  مرضددية   و ت ددون 
الرو   ويليق  المير  والوصل والارول ويسدبق  الدرد  والتأسديس  » ساس القافية   (2)« بلها
 .(3)«والدايل  وتت كل يسا تقاليا معينة ميدودم عادم
   لما لها مدن في ال عر العمود  وتعد  القافية ركنا  ساسيا من  ركان اإليقان الااريي
تضدبس الواتندا فدي القدراشم وتسداعدنا علدى تيديدد اايد اش  »  ميدة فدي البنداش ال دعر   ييدي 
ن الويددم الفنيدة فدي القصديدم  فالقافيدة لدا تويدد عبثدا  و دي بمثابدة اإللدار  والمقدال  التدي ت دو 
يركددة  صددو  نيقدداعي منفددرد يعبددر عددن »انَّهددا  (4)«الضددابس لإليقددان ال ددعر  وتمدداا الد لددة
بعدددا مددن التناسدد  والتماثددل  يضددفي عليدد   » يعلددي للقصدديدم  (5)«الددها  فددي الددن ال ددعر 
  و ددي فددي نيددداثها لهدده  القيمددة   تتقدددا فددي (6)«لدداب  ا نتّدداا النفسددي والموسدديقي وال منددي
ن    .(7)«ت كل  سما من  بكة المقل  ال عر  الصوتية »ما القصيدم بوصفها  ينة ميردم  وا 
للقدددة دون نوعدددان؛ مللقدددة ومقيددددم  وسدددندرس فدددي الفقدددرا  ا تيدددة القدددوافي الموالقافيدددة 
ديددوان البرعددي  و ددها نهددج لدديس فيدد  بددأوا   فددالقوافي المقيدددم  ليلددة  المقيدددم  كونهددا لددا تددرد فددي
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ال ديون فددي ال ددعر العربددي  و دي عنددد اليددا ليين   ددل منهددا عنددد  ددعراش عصددر ؛ ل دديون الغندداش 
ن البرعدي  دد ادال   دعراش عصدر  وسدار بيسدا نهدج اا ددمين   واللدرا عندد ا   وبهدها يكدو 
  وكيد   سدهم  فيما يأتي نبرا  دور القوافي المللقة التدي ا تسدي  منيد  ال دعر  ياواوسن
فددددي عمليددددة التددددو ان اإليقدددداعي وتقريددددر الد لددددة  وسددددنعتمد ال لمددددة ااايددددرم  افيددددة  يسددددا ر   
نيقاعها   ثر مما لو كان  ي ش  مدن ال لمدة  ييدد ن هلك كما ير  بعض البايثين   اااافت
 ومن ثا يعلينا فرصة   بر لتيديد مو عها من نيقان القصيدم العاا.
 القوافي المطلقة: -أ
وتضا  ه  القوافي الوصل المضموا والوصل المفتو  والوصدل المكسدور  ييدي يلتد ا  
لل اعر نبدرا  م داعر  بصدورم  »ال اعر فيها بيركة ثابتة للرو   ويتيا  ها النون من القوافي 
 وضدددا  انَّ ويدددود اليركدددة وامتدددداد صدددوتها لددد   ثدددر كبيدددر فدددي التعبيدددر والتدددأثير فدددي ال ددداعر 
 .(1)«والمتلقي على يد سواش  فهي تتناسا م  رغبة البو  والتصريا بالم اعر
 الوصل المكسور: -1 
الدددرو  المكسدددور غلبددد  ال سدددرم )الوصدددل المكسدددور( علدددى نهايدددا   دددوافي البرعدددي  ييدددي ورد 
ن كانددد  اا ثدددر  ن   نهدددا لدددا تبتعدددد كثيدددرا علدددى النسدددا %37.11بنسدددبة )  (  و دددي نسدددبة وا 
ااادددر   ييدددي ورد  نسدددا القدددوافي المللقدددة متقاربدددة يددددا فدددي ديوانددد   ومدددن  مثلدددة الوصدددل 
 المكسور  وا ال اعر: 
دِّ  دددددددددنِّ الب ان دددددددددةِّ الم ت دددددددددأ وِّ غ ص  دددددددددر    ك  ل   ا 
 
ددددددددددد  ر مِّ الغ  ِّّ ن ددددددددددد   بِّن دددددددددددا ر  ي ددددددددددددِّ و     ااِّ اا غ 
دددددا  فِّه  دددددم اِّ بِّل ر  دددددير  نلدددددى السَّ دددددد    ت  ِّ  و غ 
 
ف ِّ   بِّك  دددددو  دددددا  ا الم  ه  ددددد واِّ ض  دددددالي   و  ا   دِّ سَّ
دددددن  ف    دددددع  م     ر  ّ   ان دددددالق   و  ى ف دددددن دددددالم   وا  س 
 
ددددنِّ  يدددد  ت   يددددل  واللَّ   دددد ااِّ ق  دددداا  سِّ م      دِّ ع  س 
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ددددددددف   ددددددددي  الم   يددددددددة  الِّ ي   نَّ أ ك  دددددددد نِّ اسِّ    غ  و ِّ ص 
 
دددددمدددددن فِّ   ددددد   ن ددددديِّ ع   ة  ضَّ دددددالع   اشِّ بم   دِّ ي  س 
 ة  ون دددددددددددددددددددددددددددددددددعي  م   ة  ون دددددددددددددددددددددددددددددددددكن  م   م  رَّ  و د   
 
دددددددهدددددددو  الن بِّ   ِّ هانِّ  وسِّ ف  دِّ  ب ددددددداا  بدددددددا
(1) 
 و ول :   
ن دددددددددددى بقِّيدددددددددددادِّ  لِّين  نلدددددددددددى مِّ  ي دددددددددددار ايِّ
 
يدددددددددلِّ ف دددددددددؤ ادِّ   دددددددددوا ي دددددددددوا  الرَّيِّ ت م     يي 
دددددتِّي  لِّددددديل   ا ي دددددا و ي    دددددار  د  دددددرت ا  وس   سِّ
 
ددو     دددي وص  ددو     ل ق نِّ دددادِّ ال َّ الي 
(2) 
 و ول :  
دددددددددن  ت  ي و  تِّدددددددددبر  ع   ك  ون دددددددددد   يَّ ن دددددددددب      دِّ ه 
 
ددددددك    ددددددف   يددددددك  ل  ا ع  د  م    دِّ ت ددددددب   و   يددددددد  عِّ    ا  ك 
دددددد يَّ ن ددددددب     دددددد ك  بِّدددددد اا  ل  دددددديت  ل  ف   اا  ق  الس   ينِّ
 
ل دددددددددْد بِّوالِّددددددددددِّ ِّ ف ددددددددددِّ   يك  ل دددددددددو و  ددددددددددِّ   ف 
و القاسا الوييد الم ترك بينهدا   مدا غدرض د ياش وصل اابيا  السابقة مكسورافق    و
اابيا  فماتل  من بي  نلى بي   ار  ومن  صديدم نلدى  صديدم آادر   فدم سدبيل نهن نلدى 
القوا بأن  الوصدل المضدموا يوافد  مضدمونا دون آادر  كدأن ييسدد الفادر وا عتد ا  وال دمو  
ن ويد  كتابا  تتبنى هلك  فنيسدا  نهدا ميدرد تا      لعيدة ّن يدة  ميندا  فنيدةوالتعالي  وا 
ددا اليانددا اإليقدداعي  فددي  ثباتددا نيقاعيددا   ددكلفددم  ددك  ن القافيددة  ددها مددن اليانددا الددد لي   م 
بنهايا  موسديقية مرييدة  و دها ينلبد  علدى القدوافي    مفاصل القصاند د  اابيا  السابقة  و 
 المللقة يميعها. 
 الوصل المضموم: -2
هدا ورد  فدي مدا تم  بضمة في ديوان البرعي  يّهدر  ن  عند استعراض القوافي التي ا
 (  ومن  مثلتها  وا ال اعر:%32.98ي يد عن رب  الديوان  بنسبة )
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ددددددددددددددداش   ف  دددددددددددددددا  و  لددددددددددددددديس  ل ه  دددددددددددددددد وا ف   نه ا ع ه 
 
ددددددددددددددددددددد   ا    ب دددددددددددددددددددداش    ددددددددددددددددددددد وا ف م وعِّ ن  و ع   وا 
دددددددددددددددددم    دددددددددددددددددب وا م  ددددددددددددددددديت ه ا  غ ضِّ ض  ن   ر   وا 
 
ا    ت ه  ددددددددددددددددر  ددددددددددددددددن    عِّ   س  ن   ي  ددددددددددددددددداؤ واوا    س 
ا    ددددددددن ه  اك  ع  دددددددد   فِّددددددددد  ل  عِّ ددددددددا ي  ددددددددا  ن فس   ف لِّ
 
دددددددددددددددداش    ددددددددددددددددي الب ك  نِّ ددددددددددددددددا ي غ  ددددددددددددددددي ف م   و  ت ب كِّ
دددددددددددددددا  دددددددددددددددت مِّ   فِّددددددددددددددديه ا م مم  ر  ت س  دددددددددددددداهِّ  واي 
 
اش    ددددددددددددددددا  فِّددددددددددددددددد  ددددددددددددددددون  ل ه   ن ددددددددددددددددا والم نِّم 
(1) 
 و ول : 
ير ا بِّددددددددددددالفِّرا ِّ م هِّيددددددددددددا   ددددددددددددي      دددددددددددداا  س 
 
ل هِّيددددددددددا    ددددددددددا و  ا فددددددددددي اليِّ   ددددددددددد  ل بَّددددددددددا   و ي   ف 
نْ   د ِّ ددددددددددددو  يددددددددددددلِّ م  ددددددددددددي بِّالرَّيِّ نِّ  ّ قَّدددددددددددد     و ي 
 
دددددددددددوا    ن ت يددددددددددد ِّ ت ص  ددددددددددد   فدددددددددددي و ي  ع  امِّ م د 
(2) 
 مدددا القصدددداند التدددي يددداش وصدددل  افيتهددددا مفتويدددا  فقدددد بلغددد  نسددددبتها الوصلللل المفتللللو :  -3 
 (  و ي نسبة  دنى من ال سر والضا  ومن  مثلة الوصل المفتو   وا ال اعر:29.89%)
 ايددددددددددددددد  عِّ م  ا و  ن  بدددددددددددددددِّ م   ر  ك  ه  التَّدددددددددددددد لدددددددددددددد   
 
ددددددددددددددد   ددددددددددددددد بعددددددددددددددددِّ لِّ  م  م   ّ  ايدددددددددددددددد  عِّ ب   ين  نِّ اعِّ ال
 
دددددددددد   دددددددددي   يدددددددددد  بِّ ي   ْ نِّ  اِّ ارِّ ي آث ددددددددددفِّدددددددددد ن  يِّ
  
ددددددددددددددي  و    ا ا  د  ن ددددددددددددددي   ل  ّ  يد  ددددددددددددددعِّ ص  من ددددددددددددددة  و   دِّ
 
دددددن ين  ف ب دددددا   مِّ ددددددِّ دددددر  الف رِّيددددد   الم ن يِّ  ه ك 
 
ا  يدددددددددد  ين  ع مِّ ددددددددددِّ دددددددددرِّ الف رِّيددددددددد ِّ الم نيِّ ك  هِّ
(3) 
 
 و ول :
دددا   دددْر ن ص  اضِّ ددددْ  و ي  دددي و  دددو  م بت عِّ ينِّ  ع 
 
دددر ا  دددي و  ي ض  ي نِّ دددن ع  ددداا  ع  دددا غ  دددي ف م  نِّ  ع 
دددددا  دددددرَّ النَّسددددديا  بِّه   ل يددددد   اا ر اك  التدددددي م 
 
ر    و ا   ب دددل  ل يددد   النَّسددديا  د  دددك  ت ددددرِّ  بِّ  
(4) 
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 التصريع:  -3
يعددد  التصددري  ركيدد م مددن ركددان  اإليقددان الادداريي فددي الددن ال ددعر   لمددا ييدثدد   مددن 
تناس  وانسياا في بنية الن  فضم عن هلك فان  ل  يموم في ملدال  القصداند ومو عدا فدي 
النفس  ويدا  ب  على القافية  بل ا نتهاش نليها لمناسبة تيصدل لد  بدا دوال صديغتي العدروض 
اددر آاددر يدد ش فددي الصدددر وآ اسددتواش   »  والتصددري  فددي ال ددعر؛(1)والضددرا وتماثددل مقالعهمددا
مددا كاندد  عددروض البيدد  فيدد   »   و  ددو بتعريدد    د  (2)«ي الددو ن والقافيددةيدد ش فددي العيدد  فدد
 .(3)«تابع  لضرب  تنق بنقص  وت يد ب يادت 
فهدا ال داعر  ونيد  ن ّا رم التصري  متيققة في معّا  صداند ال دعر العربدي  نه يّو
اسباا فنية كثيرم  منها تيريدك الدنفس؛ نه ييعدل المتلقدي م ددودا نلدى القافيدة  بدل  ن ينلقهدا 
دد   ال داعر  دده  الّدا رم اسددباا هكر ددا ال داعر    تداندد  نليهددا مددن صددر البيدد   وربمددا ّو
مددن ال ددعراش فددانَّ الفيددوا والمييدددين  »منهددا؛ دليلدد  علددى نيددادتها  يقددوا  دامددة : النقدداد بعددض
في  د لة على سدعة القددرم  »  نه (4)«القدماش والميدثين يتواون هلك  و  يكادون يعدلون عن 
  .(5)«في  فانين ال ما
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اسدددتهل   ييدددي وبية بدددار م سدددمة  سدددل فدددي ديدددوان البرعدددي و دددد  دددكل  ّدددا رم التصدددري 
ا   صداندالعديدد مدن  البرعي   بملدال  موسديقية بديعدة  ّهدر  فيهدا  لفداي القصديدم   ددَّ تماسدك 
 ومن التصري  في  عر   ول :و سهم  في  يادم نيقان البي  مما ييسن مو ع  في ااسمان  
ل دددددددددا    دددددددددبرِّ والل بددددددددد    غ  نِّي بِّالصَّ   ت دددددددددأ م ر 
  
ددددددا    ي  ال ددددددك   ع  ددددددالِّي و ي  ددددددن ي  ددددددا  مِّ ي  ت ع  و 
(1) 
 مسددتقل مصددراع  ااوا كددامم  ددها النددون مددن التصددري ؛ تصددريعا  و ددد عددد  ابددن ااثيددر 
فدي و   (2)عن المصران الثاني  غير ميتال نلى اله  يلي   فاها ياش اله  يلي  كدان مرتبلدا بد 
 و دد  ابدل  دها الل دوا  يالد ِّ ومدا يقاسدي لويهلهدا  عدها  العده ااِّ ال دداعر  ااوا يسدتنكر المصدران
(بيكمدددة مدددوي م  لت تمدددل الد لدددة ويتضدددا المعندددى فدددي المصدددران ااوا دون  ن   )اللبددد   غلدددا 
ييتددال نلدددى معنددى يكملددد  فددي المصدددران الدده  يليددد     مددا المصدددران ا اددر؛ فدددارتبس بدد  علفدددا 
مصدرعين ي دتركان فدي المعندي بدد)الواو(  وم   ن كل مصران ل  معندى مسدتقل بهاتد   ن   ن ال
وو ون التصري  في مقدمة القصيدم لد   دوم  تدأثير   وساير  يد ما ا ار     تواا  ال اعراله
في المتلقي   ثر مما لو و   في  ثنداش القصديدم  لدهلك يدر ال داعر علدى  داند  والعمدل فيد  
تأمينا لمستقرار الموسيقي من  وا بي  في القصيدم  ومن  مثة  ها النون من التصدري   يضدا 
 في ديوان   ول  : 
دددددددددل  و  ِّ ّ ت ددددددددى ي سددددددددت قِّيا  ال دددددددددو ل  م  ددددددددود   ع   الع 
 
ددددر ل    ي ِّ ب ه  دددداوِّ ْ  ي س  ددددر  و  ددددل  ه   ددددْا صِّ
(3) 
فكل مصران في  ها البي  مفهدوا المعندى بنفسد  غيدر ميتدال نلدى مدا يليد   كمدا يمتلدك  
 دها البيد  توا يدا صدوتيا وتركيبددا  و دد ضدمنَّ ال داعر كدل مصددرن يكمدة معيندة  لي دد  القددارئ 
 في النّا والتركيا.عن مو بة فنية ويبهر  السام   ويك   
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 سددتهل البرعددي معّددا  صدداند  بالتصددري   ومدد  هلددك   ييددد القددارئ ل ددعر  ت لفددا   و ددد ا
نمدا يداش تصدريع  عفويدا مدن غيدر  ن ن دعر   و دها بثقدل  و بت لد  فيد  فدي معانيد  ومبانيد   وا 
علددى سددعة القدددرم فددي  فددانيين  »و عر فددي نّددا ال ددعر وكثددرم مادتدد   ايدددا علددى  ددوم لبدد  ال دد
    ومن التصري   يضا  ول :(1)«ال ما 
ا  ددددددا ت أ بَّددددددد  ب ع  دددددمِّي  ر  س  ي ددددددا الو  دددددق اك  الي   س 
 
بَّددددددد  دددددددا م ؤ  ف  يدددددددد  اا ن دددددددسِّ و    ك  عِّ ددددددداد  او ع  د 
(2) 
فقدددد  تدددا  التصدددري  لل ددداعر ركيددد م نغميدددة تت دددرر مدددن نفدددس  ادددر ممدددا ييددددي توا ندددا  
ا( فدي عيد    يددي نغمدا د  القانا بين لفّة ) تأبَّ نيقاعيا  فالتماثل  ا( في صدر البي   و) مؤبَّدد 
موسدديقيا وتعدداد  صددوتيا بددين المصددرعين  فيالددة ا تفددا  بددين عددروض البيدد  وضددرب  تيعددل 
المتلقددي يقدد  فددي البيدد  الوايددد و فتددين  ااولددى فددي نهايددة المصددران ااوا والثانيددة فددي نهايددة 
ن  دددأن   ن  يعمدد  الدددنغا ابياتدد  بتناغمهدددا مدد  مضدددمون الددن فدددي المصددران الثدداني  و دددها مدد
تركيبدد  الددد لي  وو وعدد  فددي مللدد  القصدديدم يمددنا المتلقددي  و السددام  فرصددة التعددر  علددى 
    .(3)لبيعة القافية التي اعتمد ا ال اعر في بنية  صيدت  ال عرية
هدا  فقليدل فدي واتيم مدا التصدري  الدداالي  و دو الده  يكدون فدي  لدا القصديدم  و فدي ا 
(  دو دليدل ديدوان ال داعر ل ند  غيدر معددوا  والتصدري  الده  يتيداو  موضدع  ) البيد  ااوا 
مْة على  وم على مقدرم ال اعر الفنية   ومن تصري  فدي الدداالي   ة  يضاتماد  وكثرم لبعوسِّ
  ول : 
ل دددددددد   الب دددددددد ددددددددي ف ت دددددددداْم  غ  سِّ ددددددددن    ر   ن  ي  بِّن ف   اه 
 
دددددد صددددددن  ي غ  نِّ كر  ه  ي دددددد  اه  صددددددن  غ   ةِّ يب  بِّ ال  
(4) 
 و ول : 
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ب ددددددر ا لَّدددددد ِّ الددددددر ِّيا   ن  ت بدددددددِّ  ل ن ددددددا ا     ك 
 
ب ددددر ا  ددددا ا  ب ِّددددين   و ت هدددددِّ  ل ه  ددددن  الم يِّ مِّ
(1) 
 
 و ول : 
ددددددددددددددا ل ه  ددددددددددددددا و  لبِّددددددددددددددي بِّه  ددددددددددددددب ا    ددددددددددددددا  ص   ك 
 
ددددددددددددددددا  ل ه  تِّددددددددددددددددي و  ي  ددددددددددددددددا   ه اب دددددددددددددددد   م ه  ك 
(2) 
مويددم   سدهم  فدي ترابلد  و يدددث  فقدد  ضدفى التصدري  علدى يسدد القصديدم صدفة نيقاعيدة  
  فالترصدي  الددداالي ال دعرية تنويعدا فدي اإليقدان الادداريي لنصدو البرعديتغييدرا فدي الدنغا و 
يؤمن انسياما موسيقيا بديعا فدي ثنايدا الدن   وربمدا  دو وسديلة فنيدة  يضدا ينتقدل مدن املهدا 
يننددده  ددديش آادددر  فيدددأتي ينلدددى وصددد   ددديش ال ددداعر مدددن  صدددة نلدددى  صدددة  و مدددن وصددد  
    . (3)بالتصري  نابارا بهلك وتنبيها علي 
لدددها يددداش   غلدددا  يدددد  ركدددان التنغددديا الموسددديقي فدددي ديدددوان البرعدددي   ؛فالتصدددري  نهن
 صدداند  ومقلوعاتدد  مصددر عة  ااصددة ملالعهددا  و ددد يددا ى البرعددي  سدداليا القدددامى وسددار 
 يمة التصري  في الن ال دعر     على منهايها ااصة من النايية ال كلية  وعر  البرعي
فكلمددا كددان ال ددعر   ثددر تقفيددة  ان  بنيددة ال ددعر تسدديي  و فلفدد  يصددر ن  صدداند  ومقلوعاتدد   
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 بنية اإليقاع الداخلي:  ثالثا: 
بييدي يمكدن يصدر   و تيديدد  فدي ياندا مدن  ليس عنصدرا ميدددا في ال عر  اإليقان
ن   يواندددا الدددن اإليقاعيدددة  و الد ليدددة  ميموعدددة مت املدددة   و عددددد متدددداال مدددن  » دددو مدددا وا 
السددما  المتميدد م  تت ددكل مددن الددو ن والقافيددة الاارييددة والتقنيددا  الدااليددة  بواسددلة التنسددي  
بتناسددد   منيدددة اللبقدددا  الصدددوتي بدددين اايدددر  السدددا نة والمتيركدددة  نضدددافة نلدددى مدددا يتصدددل 
ا   الصوتية داال منّومة التركيا اللغو  مدن يددم  و ر دة  و ارتفدان  و انافداض  و مدن مدد 
لويلددة  و  صدديرم  ويميدد  هلددك يددتا تناسددق   ويكمددل انتّامدد  فددي نلددار الهيكددل النغمددي للددو ن 
ها علمنددا  نَّ اإليقددان الادداريي يتددأل  مددن ااو   (1)« الدده  تبنددى عليدد  القصدديدم  ان ال ددعرية وا 
 .والقوافي والتصري   فما  بر  العناصر التي يت ون منها اإليقان الداالي في القصيدم؟
يقصددد باإليقددان الددداالي هلددك اإلنسددياا الصددوتي الددداالي  الدده  ينبدد  مددن توافدد  بددين  
وياتلد  عدن اإليقدان الاداريي فدي   (2)االفاي ود  تها يينا  و بين ال لمة وال لمة يينا آار
عددا ارت دا  علدى عنصدر الصدو  بمثدل تلدك الدريدة التدي يرت د  عليهدا اإليقدان الادداريي   »
ن كان   يهملها بدل ياصدبها بالمداالدة بينهدا وبدين مسدتويا   ادر    ثدر اتصدا  بمكوندا   وا 
الن ااار  كاللغة والصدورم والرمد  والبنداش العداا  ومدن ثدا فهدو يلعدا دورا  ساسديا فدي ربدس 
ى الن وتماسك  ي ان  وميو المسافة بين داال الن وااري    و بين  دكل  الصلة بين بن
          .(3)«ومضمون 
من عمليدة اإلبددان ال دعر  ها  ااثدر المهدا فدي الت دوين  اي كل اإليقان الداالي ي ش  و  
يقاعا   ار  تتوا   م  اإليقان الاداريي للقصديدم   الفني للقصيدم  من اما ال  نغما  وا 
و اإليقان الداالي مولددا الد لدة عبدر مكوندا  الدن كلهدا  وت دربس اابنيدة الد ليدة والفكدرم وينم
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والصدددورم والمضدددمون  ويتيقددد  اإليقدددان الدددداالي بالبمغدددة التدددي يمكدددن وصدددفها بأنهدددا   دددكاا 
  و  ددا عناصددر اإليقددان الددداالي البددار م فددي ديددوان البرعددي   (1)من ايددة عددن المعيددار النيددو 
  واليناس  والتصدير. الت رار  والترصي   ي  ااصية  سلوبية؛ والتي  كل 
 التكرار: -1
  و دي بنيدة بنيدة الت درار واإلييانيدةالتدي تبدر   يمدة الدن اليماليدة  الفنيدة الوسدانل مدن
لغويدددة  دددانعة ا سدددتاداا وااصدددة فدددي ال دددعر؛ وتيمدددل  ددده  البنيدددة د    ومعددداني  تصدددور 
منب  صدوتي يعتمدد  »عبارم عن  ال اعر  فهي انفعا  اضلراا النفس  وتدا على تصاعد 
اليدرو  المكوندة لل لمددة فدي اإل ددارم وعلدى اليركدا   نه بميدرد تغييدر اليركدة يتغيدر المعندى 
          .(2)«ويتغير النغا
ويعددد الت ددرار مددن بددين اانسددا  التعبيريددة التددي تتضددمن نمكانددا  تعبيريددة نييانيددة تغنددي  
تبة ااصالة  نه استلان ال اعر السيلرم علي  سديلرم تامدة  واسدتادم  المعنى وترفع  نلى مر 
فددي موضددع   بمددا ينسدديا تمامددا مدد  كددل عناصددر الت ددكيل فددي القصدديدم وبمددا يسددتييا لوا دد  
فهددو   يستسددا  فددي كدل المواضدد  ن  نها  فداد معنددى يديدددا   (3)التيربدة واصوصدديتها وثرانهدا
لدهلك ينبغدي علدى ال داعر  ن يكدون    (4)عنصدر الت دوي   و   د معنى سابقا  و  بدَّ  ن ييمدل
ال لمدة و ن يميتهددا فدي الو دد   منتبهدا فدي تعاملدد  مد  تقنيددة الفنيدة المميدد م  فهدو يمكدن  ن ييددي  
 .(5)عين 
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يددد ا د  فضم عن ااغراض الااصة التي يوالغرض ااساسي من الت رار  و التوكي
  علددى  دده  التقنيددة الصددوتية الفنيددة والد ليددة فددي منيدد  ال ددعر  البرعددي   ولقددد اعتمدددالسدديا 
لت ددرار لييعددل منهددا مرت دد ا صددوتيا يسددها بدددريا  متفاوتددة فددي نغندداش  بياتدد  ال ددعرية  و  ثددر ا
 . دورانا في  عر   ت رار االفاي واا لر
 :تكرار األلفاظ -أ
كدن رصدد ا مدن ادما الاصدان يعدد الت درار اللفّدي لوندا مدن  لدوان التنبيد  الفندي  التدي يم 
ا مددن الهندسددة العالفيددة للعبددارم فددي تنّدديا  التركيبيددة لددبعض الصدديغ و  مهددا التأ يددد  ويعددد يدد ش 
ال لما  على  ساس عدالفي مدن    ندون كدان  فدالت رار المبندي علدى نعدادم االفداي  دو الده  
يفدة ا بدم    يفيد تقوية النغا في ال ما  لما لد  مدن تدأثير فدي نفدس المتلقدي وه ند  دخ ّو ويرس 
يليدددأ ال ددداعر نلدددى لفّدددة يكرر دددا لسدددبا مدددا فدددي  بيدددا  متتاليدددة  و بدددين آوندددة و    (1)والتدددهكير
و ار   وعلى الغالا في بداية اابيا   و المقال   و نهايتها  وثمة من ير  فدي  دها الت درار 
وعلى الدرغا مدن بسدالة  دها الدنمس ن   ن  لد  فاعليدة كبيدرم  نه يعمدل علدى   (2)بسالة واضية
 . (3)تع ي  اإليقان
 ومن  مثلة  ها النمس من الت رار  وا البرعي: 
فَّق دددددددددددوا بِّدددددددددددي نِّين  ت ر  ددددددددددداعِّ َّّ  رِّف دددددددددددا ِّي ال
 
يدددددددددد     ل بِّدددددددددي فِّدددددددددي   دددددددددو  ل يلدددددددددى ع مِّ  ف ق 
كرِّ ليلددددددى   يي  بِّددددددهِّ دددددددِّ يددددددد وا لددددددي الي    عِّ
 
يددددددددددددددددددددددددد وا  يت   ا  عِّ يددددددددددددددددددددددددد و   ف ددددددددددددددددددددددددد    عِّ
ر    دددددددددر  ِّ ر   ةِّ ي دددددددددقِّ علدددددددددى ب   م   ليلدددددددددى بددددددددد
 
دددددددددددددف    ْ ي د  تِّ وع  ل ددددددددددددد د  اع  س  دددددددددددددي   مددددددددددددد  ود  ي 
ددددددددددديِّ لدددددددددددا ت  ف   وا  ل دددددددددددالل   يددددددددددد  ي  ي  و     يبنِّ
 
دددددددددددديب  يِّ ت   وكيدددددددددددد    ددددددددددددنِّ ددددددددددددر   ْ ف  ي س   ود  ك 
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دددددددددددب  وت     أ ن ددددددددددد دددددددددددليلدددددددددددى و     د  اع      َّ ع 
 
دددددددددددد يَّ ل ددددددددددددع    ددددددددددددب  ا ت  وم  ِّ اع  ددددددددددددالع   د  ود  ه 
ددددددددددر    ددددددددددال َّ  ى للا  ع   ليلددددددددددى مددددددددددان      ان  م 
 
ددددددددددددددددر   و    ددددددددددددددددالتَّ  ىع  ددددددددددددددددد   ر  ف   ود  د  والص 
دددددددددف       ادِّ ؤ  ي ف دددددددددا فِّدددددددددا  دددددددددو  ى   يل دددددددددا  م 
 
ن    دددددددددددددبِّ  لددددددددددددديَّ ع     ل ددددددددددددداِّ ب   وا   ريدددددددددددددد  ا  م 
ددددددد  ددددددد ا  ل ددددددد    ر  ي   ليلدددددددى باسددددددداِّ  مِّ اد  ع  السَّ
 
دددددددددف    دددددددددا ع    رِّ ك  بدددددددددهِّ  اا  ل   يدددددددددد  غِّ ي الر  ي ِّ
دددددددنِّ وم  ل دددددددي   فكيددددددد     ليلدددددددي ا ِّ ي فدددددددي ي 
 
دددددددددددددم  د    لددددددددددددداِّ الق   لدددددددددددددي  ا    دددددددددددددي     ع   ود  م 
ن    ددددددددددددي   تدددددددددددد  م  ى ر  ت ددددددددددددف   وا   ليلددددددددددددى ون  ف 
 
دددددو    ددددد اتِّ ر  علدددددى الفِّددددد ا  م   هيد   دددددو ال َّ
ن    ددددددددددددى ي  ت ددددددددددددف   وا   ليلددددددددددددى بددددددددددددأرضِّ  ر  م 
 
ددددددددددددن  ولِّ م   ييددددددددددددي   ا  لددددددددددددث  وي    دددددددددددده   عيد  ا س 
ددددددددى ال َّ ل ددددددددب  نعددددددددا ي     ليلددددددددى ويددددددددا   ان  م 
 
ِّ بلِّ لدددددددددددديس ي   ديدددددددددددددْ ي    يددددددددددددد  دِّ الي   يدددددددددددد
(1) 
في اابيا  السابقة على تقنية ت رار االفاي  ليضفي  يمة يماليدة  فقد اعتمد البرعي   
ر كثيددرا فددي ا لقصدديدم ن   ن  القددارئ فنيددة لنصدد  ال ددعر   ورغددا  نَّ اللفدد  المكددرر )ليلددى( ت ددر 
ها فددي ليمدداا  ددها الت ددرار وفنيتدد ِّ  بددل  سدد  -فددي نّددر  -ييددس بالملددل والضددير والسددام   
رر ال داعر م التدي  راد ال داعر توصديلها وتبليغهدا نليد   ولقدد كدنثدارم ه ند   وتوييهد  نلدى الفكدر 
واللهدج باسدم  د لدة    و ها يدا علدى تعّيمد  مدن  دأن ا سدا المكدرر لفّة ليلى ع رم مرا 
علددى التعلدد  بدد  والت ددو  نليدد   والرغبددة فددي وصددال  واانددس بدد   و ددها يدداا كددل عا دد   ر قدد  
اسدم  ي نسدي  بعدض مدا ييدد ويكابدد  وت درار ال داعر النو   و ضنا  فرط ا تيا   ولعل اللهدج ب
للفّددة معينددة فددي القصدديدم يك دد  ا تمدداا ال دداعر بهددا دون غير ددا  فتصددبا ها  د لددة نفسددية 
 ت رار  يضا  وا البرعي: ها النمس من الومن  يمة يدا  
مددددددددددددددد  ْم م عن ويدددددددددددددددةْ  دددددددددددددددهَّب تنِّي ر  دددددددددددددددا ك   ف م 
 
ددددددددددديا    دددددددددددا ر   الب ن دددددددددددانِّ ا ضِّ دددددددددددار  به      
ول ددددددددددد    دددددددددددما   و ي   ي دددددددددددر د  بل رف يددددددددددد ِّ السَّ
 
دددددواِّ الرَّ ِّيددددداِّ ر  ِّيدددددا    مدددددن ي  ر  ِّيدددددْا و 
(2) 
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فدددس قريدددر المعندددى فدددي ننن مدددن دواعدددي ت دددرار لفّدددة )ر يدددا( فدددي البيددد  السددداب ؛ التوكيدددد وت 
   المتلقي  ل ن    معنى  راد ال اعر توكيد  وتقرير  في البي  الساب ؟.
وا يتمدان بهدا فدي ميتمد  ميداف   مدر فدي غايدة الصدعوبة  لقدداش الميبوبدة    دك  ن  
  دانمددا نلددى لقدداش ميبوبتدد  ووصددلها  ال دداعر يت ددو مدد  هلددك نيددد نن لددا نقددل  ن دد   مسددتييل  و 
فدي  ول دن عدادم مدا ييدوا الر يدا بينهدا وبيند   وتنقلدا  مانيد  نلدى  و داا و يدما وآ ا  فيّهدر
يدد البرعدي فدي البيد  السداب  ي دكو كثدرم الر بدداش مدرارم اليرمدان واالدا وال دكو   لهدها ن دعر  
ر عددن  دده  ال ثددرم بت ددرار لفّددة )ر يددا( ثددمي مددرا  فددي عيدد  بيدد  وايددد  والعدده اا  و ددد عب دد
ام وصد  في  ليصور لنا العوال  صدعوبة الوصداا واسدتيالت  ؛ادو  بكل ير ة و لا وا 
 .ت  من اا ل والو امميبوبالر يا و فقة على 
 ومن ت رار االفاي في ديوان    ول : 
ددع   دد ي ِّ فِّددى مددن ا  س  دد ِّ اللل   لدد  ل     ان  بي  س 
 
  ْ دددددددددد دددددددددْر فددددددددددال رِّيا  ل ددددددددد   ع ل  ددددددددد ِّ بِّ  بِّع لفِّ
دددة    ددن ِّ ن ّدددر م  ر يم  يددد ِّ الص  ددى مدددن ل لِّ  ع س 
 
ديا  واا ل د    ا   اا  ل  والصَّ ف   نلى م ن  ي 
م    دددددددددايِّ دددددددددى ف دددددددددر ْل ي دددددددددأتِّي بِّددددددددد ِّ للا  ع   ع س 
 
ددددد   اللَّهددددد    دددددو   نن  غ مَّ له  دددددر  بِّددددد ِّ الم   ي سِّ
ارِّ ت ددددددددددبِّير  ر  ف دددددددددة    دددددددددى لغ ريددددددددداِّ الددددددددددَّ  ع س 
 
دديت  لددا ي صدد    بِّددْر مددن الب ددارِّ  نها الع   و 
يةْ   دددددددددددددددم دِّ يدددددددددددددددْة ص  دددددددددددددددْة ف ردِّ دددددددددددددددى ن في   ع س 
 
دمل  ي لت د    ا   وال َّ اي  ي الي  ا ت نق ضِّ به 
(1) 
السدابقة رغبدة ال داعر فدي تقويدة الدنغا  فدي اابيدا  لعل الغاية من ت رار لفّدة )عسدى( 
بددرا  اإليقددان  يدداعم منهددا مرت دد ا صددوتي ا  سددها فددي نغندداش  بياتدد  ال ددعرية   مددا غرضدد  مددن وا 
ّهدار الاضدون والاندون تعّيمدا ل دأن   وا  فهو دعاش للا ع َّ ويلَّ واإللرا  بدين يديد     ات رار 
كمدددا  نهدددا تددددا علدددى التريدددي   سدددى(  القدددرا واإلمكدددان)عمعدددا فيمدددا عندددد    فمدددن د    ول
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واإللمددان  وال دداعر فددي  دده  اابيددا  يتريددى للا ويدددعو   لمعددا فيمددا عنددد  مددن للدد  وعفددو  
نفيددا  للا  و ددد  د  الت ددرار توكيددد المعنددى وعمددل علددى تميددا وريمددة ور فددة وغيددر هلددك مددن 
ا.   ي اش القصيدم  مما يعلها كم  مويد 
  ول : اللفّي الت رار ول  من
لِّددددددددي نِّن   ددددددددي ف  مِّ ل وا بِّددددددددالفِّرا ِّ د  ددددددددت يِّ  ي س 
 
ي ض    ددددددددددْة   ت ددددددددددد  ددددددددددةِّ ي ي   ي ددددددددددوا  القِّيام 
دددددد ي ِّ لِّ الم  بِّدددددد    ِّدددددد   ولددددددو ا  ِّ رِّ تثِّ علددددددى م 
 
دد ار  قددد  مِّ   ددم  ت  ا ي  م  ددم  ت  الم   ض  م  ض   ض  مِّ ض 
ددددددددا  نَّم  تِّددددددددي   ب ددددددددل  الفِّددددددددر ا ِّ وا  ير     ددددددددا  يِّ
 
دوا  دي   و  ر ض  تِّا  الفِّر ا   و  ر ض  ك 
(1) 
ر ال اعر في اابيا  السابقة لفّة ) الفرا ( ثمي مرا   وسواش    كدان هلدك بدوعي كر 
ك دد   ددها الت ددرار عددن يالددة نفسددية عصدديبة يعي ددها ال دداعر يددراش فقددد  مندد   و دون وعددي  
فهدو يدرتبس فدي كثيدر وت رار  للفّة )الفرا ( في  من التوي  مدا فيد    فرا  اايبة وبعد ا عن  
ن من ااييان باليا لة النفسدية والعالفيدة لل داعر  لدها يداش   بياتد  مليندة بدالي ن واليسدرم  وا 
  كما يبدو. بر والتيلد على فرا  اايبةكان  ناك تّا ر من ال اعر بالص
يفد  لد    فالت رار ل  غايا  كثيرم  فهو مرتبس بالد لة التي ييملها  ان ال اعر في تّو
ور ينددا  نفسدد  مدن رؤ  و فكدار وم دداعر و ياسديس يريدد اإلفصددا  وا بددم  عدن مددا ييددوا فدي 
في اامثلة السابقة كيد  ادرل الت درار نلدى د    ومعدانى ماتلفدة    سدب  نصدو البرعدي 
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 :تكرار األشطر -ب
صديدم نلدى دريدة نلدى رفد  مسدتو  ال دعور فدي الق يؤد  ت رار ال دلر فدي ال دعر العمدود    
عبيرية ينبغي  ن تسدتغل فدي مو عهدا  والمتأمدل لدديوان المكرر في  لا ة ت غير عادية  وال لر
  ومن  مثلة  ها النمس  وا ال اعر:البرعي ييد  ها النمس من الت رار بار ا في ديوان   
 ِّ دددددددددددلِّ  علدددددددددددى النَّبِّدددددددددددي ِّ وآلددددددددددد  ي دددددددددددار ا ِّ ص 
 
ددددب ا  ددددسِّ الصَّ ددددا ا ت دددد َّ ِّ اا ث ددددمي  مددددن ن ف   م 
ددددددددددد اِّ  ار  ي ددددددددددد    ي ِّ بِّدددددددددددعلدددددددددددى النَّ  ل ِّ ص 
ِّ  وآلددددددددددد
 
وَّار  ن يددددددددددددوك  ي ث رِّب ددددددددددددا  دددددددددددد ِّ الدددددددددددد   ددددددددددددا  مَّ  م 
ددددددددددد ا ِّ ار  ي ددددددددددد  ِّ بِّدددددددددددعلدددددددددددى النَّ  ل ِّ ص   ي وآلددددددددددد
 
ب دددددددا  اِّ  و ا  دددددددي اا ب دددددددالِّ دددددددا     ب دددددددرْ  فِّ  م 
ددددددددددد ا ِّ ار  ي ددددددددددد    ي ِّ بِّدددددددددددعلدددددددددددى النَّ  ل ِّ ص 
ِّ  وآلددددددددددد
 
ب ددددددددددا  ددددددددددي   م ري  ا  لِّض  ددددددددددر  ددددددددددا   دددددددددداا  ه و ك   م 
ددددددددددد ا ِّ يدددددددددددار      ي ِّ بِّدددددددددددعلدددددددددددى النَّ  ل ِّ ص 
ِّ  وآلددددددددددد
 
ب دددددددا  وك  دددددددو ِّ   اب دددددددل  ك  دددددددْا فدددددددي الي  وك  دددددددا ك   م 
ددددددددددد ا ِّ يدددددددددددار      ي ِّ بِّدددددددددددعلدددددددددددى النَّ  ل ِّ ص 
ِّ  وآلددددددددددد
 
دددددد  دددددد   اا    دددددد ن  مِّ اب ددددددر  اا   اليندددددداا   ينِّ وس 
(1) 
ولعدددل غدددرض ال ددداعر مدددن ت ددددرار  دددها ال دددلر بهدددها ال ددددكل  دددو المبالغدددة فدددي مددددد   
ثباتد   فدالت رار فدي مقداا المدد   المصلفى والصمم علي   وكدل  دها ي يداش  بد  لتقريدر المعندى وا 
مرت دد ا  بلددغ مددن اإلييددا  و يسددن و  ددد  و عددا  كمددا  ددكل ت ددرار ال ددلر فددي اابيددا  السددابقة 
 يقاعيا ييف   المتلقى وييلا انتبا  .صوتيا منا القصيدم مستو  ن
 ومن  مثلة  ها النمس  يضا   ول :
دددددددددددددا    ّ دددددددددددددِّ ي ع امِّ دددددددددددددر  الم ي  ل  ددددددددددددد  ا   بِّم يم 
 
َّّا    دددددددددددددددانِّ الق ب دددددددددددددددواِّ ت ددددددددددددددددن  دددددددددددددددود  تِّيي   و ع ق 
ددددددددددددا     ّ دددددددددددداا  اا ع  ق  ددددددددددددف اع ة  و الم  ل دددددددددددد   ال َّ  و 
 
ددددددددك   رِّ ايِّ ن ددددددددد  الي  ل دددددددد وا  ل ددددددددالق   ي ددددددددوا     ا  َّّ
دددددددددددددددددددددددددددددل وا  ي ددددددددددددددددددددددددددددداتِّ  ا ص  دددددددددددددددددددددددددددددل ِّم وا بِّي  ِّ وس  ل يددددددددددددددددددددددددددددد ع 
(2) 
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 دلر ااايدر كثيدرا فدي  ده  القصديدم المامَّسدة  ودعدا مدن املد  السدام  نلدى ال ال داعر ركدرَّ 
كمدا سدعى ال دداعر مدن ادما ت درار  لهدها الصدمم والسدما علدى النبدي ِّ صدلى للا عليد  وسدل ا  
تقريدر  فدي ه دن السدام   ابعداد فرصدة النسديان والده وا  فدالمعنى نها  و ال لر تأ يدد المعندى
 ت رر تقرر.
 عبارة:التكرار  -ت 
ت ددرار اا ددلر  مددن ييددي الددن ال ددعر  دورا  ددعريا مقاربددا لفددي  يددؤد  ت ددرار عبددارم
فدي  اموسديقيتدأثيرا ي ا وييددمتناسدب انيقاع   ييي يال  ت رار العبارمالمد  التأثير  واإليقاعي
ت سدا الدن لا دة نيقاعيدة بفعدل اتسدان ر عتهدا الصدوتية   »رم فالعبارم المكر   الن ال عر  
يفي المتمثل في نضاشم اللفّة  و العبارم المقترنة ب   والمتغيرم فدي كدل  نضافة نلى دور ا الّو
 .(1)«مرم
علدى تقنيدة ت درار العبدارم ب دكل مكثد  ليضدفي  يمدة يماليدة فنيدة علدى  واعتمدد البرعدي
 نص  ال عر   ومن ت رار العبارم في ديوان   ول : 
ددددددددددددن  ت  ي و  تِّددددددددددددر  ب  ع   ك  ون ددددددددددددد   يَّ ن دددددددددددد ب     دِّ ه 
 
ددددددددددك    ددددددددددف   يددددددددددك  ل  ا ع  د  م    دِّ ت ددددددددددب   و   يددددددددددد  عِّ    ا  ك 
ددددددددي  ل يت نِّ ددددددددق اا  ف  دددددددداا  بِّددددددددك  الس    ب ن دددددددديَّ ل 
 
يك    ددددددددددددددِّ ل دددددددددددددْد بِّوالددددددددددددددِّ ِّ ف ددددددددددددددِّ   ف   ل دددددددددددددو و 
يل ددددددددددةْ   ث لِّددددددددددك  يِّ ددددددددددا بِّي دددددددددددِّ  لِّمِّ   ب ن دددددددددديَّ م 
 
ن دددددددة  ي ددددددددِّ   دددددددنِّ آمِّ دددددددد  نلدددددددى اب  ل  دددددددن   م 
(2) 
( مرت د ا إلضدافة معندى يديدد يددعا بد  فكرتد    يتاده ال داعر مدن العبدارم المكدررم )  ب ن ديَّ
دسدية؛ و دي ي ند  علدى ولدد  الده   صداب  ااسا   ويّهدر ال داعر فدي قااالمدرض ولداا بد  الس 
 ه  اابيدا   سدف  وي ند  و لدة ييلتد   مداا  ده  المصديبة التدي يلد  بولدد  وفلدهم كبدد   ويبدد  
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( ويعيددد ا فددي مسددتهل  صدديدت   إلضدداشم  م دداعر  الي ينددة لمرضدد   فتيددد  يكددرر عبددارم ) ب ن دديَّ
برا  ا لل  عد ا  و  بلها  و   دكب تيقارئ للتنب  للمعاني التي تأاللفّة  و العبارم المقترنة ب   وا 
 ن  اابيدا  فيهدا مدن ال دكو  والانددون والتوسدل مدا فيهدا؛  دكو  مددن مدرض الولدد وتوسدْل نلددى 
المصلفى علي  الصمم والسما ومدي  والثناش علي   ل    ما ييدد وييداهر  و دو مدا يّهدر 
 في معّا  بيا  القصيدم.
 ارم في ديوان   ول  في موض  آار:ومن ت رار العب
دددددددددر ا ك  دددددددددت لِّه  بِّددددددددد ِّ هِّ ا ن س  دددددددددد  م  دددددددددد  ي  م   ل دددددددددك  الي 
 
ْن ُكْنللللللللللللُت اَل ُأْحَصللللللللللللي َثَنللللللللللللاً  َواَل ُشللللللللللللْكَرا   َوا 
ا  دددددددم  دددددددأل  السَّ ا ل ي ِّب دددددددا ي م  دددددددد  م  دددددددد  ي  م   ل دددددددك  الي 
 
َْ َوالَبلللللللللللللللللللر  َوالَبْحلللللللللللللللللللَرا   َوَأْقَطاَرَهلللللللللللللللللللا َواأَلر
ددددددددددا  ك  ي ا م ب ار  م دِّ ددددددددددر  ا س  ددددددددددد  م  ددددددددددد  ي  م   ل ددددددددددك  الي 
 
 اُد الَبحللللللللَر َعللللللللن ُكْنَهللللللللَ  َحْصللللللللَراَيَقللللللللل  َمللللللللدَ  
ددددددددددا  ددددددددددك    انِّم  هِّ ددددددددددا لِّوي  يم  ِّّ ددددددددددد  ت ع م   ل ددددددددددك  الي 
 
لللللللل  للللللللَراَ  َمَنللللللللي َوَفللللللللي الض  للللللللَل َفللللللللي الس   ار  َبَحقَ 
ددددددددددالي   ك  ل دددددددددد  ددددددددددا بِّ ون ددددددددددر  ق  م   د  م  ددددددددددانِّ د   ك  رِّ ك      ام 
 
 (1)ى رَ َخللي األُ َفلل دُ ْمللالحَ  لَ ى َلللوَلللي األُ َفلل دُ ْمللالحَ  لَ َللل 
 
اليمدددد( مدددرا  عددددم فدددي  ددده  القصددديدم  فدددي مسدددتهلها ووسدددلها ت دددرر  عبدددارم ) لدددك  
يعمدددل علدددى   فت دددرار العبدددارم فدددي هيدددل القصددديدم و دددو مدددا يقدددو  اإليسددداس بويددددتها وااتمتهدددا 
اف  مددن وراش  ددها الت ددرار  ددو التركيدد  علددى د  الددولعددل   منهددا    الريددون نلددى النقلددة التددي بددد 
العبدارم المكدررم للفدد  ا نتبدا  نليهددا  فيبر  دا ال دداعر ويعليهدا   ميددة كبيدرم فددي لريقد   فت ددون 
مدددن ال لمدددا  المفددداتيا فدددي القصددديدم التدددي   يمكدددن تياو  دددا  و التغاضدددي عنهدددا فدددي  رانتندددا 
يدم وسدديا ها العدداا  و   ددك  ن للقصدديدم  ومددن املهددا يسددتلي  القددارئ تيديددد موضددون القصدد
آ ش   ويمدد  بهدا للا وييمدد  ويدهكر فيهداال داعر فدي  ده  اابيدا  يتويد  بالثنداش وال دكر    
 ونعم .
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والمتأمدددل فدددي المثددداا السددداب  يك ددد  عدددن فكدددرم ا نت دددار  التدددي يعمدددل الت دددرار علدددى 
رية مهمدة  يقد  فدي تيقيقها في الن ال عر   وا نت ار فدي القصديدم يفضدي نلدى نتدانج  دع
و دددو مدددا   مقددددمتها اإلسدددهاا ال بيدددر فدددي تلدددوير نيقاعيدددة القصددديدم وتعميددد  لا اتهدددا الموسددديقية
 يعل المتلقي م دودا نليها لما تيمل  من رنة تبعي المتعة في النفس.ي
 
 الترصيع:  -2
يعددد  الترصددي   يددد الصددور البديعيددة التددي لهددا تددأثير علددى مسددتو  اإليقددان الددداالي فددي 
فهو يهد  نلدى الد  ويددا  نيقاعيدة صدغر  مت دابهة فدي الدن غا ومتسداوية  »ال عر   الن 
فدد  ابددن  دامدد (1)«فددي ال ميددة دااددل الويدددم الموسدديقية الصددغر    ن يتددواى فيدد   »بدددددد   و ددد عر 
تصددددديير مقدددددال  اايددددد اش فدددددي البيددددد  علدددددى سدددددي   و  دددددبي  بددددد   و مدددددن يدددددنس وايدددددد فدددددي 
لفّددة مددن صدددر البيدد  بلفّددة مثلهددا و نددا وتقفيددة فددي    ييددي يقابددل الندداّا كددل(2)«التصددري 
   ومثاا هلك  وا البرعي: (3)عي  البي 
ددددددف   ددددددي د  رَّ لِّددددددا   ددددددم  دددددد و   ْ م  دددددد َّ ك     م  د  م 
 
دلِّد اا  ل د و    دم   هَّ ل د و   يْت ي ع  ا  ر    
(4) 
ياددا الدن ال دعر  مدن  ييدي الترصي  تناسا نيقاعي يميدل داادل البيد  ال دعر   
يهة  و يأثر على المتلقى  و السام  من يهة  ار    لمدا لد  مدن سدما  تيعلد  يسدن الو د  
والمتأمدل فدي البيد  السداب  ييدد تلابقدا صدوتيا بدين صددر البيد  وعيد   فدي الدنفس والده ن  
يدد اش فددي و ددد تتناسددا اا اد مددن يماليددة البيدد  و دداعريت     مددنا البيدد  توا يددا وتوا نددا مقبددو 
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الصدر البي  الوايد وفدي عيد   ويكدون الترصدي  رباعي دا  ومثداا هلدك  دوا ال داعر فدي مدد  
 المصلفى صلى للا علي  وسلا:
ددددددددددددا  ه ر   هِّ ف عِّ ن ددددددددددددا  و  ر  ددددددددددددا  و    هِّ يِّ  و  ر ي 
 
ا  لِّهِّا  ي دددددددددد  دددددددددو  ل ب دددددددددا  و  ل  ا     دددددددددرِّ ِّ ه  و  ل 
(1) 
فقددد مددنا الترصددي  الربدداعي فددي البيدد  السدداب  فسددية فنيددة فددي تعددداد صددفا  الممدددو   
ييا  ددا ب ددكل فنددي بددددي   و   ددك  ن االفدداي عندددما ت دددون متسدداوية البندداش متفقددة ا نتهددداش  وا 
يسدنا ورونقدا وتناسدا   مثيدل سليمة من العيدوا؛ ت دد  السدام   وتعد  ِّ  اإليقدان  وت يدد البيد  
 .ل 
 ونيد  في موض  آار يّو  الترصي  لغرض المد  وتع ي  اإليقان الداالي  يقوا:
تِّدددددي ر  تِّي    دددددو  ه ا  دددددد  تِّي    دددددو  ع م  ددددددَّ    دددددو  ع 
 
ددِّ   تِّي    دو  م ن قِّدهِّ     دو  م ن يِّ ر    و  ن ص 
(2) 
بهدا إلغنداش   د يّدن الّدتن بدأن الترصدي  عمدل اعتبدالي وتقنيدة موسديقية صدرفة  ي دأتى 
فرصدددة لم يدددد مدددن  »الياندددا الصدددوتي فيسدددا  ل دددن اامدددر ادددال   دددها  هلدددك  ن الترصدددي  
التناسا اإليقاعي داادل البيد   ويكدون فيد  نييداش يمدالي مثيدر  فضدم عدن بعدد  الدد لي فدي 
فد  ال داعر ادمدة للدن وتعميد  تدأثير   فدالن كلمدا كدان   (3)«سديا  الدن ال دعر  فقدد ّو
ددا بالموسددي قي غني ددا مددن اليانددا الددد لي واإليقدداعي  كددان تددأثير  فددي الويدددان  عمدد   وفددي  مفعم 
 النفس واله ن  عل .
داادل المنيد  ال دعر    ييدي  الترصدي  الدور ال بير اله  يؤديد  لنا ّهرمما سب  ي 
لعددا دورا كبيددرا فددي تغهيددة الددن نيقاعيددا ود ليددا  ليهدديش  نغامددا موسدديقية دااليددة غايددة فدددي 
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التناسددا   وعلدددى  دددها يعدددد  الترصدددي  مدددن المنبهدددا  المهمدددة فدددي نثدددارم اإلنفعددداا المناسدددا فدددي 
 المتلقي  كما  ن  ي ي  في النفس منااا تايليا  يتما ى ويركة النفس ال عورية.
         الجناس: -3
ال دعراش   يعد  اليناس مدن اإليقاعدا  الرديفدة  و البديلدة ) اإليقدان الدداالي( التدي سدعى 
  وتتمثدل  ده  اإليقاعدا  بميموعدة  نثدراش نصوصدها اإلبداعيدة د ليدا وصدوتيا نلدى مدن املهدا
من العناصر الت رارية المو عة  التي تغني موسيقى الن  و د ويد ال عراش رافددا مهمدا لمثدل 
   كالترصددي  والتصدددير واللبددا  دده  اإليقاعددا  فددي ميموعددة غيددر يسدديرم مددن الفنددون البديعيددة
والمقابلددة  واليندداس  الدده   ددو مددن   ددا الفنددون البديعيددة التددي تبددين وبوضددو   دددرا  ال دداعر 
بدوا لنصوصد   وتسدها فدي رفد  مكانتد   والينداس مدن   دا ولا تد  فدي ت دوين نيقدان داالدي مق
 .(1)« ن ت ون اللفّة وايدم بااتم  المعنى... »مّا ر التنون الصوتي  و و
و ددد  ددكل اليندداس بنوعيدد  التدداا وغيددر التدداا ّددا رم  سددلوبية بددار م فددي ديددوان البرعددي  
ييدي يدر ال داعر علدى اسدتادام  إلثدراش الموسديقي الصدوتية معتمددا علدى عداملي الت داب  
 في الو ن والصو   وعلى اليماا اإليقاعي في ت رار الصو  وممما المعنى.
ل لمتان فدي ندون اليدرو  وترتيبهدا  وعددد ا ويركاتهدا   ن تتف  في  ا »و و الجناس التام: -أ
   (3)مددا يعبددر عندد  بت دداب  الدددواا وااددتم  المدددلو     و ددو(2)«و  تاتلفددان ن  فددي المعنددى
 ومن   وا ال اعر: 
دددددددددد ِّ ب ددددددددددر    بِّ ادِّ ؤ  ف دددددددددد َّّ دددددددددد  ين  نِّ اعِّ ال  ير  سِّ
      
ددددددددددددد و   ا    ارِّ ى آث دددددددددددددل دددددددددددددع   يا  قِّدددددددددددددي    ير  سِّ
(4) 
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فالقارئ لهها البي  ييد انسياما  وانسيابية  بداال   وتناسقا  صدوتيا مثيدرا للد لدة وملفتدا   
يدانس ال داعر صن  اليناس نيقاعدا دااليدا وتناغمدا متناسدقا داادل البيد    يدين فقد   لمنتبا 
( ااولددى التددي  راد بهددابددين )  ددير  ( الثانيددة التددي  صددد بالقي دد سِّ ددير  ددي ر  هددا د واليددبس  وبددين ) سِّ السَّ
  فاللفّتان متفقتان في يمي  اليرو   وعدد ا ويركاتها  ل نهما ااتلفتدا على اا داا واإل داا
بدرا   ولدا يدأ ِّ ال داعر بهمدا لتيقيد  التدوا ن الصدوتي فقدس فدي المعندى   بدل لتأسديس الد لدة وا 
بدان  فأسها اليناس بقسس وافر من التعبيدر عدن المو د   النفسدي الده   راد  عور  بكل فنية وا 
م تعلقدد  بربدد  الّدداعنين وآثددار ا  ف  ال دداعر بثَّدد   وتوصدديل  للمتلقددي  التددي عبددر  البرعددي عددن  ددد 
وغلبدد  ال ددو  نليهددا  ويركتدد  كثيددرا مددا كددان يتددردد عليهددا  يدداا الوصددل والهندداش  ف ددد   الينددين 
فدددي التدددأثير واعتمدددد علدددى الينددداس رغبدددة فعب دددر و يددداد    الدددهكر  و ثدددار  م ددداعر  و ياسيسددد  
 .ويها متلقي 
 ومن اليناس التاا  يضا  ول  في موض  آار:   
ددددد ن  نِّ   ة  بَّددددديِّ اا  ا    ددددد ن  ار  ي  ددددد وا  وا   وال  د  ع 
    
ددددي م  لِّدددد س  ي  ل ددددف    دددد اْ دِّ ع  دددد ن  ا ِّ و   ا  ه  ن  ع  وال  د  ع 
(1) 
يقدد  ال دداعر كمددا  مددن الت دداب  اليرفددي بددين اللفّتددين المتيانسددتين فددي البيدد  ال ددعر   
ل وا( ل وا( )ع د  ن   نهمدا مدن ييدي الد لدة ماتلفتدا مد  ويدود ا تيداد الصدوتي بينهمدا  ن    و و)ع د 
فددااولى  راد بهددا ال دداعر العدددا واإلنصددا   و ددو اددم  اليددور  والثانيددة  صددد بهددا ال دداعر 
  ممدا مدنا البيد  متنفسدا نيقاعيدا ود ليدا ويمدا  فدي التركيدا  وك د  عدن وا نيدرا العددوا 
فددي الددنّا والتددألي  بعيدددم عددن الت لدد  والتصددن   فبدددا البيدد    ثددر يمددا  و عمدد  براعددة فريدددم 
و عا فدي آهان متلقيد   واسدتثمر ال داعر بالينداس القدوم التعبيريدة ليدرس االفداي لتوليدد المعندى 
 ول  من اليناس التاا  يضا  ول :  (2)اله  تهين  اللغة في ا تقا اتها
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دددددددقَّ ع   ك  ي ددددددد ان  ف ددددددد دددددددنِّ دددددددي و  بِّ ي  ي ص     ارِّ ي 
    
ددددددددددف    ددددددددددر     الددددددددددهِّ بِّ  ك  ود  ي  دددددددددد و  ي   ارِّ ي 
(1) 
ددارِّ ( التددي فددي آاددر صدددر البيدد  اليددار الميدداور فددي       صددد ال دداعر مددن لفّددة )ي 
ددارِّ ( التددي فددي آاددر  المسددكن  و ال ددريك فددي العقددار  و التيددارم  فددي يددين  راد مددن لفّددة )ي 
كمددا يددر  ى مددن اليندداس المسددتوف   فبينهمددا فددر   و ددها اليندداس عيدد  البيدد  السددير  واليريددان 
مدا كدان ركندا ؛    لفّدا   مدن ندوعين ماتلفدين مدن  ندوان ال لمدة  بدأن  يكدون  »ليرياني  و دوا
  و دد اسدتثمر (2)« يد ما اسما وا ار فعم   و  ن يكون  يدد ما يرفدا وا ادر اسدما  و فعدم
المتيانسددة مددن  ددأنها  ن تثددر  ال دداعر القددوم التعبيريددة للمت ددابها  لتوليددد المعنددى  فاالفدداي 
الن بمعدان عددم يتعد   بهدا المعندى العداا للقصديدم  فيدوفر لا دة نيقاعيدة ود ليدة ويسدها فدي 
  ننتال المعنى ال عر .
فدي وايدد مدن اامدور ااربعدة مدا ااتلد  فيد  اللفّدان  »و دو : س غير التامالجنا -ب
اليدرو   و عدداد ا  و ينتهدا الياصدلة  السابقة التي ييا توفر ا في اليناس التاا؛ و ي  ندوان
ن ااتلددد  اللفّدددان فدددي  ندددوان اليدددرو  في دددترط    يقددد   مدددن اليركدددا  والسدددكنا  وترتيبهدددا  وا 
   مثلت  في ديوان البرعي  ول :  ومن  (3)«ا اتم  بأ ثر من ير  وايد
ددابِّي نِّ التَّص  ددد  ددب ا ف  ددن  الص ِّ م  ددى     م ض 
 
ددددب    و  ن دددد     نددددك   ِّ ددددابِّي  بِّدددديْا مِّ ص 
(4) 
تدداا فددي البيدد  ال ددعر  بوضددو  بددين اللفّتددين )التصددابي( فددي الويّهددر اليندداس غيددر  
فددي آاددر العيدد   ييددي يقدد  التيددانس بددين االفدداي )  )صددابي(لفّددة آاددر صدددر البيدد   و 
دبا  صدابي( داادل البيد  ال دعر  تدواترا عاليدا  مدن ادما اعتمداد ال داعر علدى  التصدابي  الص ِّ
مددلو   ماتلفدة ممدا يسدبا ار دا فدي  فد  تو د  المتلقدي  لمدا  إلعلاشت اب  ااصوا  ال ديد 
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كدددان البيددد  فدددي سددديا  النصدددا واإلر ددداد ايتدددال ال ددداعر لتينددديس بدددين االفددداي و دددين بيتددد  
ال ددعر  موسدديقيا ود ليددا  لفتددا   نتبددا  القددارئ وتمريددرا لمعدداني نبيلددة تيتددال اهن سددامعة  و لددا 
.  وان 
 :  و د برا  ال و  و  لق  الينين ومن اليناس غير التاا  ول  في موض  آار 
دددددددن   يدددددددن  ي ا   د  مِّ دددددددد ِّ دددددددد ك  الم ت ي   ل ددددددد   وِّي 
 
د    د ِّ ين دددددددددك  الم ت دددددددددر  نِّ ن دددددددددك  ي  وا  ع  ي ددددددددد   و 
(1) 
د   ال ددداعر يت ددد   بصدددورم واضدددية علدددى مدددا ييدثددد  التينددديس بدددين اللفّتدددين ) المتيدددد 
د( نلدى  ممنما يصدل مدن املد  ال داعر موسيقا من ضربا  نيقاعية مناسبة  تال  يوا المترد 
و ددد  عتمددد البرعددي علددى اليندداس غيددر التدداا كثيددرا فددي   علددى القمددة ضددمن سدديا  الموضددون 
و ياسيسدددد        م دددداعر  التيندددديس  فددددي نبددددرا   سدددداعدديواندددد   و ادددده يددددرو ض بدددد   فكددددار    كمددددا 
. د  د  وينين مترد ِّ وِّيد  متيد ِّ ّهار ياا  عا   ييران بين    وا 
 :متغ    ول    ومن اليناس النا   يضا
دددددددل   دددددددينِّ فِّع  دددددددي نِّ العِّ دددددددلِّ ا ع   البِّددددددديضِّ و اا س 
 
دددددام   و  ل ددددد  دددددالث   ال     تِّ دددددالل   ورِّ غ  دددددالع  بِّ  سِّ ع  لِّ س 
(2) 
مدددن ادددما اسدددتثمار ال ددداعر  توا ندددا صدددوتيا مثيدددرا يتضدددا لندددا انسدددياا البيددد  توا نددد    
درا ددد  بأسددرار ا  ومعرفتددد  بمددد  تدددأثير يرسددها     عبدددر ترديددد  صدددوا  متماثلددة لفّيدددا  الفاّدد  وا 
 ) دددلِّ دددلِّ   عدددين   العدددينِّ  الل عدددسِّ  الع س  دددلِّ  الع س  فدددي نبدددرا  موسددديقى عهبدددة منسددديمة مددد   ) اا س 
فتمي ددد  البيددد  ال دددعر  بلا دددة نيسددداس ال ددداعر ورويددد  المتعل دددة للقددداش اليبيدددا ووصدددال    
 نيقاعية ود لية و ين  بصورم بديعية منيت   يموم  ولموم .
وعمدد نلدى كثيدرا بالينداس فدي منيد  ال دعر    ومما سب   يتضا  ن البرعي  د اعتندى
  نه  درك   ميتدد  فددي تيقيدد  نيقددان موسدديقي تسددتهوي  اإل ثددار مندد  فددي  ندسددة  بياتدد  ال ددعرية
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كما  درك تأثير  ال بيدر فدي ننتدال الد لدة وتع يد  القيمدة الد ليدة اانفس وترغا نلي  ااسمان  
ددد ِّ لنصددد  ال دددعر   فويددددنا الينددداس ّدددا رم بدددار م فدددي   صددداند   فهدددو مّهدددر مدددن مّدددا ر تفن نِّ
بداع  لتبدو  بيات    ثر يما  و عم  و عا في آهان متلقي .  وا 
 التصدير: -4
  و دو نضدافة (1)«رد  العيد  علدى الصددر   و رد  ااعيدا  علدى الصددور »والتصددير 
نلدى كوند  مدن الفندون البمغيدة؛ ّدا رم صدوتية يعتمدد عليهدا ال دعراش فدي ت دوين نيقدان داالدي 
 بهددة    »مقبددوا لنصوصددها ال ددعرية  كمددا يكسددا التصدددير البيدد  ال ددعر  الدده  يكددون فيدد  
«ويكسو   رونق ا وديباية   وي يد   مانية  ولموم  
(2). 
فددي ديواندد  ال ددعر   ليضددفي دريددة عاليددة مددن واعتمددد البرعددي علددى ّددا رم التصدددير 
الموسيقي تل  البيد  وتويدد  يد اش    وت ثد  المعندى داادل  دها اإللدار الموسديقي  ومدن هلدك 
  ول :
ا  ددددددددددددر  يددددددددددددرِّ ي  دددددددددددداش  بِّغ  ا  ددددددددددددرِّ  اإلِّ   م ن كِّ
 
دددددددددداش    ا  ددددددددددي اإلِّ نِّ فِّدددددددددديا  ت ن كِّر  ددددددددددما  و  ع 
(3) 
 و عدن فكدرم ال دعر   البيد  فصا ال اعر من اما رد ِّ العي  على الصددر فدي  دها  
رم علددى اددمن كددانوا فبددانوا  انهددا مددا يددافّوا يسدد  ددعور ياددتلج داالدد   وكل دد  تعيددا ويسددرم 
ناددوان  اددمش اددانوا العهددد  ولددا يصددونوا الددودَّ  عهدد الصدددا ة والمددودم  فتددرا  يعيددا مددن صددني 
ورغبدة فدي  يدادم واإلااش   ويستنكر صدنيعها  دها  و دد ليدأ نلدى التصددير ادمدة لهدها المعندى  
 ال ين اإليقاعي في بيت  ال عر .
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 ول  من التصدير  ول : 
ل ددددداْ  واِّ عِّ دددددر  ب دددددا الم ض   و  دددددل  ل دددددك  بِّالاِّ
 
ب دددددددداش    ددددددددر ا  الاِّ ددددددددن  ض  ددددددددي بِّم  نِّ لِّم  ف ت ع 
(1) 
ّ داعنِّ والمقدياِّ  عدن  يبدة  غدابوا و دا فدي القلدا يضدور  علَّد    يستفها ال اعر ويسأا ال
درا  يسم  عنها ابرا يسعد   ويه ا عن  ما ييد   فقد  و   و سقا يسم    فترا  كلمدا  ض  ب را   ال َّ
درَّ موضدْ  سدأا ال داعر  عدن   لد  ونا ليد   فأفصدا عدن لريد  التصددير عدن  دها  باشْ اِّ   و ع مِّ
عور اله  ياتلج بداال   فعمل ب  علدى تثبيد  المعندى  ومدنا البيد  نيقاعدا صداديا مقبدو  ال 
 لد  المتلقي.
را فدي موضد  آادر مدن  ديواند   يتيددي فيد  عدن عدهاِّ عه الد ِّ  ويددف   و نيدد لد  تصددي
 : يقوا   لوا   انني 
ددددددا   ب انِّ ددددددن ر  ددددددل و م  ع  نِّ ددددددي س  ل ددددددا  مِّ  وت ل 
 
و ا   الم يِّ   ر ا  دددددددددددنَّ  ر  ل دددددددددددا  و  بدددددددددددين  ت ل 
(2) 
ا من البي  الساب   ن البرعي  د ضا  هرعا من عها العهاا ولم ِّ ا  فتدرا  يدرد يتض  
ر صددنيع  ومه بدد  فددي اليددا ِّ  وعلددى الددرغا مددن  نَّ  ددعر    ددد اددم مددن الميددون وال ددهوه  ويبددر ِّ
ل ا   و د ليأ ال اعر نلى التصدير) والتغ ا بالمهكر  لا يسلا من  لسن الناس في عصر    ت ل 
( لتقويددة معانيدد  وتأ يددد ا و ددو مددا يناسددا سدديا  البيدد   وكددهلك إليددداي نيقددان صددوتي  ل ددا  ت ل 
 ي يد من عم  الد لة ويثير انتبا  المتلقي.
 ومن التصدير  يضا  ول  في موض  آار:
ددددددددددددددبِّهِّا   بِّي  ددددددددددددددا  و  ددددددددددددددالِّي بِّهِّ    يَّددددددددددددددد    آم 
 
ي ق ي ِّدددددددددددددددد    لِّددددددددددددددد      ل ددددددددددددددد   و  دددددددددددددددا  ي ل  و الي 
(3) 
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( فدددي ا  دددتقا  والمعندددى  فأيددددي ضدددربا  نيقاعيدددة   اتفددد  التصددددير بددددد)  ي دددد    يقي ِّدددد 
 ويدة  ت  د  عدن دفقدة  دعورية )  ي دد    يقي ِّدد ( متوالية داال البيد  ال دعر   ويدنا  ت درار لفد  
عدددن تعلددد   دددديد عندددد ال ددداعر اتيدددا   يبتددد    فسددداعد التصددددير علدددى نبدددرا   ددده  ااياسددديس 
 ى تقويتها وتأ يد ا.والم اعر وعمل عل
نها التصدير ل  دور في البنية اإليقاعية والد لية للن ال عر   و دد اسدتعان ال داعر 
فهدو يددا بعضد  علدى بعدض  ويسدهل  »ور البديعيدة لتع يد  نيقدان  صداند   ب  كغير  من الصد
اسدددتارال  دددوافي ال دددعر نها كدددان كدددهلك...  ويكسدددا البيددد  الددده  يكدددون فيددد   بهدددة   ويكسدددو   
    .(1)«رونق ا
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علام مومةعات ماص ة م،ا ةنال    ا   مماال ش  اه أناا قصي ة الارية ة  اية ت ة ية نات     ا  
االع  ة م،ا ةا ة ن ة م،ا ةا ة  ةمر ا   ة ميوما   اةق ما  قة ة لاة   ة م،ا ةا ة ايش      ةش  
ة ة م هونات قة ة ية،انيت  ه اا ن ام  وان ب ماص   اال   م، ةا مص ة م، ةنال  م فلال إ م  لضةة
ة ممةيا ات  ل  اال   ما ص أا  مةاياا م فلاال ةم ال ماال ما   راة  مااص  مليا     فالعا  أناا ة ي اللاة 
 ة ي اللة.
ااذ أاا   اا ة ة ت اال علاام ة م،اا ةا ة  ةمر اا   ماالة اات ة   اام ة فالعلاات  ةص  ة اارص   أاا  يراا
ي  ة  ة م هوناات   ااالت  مااال ة  ةعاا   ش  ّاالي ة عااةف عااص  فالعاا  ة م،اا ةنال  ومنيهااال   مااال  ضااةة
ة ميوما    اا    ه ن امي   اا ة ة ت ال ة فلاا  ة  ال اال ايق ال  ،ااالتاال أا  ماالة اات ة م،ا ةا ة اايش   
ةص ة  ةع ااة ممم   لفل  ة ،ال ق ة مة،ةم   ة يش نت أ  ير  ".: " ة   م ة ميومنت 
ااات ة الالةونااات  ااارص ة ي اللاااة ة ممة ااات  ة ة اااي  ة يال ااات ة يةاللنااات  تال م،ااا ةا ة  ةمر ااا  ة يال
ةج ة وملاات ةالااة ال  »ةمااص  اا   ة م،ااال   :  لالاارية  ة،اات قعاا ة،اات قةمااالص ة  ةمراا  مااص  ي ةي
ة،ات  ة را  ة  ةمرا  ماص  ضاالأت  ةلافت ةمةلاةف ة رة اال  ةي ة  م  ايق ةال اة  ةأيا  ةأالعا   
ة ة ضامال ة ةق ماالا ة  ةمراي   اينم ة أالرة  إضالأت إ م ي ةتط ة مال لفت  ،ت ة، يمالج ة كال    لة
ة م  ا   لميلاةم ة م  ا   لموهاةج  ة،ت ة لنغ ة فيلنت ةقنمال هاال   ة،ات  االش  أضال عص ي   ةي
ة  تال  ة  الت  ع اللاة ة وما  ةمتااليال ةشال ناالة أرهاال ةيش ات ما    اه علام اللاال   ة  ف  
 . (1)«ةه،لة 
ة،اات ة  ةمراا  ة،اارلت ضااةةة ت  ت اال ة اللااال  ة ممراانة  م ااذ   ة ااةا ةه،االة نت أاا  ي
مياارص   اا   ياايي  ق ااي م،اا ةنال  ة   لراا  ة لّااةو  لاا  ةهي اا   ة  يالاا  ة اايةة  ةه،االة   أاا  
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  لرلاااا ة  ةمر ااا  وملااات ماااص ة م،اااال     علاااق ماااص ة ااا   ف،اااا  أال مااايال  ةه،ااالة    فهااام قو 
        . (1)الرية  ة  ّ هال 
 :وأنواعها أنماطها الجملة أوال:     
 :الجملةفي مفهوم   -1
  : لغة  الجملة  -أ 
اااالرن  ة لّااات أااا   ية اااذ ة وملااات:  اااالمة  م ة اااالم قلاااالص   »واااال  أااا   ة مااانم  ة وااانم 
ٌص. :ةآلالة  لق  ة ال   مظ  ةعا    ؛  وم  ق ي مال  ،   
اااالج  ياااال م: أاااالهةج اة اااه قوملااا   ااال ا    ملااات ة  ااا  .  ةقومل   اااا :  ل        ة  ااا    ة ااا   و 
ةب  ﴿ ااي  ل ااتب  ة ا م  ل ن اااا ة  ااة َص  و  ة   ااةش    اانياج  ع  ااة  ف  رص  م  ةهلاا   22}ةآلناات:  ﴾ة ااالج  ة اا ا ااالص. ...  ة فة
اات  مااالج   ة ااة ضااي ة   «ةآلالااة ة و 
ة وملاات ومالعاات ماا   اا   تممال ااا  ةاراا   كاا  ومالعاات   (2)
ة م أمااا   هاااا    (4)«قوملااا  ة  ااا   إ ة ومي اااا   »  ةع اااي ة ،ااارةع :(3) راااة م فلااالت وملااات 
 ا   ة كلمات   رواي قص  ماالة اتة  ية فاال  ة لّةنات ة رة اال ماص ة  ية فاال  ة ميومنات ة  ا   الة ا  
ة  الف علم ة وم  ريج   ملتمي م ة و    أ  ة ّال  . ة   لر  
 الجملة في االصطالح:  -ب
ة كاالم ة ية نات ة م أما   لك راة ماص ة ملا فال  ة يلمنات   رواي  اينمال ة اير ال أا  علام ة لّات 
اي  تالر ا    ما   ا    ام أا  قا،االمهال  وملاتملاعل  ة   مهم أا    يراية فال يا قص ق ا  ة لّات  
ةص ش رال لفااااالص     اااا  إص  ة  ،اااا   لاااااةي  ةيأاااات  لكاااااالم  لااااا  ماااااال ص و يااااا   تيضاااااهم ويلهاااااال م
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 .481   1ق ة ة  ،رص ق مي  ص أالة   ماالرن  ة لّت    : ع ي ة ،الم  الةةص  يةة ة فمة  ج  ( 2)
ة   ةهلفهال    ة مفةية  أ   ة   ة اة ةص    : م مي ق مي اللذ هللا  مم تت ةه ولة ة ملة ت   ( 3)  ر ظة: ة 
ة   .98  ة اال 
ة عتالعت  ة ،م ية ت    ( 4) والج ة يرص ة ،رةع   ة معال   ة ،يرية    : عال ة ،لنمالص  مةية  ة يةة ة والمينت  ل  ة 
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ة ر ا   ة نيمال ةو  ة   ةمٌ   ا  ووا ة  ة ة كاالم تأ اا ماال ةو ما   »ن، يج  هال علام  لاةي أا ةعةي
ال  مالاةي   ة اا ة أاالية  قة ماال  ضامص ملم ارص قة قك اة  ص،ا الي ق ةص؛ ة لفاو  ة أنا قما   ة ري ا
ة  ا  ه  ناالص ة ي اللاة ة  ا  نمماص قص قا  مال ر أ ذ م ا ة كال ةي اي ق ة،ام  ة م ة،امالص قة أيا  
اااةم  ااارص مااا  ماااص  ااات ة  ااا  نمماااص قص   قص  فراااي مي ااام ن ،اااص ة ،ااامة  علناااا   اااال ب علااام ة يال
اات ة ،اا الي ة اا  م ااةة  ةي  هااال عال ة ماا ة فياا    ة ي لااة ص؛ قو  اارص ةش،اامرص قة  اارص ةش،اام 
قماال ة كاالم أما   فاو م،ا ا    ف،اا مفراي  مي اال    »ناةج ة ص و يا  ةأ    ة ة ليي  (1)«ة كالم
ة ي. (2)«ة ة ة  و ن،منا ة   ة ةص ة وم  ة وملت ع ي          أال كالم 
اال   ةيف أااي  فام ة اص   االم ةه لاالةو  قمي ي ماص ة وملات؛ هص     ا ة ة  ا أاال كالم ع اي  قالا
ة وملاات   اا م  ة مفرااي ة رااة ة مفرااي مااص ة كااالم  (3)ة كااالم أاا  ةشلااعالو ش نمااةص إش مفرااية  
ة  قأاالي  ماة اه: ن اٌي  ة عص مةم  ماص ملم ارص ق،ا ي  إ اية مال إ ام ةهالاةا ،ا  أال وملت عتال
ةتا  في  ؛ماة ه: إص  ن مةم    أص ا وملت ش  فراال ٌم  قة  م  ي إش تيي مو   و
(4).  
ة  ظة اال  ة  ا  اايمهال   ة   ة عاص ة  لاة اال  لاةة ة م اي رص ألام رال لاذ قة رالاةج م را قمي
ة-ة يلمااال  ة م ااايمرص  أيتااال   ،ااص  ة وملاات  - م اانال ش  لاا ة ااي  رااةا قص ة كااالم   اا   
   (5)«ملم اارص قة قك اة ة اا مي اام مفراي ةم،اا ا ة ة وملاات  اة مااال  ةماا  ماص ة كاالم ق » نااةج:
ةي تال مفراي ماال يجي  ة نم ق ان  ة وملات تاة اا: ة ما ي ة ا  »علام مي ام ن ،اص ة ،امة  علناا  ة ايي
ة   قص ة وملت أ  قالة لةة ال    قا  اية ماص ة كاالم نفراي ة ،االم  مي ام م،ا اال   ف،اا ،ا
                                                           
ة نم عتالية  ة وملت ة ية نت  ( 1) ةعهال-ممة ال هال -م مي ة  ة  ملة   -ق   .2   2001  لرلهال  مم تت ةآلية   ة اال 
ة  ا ة ص و ي   ة اللال    ( 2)  17   2010  1ج  4ة هر ت ة ملة ت ة يالمت  لك ال   ة اال 
  يةة ة فمة  يم ق     تالةه ة مي عل   : مالنص ة م م   ةهعالة   ر ظة: ة ص   الم ةه لالةو  مّ   ة ل ر  عص   ( 3)
 .419    2  ج1964  1ا
 .78   1983  1ة وةوال  ؛ عل   ص م مي  ة  ية فال   يةة ة ك   ة يلمنت   رةة   ا  ( 4)
ةأ   يةة ة ميالةف  ملة  ار ظة: عتال  ( 5)  .ةمال تيي ال 6  ي      3   ،ص  ة   ة ة 




ة ااية قة قك ااة ااية مااص ملماات  ااينم مفهااةم ق ،اا    اايرل  مااص ة مفرااي  يلااا  ة (1)«قةماا   اا ة ة   
ة عص ة وملت أ    ة ة ماالم. عر  ة كالم   لوملت    م ش  م ر
ة ة لاّةا  لكاالم ة مارياي؛ قو ة كاالم ة ا و  »اي ةع  ة علمال  ةه ،ا نت قصي ة وملات  ا  ة  ة لاة
ة ق هاال   اأ ذ ماص عملنات إ،ا الينت  ةماص ةظاال ذ   ةنات  ةمن،اهال  ةةق رالض   م علتال  ة لّات ة 
ةتط  مير ااات  ة ضااا اااةم أناااا ة ممرااانة   ةتعاااال ة  نال اااال م مال،ااامال    ويااا  ماااص ة مفاااةية  ،ااانالاال م 
 .(2) «ة ارةي  وم  مال لذ ع اللة  علم م ةة ة  ةمر 
ةع ة وملت   ايةمم أاي ةال لاذ علماال  ة لّات قمال عص ق  قنضاال أا   ا،انم ة وما  ة ية نات   ة 
ة،اامنت ة ااةعنت ةظةأناات  ة   اام  اا ة ة ااةقو  أماا هم مااص رااةا ق يهااال علاام قة ياات قضااة  أيلناات 
قمال ة ص   الم أرةا ق هال   ا،م إ م  ال ت قا،الم؛ ة،منت ةأيلنت ةظةأنات  ة نمال ةو إمالم ة لّت  
ة   ايل عاص ة ا،اال م ة وملات ة ك اةا إ ام  م ا،م ة وملت إ م وملت لاّةا ةوملات م اةا  ةقالرا
ة  م  ة  ةوهرص  . (3)  ة  ةوا 
ااااي ةع ااااةل تياااال ة   ااااة رص مااااال ص نياااانو علاااام  اااا ة ة  ا،اااانم ة اااا و قةةي   ماااا  مااااص   ة
ة ااص   ااالم   ة  اا  إ اام قص ة وملاات   ا،اام إ اام ا،اامرص ق،ال،اارص؛ ة،اامنت ةأيلناات  ة نمال ااةو 
ة  اةعنت إ ام ة وملات ة فيلنات ه هماال ما   (4)ص م ظاةة   التي االص  هاالةضم  ه ة ة ومل رص ة ظةأنات 
اي عةأهماال ،ار ةنا تاة اا: ة م،ا ي إ ناا  ة ماال ش ن،ا ّ    »ةماص ع اللاة مال ةه،ال،انت؛ ة م،ا ي 
ة  . (5)«ة ي م همال عص ةآلالة  ةش روي ة م كلم م ا  يًّ
ة    ااي مااالص مالال فااال  ،اا نال آل ة علمااال  ة لّاات ة م ااي رص ها،ااالم ة وملاات ة ية ناات  أ قمااال  لااةي
اايةمم ة وملاات  رااة إ،اا الينت  ة  ا،اام ة وملاات ع ااي م إ اام  ال اات قا،ااالم؛ ة وملاات ة ،اا الينت   ة   
                                                           
ةة ة لّت  مم تتإ  ( 1) ة نم ق ن   مص ق، ة  ا    .277  276   4ةه ولة ة ملة ت  ة اال 
ة  يةة ة ك ال  ة ل  ال   ةمم تت ة مية،ت   ع الص ة مةص ة  ( 2) ير رن  نعالة ع الص   أ ةص ة  ايري ةعلةم ةه ، نت  م  ة
 . 285  283   1 رةة      الص  ا
ة ي  ص  مي ة  ،ر    ة   م ةه،لة نت  أ  ة   ة  يةو     ( 3)  .196ر ظة: 
ل    ةو ة مفل   لنمال ةو  عال م ة ك     رةة   مج  ( 4)      1  ج1ر ظة: ة ص نينو؛ نينو  ص عل  ة مة
 88. 
 .23   1  ج1983  3،ر ةنا  ة ك ال     : ع ي ة ،الم  الةةص  معتيت يةة ة ك     رةة      الص  ا  ( 5)




م م مي  مال،ت ة وملت إ م إ، الينت ة رة إ، الينت  ة مة مالي م هماال  ة وملت ة مةونة  ة  اي ا،ي
ة وماا  ة ،اا الينت ة  اا  نمااةص ة ،اا الي أرهااال مالااةية  ممااال  »ة وماا  ة  الماات مااص م ظااةة   اا 
 ي ياا  اة  اات  ال ناات قة ماال نااتن اا ةا أرهااال  ضااالم ع لااةو ة ،اا الي  ةش ن اا ف ق ااي مال إش إ ة 
 ت رل نماةص ة م،ا م  ت الوات إ ناا...  قماال ة وما   راة ة ،ا الينت أها  ة وما  ة  ا  نمماص قص 
ة ة فيال ناال ني ياة عاص ة  يوا  قة ة مايو  ييي ومال إألال نا؛ قو ق هال مال   أ  قةج قم ة اال  ي را
ة م فةظاات قمااال ة وملاات    (1)«قة ة اا م قة  رااة   ااه مااص ة ميااال   ة  اا  قالاا  ة  ي رااة ع هااال لااة
ة لافت ة م ا هت   ة،ام ة مفياةج   ة مةونة أمال مالص أ   كة  هال ةلذ ن م  علم ة،م أالع   
م فلاا   لةأاا    ااة: ق ااالوٌ  ةلاانّت متال ّاات  تال ضااالأت إ اام ة،اام مةأااةع قة ضاامرة  اللاا  
  .(2)قالةه
ةش  فال   ا أ    ة ة مت ل ة  ةمر ا   تياي   يراي ة وملات  -ة ي  مال ر تّ  ة  ةمرن علنا 
ة م ي رص ة ة ت ام  مال لاة واية ةلال نال ة مة تيل قا،المهال ع ي ة ايةمم   اةو  - ّةنال 
ااال   اارص ع اللااة  اا ة نضااالو ة يال ة  اات   ااال  ة وملاات أاا   ااية ة  ةعاا    ة   ااال   ة  يرااي  عة 
ة يالمال  ة لّةنت ة الاللت تم  ةظنفات م هاال   ة ةظنفت ة    ن ّلهال م  ع لة مص ع اللة ال  
ةع ة وم   . ةق مالعهال ة  ية ت   م  يررص ة  مة ج ة  ةمر   ة  و ر  م  إ نا م   ةع مص ق 
 ط الجملة الشعرية:نم ثانيا:
ااي قكااي ة وةوااال    ةعااي ة   ااة ة ااي ال   اا   م اا  نمااص تيرااي   ة  ن،اا  أاا  ميةأاات ا قص ة ي اا
ةل ةةظااال ذ ةقلااةج  أال من اات ش  كمااص أاا  ة لّاات ةميةأ هااال  ااةم علنااا مااص ميااالص ةق اا أنمااال  
ةضايال   ألان  ة ا ظم إش مياال   ة    اة  ة ان  مياال   ة   اة ة كص ة من ت مال ر يو  هال ماص م
نا،اام علمااال   ميااال   ةعلاام ة   ااة  ة إش ة اا ظم   علاام ة ااة م مااص  لااه ة فااةةل ة  اا   اارص علاام ة
ة   اااال   ة اااةا ة اااص   اااال ة تال ااات ة كاااالم إ ااام ال اااة ةعلااا   ق اااا ر  لاااة أااا  ة ال اااة  مة لّااات 
ة وملاات ة   ااال نت  ة اا ة ة م علااق ش ة   ااال  ة  لوملاات ة ال ة اات  ااال    إ  ملهااال  ةواا  إ رهمااال  أ
                                                           
ة  يرل  يةة ة فمة  ي   ( 1) ة نت أ  ة وملت  رص ة اينم   . 97  78ا    م مي  مال،ت ع ي ة لعرذ  ة يالمت ة ع
 .84   ة مةو   ف،ا ر ظة:  ( 2)




ة،اات ة وملاات ة كااالم ة م  ماا   »ة  ااةة ال اا ة  (1)نممااص إ فال ااا أاا  ة ااية  ة لّااةو ش،اانمال أاا  ي
ة كا   ة (2)«  لليل  ة  كا ر  »  اال   اة     أم االا ة ت ال  (3)«ة ا و ش ن  ما  ة  لايرق 
ة،ات ة  ةمرا  ة ف ا  ة اا و ر ا،ام إ ام ا،امرص :ق ااي مال أ اا   ةه،الة   ماص  ا ة ة م ظاةة  اة ي
ةآلالة أ   إ  ال  .  ال ةو 
ة،اال    ة تاال  رص أا  ة ي ة،ات ةاي وة  عاالية ة يةة،ارص  ة  ماالج ي ةه،الة نت علام  العام 
ةه،االة  ة ال ااةو علاام ةع تااالة ق ااا ر ،اام   تااال  ة يش اات ةوفال هااال  ماا  قص ة وملاات ة ال ة اات أاا  
ة  مااالم  هااال ةل ومال ناات ةق،ااالة نت  ينياات نلااي   لاااة ال  ة ااا    ة م،اا ةا ة ف اا   ااا يو ق اا
ةل ير المنت  رة  ال  ت   ّرة   ّرة ة ،نالاال  ة مال لفت  .(4)ق 
 الخبرية: الجملة -1
ة،اايّن ااة ة م ة يلاامااص ة ة ال ااة نياايي     علاا  مااص ة مال ااة علمااال ة   ة م،ااال ه ة ماايةةه ت  
ة   اايأ   ة ااق ة التااالة   اا  ه أص ااا ر ياايي   ياايي مااال  ة ااا مااص م راا تمةضااةع ة ال ااة  ةعلمااال تع
ةعة  ف،اانت   ة ااا أاا  قةعناات ني ااة عمااال تااا مااص الاا ااةج  ة   ااا علنااا  أنضاا  قا ة مال ااة إ اام ة 
ا  ة ا  ة أناا   اي ةةي  ة ك راة ماص ة وما  ة ال ة ات ن الةج مص قولهال قص ر راة ة م ل أا   اية ة
ة   ةناات ة  اا  رال ااة أرهااال ة  ااالعة تميواانة  هللا ،اات ال ا  ة  ةعاا   الاللاات أاا  ة الااال ي ة  هناات 
 لفال  ة مميةو ةم الاتا . أرهال  ا  ةنييية يال م ةماللةاال ا ةلفال
 التوكيد:  -أ 
ةكراااا    ة   ممااااال ش  ااااه أنااااا قص ة لّاااات ة ية ناااات   مراااان تال ييرااااي مااااص ة اللااااال  ة فة ااااية 
ااال  عااية  ل ااالعة مااص قواا   أكرااي ة ال ااة ة اا و  رااي؛ة  ةمة يورتاات  أفاا  تااال   ةعااي ال عال   اان  ا
ة  ةم هااال مااال رالا ة  ةمرا   أال اا و رالاا  »رلاناا إ ر اال   ا   ة عالااال  م هااال مااال رالا ةهي
                                                           
ة نم عتالية  ة وملت ة ية نت     ( 1)  .132ر ظة: م مي إ 
 .164   1987  2ة يلمنت   رةة   اة ،مالك ؛ م مي  ص عل   مف الو ة يلةم    :  ينم نةنةة  يةة ة ك     ( 2)
 .85   1984  2تمةو  رخ قمرص  ة تال ت ة ية نت أ   ة هال ة ويري  يةة ة يلم  لمالررص   رةة   ا  ( 3)
ة  ةن    مفة ة  رخ  ا  ( 4) ة نمالص  ل  ة    1ر ظة: وال ة عل   ة م، ةنال  ةه،لة نت أ   ية  ل ي ة  ريةو  ة يلم 
2009   355. 




ة ا و رالا ة  اال   ؛ةهةج ة  ماال   ة ،ارص ة،اةف   ة،امنت ة وملات  ؛اي ة ااي  ة  اأالرة  اينم  ة  
ةش،   ال  ةق،لة  ة الة تلةة  ة م ييية ة    . (1)«  م هال ة  ف  
نة اات  »ق يااا ن يارص علاام  ل ةمراايت  لاي ة تال نااالاماص مة   ة   ة،ارخ ةهمااة أا    ااص ة ،االم   
اي   (2)«ة  ه ة ةضن  ة مالةي  ةأ  ة  ةمري م  ةع م ماي  ة االت  م ماي  ة اة ة  ةمراي  ف،اا ة
ي »ر مي ة ال ة  .(3)«ةش إ مالة   ةف ة  مم ة اة  ا  م  ق ا  ن  أنا  ةيي
 حروف التوكيد: -ب
ة  ةعااا  أااا  وال ااا  ماااص  اااية  إ ااام ق ماااالا ة  ةمراااي ة  ااا   ،اااهم أااا   يمراااق يش  اااا  رلواااأ 
ة   ااايري علااام ة ميااال   ة  ااا  ني ياااة ع هااال  ةماااص  اااةةف ة  ةمرااي ة  ااا   اااةيي  أااا   ة أكرااي ال  
  ية :
 : إن   
ة  ةهلاااالنت أاااا  يش  هااااال علاااام ة  ةمرااااي  ة هااااال لااااية ة وملاااات  ة ياااايي    ية مااااال  مااااص ةهي
ممااال   تاا  ميال رهااال  - ة اا    (4)ة م ااهةة أاا   اا   ةهيةة يالة هااال علاام ةه،اامال  يةص ةهأيااالج
ة  مالةو مص قضة  ة ال ة  ناةج ة  ةع :  مص -ة   الة  م مية  ة  مم أ  ة ضة رص ة عل   
ي  ا   ااااااااااا  ا ع اااااااااااال  لاي نة  ااااااااااا ة ااااااااااا ةيا ة ،   ةب   ل 
 
اااااااااااااا أااااااااااااااصص    اااااااااااااا ا    اااااااااااااالم  ظ   ة    ة ل  ال  ن  ضا
(5) 
ااي نمااةص ة ااي  قة لاايناا قة   ة  راا  أاا  ،اانالل ة  لاا    راال راايعة ة  ةعاا  ة ،ااالم ؛ ة اا و 
ة  مي ةالعاة  ة نماالص ة  ا   ضيضا     ال  رة   ه إ م ة   ل  تال ل ة ة  م  ة ضرق 
ة  ،ااالص ة  ضاايفا   ةنم اال  ااا ة  لاا   أااال عااالج  هاا   ة العااة  إش ة لاا ة  هص ظلم ااا 
ة أا    اص ة ،االم    ضنال   ةاي يعم ة  لان ت تم ماي أا  قةج عوان  ر اا ة  ايةو  ر  ا  ة فما
                                                           
 .492    ة  ريةو   ل ي  ية أ  ةه،لة نت ة م، ةنال  عل   وال ة   ( 1)
 .372   1981  1يةة ة يةية   رةة   ا م مي ،يري ق، ة ةتالج و ريو  ة  الم    ( 2)
ةل ة ية     رةة : ا  ( 3) ة ة ة تال ت  يةة إ نال  ة    .59   2ق مي ة هال م   و
ة  ة يلةم  عال  ت ع رنة  ( 4) ة يم ة ة،ت ةظنفنت ه،لة  ة  ةمري أ  ة اة ةص ة كة م  م م ة يلةم ة  ،ال نت    ي ملنت ةآلية  
 .147   2009 2008ة ونة ة   –والميت ة  الج  الضة  تال  ت 
ةص     ( 5)  .14ة ير




ال اة إص    م ق م تياي ال ت،ا    را م تاا  ا ة ة ا االع ة اة قص ة لا ة عالا  اا ضانال  ةأاةج  ةقالاة  
ة تالناال  )ضانال ( ة مفالي اال قص  ة العاة   م )ة العاة  ة ،اةي( أا  لاية ة  را    رةضا  أما ايي ة
ص م اااة  ةعظمااا  أال اااي   ة   لمماااةة  إش ة لااا ة   ةهالراااة  ةش ي  ولااا  ة  م اااذ أااا قص   ة 
 ة موال ية.
 ةناةج قنضال أ  الرية قالةا: 
ااااإص  ة   اااال ااااة   ع  ف  ااااالت  الفا عا ا م ةال  ه   العا
 
ااام  ع    اااي  اااال تا ن  ة اااي    ص     ما اااظ     م  ال   ااام  ة  ف 
(1) 
ةي ة  ةعا  قص ر اريص  قص      ة علام أ  الأ،ا هام  ة ن ي ا  ال ااي ق اة  ة  يا  ة ااي نال ة نة لات  اا   أااي ق
ة قص   ة إ ام  را  الراة ماال أرهاال  ةماال علما اي   عالمهال ة،اي ة الراة أرهاال  اةه ماال أرهاال  ة ة ،ايالية 
ة ظاال ة قص  ة  ةعا   ام  (إصي )قكايي ة  ةعا   ا ة ة مي ام تاأيةة ة  ةمراي  أا  لاية ة  را  ة  ايةو  
االةال  ن ا ج إ ام ن االية ة  ةمراي علام  ا ة ة مي ام  ة  ات    أاال ق اي ن،ا عن  قص ر ماة  ا   ة  ان
ة ااي  ة ا ة نيااةي  ةص ة  ةعا  رواي ق ااا المااال ن،ا يم  م ماايرص قة قك ااة أاا   را   ة م لاف   ااير
ة لةأنت.  ة مال  ع نيت  وة  ا ة  ية ت 
 الم االبتداء: 
ة   ة ا     ماص ة  اةةف ة  ا   ايال  علام ةه،امال  قنضاال  مماال نمماص قص  ايال  علام ةهي
ة  ة     ة يالة هاال علام "،اةف"   ة هاال   ة ايال  علام ال اة إصي الاللات م ماية  اا يةص ال اة قال
م ة ال اة  ام  اييا ص  ة  ة نال أا   ةمات ة م،ا ي   يالل   م  ّرة ة كالم عمال مالص علنا  إ  ش    ة إع
 ماةج ة  ةع : ةأال ي هال  ةمري مضمةص ة  مم   (2)رون قص  يال  ة الم أنمال تيي 
ااااااااا  إص    ة   ي  ة      ا  يا م   ص  م  ةا ع  ف     ة ي       ق  ة م   إ    ااااااف ة ع  يا ر  وا  م    ي 
(3) 
ة مياللاا  ة ال اانت مااص ة اا  ة     أاا   اا ة ة  راا   ع ااي ة  ةعاا  ولنياات ة ظهااة  ال اات ة الااةف 
ة العالنااال  ة مضااعة ت  ة ف،اار ا ااي قة ا ااا ة اا  ة   ة ا   أ ة ة ااا ةةضاا  ك ااا  اام رنااأ  مااص مّفاا
                                                           
ةص    ( 1)  .119ة ير
ة   ا  ( 2) الف  يةة ة مل ذ  ة اال   .239   6  ي    ج2ر ظة: ة نيمال ةو  ة ك ي
ةص     ( 3)  .36ة ير




ص ماالص ظاال ة    االأة  ة  ة   اال  علام ة ماة م عاني   ة ا     اال ا  ة   اة   أال  را  أا  ،انالل ة مايو 
ةي ة  ةعاا   أكرااي ؛ ع  اام ةمالماات  ة  ة؛ مرااذ  ّفااة   ااةمضاامةص ة  ماام ة اا و ق ة  راا ة يواا  
ةو  اارص رينااا عاا ة  فااة    ااة    ة ااة  اا     اارص راايو هللا  عميااال أاا     ااة  ة اللااق ومنيااال ةش  ّ 
ةتا.  مّفة ا ة 
 إشي قص   ة وملااات ة  اااية ت   علااام  لاااتّا شم ةش  اااية  ة تال ااا  ة  ااا  ةتاااال ة م ماااص ةه اااة 
ة أا   وة  اا ة  اية تة  ةعا    »ة رة اال ماص ة م ماية   (إصي )  ماالة ات تاالهيةة  ام ن،ا اليمهال م را
أالهلا  ة،ا اليةم ة  ةمراي ع ايمال نماةص ة مالالعا  م اةيية أا  ة ال اة  عال تاال ة ةلاةج  ميةأ اا  
 . (1)« أكري ة كالم ة ملام إ نا  اةنتب  ل ممأن،  ،ص 
  قد: 
ة  ة مال لات تالهأياالج    قمااال ماص  ال نات ة يش اات ة  ا   ،اتغ  هااال ماال ياللا  علنااا مااص ةهي
ااي اراا    ااي  كااةص ل  ارااق أ اا  إ ة مال اا  ماا  ة مضااالةع  ة ؛ إ ة مال اا  ماا  ة مالضاا   ةاراا   ل ة
ة التالة أ  ومن    ه ش   .(2)رالال فهال  أهة ة الال  هال ة  و  ،مم تاميا  ل  ارق قنضال  
ةض  ة    ةةي  أرهال )اي( أ   ية ة  ةع  اة ا:  مص ة م
ال أالها ةي  ا ق ة  ةم  ة  ا ي  م     ر      إ نها م ض   ةل  ا تا   ني  يا م  ة  م  أ   ع  ه 
(3) 
ااي( علاام ة فياا  ة مالضاا  )م اا ( ةي ياا  علاام ة   ارااق ااي ياللاا  ) ة  ةمرااي  أ ة اايةل ة فياا   
ةي ة  العة قص ر مي علم  م  ه   رل ا  مضام  ر اا ق  له ة ةية   ة يالعفنت ة    مال   أ  ة
 ناةج: الةا ة رص م  ة  ا ةاللرل ا  ةأ  الرية ق
ت الة    ةش ذ  م    ن  ميا ش ي   ةل    ة   ا هن  أ    ا ل    إ ة مال ة م   ة ل  ة  ل 
الةعالج  ع هيو  يةة  م     ةة    ،الك  ه  الج مص ية هال  وٌي ةق  اي    
(4) 
                                                           
ة ة ة تال ت     ( 1)  .59ق مي ة هال م   و
ة  ةم مي  ينم أالض   يةة ر ظة:   ( 2) ة   أ   ةةف ة ميال      : أالة ة يرص اتال ةيو؛ ة  ،ص  ص اال،م  ة و   ة يي ة م
 . 250    1992  1ة   اة ك   ة يلمنيت   رة 
ةص     ( 3)  .154ة ير
 102   ة ملية  ف،ا  ( 4)




ااي   ااي(   ااال قنضااال ة   ارااق   مااال ياللاا  علاام ة فياا  ة مالضاا  ) ااالج(  أال  ااالعة  ااي قأااالي )  أ
ة افالة  أهة م  الل إ رهال   ر  ةف ية ماال ة فنالأ     ال    ر ا ة رص ينالة  ةقةل ة لتال ة وتالج 
ااي(  ر مااي  ل،ااالم   ااي قيالاا  ة  ااالعة ) ة م،ااالكص  ة ة اا  ة  اا   ليااةية إ اام  اا   ة ة ااةع   لااه ة  
ة  ر ا ةق لا .    ال    ر ا ة رص ن ال
ة  ة ةةف ة  ةمري ة  ا  ةةي  أا   وة ات ة  ةعا  ة  اية ت م ا      ة ة مت ة ييري مص قي
ة  ارلاااات  ة،ااااةف   مااااالي  ة رة ااااال مااااص ةهية  ة  ااااةص ة الفنفاااات  ة  ااااةةف   ،ااااال م  ة ،اااارص   ة  
ةضا ت أا   ةل ة  اية ت  ة امل  انمات ق،الة نت  ةه ا ةن ة ييراي ماص ة مياال    ومنيهال أ  إ ا
ة ة مي م ة  يري .  ا
 
 التوكيد:  أساليب تفيد -ج
ةص ة فةع  ة ،ال ق نالي تاله،لة      ة  ةمر  ة ممةص مص وملت إ، الينت قة قك اة   »أ  ة ي 
ة   ةه ممة ال ا   أينت ة مي م  ةنمةص  مط ة  ةمرا   ال  اال  ة ها ة  كاةص ماص ةه،اال ر  ة لّةنات 
ة اا م  ةق،االة  ة  ااةا  ةق،االة  ة ا،اام  ةق،االة   ة  ةمر ناات؛ ق،االة  ة  يواا   ةق،االة  ة ماايو 
 .(1) «ة  ية  ة رة ال  ةنفهم ة  ةمري مص قك ة ال
ةكر  ة ية ت علم ة  ةمري أ   ية ة  ةع ة ي   :  أ  مال نأ   ق ةن ة  
  أسلوب القسم: 
ة،ام ما،ام ناةم ق،لة  ة ا،م علم ومل رص  ؛ ةهة م: وملت ة ا،ام    لاية ال قيةة ة ا،ام  
االج  ة ،ار ةنا قص  ة ا،ام أناا  ةمراي  اةي اي  ة  ة ا،ام  ة ة  ال نات: وملات وا ةعلام قص   »تاا عظانم  
 .(2)«ة ا،م  ةمري  كالمه
تأ ناا ة  ف،اا  م،ا اليمال لانّال ويراية  ا  ا،ام ة  ييي لةة ة ا،م أا   اية ة  ةعا   ةماص   اه
 : لا،م    ةن اللةلنت   ة ةه،لة  أ   ية   ناةج
                                                           
ة    ميال   ة   ة  يةة ة فمة  ةهةيص  ا  ( 1)  .45   4 مج 2000  1أالض  لال   ة ،م
 .104   3،ر ةنا  ة ك ال   ج  ( 2)




ااااال اااااع    رص  النا ال   ااااان ااااا ا ا م ة ي  اااااه    ة   ر  يا م 
 
اااااا ااااااا  م   ا  ة  أ تااااااا  اااااااه  ر   ة  ا راااااااذ  ة ي   ي  م 
اااااااااااااااااااا    اااااااااااااااااااا   قال نةم  اااااااااااااااااااالم ا  ةق ةك   ةت  
 
ااااال    اااال ااااٌة ع  ض  ااااي  ال   م م  ااااع  ق  ة   ةص  ي  ه  ي  ه 
(1) 
ةة    ة اةج ة  ةع :   مص لةة ة ا،م قنضال  ة ا،م تال 
ااااااااااال  ااااااااااا  ع ال ااااااااااتٌ أ اااااااااا  ة هللاا ش  ةهللاا م 
 
ا ة    اي   ماما م   ل  ع    ا ة  الا و  اي    اةع   الة  و 
(2) 
ااي ة  اايق ة  ااالعة  ر ااا ة  اايةو تا،اام لااة    أنا،اام  لفااو   ة مااةة ة ا،اام نة وال اات )ةهللا(  ة أ ماا
اا أا  ةوايةص ة ،االم   قة إ اقالاةا  ة تات أا   ةمراي ة مي ة  ال ات ة  ا  لاالة إ رهاال  نة  ام ة ة ن
ةص  ةالت ل ة علم ق مالم ة نمالص ة وال ة ممال ني اي.   مص ضيذ ة 
 :والحصر أسلوب االستثناء  
ة  لةةشمص ةه،ال ر  ة    أرهال مي م ة  ةمري ؛  ال  علام ناةم ق،لة  ةش،ا   ة   ،   ال  
ة م،   م م ا ةق     ةق،لة  ة  لة نمةص تاال  ف  ة ا ف ة م،ا   م م اايةة ةش،   ال ة م،   م 
 اةج ة  ةع : تالش،   ال  ةمص ة  ةمري
ص  أل  ة ي  م  ال ن  م    ، مص     ي  ة    ن  ة    ر ص  ماص    ،ص  ة   ص  م َةها اااااااااااة  إش    ،  و  ة ل 
ت    و ق ا ر   ة ه ةا ة ي  ةا مم  ماص    اراااااالها  راااااة  ااااااااا        رااااق  تا   فا ن ،   ش    ا  ، 
(3) 
ة  ،االعي اي ةش،ا   ال قص ق،الة  ة م أما   ها رص ة  ر ارص ة  اية رص رواي   ةمراي ة مي ام  أا م را
اااية  رااال   ة   ر اااا  لااام ماااص  ممية اااا ) ة،ااا عالع ة  اااالعة تأ،ااالة  أ ااا   اااين  قص نيظيااام ةن ي 
  ةش ن،ااا فرق ة ي اااالل إش  ةلااالهال  هاااال ة يااارص ة ااا لج ة لاااية ة  اااة اة   ة كيتااات(؛ ة  ااا   ماااأل
أا    اة ق ة ،االم  قة ة مالالعاا   ةويلاا  ر  ااةف  فا  )ة م،ا   م م ااا( مماال ،اال م    ة انال اال
اا  م لهفااال ةم  ااةاال   اارص ) ة م،اا   م(ة م  اا   ل اا      إ  إص  فاا  ة م،اا   م م ااا روياا  ة م ل
 . ة  العة تال م،   ممو   
 اةج ة  ةع : ؛ ةمص ة  ةمري تال  لة
                                                           
ةص     ( 1)  .57ة ير
 .68ة ملية  ف،ا     ( 2)
 .154   ة ملية  ف،ا  ( 3)




ة ة        ي  م الة  ا     أ ةص  تااا ااااة  ااااااااااااااةم  ن ي     إش   ا  ال ة   م   م   الص  م يظ م ا    ، 
(1) 
 ةاة ا أ  الرية قالةا:
  
 
ة  لاة أرهماال مي ام ة  ةمراي  هص  ماال واال  تياي )إش (  اة ة مالاةي تاال  مم  ة اة  أالش،ا   ال  
 . م الا ة فال ية
 أسلوب الشرط: 
ةتط  ااارص ة ومااا     ة  أااا    اراااق ة  ااا ةكرااا  ة لّةنااات ة  ااا  نياااةج علرهاااال ة  اااي ة اااة ماااص ة  
اااذ ة فيااا  ة  اااال   علااام ةهةج  تمي ااام قص ة  اااةا  »ة  اااية ت   ةتاااا ةأرهاااال ر ة ة ماااال ن،ااا  ق و
 .(3)« ةاةعا  ة أ   ف،ا
ة أاا   ااية ة  ةعاا   ة ياا  ة  ااالعة ةوااي أنااا الرااة  ةأاا ة  ااي ةوااي ال  هاا ة ةه،االة   ضااة ة
ةنص  ف،اا   ااا ماص  اا ة،ارلت  ل ي رااة عاص قأمااالة  ةم االعة   ةم  ف،ااال ش فيالش اا  أضااال عماال ن ا
مص قيةة ) اةف قة ة،ام ( ةق،لة  ة  ةا ق،لة   ّةو ر     علم وملت   أ ذ ع ي ة م لا    
اةم ةهيةة  اة ط ة  اةمر رص قة ة  اارص  ة وانة   ة  ة   ة  اال   ة وا ةماص  اةمر رص؛ ةهةج ة  اةا  
 . (4)ةة تالعال ة ناال ن ةج يةص ة، االج ة ي مال عص ةآلالة
ة  ة ة اااة     ة أااا   ااااية ة  ةعاااا ؛ إص   ة  ة  ااااةا ة  ااا   كااااةة  تم اااا  هااااال ة  ااااية قةماااص قي
ة  اا   ااام ال   وة  ااا ة  ااية ت  مة تعاات قك ااة مااص  رة اا ة  ةهالااةا ممااص  ة ااةش    اام  ااأ   ةهي
ة ماالة اات   ة  تّرة ااال كااةة م راا ي ال مااال نم ااذ   اا ة  ة  ااةعنت ة ياايي   ة ياا  أاا    ااةيع  اا   ةهي
 . يشش  ة      ضم هال     ة  ةةفة
                                                           
ةص  ( 1)  .191   ة ير
 .14   ة ملية  ف،ا  ( 2)
ة نمة نةم    ( 3)   2  ج1980  3  يةة ة فمة  ا  ة  ة الص أ  علةم ة اَةص ؛  ية ة يرص    : م مي ق ة ة فض  إ 
 254 . 
 .205 204   4جة مم تت ة يلة ت    رةة   ر ظة:  ة ص   الم ةه لالةو  قةض  ة م،ال ه إ م ق فنت ة ص مال ه    ( 4)
ااااااااااالل  إش   ااااااااااال ة ي   ةه  م  يلاااااااااا   أاااااااااااي   و 
 
ة    ااااااااااااااااااااااااااالكرٌص ا لااااااااااااااااااااااااااة  هم   اااااااااااااااااااااااااا م ، 
(2)  
 




ااا اااةج ة  ةعااا ةماااص   اااه   ةم تيااايم ملاااال تتا ر لااا  ق اااي وال ،ا ااا ة تاااال ك رة ماااص  ق   لااا
 : ةهالالل ة  منمت 
ااااااااااااإ ة ع   اااااااااااا   ة ألاااااااااااان  ي  ه    ال  أ اااااااااااام ة  ه 
 
ص    اااااااااااااااااااااة   ة  اااااااااااااااااااااة أ  ي  ع    ال  ت ااااااااااااااااااااا   م    ي  مةعا
ااااااااااااالشب   ة م  اااااااااااا   اااااااااااار  ه م   ضا ص  ق ةض   ة 
 
ة  اااااااااااااااااال   ص  ق ،ااااااااااااااااا    عا اااااااااااااااااة   ه م ق ،   ة 
ااااا ه م  ةه  ع  يلااااا   أااااااي  اااااال و  ااااا     ف،ب  أ عا
 
اااااااااااااال    ااااااااااااا  ة ت م  اااااااااااااال ن ّ ا ااااااااااااا  أ م  ةش    تما
(1)  
ة   رن اي ماص  اةنات  ،اج ة ا    ة  ة  اةا قك اة ماص ما اي ماةة ة  االعة أا   ا   ةه ناال  قي أ
ةي قص ر لّهاال  ل،االم  ة ة  ا  ق  ا      ة ا  قصي ة  يةو ة مال،ما  ة ن اق    ه ة  أكري علم ة فم
ة  هااا   ةهالاااالل ة  منمااات  ش   يوااا  مااا    ااا  ع ةأااا ة ة ف ااات ماااص ة  اااال   اااهم إ ة  ضااام   ه 
ةة  ة   ية ةةه ماص ةه،اي ةش  لاال    ومر  ل يه  أه ة ير هم ةيري هم ةق مة أهة  م هم أا
ااي ،ااال م   ا ناات ة عتااالل أاا  أياا  ة  ااةا  ماا هم ق ااية  ةتااا أاا ة ة  أكرااي ة لاافال  ة  منماات  و
ةة ةه نااال  ة  ااية ت إناالعااال يةاللنااال  عااة   ااا ةه ص  أال  ااية   هاا ش  ة ،اافهال   ممااال ماا   ة  كاا
  يش ت مةمتت م اة ت تمة،نام م  ظمت ع ة ةه فالظ.
( اةج ة  العة   :  ةمص ة وملت ة  ةعنت ة     ضم   ةهيةة )إص 
ه ة  م  ال   إص  ة فضال    أ  ةهالعالةا مةيعتٌ   ة   ةوي   ة   أالتغا ة فضال    
ةي  ة ه ةا م ه  ة ه    ص  ق :ة    مم  ة م  ان تا أا     يا ة   ر ا م   م  ةص  أا  
(2) 
( أ  ة  ر  ة  ال    ل ةون   رص قص نمةص ة هاةا ةقص ش اي نظص ة ظال ص قص  ة  العة ة، يم  )إص 
ة ة ،اااع نت  ااا اااةق ة  رااا   ة ااا و ون نااات   كاااص ة م أمااا   ل رااا  ة  اااال  نماااةص    اااه ظاااص  ماااص ن ؛ 
ة  ارص  رواي  ضامص ة وملات ة  اةعنت  اي ق ،اص م را ق اا ممماٌ   مي ام ة  را  ةهةج  أال  االعة 
يتالة   ة  م ة  لن ت  ة  ال تمال نمف   والو  له ة  لن ت  هص  ة  ف  ة ت ة ت  هال إاتالج  أ اةوص اي 
ة  ة ا ف  ة  ا    تعاه نال مص  ،م    ل   قص  ش  ل  -ناةج ة  العة-ته ذ إ م ة هةا ة ه
                                                           
ةص     ( 1)  .13ة ير
 .245   ة ملية  ف،ا  ( 2)




اي  ضام   )إص( مي ام ة  اةا أا  ةش،ا اتالج  ةواال   وملات ة  اةا  عص م  الراة ةأضارلت  ة
) اا   ة عل نااال )أ ة  ة  ااةا قماا ةي(  ةوااال  واا هصي  ااق إص   »ةهلاا  الااالف   ااه    مالضاانت) ق
ااةع  رااة   أااصص ة ونة ناات قص رلرهااال ة م،اا ا   مااص ةهأيااالج  ه ااه   اا ةا أنمااال نااأ   قص  اا     ة
ة  االعة عاص ة مضاالةع  ةق ل  ة ظاص قص عايةج  (1)«ة رهال أي  مالض  ق ال   مي ال   ال، اتالج
ة ة الي.     ّةل يش   مةص ة  ر  أ  ،نالل ة  ل  
ة أ   وة ت ة  ةع  ة  ية ت تيي )إص  (؛  ا  ةهيةة   ة ة  ة  ةعنت  ك ة ي  مص قك ة ةهي
 :أ      ةه نال  اةج ة  ةع )إ ة(    ة 
ااااااااااي     ااااااااااتال   و  ااااااااااإ ة   اااااااااا   ل   م  ه 
 
ااااا  م  ع  مااااا ه  اااااال     اااااة   ص  أه  اااااالو  الم   ي  م 
ا   اااااااااااا  ا ناااااااااااااأا ال ة  ن اااااااااااا  اااااااااااا  ة  ة   ت  م 
 
اا  اا لا ة    اله   تاااصيا  ااا   ااة  ة   يا ة  ة ف  الم 
(2) 
م، ا   مص  ال نت ة  يلاق ة  اةع   هص  )إ ة(     ة ( ة أيالل  )إ ة( علم ة في  ة مالض  )    
مااص  اا   ة مراانة    ارااق  أ،اا فالي ة  ةعاا    (3)« الاا  ة مالضاا  إ اام مي اام ة م،اا ا   »ة  ااةعنت
ةتاا واال  ماص ومل ارص  ة م  ةي   ةضا ة  يةو  ةممال نمران  ا ة ة  ةمرا  ة لّاةو قص ة  اةا ةو
االب  ة  را  أا  ،انالل ة مايو؛  رال نمايو ة  ةعا  ق تاتب ةةأال واالةة  ماية م  لف رص أيلهمال ماالل   
ة مااص ة اانمص  اام  ةه اا  أاا  ينااالة  وااي  ةش ق لهااال   ةة  لاا ة قنااالم ة ياانو  ااةم  اام ر  ال،اا  اا ش  ة 
ة هم  أهام ة تيايرص علام يناالة ألاتال ة اة     اا   هام قالتااالة م ةق ا ص ماال  اا  إش   وااي ة  ة أا  ة 
ة ،الك رص أرهال ة ي ةةةي ة  ةا  اا)إ ة( ع ي ة  العة   ق هم مال مانمرص    : ااة ةمص  
اااااااااا    اااااااااال  ا  أ   الة   من اااااااااايا  إ ة   ن       ا
 
ااااااااااااااااااااااااااااام    جا ة  الن ر  ااااااااااااااالنٌم م      قة 
ابال إ اااااااااره م  اااااااااة  ة    اااااااااهايب  ق رااااااااا   م ، 
 
نا  اااال  اااال لاااتًّال    مب ةقلااات   م ّة 
(4) 
 
                                                           
 .156   8 ج 2ة ص نينو   ةو ة مفل   لنمال ةو  مج  ( 1)
ةص     ( 2)  .206ة ير
 .75  أالة  نال،رص ة  مية    ة   م ة ف نت   ( 3)
ةص     ( 4)  .246ة ير




قيةة ؛ة  االظة أا   ة را  ع اللاة ة وملات ة  اةعنت أا  ة  را  ةهةج  رواي ق هاال  ضام    يةناتب 
   اراق ة ا ال م ة يضاةو ما  تانات ق ناال  ة الارية  أايالل  علام ة فيا  ة مالضا   ة  اةا )إ ة(
ة  ة  اةا وملات  ) ن  ( ة ة م، ا   ماص  ال نات ة  يلاق ة  اةع   أا   ارص واال   وملات وا
انٌم( ةتط ة اة )ة فاال (   ة،امنت )ال ا  م ةتاا ةة تاالا   ةشة تاالام،ا ةات تاال   ارص وملات ة  اةا ةو
ة  ،    ة ة و ة ة  ةا ةشنمت  هال )م، تت ع  ةعتال انميناالة م   ن ا  إ ةص عتال أاصص   (أال ا  م
ة  را  أا  ،انالل ة   ارص  ، تا  نةو ينالة ةه تت  ميهم  إاالمت ة ال  قو ت يي  ال عص ة  االعة  
ة  يلاق  هام  ة  أكراي  ة  ةل إ ام يناالة ةه تات  ة  ا  التاا ميهام  فاةا  ا هم  ة ا رص  ر ماال  ل ا
 لااااليات ة واااال  ةه تااات  ة،ااا يالص   ا نااات ة عتاااالل أااا  ة  رااا  ة  اااال   ماااص الاااالج  ااا ة ة م اااالعة ة
ة  ةمت. ة فيلرص ة مالضررص  ةة ت      )ق ر   قلت (  ة ل ةص ريشص علم ةش، م
اااي ة،ااا اليمهال   ) اااة(  راااة والنمااات قماااال قيةة ة  اااةا ةل تال نااات  ة  اااالعةأ ة ه ااا تم ااا
 :م  ةعت  ةمص   ه اة ا 
اااااااع    اااااااام ن  ،  ااااااااٌص ن  م  ااااااااتأ ةي  ي  يياو     ا ةا
  
اااااااااااااال   أ ر اااااااااااااة ا  ةه  ااااااااااااا   إ ،اااااااااااااال بال   ل ةع 
شب   اااااي  ااااا ةاو  ع  اااااةا ة ي  اااااالص  ة ه  اااااة م   ة
  
اااااااااااااااااااا   ل اااااااااااااااااااي  ا   ااااااااااااااااااانةة اه م ل  الني   ا 
(1)  
  ممااال االماا   ةظنفاات ة ااة ط (2)أاااا) ة( وااال    ّااةل ة  م اا  تيرااي ة ةاااةع قة مم  اا  ة  لااةج 
ة م ،  ا   ة مي ةو  رص ة ،   ا  اةش ة  ةمر    ة مي ة كة همال أ  ة مالض    أه ة ة ة ط نمةص  ال
ة نمةص م،  نال ة ّةل ةه،لة   ماص ة  ةمرا  ة  اةع    اال نمماص أا  يش ات ةه،ام (3)ة ال   
ة  ةاي ةاي  ) ة( أ  ،نالل  يةو عالعف    رل ر م ام ة  االعة قص   ياةي  لاه ةهناالم  ة   ،ي
ة مال او قص ة  ا ة ةلالج   اي ة ومرلت  قنالم  ةه    ةهةج ةهيةة  ة  را  يةنات ة،ا اليم أا  العة 
ة  اا   فرااي ااةع ة ال ااة  ةأاا   يةناات ة  راا  ة  ااال   ةهيةة  )ع،اام (  ة  اا   فرااي  م اام  ( ااة) م اام ة
                                                           
ةص  ( 1)  .140   ة ير
 .81ر ظة: أالة  نال،رص ة  مية    ة   م ة ف نت      ( 2)
 .258   1ر ظة: ة ص   الم ةه لالةو  مّ   ة ل ر  عص م   ةهعالة   ج  ( 3)




ة  ف،انت  ل االعة ة م    تات  ارص   ال اتة  ة ماال عاص ة  ة نم ذ  تيري ة ةاةع قة م  م  ة  لةج
       أملمال  م م ةل  ةه تت    مة تأص  ل   ة هةا تأ   ة هةا عور .    ة نأ  ة ةهم  
ة يش ات علرهاال أا   وة ات ة  ةعا   ةل ةه،الة نت ة  ا  ة،ا  مة  أرهاال ) اة(   أكراي ال  ةمص ةه 
 :ة  ية ت؛ ة ميو    ة اة ا
ة هااال »أاااا) ة( أاا  ة  راا  ة ،ااال ق  ااةعنت  اايرة  لااةج  ااةعهال  لااةج و   ة لاانم أرلاانم مااص  
ة  م  ه    كص ة مي م ة ا و (2)«مةص  ةعهال م مةمال تالم  العا  إ   ة اية  لة ا  كالص ة و
ة  أكراي ة  اة ة،االة ال ماص قولاا ة  االعة؛ قأالي اا أا   ا ة ة  ةمرا    يظانم مااص  ااأص ة مماايةو  
ا  ةن لا   ة ا ة  ان   ة تاال ةش عورتاال  ةاةعاماال ماالص  قص علام اق أا  ة ّال ا   ن ا تيراي ة   
ة ،اااالم ة ممااايةو؛هص    ة ااا و قراااي  هللا عااان ةوااا  تاااال ك رة ماااص  اااة ة ملاااعفم علناااا ة لاااالة 
ةآلنال .  ة ميونة  
ة  ة  ااةا ة  ا    ة رة اال  ةتااال ة م مااص   قو اةش  مااص   ؛ةةي  أاا   اية ة  ةعاا  ةماص قي
ة أ قص ة  ةع    ة  ة ،التات  إش ق هال ،ال م  م ر ة ماالة ت تالهي ةن ة ك راة  م ن، اليمهال م ر إ ا
ةعفااا  ةق،ااهم  أاا   ةمرااي ة مي اام ة  يرااي   ة اامل   اميال ناامااص  ة  ااية ت ة  اال قأمااالة  ةع
ة ق،ال،ن ةكرتا ة لّةنت.ظال   ت أ   
ة  ة  ااةا أاا   وة اات ة  ةعاا   اايم قص   ةناا  قي ة  ااية ت مااالص  ااا ق ااة أ اا   ة  ضاا  ممااال  
ةكرتااا ة لّةناات  ممااال ق،ااهم أاا  ةضااةو  ّ ااا ة  ااية ت مااص الااالج ةع مااالي  علاام  »ومراا  أاا   
ة يش ات ة  ال وات ماص ةة تاالا ومل ارص تاأيةة ة  اةا  أضاال عاص ة ،امت ة يش نات ة  ا  ر لاذ  هااال 
ة ميلق  ون   ة وملت ة  ةعن ةتط  ة ا ة    قي  يةة ة  ة،عت قي    .(3)«تق،لة  ة  ةا  
                                                           
ةص    ( 1)  .258 ة ير
  : م   ة يرص ع ي   مال ه ة م،مم م هج ة ،ال ه إ م ق فنت ة ص مال ه ق فنتعلم -ةه مة     ةو ةه مة      ( 2)
 . 599   3 ج1955  1ة  مري  يةة ة ك ال  ة ية     رةة      الص  ا
 .82أالة  نال،رص ة  مية    ة   م ة ف نت     ( 3)
ت ت   م أ  تالي   رةا م الل  ال ة ة م    ره  ة ا ة       ةالض  الي  ال ة م نص    و 
(1) 




 الجملة اإلنشائية: -2
 االستفهام: - أ 
ة اي   أ  ةش،ا التالة  ةملهاال تمي ام   اة علا  »الش،ا فهالم ةنعلاق علناا قنضاال ةش،ا يالم 
(  (1)«ة فهاام قة علاا  ة يلاام تال  اا   ي    اا  ف  ي     ة ااأ  ) ة،  اا  ف  علاام ميااال    ة،اا فهم علاام ةنص ة، 
 تاة ا : ةهأيالج ش ص مال ه ،ص  ص ن ص ة   انع  أ   ة ن ا  المنت وميهال 
( مي ااااااال  ق هااااااال  ااااااأ   ية اااااات علاااااام ة علاااااا   م اااااا  ة،اااااا فهم ة، ،ااااااام  ي    ةعلاااااا   ةاة ااااااا )تال،اااااا ف 
 م ال  قة موالنبة ماة  ال ة، الةج ة م،أ ت. ، عيم...ة كةص  عل   انات مال، ،امة
اااي عةأاااا ة اااص م ظاااةة أااا  ة ل،اااالص تاة اااا: ة فهااام   ةش،ااا فهالم م ااا ق ماااص ماااالية )أهااام ( ة
ااام ...ميةأ اااه ة  ااا   تال الااا    ةأهمااا  ة  ااا   عال اااا ةعةأ اااا  ةأهمااا  أال اااال ةقأهم اااا  ة فهي
ة، فه   : ،أ ا قص نفهما.ا  م  ة كالم؛ أهما  ر ال تيي      
(3) 
ات وأ ة  ةع  إ م   ة ةه،الة   ن  ةاي    ة إن ال نات  هاال يشش  ةمن ات عمن ظهاة  ا  ه لاة
ة أا  الاال ي  ةن،ا  ي هال تلاةة  ة  اة ة ات متال ا ا   ة رو ا   ف،اا قنضاال لاة ة  أ رة أا  ة م ل
 إن ال نت  ن ي ة مي م يش ت ةعماال  ر ا لهال ة م لا  ت ّذ ة هفت.
ااي ةةي ق،االة  ةش،اا فهالم أاا   وة اات   ة  مال لفاات  ة ة  ةعاا  ة  ااية ت تلااةة م ياايية ةقي
ة  ةش،اا فهالم ة  اا   ة ماالة اات تاله،ااال ر  ةش  ااال نت ةهالااةا   ك  ااال ،اا ةمن علاام قي ة  ،ااتت م راا
ةص. ة أ  ة ير   كةة  م ر
ة  ةش،اا فهالم قة اا  ةقيل مااص قص   اايي ال   يرااية  المااال  هص   ة ميااال   ة  اا    اانيهال قي
ةش فيااااالش  ة  ،ااااال نت ة  اااا  نلااااي  ة ميااااال     ااااةنع علاااام م،ااااال ت  ال،اااا ةعااااذ  يت مااااص ة ي
ة  ةش،ا فهالم  ا  تع ني هااال الفنات ش  ،ا عن  ةلافهال   لاة ال  أال مياال   ة  ا    ارة إ رهااال قي
                                                           
 13   1ة ص   الم ةه لالةو  مّ   ة ل ر  عص م   ةهعالة    ج  ( 1)
ة   ا - ،ص  ص ن ص ة   انع   ة ع ة  ( 2)  .15   1997  1 ةو شمنت ةهأيالج ش ص مال ه  ي    ةهمال
 .635   11 جة ص م ظةة   ،الص ة ية   مالية) أهم(  ( 3)
ي    ااا  ف  ااا عاااالةع   اااةج   ةعل ااا   تال،    قة     ةأي 
      
ااااااا ةأاااااااق    الي  ةأااااااا   تاااااااا ةأاااااااق   قة   في 
(2) 
       




ة  ة ا ة  ان  تيراية عاص ع نيات ة لّات؛ إ  إ هاال مهماال ر اةةا ة ما كلم أا  ملمال هاال   ص العت ة،انع
ة  ةكر هاال  ةنلاا  ة يتااال ةي قص ر اري ة م ري ألاص  كاةص  ا   ة يتاال  ة  اال ق ص ع هااال  ات إتال ات مالملات عمي
 .(1) هال 
قيةة  »( ة ااا  ااا  ااا  ) ة  ةش،ااا فهالم ةةةيةقص قك اااة ةهية   اااية ة  ةعااا  رواااي ة م أمااا   
ااةع ة  ،ااتت ة  اا   وماا   اارص عةأاا  ة ،اا الي قة عاايم  ة،اا فهالم ة  الور هااال علاا  ة  لاايرق؛ قو ة
ة وملاات ة ،اامنت ااي ةع مااي ة  ةعاا    (2)«ةاةعهااال  ة اا  لااال  ت  ل يالماا  ماا  ة وملاات ة فيلناات  ة
ةعلاام قيةة ةش،اا فهالم ) اا ( أاا  ة  ي رااة عااص  ةل تال ناات  ميااال   م راا ةمااص   ااه  أ ناات  ةةق اا
    :ااة 
اااااا راااااا  ل  أ     ا ي  ،اااااايا الم    ن ااااااةه    و   ااااااةا ي   ا
 
ااااا  ااااا    ااااااأ ةم    ااااا ا  ااااا ةل   ةة  م  ة اااااي  ه      ع 
اااااااااااق    اااااااااااص  ةا ا ة ة  اااااااااااو  ااااااااااامالبة     يب ااااااااااام  ا ه   م  ها
 
اااااااااااا  ل ااااااااااااا  ة وااااااااااااٌي ة  اااااااااااا  مالة    ا  ق    ة   
(3) 
قيةة ةش، فهالم أ  ة  ر  ة  يةو ة ،ال ق  اي ة نة   مص مة هال موةية    ظاة  قص   ش  ه    
ااي ة،اا ّ  ة  ااالعة    اا   ة الاللاانت ة  اا    مراان  هااال قيةةإوالتاات مااال إ اام ةظنفاات قالااةا موالن اات  ة
مماال أا   ق نال اال م ا   ل ( ا ة  االعة )ن،ا اليم  ايأ   ةأق مال ر علتا ة ،نالل ة  ايةو ةش، فهالم
ة ،  ة  ر  ة ،ال ق ة ة م،ا فهم     ةن ة م م ا  أا  لاة ة  و وي  ة  العة ر م ام  ها   اة إ ا
ة  ع اااا ة ااا و ش واااةم تال  فال اااا  ظهاااالة مماااالج ة ي النااات تاااا   ااام ن،ااا عالع ة  ناااالص تاااا أااا  لاااة
أال  ااالعة ر م اام قص ن،اايفا ة نمااالص ةن،اايي   ةلاا  ق تاات   (4)ة مممااص ة اا و نعماا  أاا  ةاةعااا
يالعفناات ة منة اات ة  اا  نين ااهال ة  ااالعة   رواات  اا ة ةالااالص   اام نأكااي أاا  ة  راا  ة  ااال   ة  ال اات ة 
ةص   ة هوا ا  ة تياي  ة ي قنضاال أا   اية ة  ةعا  علام الاةةج ) ا ( ماص مي ال اال ة  ان ةماص ة  ا
 ة  ةع  : موالنو  اةجإ م مي م 
                                                           
 .67أالة  نال،رص ة  مية    ة   م ة ف نت    :ر ظة  ( 1)
ة ة قالةا -م مي  ص ع ي ة معل   ة تال ت ة ية نت  ( 2) ة  ا  ا   1997  1ة  ةمت ة ملة ت ة يال منت  ل  ة  ة اال 
 288. 
ةص     ( 3)  .102ة ير
 .71ة ف نت     ة   م ة  مية    نال،رص أالة  ر ظة:  ( 4)




اااأ   اااق  ص  ما اااراااص  ن ل   ت  ت اااا ياااي  ق نو  ت  ف ة ة ي 
 
ااااااااااااة    اااااااااااااية   رص  م   اااااااااااااه    الا م  اااااااااااايال ا     ة  يا
ااااااااا     اااااااااة    ةٌ ،  ااااااااات   ل اااااااااا  لا ة  ة فاااااااااا ي  ي   ال م ه 
 
اااااااااا  راااااااااا  ا م   لا ة  ة فااااااااااا     ااااااااااا   ا  ج  الت اااااااااا  
(1) 
اي ةظاذ ة  االعة ما  ةهيةة ) ا ( ة  ا  الةوا    مي ام ة  م ا  قنضاال؛ قيةة ةش،ا فهالم )قراص(   ة
ة  اا  ن،ااأج  هااال عااص ة مماااالص  ةقيالاا  ا لهااال )مااص( ةش،ااا فهالمنت ة  اا  الةواا   مي اام ة  يوااا  
ة  ما   اال   ا   ةهي ة  أال   تيضاهال قععام ومال نات  ها ة ةه،الة   ه اا ة   اق ماص  اتمت ة  ر
ة يالاال  ة مي ةنت  رص ة كلمال  ة     ،  ،نالاال  ةمااللي رو هي ة  العة أ  إنلال هال إ ام 
ة ة  ة أاا  ة الاارية  .(2)مالالعاا  يةص ة  الواات إ اام ةي قة واا ة  ةش،اا فهالم تم اا ة ياا  ةةةي قي
ةن مم ة ال اا ة  ف،انت ة اية ن،االعي ة  االعة أا  إ ا ةتا     ة  ةضاع ة نظهاة ما  ه مايا ة فيال اا 
 ممال أ  اة ا أ  ة الرية  ف،هال:تلةة مال لفت  
اااااا اااااا     ه  ي  ما ،  ا ن  ر  ال   ص  ماااااا  ع  اااااا مااااااال  ج  الا ع 
 
اااااااااااع    اااااااااااع   ه  م   اااااااااااا،    اااااااااااا  ةا ا   الما ن ااااااااااااال الا تا  يٌ ه 
ا  ذا لا   اة  ة م   ةه ا ام ة ال  ع  ا لا  ة   االوا ا  ر
 
اااة   م  ة       ااااةه      ااا  اااام ة ال  ع  ااااال   ر  لا  ر  لا
اااااا  ااااااال أ  ةم  اااااا   ي  م     ة           اااااانااااااااا    ة ي  ة ة 
 
ااااااااااااااام  ل  ع    ااااااااااااااات  نااااااااااااااااا     ة   ال ةو   اااااااااااااااالٌج قم  ل 
ااام ة    ت     ة  ااا  ااا،  اااةٌ  ع  يا ي   ّ  ا م ة ل اااة  ل اااو   
 
اااااااااا  اااااااااا  ةق أ أ  ااااااااااة  رااااااااااص  رص  ة ل ااااااااااةا ما يا  ّ   
(3) 
قراص(   را ممص   مال  قص ة  العة اي وم  أ      ة الرية قك ة مص قيةة  ال، فهالم؛)  ة وي    
ة ظاااال ة قص  ة  اااالعة ماااص ة  ةلااا  إ ااام قالااام إأاااالية ماااص مةة ااات ةه،ااالة  ة ااا و ن،ااا يملا  
ة  ةش،ا فهالم  ام   انةو عاص مي ال ااال ة  اناا  إ ام مي ام َالاة أ ةمرا  ة وملات ةش،ا فهالمنت   قي
ةن ق ا  عاال ج  ة اة عاص  االج  اناات  ن،ا ال ة  ا  نظهااة قص ة  االعة يش ات ة  مهام وااية أا  إ ا
اي  اي    االم أناا قنالماال ة ناال   ق  اال    الاا ة ة ال اا  ة  ة،م ممالص ةمةض  نيةأاا ة  االعة  ةة ماال ق
ة مةعاام ة اللاار    ااالوة  ةق لااا  ة   اارص إ اام   ااه ة مةضاا  ة نال نااا ة ومرلاات   ة اا مة ةه اا  
                                                           
ةص     ( 1)  .33ة ير
 .71ر ظة: أالة  نال،رص ة  مية    ة   م ة ف نت     ( 2)
ةص     ( 3)  .34ة ير




ة   االيمرص ماص  لاه ةهماالكص قص  ن اييا ة  ع هاال  عص     ةهن،أج أ  ماالكص ة ومرلات  ة لا  علام ة 
نيما   -تما    امنال ا-أال ،ا ةج  »ميهاي  قم قواي   ماص تياي   ة ال اةة  عاص  ال هاال؛ قاللاتتٌ 
ة ة  ه  ةة ج ة ت ل  ممال ق ا  ة ة ، ر  إ م  ةي ة نارص ة  ناةج:  (1)« 
اال   ن  أ   اي    ق   ه  ة  و ةه ا  ص  ةكبة ع     االعا
 
ااااا  ااااار  يا    اااااق   ص  ه  ع  رااااا  عا ها ن  ة   ا ةه   
(2) 
ا   ة  ةش، فهالم ةةةية أ   اية ة  ةعا  تياي ) ا (؛  ا  ةهيةة )م  ة  ا  ن،ا فهم  ص(قمال قك ة قي
ا االج ة اص ا رتات  هاال عاص ة مفاةي  ةماص ة يلماال  ماص راةا تاأص  )م  ة اي    »:ص( ة )ماال( ماص قلا  
ة ااي  أويلاا   (مااص)ة (مااال) ااالج مااص مااةي تااه مااص  (مااال) ل ااال   ة (مااص)قلاالهمال   ّرااة ة  ااال  ن
«ة اةم؟  ةمال مةي ته مص ة   ؟
(3) . 
ة  ةماص   اه اة اا نمايو ة ملاعفم    اي ةةي  أا   وة ات ة  ةعا  ة  اية ت قك اة ماص ما ة
ة ،الم:  علنا ة لالة 
اااااااااااة ة ف  إ   ااااااااااا  ة  ة  ال  اااااااااااه  اااااااااااال  أبال أ  ة  م     ال  
 
اااااااااااااااة    ااااااااااااااام  ااااااااااااااام  ال ا ال  م  اااااااااااااااةاه  ة  اه  ال   ال  ف 
ااااااااااص  ن     ااااااااااةم  ة ا م    م  لا ااااااااااه  ة ل اااااااااا  الةم 
 
اااااااااااال أاااااااااااا    اااااااااااه  ال    اااااااااااتااااااااااات      ة   يا م    م 
(4) 
اا   أهاا ة ني اا   نالتااا لاانال نال مااص ة ،اانالل ة  اايةو   ااص( ة،اا فهالمال عااص عال  ة مااال مااالص إ  ااالج )م 
ةي ة  االعة ماص الال اا  ة  ة ة  ّرر  تال،ا يمالج  ا   ةهيةة مالاةي ماص ة  االعة ة ان  عفةناال  ق
ةل قة ة متال ّاات  أاا   يظاانم ة مماايةو ة فالنمااا  تاا ة ااة ق اا   اا  ه لاالم هللا علنااا  ا مي ااال  
ات  إ ماال  ة،لم ة ة  را  ش رة اي ةش،ا فهالم  ان   أال  العة مص الالج ة، اليةما  ااا)مص( أا  لاية
ة ي ةش،اا فهالم  اااا)مص( أاا   اا ية ة الاا   ة،اارلت  ماايو ة ملااعفم ة يظاانم مااص  ااأ ا  ةمااص  اا
أا  م،ا ه  الاري ا ة ّن نات  ر ّانج تم  ة  اا ةن امة ة هماةم مما  عال اق   ة  ةع  قنضال؛ اة ا
 :  ةل   
                                                           
ة  ملة  )ي  ا(    -عل   لت   ق،لة نت ة ، ةج  ( 1)  .9     1999ة نت أ  ة   ظرة ة تال    يةة ة ةأال   ة م لة
ةص     ( 2)  .34ة ير
ةص ة مع ةعال  ة والمينت  ة ونة ة  ي  ا    ( 3)  .78   1992اع   ة عال ة  ةش، فهالم ة   ةو  ير
ةص     ( 4)  .15ة ير




ااااااااة    اااااااايالي  الا   ض  ااااااااال تا الم  ن     ،  ااااااااه  و  ف   ةيا
 
ااااص  ا    ا ما اااا  اااا اااا  تا ف  ،  ما ااااها ي   ياو ا ة ااااة  ف  ، 
اااص     اااص   ام  ماااةم  أم  اااي      وةياع  ااا  ة ه   ة  
 
ااااااااا ة    ااااااااام    ع  ااااااااااليا  أ ل   ،  ااااااااامال  ت  ة   
(1) 
ٌ  ا  ةمل اا-نلااذ ة  ااالعة     ،اام  ةوااا ة  ،اااالي  ة منة اات ة  ااا  نين ااهال  ةمرااذ قص   ة  ااالج-َة
ة  ّ لااا ة   رالالعااا   ف،اااا ةن،اااأ هالعلناااا   ة ،ااا تال أااا   نةراااي  مةماااا ة مةماااا  أ ااا    نال اااا  ةماااال 
ةي قص ةهيةة )ماص( ة مي ام ة مواالنو  ال،ا فهالم ة اة  م ماال ة ضانالع   قة قص ة  االعة ق ة  ة  را
ةعاالة  ال اا  رلف  ة  تال  ة ،الم  إ م  ال ا   ن م  ة م لا  علم  ة  والة  مياا  عايم مماال قصي ةم
  أةواةي ةآلالاة ماص ة  العة ن نال ال ية ة اال لت ة    ة م، فهم ع ا  ا)مص( نم   ة ة ةوةي ةآلالة 
ة،اا  ة  اات ة  ااالعة ة الفااذ ع ااا ااي   مااال نالانااا  ااأ ا قص ر  اا ة مال اا  ة  الواات إ نااا تيااي قص أ
 لنال نال ة ضةة ال عص ة  العة.
ة  ةش، فهالم ة    اال  ةةي  أ   لاة ة  ةعا  ة  اية ت )مراذ  قراص  ةمص قي ماال   قم 
ة  ةش، فهالم ة    مة  علر اال ،االتاال   ة همنة(  كص ة  ةع  مال ة  ة ماالة ت تأي  م ن، يملهال تم 
ة  ةةةية    ة همنة)ق(    ،ا يم   ال،ا فهالم عاص  »ة،ا     اه إ ام ق يهاال ة ي  قك ة     ةهي
مضمةص ة وملت؛ قو عص ل ت  ،تت ة م، ي إ م ة م، ي إ نا  ة ة مال ن،مم تال  لايرق  مماال 
 االةج  اي   ة (2)«،مم تال  لةة  ة  ة مص اللال  ة همانة  ، يم   عل  ة  يررص؛ ة ة مال ن
 هاااال ة م يااايية اليمااات  لمياااال   ة  ااا  رة اااي ة  ي راااة ع هاااال ةم اااالةم هال مااا  يشش عااا  ة،ااا ّالجة  ة   
 اة ا:   ممال أ ة  يةو   فالعلر هال أ  ة العال  ة م لا   ة  ه
ة ع تااااااااا   ق ل ااااااااا    ااااااااا ةا   ق  اااااااااأم ة  ا  تال ل 
 
اااااال   ة    اااااص     ااااا   ما  ال اااااه  قع وااااا  ة  يو 
اااااااال  ةب عااااااااص  ة   ال اااااااا    اااااااا  ،   ة علاااااااا   ما يا
 
ةو  ة م   ياااااااااااا  ة  اااااااااااص  قة رص    عل ااااااااااا  ة
(3) 
اا  موالن ااال  ةالااةج إ اام يش اات    ة م أماا   ،اانالل ة  راا  ة  اايةو روااي قص ةش،اا فهالم   ااال ة
اةع ماال تياي    ةماص  ام ناالم أالعلاا  ة ا   ة يش ات  ي اة  عماال ة  ماالة ة  اة رال  ة ا و نا ضا  ة
                                                           
ةص     ( 1)  .88ة ير
ة تال ررص   ر  ة  ممت  تّيةي  )ي  ا(     ( 2)  .118ان  ة،مالعر  ةهة،   ق،ال ر  ة عل  ع ي ة   ة رص 
ةص     ( 3)  .24ة ير




ةوها   أال ،انالل تماال ن ةناا ماص   مص مضالنات ةع ال   أمالص إ مالة   يرية علام عال  ناا ة  العة ر
االي مص ة  العة ق، لت نايم يش ت  ة رالنت ة  ،ي   ة ا رص رتاال ّةص أا   مص ر أمة علنا مص ة ي يةج 
ة ة الي  .ة لةم   أ رة أنا ،ل نال  ة  ظال ةةص   اينم ة  ل  
ة  اااة رخ ةماااص ة ااايشش  ةه،ااالة نت  اااةج ة  ااا     وهاااال ة همااانة يش ااات ة  ماااالة    ةماااص   اااه 
 ة  العة:
ي   اااااااييا اااااااص  قراااااااص  راللاااااااق  ةواااااااي ه  ة م   و   ما
 
ي     ة ااااااااااانةج  ع اااااااااااه    ر اااااااااااه  ة م  اااااااااااةييا
عٌ   ااااااااااااةييا ااااااااااااي ة،اااااااااااا فنه  تال ة راااااااااااا ا م   ة
  
ااااي    م ه  نااااال    اااايا ة  ع  اااايب  ااااالج  ة ة  راااا     
ااااااص  ر ااااااةو  علاااااام ة   ااااااال  ةأاااااااق  م    ااااااام  ش   
 
اااااااااااااي    اااااااااااااة ه   ةج  ل اااااااااااااة ع   نااااااااااااااا ما ت  ة     و   ي  م 
ااااااااااااف     ق عراااااااااااا       ن  اااااااااااا    فة ااااااااااااق  ال ة  ،ب
 
ةكتا ا  ص  ما   ةي  ةنلاي   ةص  ع اهتا ر   و ةه
(1) 
( أااا     ااام ناااأ ا  مواااةي  ،ااانالل ة  رااا  ة  ااايةو  ةش رالفااام   اااال قص ق،ااالة  ةش،ااا فهالم )ق عرااا
ة  ةمرا  ة وملات     اة رخة  ماالة ة  ا ةضا   الةج ع ا إ م مي م مواالنو  ةش، فهالم أ ،  
ةن ة يش ت   رال ة،ا فهم ة  االعة عاص ة فيا  ) عرا  ( ه اا م ا   ةش، فهالمنت يةة مهم أ  إ 
م يةالل  مةوا  لا ة  ش ة ر  ةه تت ة أرهم ع ا  ة  ة ةش، فهال ة ة ؛ةش  مالم أ    ة ة  الج
را  ةه تات مراذ ش  أ،اذ ة  انص  ة   ة  مة علرهاال ة  العة ن ييال  ف،ا ة لةمهال آلالة  هصي 
 .ةهلياال  ع هال
ة  ةش،ا فهالم أا  الارية   ة واي ة  االعة أا  ةه ناال  ة ،ااالتات ااي ة،ا يالص تال ييراي ماص قي
ةن ة  ااأ ة ة  ف،اا   ة هماانة (   اا  ر ،اا م  ااا إ اا ااي ة،اا فهم ة  ااالعة  اااا) قرااص   ااام  ش   ة ااية  أ
ة   ة نظهااة  ةشضااع ة الااق  ة  اا   ،اا يع  ة  اانص  ةضااة مال اام  هاا   ة  ااالج؛  ةتا عة فيال ااا 
 .تلةة مال لفت
 أسلوب النداء:   -ب
 » ة  اااية  ق،ااالة  إ  اااال   تال اا  رااايج علااام ة علااا   قو رااةا ة ييراااي ماااص ة يةة،اارص قصي  
  ر ة  م   اةف م هاال م اال  ة فيا  عل  إاتالج ة ميعة علم ة يةع  تأ ي  ةةف ماللةلت
                                                           
ةص     ( 1)  .56ة ير




مواةي    ناا  ماص م ظاةة م الال ذ   ه  ماةص ة  اية ةمص ة تال  رص مص رةا   قة ق اليو (1)«قيعة
ة  ةع ماي ةو  ع ي ة ك رة م هم ة ةقو ةهةج ه،تال   ري ة ال أ  مل فال هم  ش عل  أنا   كص ة 
  .  (2)    ة ة ةقوعلرهال أ    ي 
  اليا إ ام قماة  و تاالج  ة ا ة  لا  قص رلا  انلاّ  ة م  قص  » هاةأ  اية ؛ ماص ة ة ّالناتقم اال  
ة   رااا م    (3)«   اااة   اااه ماااص ةهماااةة ة مهماااتة  اااية  قماااة قة  هااا  قة ة،ااا فهالم قة  تاااأ ةف ةقي
ة تيرايماللةلت ة   ة ةص علم الالف  ر همال أنمال رال ة اة ا     ة ا     مة ال ة تال رةص 
 أ  ةآل  :
ة(ة هماااااانة  ة)قو(  ة)ناااااااال(  ة )قناااااااال(  ة) نااااااال(  ة)َ(  ة)َو   »  ة  أااااااا  «(  ة)   ة ااااااا   ةهي
ة  ة ،ااا ي ةهالاااةا   اااية  ة تيرااايةش،ااا يمالج  ةعاااالص؛ ة همااانة ةقو    اااية   ة اة ااا   قماااال ةهي
(4)  
ةق نال ال ن، ّ   ة م  الياو عص قيةة ة  ية  أ  ة  ية  ة ،نالا   ة  و  لم  أنا ة م االي ا ةمةضاةع 
ة ت علم   ة ةه،لة   .  ة  ة م رة أ  ة  يةة  ية  يةص قيةة ية ت ل
  ك،ااا  علااام  »لااالنت    اانةوممااال قصي ة  اااية   ااا يشش  موالن ااات إ اام وال ااا  يشش ااا ةه 
ةو مالعنال ة ضالة ال  ة ه ة نلت  ه،لة  ة  ية  أا  يش  اا ةومال ر اا  ةم ةانال أمة ال ة ف،نال  ة ي
 .(5)«ة تال نت ة،ال ت مالمنت ةعمال أ نال أ  َص
ة  ة،اا اليةمهال  ة ة  ما  قي   ااي نماةص ماص ة ة  ة ة  اية  أا  عنال هااال مياال   ةيشش  م را
  ظهااة م ااالعة ة  ااالعة  اارص ة،اا اليةمهال  ة اا ة مااال ةوااي ال  أاا  ق لاا   عالعفناات  ااالش   ف،اانت
                                                           
 .115   2009  1ع ي ة ين ن ع رق  علم ة ميال   أ  ة تال ت ة ية نت  يةة ة  هضت ة ية نت   رةة      الص  ا  ( 1)
ة،ت تال نت ة اينت  م،ال   ة ميال    م ،،ت ة مال الة  ل  ة  -ر ظة: ت،رة   ع ي ة ف الو أرةي  علم ة ميال    ( 2) ي
ة  ملة  ا  .410   2015  4ة  ةن    ة اال 
 .410ة مةو   ف،ا     ( 3)
 .115ع ي ة ين ن ع رق  علم ة ميال   أ  ة تال ت ة ية نت     ( 4)
 .229ة ي  ص  مي ة  ،ر    ة   م ةه،لة نت أ  ة   ة  يةو     ( 5)




ة لهاال  قة أضال عص قص ة  اية  ن،اهم أا    نات ة الارية ة يةاللنات أنياري  »    ية ة  ة  ةع  ص م
 .(1)«نفل  أرهال مةضةعال عص مةضةع  ة ة ن،هم أ   لة ة قنمت ة  العة أ  ة الرية
ةص ة  ةعاا  ة  ة  ااية  ةةةية ة م أماا   ااير ة اا  أاا   ااية  ؛ اا  ةهيةة )نااال(   روااي قصي قك ااة قي
ة  ة  اية  ة  ة ما ا    قم  قلا  قي ة ّالأا   ة  اال م  ة م،ا ناو  ة تيراي  ة تاال    ة ،ا يم   لاة ا  
ة ي  (2)ة ، يم   لة،ط  : أ   ية   اة ا  ية  ة اة   ة، يمالج ةهيةة )نال(  ةمص  
ااي  م  نااال  اا   ما ا ة يا اا ن ااما  إ اام نمااص   الم ص   
  
ااااااااااالةاو   ع  اااااااااا   ق  اااااااااا ةج  ةقال  م  ة    يب ااااااااااة   م ي 
ن اااااال         اااااة ع    ااااا يا ماااااص  ا لااااام ة    اااااليام  ع   ، 
  
ااااااارهام تأالتاااااااالةاو    ة ااااااا     هااااااام  ااااااارص      ا
اااااااااة    اااااااااةج   ر ااااااااا ا هللاا أااااااااا  ن م   ةقر  اااااااااا    
 
اااااااالةاو   اااااااالج  ةع م  ماااااااص عاااااااال فرص  ة  و 
(3) 
ة ي ة، يمالج )نال(   ية  ة اة       اةج ة  ةع :قنضال ةمص  
اااااا  ه م   اااااا  أااااااا   ااااااة ا  ااااااةم  ق  ا  نااااااال ش اما
 
ااا يا م يااا  ةٌة ةم يااا  ةج     ة  اااال   أاااا  ة   
اااف ت    اااال علااام لا اااةا ه  م يلةمب  إص  ماااالص   
 
ااااااااااااةج    ااااااااااااةا  م يل ااااااااااااةٌم ةم وه   أااااااااااااصص    
اااااااااه  إص  ة ي ماااااااااة  ع الة  اااااااااتٌ    علناااااااااه    ف، 
 
ةج    ااااان  اااااالجا م ه  اااااتا ةآلم  ةض  ااااام ة  ةم ة    
(4) 
ة ي ة، يمالج )نال(  لتيريمص ة     : اة ا  وة ال علم ةهل  أ   ية ة   ةع    
ااااام      ناااااال ا اااااة  عرتااااات   ااااا    ن اااااه  ن ، 
 
اااااااااال    اااااااااص  أانااااااااااا ةن ،اااااااااةع    م  رااااااااال  ما ّا  ةن 
ااا  أنااااا   لااا ةاو     ضاااالل  ة الا  اااالل  ةا 
 
ة  ق ضاااااااااااااة ع    ةق  اااااااااااااال ة فة اااااااااااااق    لاااااااااااااي 
(5) 
ااي  ة،اا    م وااالةنة  مي ال ااال ةهلاال  أاا    أاا   ااية هيةة ة  ااية  )نااال( أاا  ة،اا اليةما ة  ااالعة ة
ةض  إ م ميال   موالن ت قالةا  ة مص ة م ة  ة  اية   ص  ه » م ر ة  العة  ن  موةي معلق هي
أا  ة مماالص    اة ة ة  مال     ي رة م رة هأمالة  ةم العة  ةمة تعت أ  ة ةا   ة ا تال مالالع  
                                                           
 .230ة مةو   ف،ا      ( 1)
ةا  يةة ة الم  يم ق   ر ظة: ق مي  ص ع ي ة  ةة ة مال ا   ( 2)  ةلذ ة متال   أ   ةو  ةةف ة ميال      : ق مي ة ال
 .454   2002  3ا
ةص     ( 3)  .126ة ير
    .162   ة ملية  ف،ا   ( 4)
 .138ة ملية  ف،ا     ( 5)




ال قص ة  اااية  نلااات  أااا  ة مواااالن  ة ومال نااات إ اااالة ت أااا  ممااا و مالعنااات شة ةقة ة م ن ااات ة  ة نااات ق
ة مالالع  ة  العة  ةعاا ؛ يال اا م  ة لّت  ة ي   (1)«ه ا م علق ة النت أ    ةش اا ةق  ةماص  ا
 : اةج ة  العة ؛موالن الة، يمالج ةهيةة )نال(
اياماااااام   ااااااالصا تا   ااااااي ا ة ن م  ة  ة  يا  أنااااااال وراااااا
 
ةة    ناااالجا ر ااان  ة ع راااذ  ة ال  اااة  ة قة م  ااال   لا
اااات    اااات  م ة اااام ر  ي  ي  ا ة ا   عااااصا  ي  ي  اااا لاااا  ممت    
 
اااااااأاااااااا م  ةق ااااااا   م      اااااااةا   ااااااا    ةيا   ة ف   ةة  ض 
ااااااا  اااااااة  م   ك  ة  ر ااااااا ص  م ق لااااااانم  ع   الة  ق    ويا ،ا
 
اااااااا  ةق   ة م     و  ااااااااعاااااااا مم    رااااااااةة        ا
ااااااا   ق رتااااااال       ااااااال  يا م ا ك  ة  ل اااااا   اااااا  ،ا
 
  ٌ ا  اااااااااي   ع رااااااااا اااااااااة ي   ة  راااااااااة  ال   رص  اا ال ا
(2) 
ااي ر ااة م  عة أاا   اا   ةه نااال  ش ر اااليو ق تالتااا الأال  اا   ة ممااال  ص مااالص  اا ة - ااية ب متال اا ة 
 هااال لاان ت قة لاااةالت ( ةمأنااال)هص ة  ااية    ااال مواااالنو  أوااال   ةهيةة  –مةوااةية أاا   ااية  
ة الاالصقعلاهال ة  العة ةل ةه تات  مماال ن،ا يعذ ة  االعة ماص      ني ة عص ق ما ةةويا مص أ
الااا الالج   ة ة  ية  ق   اا ة ا  ة  ة ة  ةت ي اي واا ة  اية  أها   ةه ناال  ةي ة   ة اة الناالش  رص  واة 
ةن ة ممال ات ة يال نات ة  ا  ن  لي  اإ ام إ ا ةةواا ماةص ة  اية  موالن اال    أا  الا  ة  االعة هاال ة مالالع 
 قنضاااال أااا  ة  رااا  ةهةج؛  اااة ة،ااا يمالج )ناااال(    اااية  ة اة ااا   مااا  ق هاااال  ،ااا يم    اااية  ة تيراااي 
ة ّال ا  م ن ات ة  الضاة أا  ق نال اا ر انج ال  االعةأ  نظهاةة  اه  ر اريص ة   ة تيراي م ن ات ة اة ا   
اا  اة  مماال  هم ةم ان  هم م اا   ة  ة واي  اا قنضاال اة ا  ماص  ا ة ا إ ارهم   اةا هام ةمايا  يل
 :أ  الرية قالةا  ة مي م  ف،ا اة ا
اااااااا اااااااا رص  العا نااااااااال ظ  اااااااار    ق تال ا  ة  اااااااااي  ال ظ  م 
  
ااااااااااااتا  رص  ا النا نااااااااااااال   اااااااااااا  اااااااااااا  قر  ال ا  ة  اااااااااااان  ال   م 
م  م  وا و أاااااااااااااا    ااااااااااااا ةيا ة تفااااااااااااا  ةيا أ  ااااااااااااا    ة 
 
ااااا   تاااااال ه ةا ة  ااااا    اااا   تاااااااا ر ااااةم   ة     ة  
ي     اااااااااا    ااااااااا   ة ااااااااان  ةة  م  و   أاااااااااة ة ااااااااا او   
 
ااااااااااا    اااااااااااال ر ااااااااااايع ة ة      ها ةماااااااااااص ق ااااااااااام   اه 
3  
00   
                                                            
ة   ة    يص  ا   ( 1)   .249 -248   2008  1عي الص ع ي ة كة م  ة لّت أ  ة ية  ة تال    يةة ة ،نال   لعتالعت 
ةص     ( 2)   .105ة ير
 .167 166( ة ملية  ف،ا   3) 




اي أال  ية  أ  ليةا ة  ر  ةهةج ةعوانا  مواالنو    ةة  اية  ةج الاة  ة ا إ ام مياال   م را  ةمال   ،ي
ةل ةه تت ةت    ة  ةوي  ا  ة  االعة تاأيةة ة  اية   نظهاة  لاه  ع ا تيية ممال نال  ميي  مص أ  مماال  ة،ي
ة م العة ة  ن  ت ة     مل  ة  ال    ة  ة الالص ا   ك  يالعفنت  ةأة   تيي  فةل ةه تت  ةم ة ق،هم  ا
ةتال ا   ظاالع رص ناال) قيةة ة  اية  أا  ة  را  ةهةج  ة تال ا   االن رص ناال/ قر ماال ظي ا أا   (قر ماال  ن ا
ةي ة  االعة ماص إ يةل   الت  قأا  ر يو ةظنفات ة مانج  ارص  االش  م يايية   الال اا قص نظهاة ق
 ميا  يل اا تأ   ا  ة  ةن ممال  هم ة يظنمت أ  التا.
ة أاااا   ااااية ة  ةعاااا     ة  ة  ااااية  ة  اااا   كااااةة  م راااا ةمااااص  ة ياااي ة هماااانة )ق( مااااص  اااارص قي
«   ة مااي إ ة تياااي ة م   ااالي اةواااةي ة ااي ر ق ااا ش رواااةن  اا أهال  يااي »اللال لااهال 
ة ،ااا يم    (1)
ة إ ام    ية  ة اة   ممال ق ة ال ،التاال  ةاي ر نيج ة تيري م ن ت ة اة    ةع ي   ر االيا تاال همنة إ اال
قة  مي ا ة مة   ةة ماال نماةص ة ايةأ   ر  عص ة تالج ّاة ا مص ة ال  ة ضةة  أ  ة   ص  ش ن
ة ا يم  ايو  ة    ة ةه،الة  ة  ة  ةعا  نفيا  م ا   أر انيج ة ميا ةج م ن ات ماص ن،ام  ةن اال ي  ة
ص  م نمص أ  ة الالةج مص ن،م  ة العال  : ة  ة  رالالع  مص ر لةة  أ   ف،ا      ة م ر
اااااااااااااام  ق  اااااااااااااا تّرااااااااااااااةا  و ة الااااااااااااااال  ةا  ما  ةم و 
  
ااااااااااااااا  اااااااااااااااة   ما    ةأااااااااااااااانم   الم  ع     ة الاااااااااااااااال   ا
نااااااااااااااااااال ا   ة اااااااااااااااااا رص  قةا    ع ا    أااااااااااااااااااي 
 
ة  ل ااااااااا اااااااااة ا  ت ياااااااااي  ماااااااااال ة    ة   ةم  ااااااااا  ،
(2) 
ة نااا   اارةالا ةمااص   ااه قنضااال اة ااا أاا  الاارية قالااةا نيال اا  أرهااال ق ااي   ة ااة ة  اارخ  ةم
ة؛ ة ي ال  ةتال غ أ  ة  مرة علنا:  ة لال   ق مي  ص عمال   رص قك ة علنا ة ليةم 
اااااااا ةا ااااااااالم ااااااااه  وااااااااال   ةشو  قم   تيااااااااي ةأ 
  
 ماااااااااالٌم نماااااااااالي  ة عفااااااااا   م اااااااااا  ن ااااااااار   
ة    ااااااااا  أااااااااا  قماااااااااةة  م رااااااااا  قعلااااااااا   مالما
 
ألاااااام قيةا مااااااص قو ة اااااا   ة ا ق ااااااة   
(3) 
 
                                                           
ة  أ   ( 1) ة مفهةم ة يش    ة،ال ت   ر  يةوت ة يم ة ة لّت ة ية نت  نيالل م مي تال ة  ة وملت ة   ال نت  رص ة  ةمر  ة   ةو 
ة يلةم ة  ،ال نت  ا،م ة لّت ة ية نت   والميت   ة ص  ة مة،م ة والمي   ية هال  ملنت ةآلية    .364   2009-2008َة
ةص     ( 2)  .16ة ير
 .35ة ملية  ف،ا     ( 3)




اي نماةص  ةهل  أا  ة  اية  تاال همنة )ق( ا  مماال  اة م ارص أا  ةهم لات ة ،االتات  ة قص نماةص  ليال
  ّرة ة يالا  أنمةص  ية ب موالن ال  ماةج ة  ةع  :
ااااااااااااااااا   قة اااااااااااااااااالو   اااااااااااااااااميا    ي  و   الالتبااااااااااااااااا  إ ه  ما
 
اااااااااااع  ا  ة    ا  ل  ة    ع ااااااااااايا اااااااااااة   التاااااااااااال     النا و 
ليا    ا ا ة ال  رة ها تالهل   النالت ااااااااااام اااااااااااه إ عاااااااااااذا ة ي   ةةو    نياااااااااااةي    م  ة ض    م ،ا
ااااااااا   قص   أي،اااااااااالها   ااااااااام   الي    تاااااااااالا لا   ي   م 
 
اااااااااااا    اااااااااااايا وا  الالت اااااااااااا  ةا  ال تااااااااااااال ةأةيا و ة الضب
 وة اااااااااا  تال ّمالماااااااااتا    ل اااااااااظة م    رااااااااال   
 
اااااااااااااا  اااااااااااااا ةنااااااااااااااتب ي  ا  مااااااااااااااالص  ة ن   أل م   الت  ة  ةل 
اااااااااااا   اااااااااااو  ة   ال ااااااااااات  ت    ا  فااااااااااااةا  اا   تااااااااااااميا   اا ها
 




ة   ارص  أال  اية    اال مواالنو الاةج  مي ام  ات ش ر االيو ة ة االو  قة  ة  اةل  ه اا أا  ة  ان
ة  مااال ر اليرهااال  ااية   ةواا  ة ااأ م  أهااة ش نعلاا  مااص ة ااة    اار ال  ة،اا ّال ت   ة مير اات  ااية  علاا  
ةي قص نظهاااة ماااص الااالج  ااا ة ة  اااية   ة  اااةل  ة  مااال ق ة  ةوااا   ماااال وااالو أااا   ف،اااا مااص ةه ااام 
أما   ةمات  ف،انت  ة  م االعة   ايأ  ة  ،االص إ ام ة  ي راة  »  إ ام ة مير ات ة،االك رهال ة   ارص
ة قة مااأمةش  قة  ااق  اا مةوا اات  لاال نات  ة اة  ام ن ااية تاأص  ا ة ة  اية  ن  ع هااال   اية  ماال  تعة 
ش   تا  ماص ة ي اللاة   أال انمات ة ومال نات  ها ة ة ا مط ماص ق،اال ر  ة  اية    (2)«ريأ  ع ا ممةة اال
ة  ماااال     اااق مااااص ة  لاااة ة ة مواااالنو ة ماااة تط تم ااااالعة  ة ف نااات ة مم ملااات ة أااااط    أااا  ة لااااة
 تمالم  ة  وة ت ة  ة نت أ  إعالة ومال   م رة. ة  ية ة  العة  ة ه ة أ  ص     
تأ،االة  ة  ااية   ااة تياال لااةة ق،االة   ة مااال  مة ااال  أاا   اا ة ة مت اال ة اا و ة،اام ال  
ة  ة  اية  ة  ا   امل  الاللانت  ة موالنو أ   ية ة  ةع   ة اي ةمن ال علم قي ة  ية  ة  انا  
ة ماص  اية   مماال  الة  اال قص  مرا  إ ام ة  نعات  ةضا  م را ة     كةة  أا  م ق،لة نت ةومال نت  
إ ام ةافات   ةانات  ي اللاة ةه،الة  أاي مالص ة  نةع ة وماال   رايأي ال  »ة  أملنت ة ومال نت ة ف نت  
ة  ام لانّ ا ة  ةمر نات ةق اة مياال   ة   اة أناا  ةقيةم اال قص قو ع لاة راة تط تاالآلالة  ة،انالاا  
                                                           
ةص     ( 1)  .37ة ير
  1ج  1يةة ة الم  يم ق  ،ةة ال  ا ةأ ة هال ق،،هال ةعلةمهال - ة تال ت ة ية نتع ي ة ة مالص  ،ص    مت ة مرية     ( 2)
 241. 




ة ومال نات  ينيات  قة ر  اةج إ ام   االن إ ايةع   أ  يةال  ة  ،ق ة ف   إ مال ر  ةج إ م لاة
ةن  ةمت  اينت  ع نانت ةةأنيت مل ةتت تال  يارق   .(1)«ة  أم مياةي أ  ع
ة  ة  ةمراا  ة اا و نظهااة أا   ااية     ة لوااأ ة  ةعا  إ ام ق،الة  ة  ااية   ةلافا ق اي النااال
ةن ة  ّم ة مة،نا  ة هاليال ة ممنةج تال ي ةتات ة  ا  ر  ،ي »ةن،هم أ   اإ    ماص الاالج ،اهال ة م ل
ة عااص لااايل ة يالعفاات ة ونال ااات ة  ااا   ة  ااا ة  لاااة ة  اا  ق ااام أرهااال تأ،ااالة  ة  ااية   مي ااا ا
 . (2)«ال  ة  العة أ  ق  ال   ظما   له ةه نال  ة  ض  
 أسلوب األمر: -ج
مص ة مفري أ    ة ة ماالم ة  ص    يل عص ق،لة  ةهماة؛ قص   تاا علام  ا   مهام ا ا       
ة ميااال   ة  اا  ر يرهااال أاا  ة العااال  ة  اايةو قة  ة ةظااال ذ  ة  ااةةع أاا    يرااي مفهااةم ةهمااة 
مااص ةه،ااال ر  ة  اا    ااالنع ة ت اال أرهااال ماا  مااص  »ةهي اا  ت اام  عااالم  ة ااة قص ق،االة  ةهمااة 
ات ة ميال وات  ةش ة فلاالم  مت  ر هماال أا  مةضاةعهال   ام  ال لاذ عة  ة  ة تال ررص  أه   ا ة   الة 
 .(3)« ر همال
ال   ة ا و ني ا    فيا  علام ةواا علا  ة »ةنأ   ةهمة أ   ية ة  ةع  إماال تمي اال  ةه
ة  ااانةم؛ ةنالاااي تالش،ااا يال  قص ر ظاااة ةآلماااة   ف،اااا علااام ق اااا قعلااام م ن ااات مماااص  ةش،ااا يال  
ةا  قم ش ة  قكالص قعلم م ن ت م ا أ  ة   .(4)«رالالعتا قة رةوا ةهمة إ نا  ،
ل  قة ة  انا   إ م يشش   ا م  ةمياال    أ   ية  ة الةج ةهمة م  ه عص مي ال  ةه
ةج ي رة ت تال نت  نممص ة  مال،هال أ  ة ،نالل ة  و   ة ص ةه   .(5)ةي أنا ة ، فالي مص ا
ة  هااال    ةكراا  ة  اا    الاا  مااص ةهمااة ظااال  ة   ة ااةي أاا   ااية ة  ةعاا  وملاات مااص ة لاانغ 
ة    لا  تال  االج   ك هال أ  وة ة اال ةه،الة    الاةج عاص  ا ة ة ظاال ة إ ام يشش  ةمياالص م را
                                                           
 .89ة ف نت    ة   م ة  مية    نال،رص أالة   ( 1)
 .90ة مةو   ف،ا     ( 2)
ة وم   م  أة ة ميالةف  ة ،م ية ت  ملة  ا  ( 3) ة وملت   .119   1993  2م رة ،لعالص  تال ت ة كلمت 
 .75ع ي ة ين ن ع رق  علم ة ميال   أ  ة تال ت ة ية نت     ( 4)
ة لةأنت     ( 5)  .135ر ظة: قمال   ،لنمالص يةةي  ةه،لة نت 




ة اا و ني ااة ع هااال  ةنم ااة  اا ة أاا  ة الااال ي ة  هناات  ة  اا  ر ةوااا أرهااال ة  ااالعة  العااال  ة اا ة  
أهااا ة العاااال  ماااص ةهي ااام إ ااام ةهعلااام  ة اااة ماااال ر علااا  قش نماااةص ةهماااة تمي اااال   »ة يلناااال؛ 
ا    ة  ع اق  ا ة أا   اية ة  ةعا  علام ة الاال ي ة   ةنات قنضاال  ة ا  ه   ة،ا  قأاالل (1)«ة  ان
ع   ة  ال  مص ة لنّت ،ا نال ق،الة نال  نياةل  ال اا  قة رلا م    اراق  النات ة  ي رة قمالم ة  ة 
 مير ت ممال ،ر ض  مص ةهم لت .
اااةج ة  ةعااا  أااا  الااارية ر ة،ااا   هاااال  ةو ة ماااةل ةنظهاااة ق ااا إ ااام هللا  ن ا ماااالص علااام أااا
ة يون  ةاي   ةن أرهال ق،لة  ةهمة  ةلفا ممة ال  ةمر نال ق،ال،نال   رل  كةة ق،لة  ةهماة 
ة  أ      ة الرية  ة ، م ف    مة تيل ةه نال  م هال  ل م ر : م ر
ة،اااا   اااام     م  ي   اااا ي   اااا عااااذا ة ل   نااااال    ا ة  ا ي 
  
ااا إص    اااّ  ن   الص  م  ااا ا اااف  ة    صا   ع  ا لا اااإو   ر  الج  م 
ااااااااص    ه  ع  فااااااااةا اااااااا  تاي  ف  ا ل اااااااا   ة ش عا ااااااااي  ع   أ و 
 
اااااااااااااالج    أض  ة  اااااااااااااالم   اااااااااااااأ  ه  إ ي        اااااااااااااا  أ   
ر  اااه  ن اااال   ف  : م  نما ق ا ة اااي  ة ااا    ع اااي  ة اااة  ا
 
ااااااالج    ااااااال أاناااااااا إ  م  اااااام م  م   ةة   ااااااصا أ ااااااال  ناج   ا
ااا    ةو    ااا  ة ي   ا ااا   و  اااة م     ة   اااة   الع  ع   ة  م 
 
 
ااااااااف      اااااااا    ،ا ااااااااال أ  ة  ااااااااة     ال ذ  ال   الج    ااااااااا   ة  ه 
اااا  ال   إص   لااااما ة يا  ةةا   ااااو ا ةيا   أ اااا ة ااااةو       م 
 
اااااااا علاااااااا   ة الااااااااة    ااااااااقا   راااااااايا لا ا  ة    ص  ما  الج  ف 
ااااااااااا   ج  ه   ااااااااااا  م    اااااااااااه  ما  ةةا    ااااااااااا   ل اااااااااااع   ي  ةع 
 
 
ااااااار    ااااااات   اا ة تاااااااانم  اااااااةا ل  ة ،   الج  ة ت ااااااا   م  و 
ااااااااااااا   ةة ااااااااااااام    تاااااااااااااالا     ا ااااااااااااا  ة  َة   را ال ا
 
ااااااااااام  ي  ن    اااااااااااا م  ه    إاتااااااااااااالج    اااااااااااه    ما ناااااااااااال إ ها
 
 
ااااااااةما  ةج  مااااااااال  ة قا اااااااا اااااااا ا اااااااااي  م       م   نت  لا
 
اااااااااان اااااااااا ه    ااااااااااةما   ا ريا ال ،  م   مٌ ل ااااااااااو  ااااااااااة   الج  ه 
 ----------------------     --------------------- 
 وي ماااااااااااااايا م   هللا   ق اااااااااااااا   ال  ة اااااااااااااا ال   ااااااااااااااة  
 
اا  اا يا أاا  م  اا ااا   ال  ااة   إ   الج     الج    ة   
(2) 
ف  اا    ا    ة انج      اي   ش عا ة   ) و  أاي ةةي  لنّت ةهمة أا   ا   ةه ناال  ة اي ال  ،ا   ما
ة و   ع ي    (ةو      ا   م ة   ة   م  ممال ةةي أرهال ة  ية  ة  و الةج إ م مي م ة يعال  أ  اة ا أا   ةة   
َالاااة ةه ناااال  ) ة اااال   ة اااال  (  ةواااال   تيااال قأياااالج ةهماااة م لااالت  ناااال  ة مااا كلم أااا  مةضاااةع 
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ةو      ا (  ف  ا    ةلنغ ةهماة ومنيهاال أا   ا   ةه ناال    ما  مي ام ة ةواال   ة مفيةج تا ) ش عا
  ،ا   ا ة ة مي ام ة  يماق ع ايمال نم اذ عاص  الوات ة  االعة  ماال نعلتاا  ة      أ  ة يعال   ة 
ةص نش اا م راة    ة ية  يلاا تمص ق    أهة معةو  رص رينا ةواال    ة اا ة راق  ةقملاا أا   فا
ات ن،ا يعذ ة ةواة ة ايعة ة اا  ةش ناأمة قة  ة  ض    ة  ص  ال اا أا  ة ايعال   أهاة أا  ة  ان
اايةة ال نت إ اام ميااالص قة ق،ااالر هاام  قو ق ااا الااةج  هاا   ة لاانغ ة   اا  ر  ويرااية  ك ااذ عااص م
ةص  ةي ة ّف ةآل الم. الو ا  لا ةج   أ  ة تالنال 
أفا  م ا   ا ة ة ،انالل ة ا و ر م اذ أناا ضايفا ةالات  رل ااا ش نمماص قص ن،ا اليم ةهماة  
ة( إ ام ةهعلام )ة ا ة   ة ايعال  ماص ةهي ام )ة ا ة  ة  االع ة  ماال  اة ة ةواال   علم وهت ة  نةم  
ة ااااا ة ،اااار ال   (ة يلنااااال ةو  ة اااايعال  ني ااااةف ة  ااااالعة   الاااارة     ةأاااا   هالناااات  اااا ة ة   ااااالو 
ةأا ة ة  ا ، تال هص  ّ فة   ةتا  ناةج:  ة ميالل  قمالم الال اا َمال قص نمةص ةع 
اااااا  ق ااااااةج    ة مااااااال اااااا   ةما ا اااااانت   م  لا  م ي 
 
و ن ااااااال ةما  ااااااه    ااااااريا ل اااااامٌ  ،  ااااااالج   ا ه  م  ة 
(1) 
ة ة  العة أرهاال علام عايم ن الة اا  ا اة ة ملاعفم علناا ة لاالة ةأ  الرية قالةا    ر  ،ي
ة ،اااالم تال مير ااات   ةااااي نةة  ة  اااال  ماااص مااا   اااي  ةلاااة    قماااال  اااة أااااي عالا اااا ة اااا  ة  
ة   ة  نم ااة مااص مي ااا ة مااة لاافال ا ة اامال لاة مياللاا  عااص ة ن ااال اا   أهااةأ اا ص     ةام أضاا  ة 
ة  اام نفااة   ة ة ن ااال ااي مي ااا ت ،ااص ة يتااال أاا   اا    ة ييرااي مااص قأيااالج ةهمااة ة موالن اات ةةي   ة
ةه اا  ةماال ق ااتا   اه   ة  ااالعة ن،ااأج ةنعلاا   رال  ة الارية ة   ةناات ةن،اامنا ة ااص  »ة ياةص 
أااالة  ة م،ااأ ت  ة ااة نمااةص تماا  لاانّت  ألمااة رالالعاا   هااال ةهي اام مااص  ااة قعلاام م ااا م ن اات 
  ناةج ة  ةع : (2)«ة أ ال
اااااااااااااا ةص  ة ااااااااااااااة  ة ن   اله  ق  اااااااااااااا ا ة  اااااااااااااا ص  ما   ة
 
ااااااااااااااااااااااا ةص    ااااااااااااااااااااااا  ن    ااااااااااااااااااااااا ا ة   ق  ا ة  ة ،   النال 
ااااااااااااا  ع  ةا   ااااااااااااا    ا   ةعاااااااااااااالا    ااااااااااااا ه      م  ل  الع  أ 
 
ااااااااااااااااف  ةا  ق      ص  ة اااااااااااااااا  أ تااااااااااااااااا  اااااااااااااااا  ة   ا  الل  ع 
اااااااااأ    ااااااااا ا   ااااااااا  تا  نما ا ة اااااااااة  ع اااااااااي     لا  ةي  و 
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ااااااااااا،اااااااااااريا  ق ر اااااااااااه   ااااااااااا ةا   و تال ي    ذ  عا الع  أ 
 
ااااااااااا   إ ة ة ف  ل اااااااااااع    ااااااااااا علااااااااااا   ال  ض   الالا  ض 
اااااا    اااااال     ة  ل  ااااا ه    اااااع   الو  ع   الالن اااااع  ة ال   ص  ما
 
ااااااااا    ة    اااااااااق  م      اااااااااا ا اااااااااام   ق  عا  ال ااااااااااال  عا ة   ا  ي 
ااااااااااأ    اااااااااالياااااااااااظا  ص  م  اااااااااا     ة ة اااااااااافن  يب         ا
 
ااااااااااااا  ة    ااااااااااااا ه  ةض   الال ااااااااااااا  يا   اااااااااااااا    ما ا اا ة، 
اااااااااااااف     ة ااااااااااااا     ةجا   تاااااااااااااال ا   َة ااااااااااااا      ظا
 
ااااااااااااا   فيااااااااااااااة    الال ااااااااااااا  ة الا  اا فااااااااااااااا   م   ص  ع 
(1) 
اااي  لااايية ةهماااة تيااال ةه ناااال   ةالةوااا  لااانغ ةهماااة ماااص ميال رهاااال ةهلااالنت إ ااام    أ
ة انمات ة ف نات ة تال نات  ألماة  اأ   ع ايمال يشش  تال نات  م  هااال لافت ة الاللانت ةه،الة نت  
 .مال لفت ت ،  ة ،نالل ة     ةي أنانمةص موالن ال ش  اناال ة الةج إ م يشش  
ااذ   مااص   نال ااو قص ماا  لاانغ ةهمااة وااال   أاا  ة  عا اا    ةع   العااال  تلاانّت ة مفااةي )لا
اا ا   َ       فيا  ة ة تت أنا  مماال   م  مي م ة ( ةأ    ة ة العال     ة،  ة ةل   ةص    ما  ّف
ةش، ّال ت.،ال ة يش ة ةوال    ش  ة  م   
ا  ة  ايةو؛ ماص  ف  أا   وة ات ة  ةعا إ ام وال ا   ا   ة لانغ ة   اال نت ة عل نات ة  ا   ك ي
الةواا   ااأ الب  الااالج مالالعتاات ة اا ة  ة يلنااال  قة مالالعتاات ة  ااالعة   مااص  ااة قعلاام م ااا م ن اات ة 
ة ةواال  قة ة م،اأ ت  ،ا  ة ،انالل  ة  ضاةع  ةق نال اال ة  م ا   لانغ ةهماة إ ام يشش  ة ايعال  
؛  ماة اا غ ةهالاةا ة  ا  رةوههاال إ ام ةآلالاةةةي  ع اي ة  ةعا  تيال ة لانة ة    ةةي  أناا  
 ال ق ي ة ماة رص م ا: الل 
اااااااااااصٌ  م  رٌق ق ة  ت اااااااااااال ن  ااااااااااايا ااااااااااااله  ل  ف  ص  و   ة 
 
ااااااااااار    ج  ة م  ة،ا ة   ااااااااااان  ااااااااااات ه  ة ل ر ااااااااااا    ،ي   أ   
ااااااااص    ل ااااااااي    ااااااااا ال  ال    ما ااااااااي  ن  ارااااااااي  ،   ةا لا
 
ااااااااااااااااااااااااأ   ةج    ااااااااااااااااااااااااال  اااااااااااااااااااااااااة  ا يا هللاا م   أ ة   ي ه 
اااااااااة  أ هام   اااااااااا    اااااااااي   اااااااااص ق اااااااااا  ت م  ة  ق م   ن 
 
اااااا رصا أاااااا  ة ااااااييا   ااااااةا ص ي  ما ااااااال   ه  كلا  ةٌ ف   راااااا  ة 
اااااااا ه   ياااااااااة  ا  ة،ااااااااوي    ااااااااة    ع ااااااااي  ةب م      اا    ا
 
ااااااالعا   ت  أااااااا ي  ر اااااا الص    اااااا   م  ة اااااا    ةج  ال ع ااااااه 
(2) 
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( أا  ةه ناال  ة ،االتات  رواي   ة ا م  ة  ة،اوي   اته  ةالاي  ن  ة  الظة إ م قأيالج ةهمة)  ،ي
ة  ةونااا  ة ملاا   اارص عنال هااال مي اام  »ة ة ااالي  ة ااة عوة ااة   قص وااال   أاا  ،اانالل ة  لاا  
  ارالا ق ماي  اص ق ا  تماة ة اةيةي  هاالمايو ة  االعة أرمماال    (1)«ةش إ انةم أناا علا   ش  كلراذ
ااال ااا  ةيع  ةش،اا فالية مااص علمااا ة،اام ا ةقالال ةش،اا نةية     اا   ة الاارية أاا ي  عااي  ة  إ اام ن الة ااا 
ع ال ة ماة رص م ا إ م ضة  قكتالي ةه   إ نا. م الاتا ةقالالاا  ةي   عاليتا 
 ناةج:  ةأ  الرية قالةا 
اااا   ما اااام  ي  اااا     ك  ااااي  ق ت    و   ييا اااا   ةا  أن ااااال ق  
 
ااااال    ااااي     اااات الت تا   ااااالص  ا   لااااا  أااااا  ة ل   إاص  م 
اااااااال  م  ة  اااااااةا م    اااااا  ة ه  ااااااالص  ا   لاااااااا  أا ص  م   ة 
 
ااااااااااااال    ل اااااااااااا   ة ر ااااااااااااةم    ك اااااااااااام   ا ي   أااااااااااااص يا  و 
ااااااا    م    راااااااذ   ا ة م  ل  اااااااالأ ي  و أ  ااااااا  م  أ ااااااا  ةيا ل ك   م 
 
ة ةش مهاااااااااالب   ة ااااااااايب ة ة  ااااااااا ل اااااااااا  ة ش   ال     تاا 
ة  ااااااايا   ص   ااااااا   م  ةع  ة  ة  اااااااةة  ااااااا   م  و  ص   ا  ة 
 
اااااا أاااااااة    ق أاااااصيا   اااااا ا   ة    اااااا م  م  م  ة  و   ش  ي  ع 
ص    اااااااا ة  ص  ةة  ن   م      ا ة  اااااااا  اااااااا  م   ة   ةة  ة وا
 
ااا أاااة    ق أااصيا   اا   ا   ة    ةلااال   م  م  ة  و 
(2) 
ة   ة      واالةن ة مي ام ةهةج ة ظاال ةو هأياالج ةاي ةةي  أ      ةه نال  ة ميال      ة  
ة ص ة يش ناات  اا ة ( إ اام ميااال   قالااةا  فهاام مااص ة  ة  ة وااة ة  نةة ة  ةعااي  ة  وااةة ةهمااة) ةأيلاا
 أال العااال    ااال  ة وماا  تلاانّت ة العااال  أاا  وااال   ة  اا  مل هااال ة لاانغةنال ااو قص  ة مال لفاات 
ة الاا    اا   ة ة ي ااي الةواا  قأيااالج ةهمااة إ اام مي اام ة  الررااة؛  ه   ااا ةق اا  ةييا  ة اا رص ملكاا ة
الع   قص رال الة  ارص قماة ص قة قك اة  ما  ةم  االع ة وما   ارص ةهماة ص  »ة ة قص نعل  مص ة م ال 
ااةج ة  ااالعة:) (3)«قة ةهمااةة ة  اا  نعلاا  إ نااا قص رال ااالة  ر هااال ص      ااة م اا   م   ة  ة  ا ااةة  ص   و   ة 
ة     م   يا   (  أاله تت ة  رص رالاالع هم ة  االعة مالراةةص  ارص ة واةة قة ة يايج  ة كاص  ان   هام ةع 
ة  ر هماال  ةش  اه  قص ة  ةعا  م انم  هام  اال م أا   ا هم  ةماص مال ا   ا    ال اا  ماالص  قص روميا
ة هوة ة ي تال  ،تت إ نا.ة وةة ة   ة ةل    ة ييج  ر ال 
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ة ملاال    مماال هال ة  االعة تمايمات عللن ات  ةأ  الرية قالاةا ن،ا هل      نلاذ أرهاال ة اينالة 
ات نين اهال ة  االعة أا   انص قماالم تاالناال يناالة عالأنات  ةقعاالج  الاللات    ال ات  م ا   أملنات عمن
ة ف اال   ةم ا  ميال م هاال لاةةف ة انمص ة  ةش اا  تٌ ،  ةا  ي  ةم النج م   ةما  ة هايم    اض  علرهال ع
ن،اا يع  أاا   ااةل  مة ال ااا ة مالضاانت ماا  قلااياال ا ةالال  اااا     ةن،  ااية أرهااال ميااال   ة يواان
ة تماال  علرهاال  ةن  ما  قص  اةف علام ةهعاالج  اا إ ام ة ة ة يعة ة  االعة أا   ا ة ةه ناال  ةأن
ة  ة ايةمم     ناةج: كةص ةافت  الرلنت ن الك  ة  العة أرهال ة  ي
اااااااااااي    ع ل اااااااااااةش   ة   ااااااااااا  ة ا ةه  ةها   ااااااااااااذ   ا
 
اااااااااااص    اااااااااااة    اااااااااااة    ع  ف  اااااااااااي   ةةا قا  اااااااااااةب     ةنالب  ع 
اااااااااااةة    ااااااااااا لا ة    ال تااااااااااااله ةمب ،  اااااااااااق  يا ة  ة ف       ض 
 
ااااااااااااااااام  ا   اااااااااااااااااال ة ة  ه  ااااااااااااااااام   ا م   نال  اااااااااااااااااا ةم  ة  ما ، 
اااااااااه  ة،ااااااااااا   ااااااااا ص  ال ما   اااااااااة  نا    مااااااااا  ي    لا ةا ع 
 
ااااااااااااااا ما ة ااااااااااااااااي    اااااااااااااااش ن   ا م  ة ،  ااااااااااااااام     ّا  نال  ،ا
ااااااااااااااااااال  أ     الةب   ااااااااااااااااااا ئ  عفاااااااااااااااااااا   ةع  م  ة اااااااااااااااااااي     ي 
 
ااااااااا  ااااااااا ةي    أ ااااااااا ص  ما ااااااااا  ال ة  ت  ل  نال  لاااااااااا    فا   
(1) 
ااااهال(   اااذ   ة اااي    ة،  ة  )  اااي ةةي  لااانّت ةهماااة  اااالل مااا ةالةوااا  عاااص مي ال اااال  أ
ة  »ة  انا  إ م مي م ةش  مال   ة ة اي ة  ة م ،االة ص  ة  ظا عل  ة في  ة لالية عاص ةه ايةي 
ة اية  أال  االعة (2)«ةم ن ات  ة ماأمةة أا  مة تات  اا ة،ا يال ب  أاالآلمة   ام ناأمة لايناا قة ةةأن
ااةف علاام  اا   ةهعااالجإ مااال  ة تمااال  علرهااال   ياا   ااالة  ة اا مة ال  ة م تي اات مااص  رلاا م  م ااا ة ة
ااةف علرهااال  ةهعااالج   يااا  ةة ااا م لمااال   يااا  ة  ااالة ة اا     ةش رلاا م  ةآلمااة مااص ة مااأمةة ة ة
ة  مال رل م  م ا قص ) ر ي هال( ة)ن ،ارهال( مص عة ل يما   ن اة   ةماأص  ة ايمةع  م ا  أ ،   
ة  ة ومرلت ة مالضنت   ممال ق اا م الة ت  ة تمال  نم   ةو  ليا ة ،    ةمنم ة  ف  ة  ،ال نت  
ة.  م الة ت  عالية ةهعالج أ  ة  ةك
ة وماا  ة  ااية ت ةمااص الااالج مااال  مة ااال    اار ص  أاا   ااية ة  ةعاا   قص ة ك رااة مااص ة لاانغ 
اا  المي ال اا  هااال  الةواا  عااص ةهمااة ظااال ة   اا    الاا  مااص ة  إ اام ميااال   قة،اا  ة،اا يمالش   ة  ان
ةي ال ة  العة ةقظهة ال ة ،نالل ة  و ةةي  أنا  ص  ة  ةعا   فا ص أا   ةظراذ ةعلم   ة  اةج إ ق
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  ألمااة ة تال ناات ة ف ناات ة انمااتق،االة  ةهمااة أاا  الااال ي     ارااق  ةضااا ة  اايةو  ةق  اا  قص  
 .مال لفت  تال نت يشش  إ م رالةج رص ة   اناال ش موالن ال نمةص  ع يمال  أ  
 ثانيا: ظواهر تركيبية في ديوان البرعي:
ة ة ة  ةمر ناات  ش،اانمال ظال ة ااال ة  اا ف   ةص ة  ةعاا  م تيااال اللااتال  لك رااة مااص ة ظاا نيااي يراا
ة  اأالرة اينم  ة ة  ّةنات قالاةا ق،اهم  أا    اال   لاا ة  ايةو ة   تالع تالة اال وان ة ماص    ةظا
ة ة ة  ةمر نااات ة  ااا   اااةن  أااا    ،ااارج ة ااا   ة،ااات ق اااةن ة ظااا ة،ااا  الةج أااا   ااا ة ة مت ااال ي
  مماال ة   لر    ال؛  ة أه ة   ال   ّةنال ة ةمر ناال ماص قوا  إعاالية   ال اا يش ناال  ة  لرلهال الال ي 
ة،ت ةه،لة نت . ال الة ، يةل ة    مال ج م هال تال اية ة  و ر  ال،  م  ة ي
 
 التقديم والتأخير:  -1
ة  ة ة ة يايةج أا  ة  ةمراا  ة لّاةو  ة اا    ياي  ظاال  ة اية مااص ق اةن ظاا ة  اأالرة  ااينم  ة  
اال ةوماالش ن اةه  ة وال  نات ة م  اا ةة  مص ةه،ال ر  ة تال نت ة     ةأة  ل  ةهي   ة ةةعت 
اي عاي   ة  اأالرةعلماال  ة ة   االة  ة  فاة  ة ا  ة أرهاال  ة اينم  ة   »ة تال ات ةه،اتال  ة يةأيات  ل  ،ا
ة ي النااات قة ة  اااالية قة ة الاااة قة ش؛مال ااا  مي ةنااات  ة   ياااةي علااام ة مي ااام مال   اااة ق  ع تاااال
ة ة ا ّم ؛ة  لاة  قم ق،اتالتال أ نات راةا    ة(1)« ياةي إ ام وماالج ة لانال ت ة ،اص ة واة  ة اال
ةن اااينم   هاااال ة مياااال   قص   لاااال   ة عااا م ة يلااات علااام ميلة هاااال ع اااي أااا  ة   ااايي ةج الم،ااات؛   ق ااا
ة  ايم تال  ة ؛  ايم ةه  ناال  ة اال لرص  هال   ة  ايم تال  اةف   اة   ة ي علم ةش  رص     ة  ايم ة 
ايم ة  ارخ  م تال نماالص   اة   ايي ة   ة  ايم تال ممالص   ة  ايم ة ماالم علام ة ماأمةم   علم ةه تالع  
م إماال   ةمراي   اي  ةل يش نات  ايأهال ة ي النات تال م  علم ة  ال   ة اينم مال  اا ة  أالرة نمةص ه 
 .(2)قة شال لاللا
                                                           
 .476   1984  1 المي ليا  ا ر    ة م ال ي أ  ة اة ةص  مم تت ة م الة  ةهةيص  ا  ( 1)
ةة ة تال ت ةعلةم  اال ق ة عوالن   يةة ة ك   ة يلمنت   رةة     ( 2) ةن ة م ضمص ه، ر ظة: ن    ص  منة ة يلةو  ة ع
 .58-56   2   الص  )ي ا ( ج
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ة لانغ ة  اية ت   ةكر    ي  مال ريأ  ة  العة ق  ال  م التت ق نال ا ة  ية ت إ م ة  الع  تال  
ة؛  اااة  ةلاااا علااام إضااافال  يش ااات  اااالعة ت ومال نااات علرهاااال  اااينمال ة اااأالر ة  اااأالرة  »  اااينم  أال  
ة ة مااأ ةف   ن،ااالعي ة  ااالعة علاام ن ااالية مالماا  ة  اا ص ة يااالعف  ة م واايي   واايي  ظااالم ة يتااال
ااينم (1)«ة  يااالي  عااص ة اا مط ة  ةمر اا  ة اا و  لم،ااا أاا  ة العااال  ة ياااليو   نم ااة ة  ةعاا  مااص  
ة ،منت  ةمص   ه اة ا: ق تال  ة وم  علم  ع اللة ة وملت ة فيلنت 
اااااا  الا  أاااااا  ة ،  ااااااالة  اااااان ا   ف     ه   ةا  ا اااااا   ة يا
 
اااااااةج     ، يا م ي  اااااااه  ال تال   ااااااام ه  م ت ،  اااااااٌه ة  ما، 
(2) 
ة إ  اي    ا ال ة( علام ة وملات ة ،امنت )  ا  م ة والة  علام ة يان   ف  هاال م،اٌه(  موةةة) أ  ة ،ًّ
ة  ة عايي  ال م،ٌه( أ  م   ةأ  ال اة   ةأاق هاال ةهة ام  كاةص   ال تال وملات إ ام ة  قصي وملت ) ف  ه 
(  ة يا   ا ة ة  ة را   اال م،اٌه أا  ة ،ا ال ةا  علام ة  العا  ماال  ما   ة  االعة )  ا   ة يان ا  ف   ه 
ة ااا ة  ااية ت  ااة ،ااين    ة راا   ااي  ا  عتال ة  ااأالرة  أ ااينم   إلتال اات عااص ميااال   إضااالأنت ر  وهااال ة  
ة أضاة  ة  اال ة مواةةة أا  ة  را  ة ،اال ق أا    اة ق ة ،االم   ا ويلاا  مااال ر،اال م  ااينم ة واالة 
أتموااةي ،اامالع  ااتا ة وملاات )أاا  ة ،اا ال ة(    التيااي ة  ااالعة جر  ااةف ة   ااةل إ اام مااال ،ااناة 
ة  اأالرة  ر  ةف ة ،الم  إ م مال   ةناا  ا   ة ،ا ال ة ةماال  الفناا  اينم  مماال الاي ة  االعة ماص  
ة   اال  علرهاال  أها  )أا  ة ،ا ة  ةماةص أ   ةمرتاا ة  ايةو مايو ة م  ةتات  ة مالاة   ال ة( م،ا ة
ة    أا   ر هاال ش  الاةج م اا ماص لافال هال ة ومرلات  ة  اه مياةةف أا  ماالم ة ياة ة ماةقة مالاة
 :(3)ةم ا اةج ة  العة
اااااااااااااااا اااااااااااااااا ص  م  ااااااااااااااااال  ليا ة باااااااااااااااا   الص  م  ا ،   ال
 
ااااااااااااااااااااااااااااااا أاااااااااااااااااااااااااااااااصيا    ا   اااااااااااااااااااااااااااااااه     لمٌ   ،ا
اااااااااااااااااااااااااي   ةص    اااااااااااااااااااااااااة ع  أاااااااااااااااااااااااااص      ا ة  ع 
 
 ا   اااااااااااااااااااااااااااااااااااه  ة  ع  ي   ة    اااااااااااااااااااااااااااااااااااة ع  ة    
 
                                                           
 .38  ة ف نت  ة   م ة  مية    نال،رص أالة   ( 1)
ةص     ( 2)  .162ة ير
ة  ة  نالص  أ  م ال نا  م مي ةهمرص ة   انع  م قاذ علم اال       ةه نال    ةاي  مة ال   ( 3) يةة ة فمة   رةة    قض
ة ي  ا ة م ال  ة ل   إ م ة  ج  يةة عال م .314  313   6ج  1995    الص    . 67   2005  1ة ف




ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام  ا  ص  ن  ة  ة   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة        ف 
 
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أ     ا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااه    ال  ما  ص    الة  ل 
ة  ما هص أا   راة هص   ة  مماال أاة اا الاالة ص؛ ني ا  ة مالاة ة ال ا  ش رالاةوص إش  االي
 قةض  م رة عنة أ  اة ا:
ا  ا ة  ااااااا     ةق ااااااا ااااااا  ااااااا     لااااااارة  ا     م 
 
ااااااااااإ      ااااااااااة ا   ةه    و  ااااااااااايةا ال ر ااااااااااةم    ة  الا ل 
اااااا   رااااا  ا ع    ا لا ة ا  ر اااااة   ي  ةا ق   ااااام  ة   الجا و 
 
اااا   ااع ااالة ة ال  ل  ااة يا  ة  ال    ا ،  ااة ت   ال ة  الا   
(1) 
  أمي ااام (2)قة الاااية ة ماااةقة  ة  واااالج ومااا   ولااات؛ ة ااا  ة  رااا  ة ااا و رااان ص  لياااةة  
اااينم ة  ةعااا   لفظااات )ة ،ااا ال ة( ماااالص  ّاااةل  ة  أااا   واااال هص  أ  ة  ة  واااالج؛ ة مالاااة الااار
ة   اال  علرهاال  أال ال ةوات ة ةش وات ش مال ات  هاال ق اية  ة ا  م مةمات ة متال ّ ت أ  مايو ة م  ةتات 
  م.ع ي
ة موةةة أ   ية  قنضال اة ا:    ةمص  اينم ة والة 
ان ااااال  ةع   اااااي  لااااام  ة ه  ااااال م هللا  ن اااااال ع   ه  ل 
 
ااااالت ال  ل  مااااالما ة   ّ م  ة  ااااوا ااااال ةةأ اااال  م   ،  م 
(3) 
م   اااي  ة فالعااا  )لااال م هللا ( الاااي ة  اللااان  إ   ة مواااةةة) علناااه( علااام ة فيااا   ة واااالة 
ة  را  ماص  ة ماللاةل   اية  ةم ن  اا ع اي ة الاال ق  ة ة تات أا  إظهاالة  ة ةضاا  يظانم ة ممايةو 
الااارية عة لااات نمااايو ة  ةعااا  أرهاااال ة ملاااعفم لااالم هللا علناااا ة،ااالم  ة  اااه  ااا مة لااافال ا 
ة مي ةنت  أال  اينم  اينم رن ي مص أالعلنت ة مي م ة   ة أ  ة يش ت  ة مال لا ة  ،نت  ةمص   اه  
ة موةةة أ  اة ا:  ة والة 
اااااااااارة   ااااااااااالعا رص  ق ،ا  أ اااااااااا ةياو  اة  اااااااااا ا ة ظ 
 
اااااااااارة    ن ااااااااااانم  علاااااااااام َ  ااااااااااالةا ام ةق ،ا
(4) 
ة مواةةةاي      ا ة مضاالف إ ناا م ة  ةعا  أا  ة  را  ة ،اال ق ة واالة  ( علام ة ظاالع رص )  ة ا
ااايمأواااال  ة ال ة)ق،ااارٌة(  ةش  ماااالم تال م اااينم  ّاااةل ة ي النااات  ة  ة  ظاااة   ) ة ااا  ة ظاااالع رص( ة  
                                                           
ةص ن  رة ع    م    ( 1)  .369   1971يةة ة  االأت   رةة      الص     : إ ،الص عتال   ة  ة ير
 .369ر ظة: ة ملية  ف،ا     ( 2)
ةص     ( 3)  .38ة ير
 .104ة ملية  ف،ا     ( 4)




ةة      اناال   ةع َالة مص ة  ظة ةوي  ة ة ةع ة  ا   ا  م ا  ة   را  قك االف ة الا  ةم ا  ق ا
ات  اة ة ا و ر وليام  اا  ش ةم  ة لاةا ةميالاي م تال ا  ةم،الاط ق والة   ة وي ة م   علم ة  ان
ةعة   ةأ    ة ة مي م ناةج ة  العة م  ةتا مص َأالل ضمال ة   ةق  :ك الف ال
  ل اااإ اام ا   ة  ظ اام   الك  ّ  اام     ا  إ ة ة اا  
 
ااااااااااا  ااااااااااات  ة     اااااااااااي  عا  اا تاااااااااااا م      أ أ  اااااااااااة   يا الع   ةا  ا 
ا إ اااام ة   ق ااااص    ااااة  ة ل اااا ماااا  مم  الةا ن ااااص يا ا ما
  
اااال إ ااام ة   اااةا   اااال ة ااا  ا    ر ةمب ة  اااةش ك م  م 
(1) 
مال نماةص  تياال   ة را  ة مياال   أا  ة ا ف   أهاة عما  ع  ال  إ ةه فالظ أ  ة  عق ش رةي أ ة ر   
ةعناااااإ ة  لاااا    (2) اااايةع  مالااااةي نا ضاااانا  ااااةل تال اااا  قة يةع مااااص ي نيااااةي  يش اااات م راااا
ة موةةة أ   ية ة  ةع  اة ا:  ة  يةو  ةمص  اينم ة والة 
 ٌ ال نم  ااااااااال ٌج  اااااااايا يا ق ع  ااااااااة   تاااااااااله ةلا ة ف 
 
ا   اااااااااااااااااااااي  ع    اااااااااااااااااااااآلج  ّ   ص  ه    ف  ااااااااااااااااااااام  ة   ال  الم 
اااااا     يا  اااااا     ااااااةج  ة ةيا  ااااااالوا تااااااااا   لي   ةم 
 
ة  ااااااااال ت ااااااااال   ة ةم  ل ااااااا ااااااااال ظ  م  أاناااااااااا م  اااااااأ  ه  م 
(3) 
ااااايم ة واااااالة      ة موةةة)تااااااله ةل( علااااام ة م  ااااايق ةال اااااة   ةمااااا  ه  ااااايم ة  اااااالعة ة واااااالة  اااااي  أ
( )أناا(ة موةةة ةن ة ماايم أاا  ،انالل ة معلااة     ةالااي ة  ةعا علاام ال اة )إص  ااينم إ اا مااص ة  
  (4)ة لف  ة  تال  ة م لا  إ م يةة  أا  اليمات ة يش ات ة مةمن ات  موماةع ة ،انالاال  ة  ا  ق ا  أناا
ةة تالعا تاا  رة ناا ع النات تال ّات  أال مماالص أا   اية  لت ة  العة تال ممالص     اة ظاالج ةواةي  ة 
ة  ق،ااال ر   ااية ت أاا  إ ااة  ااي ة تاا  ة  ااي ة ة ممااالص  ةمااص ق مهااال ة لهااج  اا مة ةهة اا   ة ن لااة
 ةآل الة.ةهمالكص ةةلذ ة يمص 
 
 
                                                           
ةة ة ّرة   يةة   ( 1) ةة ة الة  ةمفال ن  ق،  م قاذ علم اال     رص ة  ر رص  ةاي  مة مال ة ص ة يتالغ أ  م التا م الةل ق 
 .68ة ك   ة يلمنت   رةة      الص   
 .41   ة ف نت ة   م ة  مية    نال،رص أالة ر ظة:   ( 2)
ةص     ( 3)  .50ة ير
ة،ت   لرلنت  م،ال   علم ة ميال    مم تت ة تت  ا -ق ة مة،م  اللال  ة  ةمر  ر ظة: م مي م مي  ( 4)   2009  8ي
 117. 
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ل   أاي نعةق علم ة وملت ،   ر يلق تال لانّت قة    نةم ة الةةج عصة ة ة  ة  ة ر  ةه
تال ،نالل ن، يع  ة الةةج عص ة  ة ر  ة مأ ةف  أنايم ة ال اة ةوةتاال ة  اأالة ة م  ايق  ،ا   ماال  
ة:  م هال إ ة وال  ة ال ة تلنّت مص لنغ ة لية
ة  ةمي ال ااال ر  ااالةج ماا   »مأ،اامال  ةش،اا فهالم   ضاامنمت أاا  هص  ة،اامال  ةش،اا فهالم  هااال ة لااية
  ةماص (1)«ة وملت  أصص  ايم ق ي ة ضمال م علرهال مالص الالةوال عص مي ال ال إ م ما  ضامنمت أرهاال
   ه اةج ة  ةع :
ااااااااااا   رااااااااااذ  ةم   ا        ااااااااااة  ةا ف     ة ة    اااااااااا راااااااااا
 




ااااااااق  ا تا  ت  ن ااااااااما ة    ص  ر  اااااااا  أ   ااااااااا النااااااااتا م  ال   ي   
 
ا   اااااا  ال ق  ن اااااا   ة  عاااااا  ق    ا ة   تا الن اااااام  ة  اااااا  مم 
(3) 
ااايم علااام ة م  ااايق ةوةتاااال  ه اااا لااانّت   اااي   أاااال ال ة أااا  ة  ر ااارص ة ،اااالتارص  اااة) مراااذ  قراااص( ة
ةال لاللا. ة ه مر ا   ة، فهالم  ا ة لية
 ةمص  ايم ة ال ة علم ة م  يق أ   ية  اة ا:
اااا  ة ا  ا ااااةا   رص     اااااليا  ّ ةا ة   إ اااام ة وراااا
 
ل اااام  اااااةم  ةق   اااااي    ع  اااا  ة ة ،  ااااا  ق ت ما ة   ها
(4) 
ة ة ّااليرص( علام ة م  ايق أاي ايم ة ال اة  اةا ( أواال   ةماال قضارذ إ نااا   اتا وملات ) إ ام ة ورا   (
اي   ةش  ماالم تال م اينم  ّاةل ة ي النات  ة ملاال     أهاة أا  ة ام  م؛ة   ة ة اينالة  ق   اا ة ا رص أاالةا
ا  ة ا  رياهام  م الاذا    ظ  م ة   ة    اضال ال أ      ة ة ةع علام   ،  نيةي  النال ا إ م ةهنالم ة ال
ة  نفلا  تأ،الة  ةلاالج ما  ق   اا  أ  راة  ا   ة ا مةا أا   فا   ةه ام   أ ا ة  االعة ة  انص 
                                                           
ق ة ة ،يةي ة  ال     ة مةم  ة ،م  ة ، اليو ةق مالعا مص الالج ة اة ةص ة كة م  يةة ة ميةأت ة والمينت    ( 1)
 .62   1990  1ة ،م ية ت  ملة  ا
ةص   ( 2)  . 36  ة ير
 .215ة ملية  ف،ا    ( 3)
 .25   ة ملية  ف،ا  ( 4)




ة   رص ةعج ة  ةل  ة  اريصا     ة  الج ة  ف،نت  ية    ين  عص   ةل     ةو م  مص ةك ةا   الة ة فا
 ةه ة ةه لالةو:االج 
رص  ماااص تعاااصا ة وااا ة   ااااليا  ّ ةا ة   ةأااا  ة ورااا
 
اااااااااااااااام  ة م ال   اااااااااااااااارصا ة  اراااااااااااااااا    اااااااااااااااان ةٌج ق       
و   ااااأ ا   ّ ةا اااا   ة اااا ا اااا ا  قص  ة   ،  أ ااااال      
 
ااااااااص      ااااااااص  م   اااااااا  ةا     ااااااااا  رص  ع   ااااااااأ ة  كا
(1) 
اايم ة ال ااة ة ااة  ااتا  ةمااص  اينمااا  لال ااة   ة  اان   هااال م،ااةغ إش    تالع تااالة قص ة م  اايق  ماا
   :؛ اة اوملت )ظةف قة والة ةموةةة( 
اااااااااااالةأاااااااااااا ااااااااااات    اااااااااااالٌة  اااااااااااا   ق ةا   ه     ع  ةو 
 
ا   ااااااا م  ااااااام   رل ااااااات  ة و  اااااااال   اااااااالة  م ة،  أ  ه  م 
(2) 
ةوات ( علام ة م  ايق    اينم ة ال اة )أا  ع ةوتاال أا  ة  ص ماالص  ة  ة ) االٌة(  ة ا مط ة   اةو ة  ما
م   إش ق ا اي  ةش  ماالم تال م ةوات)ة وال  قنضال  ّةل ة ي النات  اةا ة انمص ة ،ايري   (ع  اة ات ماص 
ةهالنااالة ةم مااي  ااص ق اا  تمااة   ة  ولاا  م مااي  ااص  ،اارص  اارالا ة ممااص ،اام هال مااص ة يلمااال  
ٌ  أه  ة  مم    م  ةص تال  ةمت  ا تيي اية،  ع ي  ةع اي ما   أ  م ظةة ة  العة ممالص ماي
ةي قص ر واالأم  ة ة  ة اي نال ةمتال وهاال   ماص ق م لاةف   ام إص  ا   ة اة ات ملوااأ ةماال  ماص إ ا
عص يةة ة ّةةة  ة  ر  إ م يةة ة اللاةي  أص ياا رواي أرهاال ة مماالص ة مال ام    اراق معلةتااا ة را  
  .مة ةتاا 
ةماال  ة  ا   اي   أرهاال   ا  إ ام ة ك ةوات ةمايو م االرالهال ةقعالمهاال  ة م    تياي قص  ماة ع
ةوت( ةاية، هال ةأضلهال تأ،لة  أ   ومر   ناةج  :ن ظهة ة  العة ممال ت )ع
شب  الاه  ة ة   اال ش    تغا تال ة   ا ع اص     اي 
 
ا   اااااا ااااااص ن    نااااااه  ع  ااااااٌت  ّ  ا اااااام   ع ال ي  أال  
(3) 
ةص ة  ةعاا   اة ااا ة ااة نلااذ عظاام الاا ة  اا   ة  ااتا وملاات ةمااص  اينمااا  لال ااة  أاا  يراا
ةم أ  ة  ر  ةآل   :  ة ّ
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ااا  اا  ااااة   اااأاااا ٌ ل     ة  ااا اااة ة   يا   ة   
 
ااه  الج  ت اام وا ل ااع    ااا الا و  ع   مااص       ض  مااال  ال ة  ه 
(1) 
ك ااة ضااّعال مااص ة كلمااال  ة  اا   ااأ   أاا  ة ّال اا  ةه كااةص ة كلماات ةهة اام أاا  ة وملاات ة ية ناات   
ة )الا (  تيي ال  ةم ال ا أ  ة  ر  ة ،ال ق  اينم ة ال ة  اتا ة وملا ت ) ا ( علام ة م  ايق ة  ما
اااينمال نا ضااانا ة ااا مط ة   اااةو  ص ماااالص   ة  ل اااا    أهاااة  إش قص  ة  اااالعة عاااةف مراااذ ن،ااا ّلا  ةن ميا
م أاا   اا ة ة  راا   ااي  ااالةال ة  لاارذ  ةش  ااه قص ة م اات ش ر  تااا  هااال إش ة  ميااال   ةيشش  عمن
ةي مااص الااالج  ةمراان  علاام  ة ااا)  اا ( ة   راال ااة ة  ااالعة  ف،ااا     لماان  إ اام   ااه ة ضااّط ق
 ص ة  ااالعة علاام تال اات ة  ةلاارذ أاا  عواان ة  راا  ) ااة ة  ف،اا  ة اا و نمال ااي  ةنيال نااا  ة ااة 
 . وم ة ميال الة ة    نين هال   ر الري  /ة االةال ةة   علم وتالج  .....(  ر ةه ة موالج ة م لا 
 ة يةي )  (   ف  ةآل نت ع ي ة  العة  ناةج:
ااااااااااااا ااااااااااااااة   اااااااااااااتا  صٌ و       ااااااااااااا الج  أعف   الة  ّ  لا
 
م  ق   ة    ااااااااااااااااااااااااااااااااة  ه  ااااااااااااااااااااااااااااااااالي  إ  ة   م   ق ك 
اااااااااااااااالم  ق ماااااااااااااااةاو   ااااااااااااااا      ااااااااااااااا    نام   ة  كا يا
 
رااااااااااااا    اااااااااااااص    اااااااااااااي  ارة    أار  اااااااااااااال ع وا  ام 
(2) 
ش  ااه قص ة ميهااةي أاا  ة وملاات ةش،اامنت قص    اايق تال م  اايق   كااص ق نال ااال رالااةج ة  ااالعة عااص   
م  ة ال اة  ةهل  أ   ة ر  ومل ا ةش،منت ة  ية ت  ممال  ة ة  الج أ  ة  ر  ة ،ال ق   رل  اييا
اا ااينم ة ال ااة ة  ااتا وملاات ) اا ( ة    نااا إ نااا ة ،االنط ة ضااة   ة  ة م  اايق ةق الاي ة ياا  ة ّااةل مااص  
ة ال اةع ة علن االم  ن،ا يع  ة  ا     ةجا  أال عال    أ  م اال أا   ا ظهاالة ة ضايذ عميب ة معلاة     ة 
ة  لا    ا مة   ة  ة   اة ق  ة م ا  ة  يظانم  ةل تال نات م را اينم  االمال  ايشش  ةق ا ةناأ   ة  
اايم  قة ة  اللاان قة  ااية ة ي الناات قة ة   اال م   يوراا  ة م،ااال ة قة ة  يواا  قة ةشم  ااالص   ة م 
مااص ة اايشش    رال ةظيااذ ة  ةعاا  تيال ة اايشش  م،اا ّال مةة ات ة وملاات ة ية ناات   االقة  رة 
ةعر هال أ   اينم تيل ع اللة ة  ةمر  قة  أالرة .  ةع
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 تقديم المفعول به على فاعله:  -1-3
ااال  ة  اا   ااةا   ي  ق نال ااال    كااةص ة وملاات ة فيلناات مااص ةم راارص ق،ال،اارص  ةمومةعاات مااص ة م يل
ة  ااه ةأااق  الواات ة  ي رااة  ةةم ااال ة وملاات ة فيلناات ةه،ال،اانالص  مااال ة فياا  ة ّرا  ق نال ااال قالااةا  
ة مفياةج أناا   ة مفياةج ة معلاق   ةأالعلا  قمال ة م يلاال  أم   ة مفالعر  ة الم،ات ة مفياةج تاا  
ة  مررن. ة  الج   ة مفيةج هولا  
اااال  ة وملااات ة فيلنااات أااا   اااية  اااالم علااام ة مفياااةج تاااا  مة اااا قك اااة م يل ة،ااا ةمن أااا   ااا ة ة م
اايم علاام ة فياا   ف،ااا  ممااال روااةن ق نال ااال قص  ة  ةعاا   ة ااة مااص قك ة ااال مةة اات  إ  نممااص قص ر 
اايم ماا اايم علاام ة فالعاا   قة ر ااأالة ع ااا  أال  ااالعة ن اايم أاا     ااا  ر  ال  ااة ق اام أاا   ف،ااا ةم
ة ة الي مص ة ةماص    ة ييةج ة  ةمر   أ  ة وم  ة  ية ت يش   إ يةع  أا  ة ّال ا  أال هيف 
  اينم ة مفيةج تا علم ة فالع  اةج ة  ةع :
ااااااااااااال ا  م  اااااااااااام ن  اااااااااااا  م ض  ل ا  ق ت ااااااااااااال   ا 
 
اااااااااااااةم    م  ااااااااااااا   ة ه  ااااااااااااا   ع ن ا ّ ل  ة   
(1) 
ش اااه قص  ة رااا  ة كلماااال  أااا  ة الاااال ي ة  اااية ت علااام ةأاااق ،ااانالل ميااارص  أناااا عااايةج عاااص  
ةعة ةم اااالعة   مماااال ن،ااامة ة  ةمرااا  ةهلااال   اااا يةة أااا  ة ك اااذ عماااال أااا  ة  فاااة  ماااص الااا
ااينم ة مفيااةج تااا ) عن اا ( علاام ة فالعاا ) ة همااةم( مااالص  تال  ااية إ اام ة لّاات ةش يةعناات  ة ياا   
ة  ي إتياالي ة فالعا  ة همن ااةماأص ة  االعة قة   ّةل  ف،ا   ة ا    اا  أويلاا م اأال ص ماالص   ة 
ة  يش ت ة    ةمص  اينم ة مفيةج تا اة ا: ة  اينم  ة أ  إ   أأيا ة  اينم ية
اااااااااااااااااة ا  اااااااااااااااااةيا ،   ت اااااااااااااااااالةاٌل تاااااااااااااااااااله  ة لا ة ف 
 
ااااااااااااااااااا   ة  اااااااااااااااااااي  ،   ة  ااااااااااااااااااا ة  ا  اااااااااااااااااااا   ا  و 
اااااااااااااااا    راااااااااااااااذ  ما بااااااااااااااام ع الةاض  اااااااااااااااا م الا  ة، 
 
ا   ااااااااااااااااااااااااام  ة ة ق   ااااااااااااااااااااااااان ال ة ،  اااااااااااااااااااااااااال  ة   
(2) 
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راذ  ما  ام( علام ة مهام) عالةضاا(  ّاةل   اينم ةه ام ة مفياةج تاا) الا أوال   اينماا   اال  ّاةل  
رذ  ما  م  ال ر هال   ة  ة  يظنم  ةال  ة مير ت ةما م ة  ماالم ة  اي ةاي  ال   ةهمالكص ة ماي،ت مممت 
ة أاا   لةلااهم ةهي ناات    ّ اا  ميااال  اا ة ت رهم ة و،ااي  ال اات ة  مااال  م ةهيتااال  أوااال    الضاا
ة تالعص إ م ة  اللنت ة ،المنت   كة  هال ة   ية  .ة ظال ة 
ةنة أ   ية ة  ةع   اة ا:  ةمص  اينم ة مفيةج تا و
ااااااااماي    اااااااارٌص ة ش  ،  اااااااال ة ق    ما  ل ااااااااا  ع   أ م 
 
اااااااا    ل م  اااااااي  ق راااااااص  ةه راااااااص    ي  أ  م  ق  ٌص م 
(1) 
 ةاة ا:  
ةالا   ة اص   اااااااايص   اااااااااي  اااااااا   و   ااااااااال   ع   أ  ا  
 
ة :أ  اا    ل  ت ااالياو   اا ا ا ة و  اات  أ اااليال  ن ااال عا
(2) 
ااينم ة مفيااةج تااا علاام ة فياا    ة(  ة  اايم ة  ااالعة ة مفيااةج تااا ) اا  ا ة و اات (  لفياا  )ةياللاا  راال 
اايرة  اا   ة و اات  ة   اايم ة فياا  تيااي ؛  ة يالماا  أاا  ة م  ةياللة ااال  ة فالعاا  وااال ن ع ااي ة كااةأررص  
 كااةص ) اا    ة اا ة ة  الااة ج ر فااق ماا  ،اانالل ة ليّاات ةمضاامةص ة  راا  ةق مناات ة مفيااةج تااا  قة قص  
ة  اايرة ةياللاا ة   ااالة ة فياا  تيااي  إ نااا   ااينم نمااةص وااال ن شأ  ة   ة و اات( مفيااةش تااا  لفياا  تيااي   
     ة و ت.
   اةج ة  ةع :ةمص  اينم ة مفيةج تا ةوةتال علم ة فالع 
ااااااااله   م  ااااااا  ا اااااااص  ر لار ا  ة ر اااااااةم   ااااااا  ة ام 
 
ل ااااااااااااااةي    ة م  ااااااااااااااه  ة ال  اااااااااااااايب اااااااااااااام ل   ال    ن    ة 
(3) 
م علم ة فالع  )ة اللاةي( ة اة ة،ام ظاال ة    ة ماال ماالص أاي ةا  ة ضمرة ة وم  ) ال( مفيةش تا  اي 
ة ة  اا ةش لالج ايم ة مفيةج تاا ةوةتاال علام ة فالعا    ة مفيةج تا ر يو إ م إ فلال ا أالرة 
ةع ة ضامرة  ارص  كلام ةالعاال  ة رتات  ة  ةاي  ييي  ق ا ةاي ةةي   ة ة  ةع أ   ية ة  ةع  م ر
 علم ة   ة ةه  :
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لااااااااه  ة م ل اااااااةها ق اااااااا   عا  اااااااالةاو   أ ن ااااااال م 
 
أ ااااااااااااص يا  ع  ااااااااااااه  ق   ااااااااااااأ    ا  ة اااااااااااا    ة   
(1) 
نااال  ة ما كلم( أا  اة ااا: )ق اأ   ( علام ة فالعا  ة ظال ة)ة اا  ة (   أااي  اايم ة مفياةج تااا )  
ااا  ة مفياااةج تاااا أااا  ة وملااات أص اااا ش ر ّراااة  مماااا أااا  ة  ةمرااا   مماااال قص    ةمااات  ة  ة   ااايج مة
ةج عالتياااال ممال ناااال رااا يو إ ااام  ّرراااة ة  اااال ج  ة مفياااةج تاااا ةهأانااات  يةالااا  ة لااانال ت  ك،ااا  ة اااي
   كص  ةمت ة   ص ة يةاللنت  ،ا يع  ة الاةةج عاص ة اة يش    أالهل   اينم ة يالم  علم ميم
ايم  ة مفياةج –  ة  ه يةف  ة يةعنت ةيش نات م ةالاالة ماص  ا ة ة   ة ا  مالشال لاال قة قص ة م
ة ة  ايرل -تا اينم ة مفياةج (2)نم    اعت ة ة كالن ة    ر فوة م هال ة مي م ةنم ا   ا    ةماص  
 تا اة ا:
ااااااااااااال   اااااااااااا ا ع  ااااااااااااف ي ا  ة ا  ااااااااااااا  تام   ة  
 
ااااااااااان ة    ااااااااااام ة و  اااااااااااة  ر ال   ةمااااااااااا يا م ا ليا
(3) 
 أاي  ايم ضمرة ة ّرتت ة هال  أ  ) فيا( علم ة فالع  ة ظال ة )ة  ا(. 
اااال  ة فيااا  علناااا  ةناااأ   ع اااي   اااينم م يل اااينم أااا  ةه ناااال  ة ،اااالتات ماااص تاااال    ة ااا ة ة  
ةل  ناالع ة ف ة  ةعالة  ظم ة كالم   . (4)ة تال ررص  ّةل ة  اللن ةم
ة  أاا  ة وملاات  ر  اارص   ااال مااص  ة  ااأالرة ،اا ااينم  ة ة   ة ،ااالتاال  لظااال  الااالج ة  مااال ج ة ماا مة
ة مظهااة ة  ةمر اا  أاا  إضااالأت  ة،اا ّ   اا ة ع ااي ة ااة نم ة  ةعاا  ة  ااالعة ةش،اامنت قم ة فيلناات قص  
لنت   أأو  ّررة أ  ة  ظالم ة  ةمر    لوملت ر ة ا    لا ة  يةو  قتيالي يش نت إ م ة يش ت ةه
ة   ة  اال هااال مااص م،اا ةا إ اام م،اا ةا َالااة أاا  ة ّريااعلنااا تال ضااةة ااينم  » ممااال قص   ة يش اات  ة  
ة رص ة   اة قة قص ة  اأالرة رويا  ة  االعة م  اةة ماص ما  اراي   ة اة مالراة  ارص قص رواالةو اا
ة،ا   »أهاة    (5)«رال ةاهاال   نما   ة وملات إن اال ة  ويراية ة اي  وام ة م ال،اص   تاال  م راة ة ف
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ااالةال  ن،امة تاال     (1)«ة  لاةف ة ضاوة عاص ة  ةهي ا  إ ام ة لّاات ة  يةعنات ةنعاةي ة ملا  
اةج ة اص و ياا  ماص  ةنم   ة  العة  ة ت أ  ةال نالة ة  ة ر  ةهم    وملا ة  ية ت  ة ا ة مماال ن
  والعت ة ية نت.
 ظاهرة الحذف: -2
ة  أال   نات ة   امرلنت  ل ةمرا   ك ما    ه قص   ش  ةهل  أ  ة كالم ة ية   قص نمةص ما مة
ة  ام   ة ة    نات  ات  ارص ة لاة   مة ةم   ة ، الي ةمال ر يلق  هماال ق نال اال  ةع ي ا   ا م ة معالت
ة ه ة نيي  ة   ف الالف ةهل   ةنأ   هو  ة روالن  أ ه ة نماةص   (2)ة  و رو،ي ال ة لفظ 
  ة  ه نمةص ت  ف ماال ش رالا  ةشال لالةن علم ة   ف؛ هص مةضةعا علم ميةة ة روال »
اية ة كاالم عاص علاة تال  اا   تاال مي م  ةش را ا ماص ة تال ات   ا   اة ظهاة ة م ا ةف   انج 
ة ةيا  ة  ،اااص  ة  ااات  ةش  اااي  ماااص ة يش ااات علااام ةمااالص ماااتعال  ماااال نظهاااة علااام ة كاااالم ماااص ة  اااال
ة مااص ة  اايرل ةش روااةن ةشع مااالي علنااا أص اا  اام نمااص   اااله يش اات ة م اا ةف  أااصص   ا نمااةص  ّاا
 .(3)«علنا  ةش ن مم علنا تمة ا م  ةأال ت الج
ة،ااال  ة لّةناات ة  ير اات  أهااة يةة تااالةن أاا    ناات ة  لااة ةهي ناات ل اا ف ة     ةأااق ة ي
ات أا  ق  اال   إ م ةشة يةي  نت  ة رينت مص   الج   ةش  ة   نت ة يمنات  ة ه ة رو  ؛ ة   نت ة يمن
اايةمم تأ ااا    (4)ة   لراا  يةص ةشك فااال  تمظااال ة ة   ناات ة ،ااع نت أااا ة  ٌ ةعةي ة م،االه   يارااقٌ  تااال
اا ة  أص ااه  ااةا تااا  ااةه ة اا مة  قألاا  مااص ة اا مة    عرااذ ة مأالاا   عوراا   ةهمااة   اا نا تال ،يا
  ةق مام ماال  كاةص  نال اال ماال  كاةص إ ة  ام   عاق   ة لم  عص ة أالية قن اي  إلأاالية  ة وايه ق عاق  
 . (5)ة ة  م    اص  
                                                           
ةص ة يةنت ة أالة  ة يةنت  مم تت ،يي ة يرص  ا ع ي ة اال ة ة وةوال    يش   ة عوالن  ( 1)    1987  2  : م مي ةض
 135. 
 .180ع ي ة كة م  ة لّت أ  ة ية  ة تال      عي الصر ظة:  ( 2)
ةة ة تال ت ةعلةم  اال ق ة عوالن    ( 3) ةن ة م ضمص ه،  .92   2ج ن    ص  منة ة يلةو  ة ع
ة ة   ف أ  ة ية  ة لّةو  ة يةة ة والمينت  ة ،م ية ت     ( 4)  .11   1983ر ظة: عال ة ،لنمالص  مةية  ظال 
 .112ع ي ة اال ة ة وةوال    يش   ة عوالن     ( 5)




ة إ اام  اا   مهاام ر ة ر ت  أاا  ة  اا ف ش نمااةص ؛  راال يلااق تااال مةاذ ة لّااةو ّاا  ة  ااال
 ةمر  ة وملت إش إ ة مالص ة تالا  أ    ال  ة وملت تيي ة   ف مّ نال أ  ة يش ات  مالأناال أا  قية  
ش ةال اا   ة  ااةج (1)ة مي اام ملااا ة مي اام  اا :  ةأاا   اا ة ة لاايي ن ة اان   اا   مااص   ااه  »ة ااص و يا
ش  مالص أنا ضة  مص  كلرذ علم ة ّر  أ  ميةأ ا ة   .(2)«)قو ة   ف( إش  عص ي ر   
ة  ةل تال ناات م راا اااا ة ف ياا    ن اايي ال ة ،اانالل ة اا و  ااةي أنااا ة ل اا ف ق اا ة  ااالعة ت ،يا
ة     ة  ا نت  ر ة  ن،اليا أ نت   لاا ة  ايةو  ة،ا  مة     اق ومال نت  م ييية ةقتيالي ةض  و
ة ااا أاا  ،اا ر   ،ااالرة ة لّاات  قم لاات علاام  ا ناات ة  اا ف ع ااي ة  ةعاا     يااةف علاام عالا ااا ةاي
ةضا ة  ية ت ة نالص ميا أالعلنت ة  مة أ  ة م لا .     ارق ق 
ةص ة  ةع   م هال  :ة اي  ييي  لةة ة   ف أ  ير
 ةمص   ه اة ا:: ةاي  كةة   ة م رة أ   ية   حذف المبتدأ جوازا -2-1
ااااااااااااة   ص ة   ااااااااااااي    م   قٌ  اااااااااااافا م   نمٌ  ا  ذٌ عا
 
ااااا    ش ر    اااااال     تا ها ااااا ةا ل  اااااع  ص ق  م  ال  ع 
(3) 
ااااي   ة م اااا ةف ال اااة  مفااااةي م يااايي  قو  ااااة ةٌ    اااة ة اااانٌم   اااة م يعٌذ...ة قو:  اااة  ةٌ   
ة مالالعا  ا  ق ت ام   ة، ّ م ة  العة عص ة م  ةف أ    ة ة  ر    ليلم تال مميةو  ايا ة م ل
ة  ة ا  هص ش نا   ة  ه قة ة ة م ا       ة عمي ة  ةع  إ م   أا إروالنة ةلنال ت   ر ا مص ة  
ة  مالص ة ي ر   ال نال قة ماالمنال  ة مال  م نظهة ة م  يق أ  ة   ال  ة ظاال ةو  ة ص ي   علنا  ، ة ا
ة إ م ةاةع ع لة   ة   تال  ا ف أا  ة ا  ت  أاا ة م،ا ي إ ناا )ة  م  ايق(  مالص أ    ه إ ال
ة ه ااا  مااة  أاا  م،اا ه  الااري ا  إ  إص ة  ااالعة ر  اايل عااص ة م   ااالوم/هللا واا  وال ااا  ة ظاا
 ة  ه أ  اة ا:
: ن اااااال  ة اااااةعا ة  ااااااليا ة  اااااه   ااااااذ  تال ال ض 
 
ة    ااااااااااااص    ااااااااااااالي  راااااااااااا   م  ااااااااااااةا م  ر وا إص  ة ك 
(4) 
ةب ة  يةو  أألت  ة   ف ةروالنة أاي   ف مال نيةي علنا اليمت   لا ة ةضا     ةال لال
                                                           
 .48ة ف نت    ة   م ة  مية    نال،رص أالة  ر ظة:  ( 1)
 .360   2ة ص و يا   ة اللال   ج  ( 2)
ةص     ( 3)  .261ة ير
 .260   ة ملية  ف،ا  ( 4)




 ةاة   مص   ة اة ا قنضال:
رااااااااااااااااذٌ  ٌم   اااااااااااااااةص   عا اااااااااااااااا  يا  ماااااااااااااااة ٌم م 
 
رااااااااا    ةعا  م وا ااااااااا ةا  لاااااااااي  رااااااااا   ة ،  ما  و 
ع الن ااااااااااااااااال  ااااااااااااااا   تاال ال  الوا لاااااااااااااااانٌم ش  ن ي     
 
ااااااااة    م  ااااااااااا ن ل  راااااااال  ة    اااااااانٌم    ة  ا
(1) 
ا :وجوبذا حذذف المبتذدأ -2-2  ة اية    أاا ةوةتاال  كاةة  أا  ة ةص  ال ات  ي ظهاة  أا  ة اير
ة تالةنة ةض  عية  ممال وي  م هال ظال  ة  ال تاال م ؛ ة     ف ة م  ايق ةوةتاال ماةص ة ال اة ملاي
 عص ة في  أ  اة ا:
عاااااااا     لنااااااااغ   اااااااا يا ال  ااااااااص  م  اااااااا  ما ة  ا  ةق وا
 
  ٌ رااااا ما ااااا ٌة و  اااااالةا ل  ا  ااااا    اااااةجا ة ة   
(2) 
ةن قص  اا ف ة م  اايق  ه ااال نمااةص ق لااغ  م اا مال قص نمااةص ة مي اام )لاا ةو   رااةا لااال   ة عاا
ٌ  /قمةو ل ةٌ  اييا ومر ص ماالص ةهماة  ان  تم يارص  ةن ة  م ( أنمةص ة م  ةف مص ة وملت ة م  يق  
ةن  ال اااا علااام اة اااا  ياااال ملاااال   ة عااا هللا   ﴿ة واااال  ماااال   ااا  إ ناااا أااا   يلن راااٌ  ة  ما ااا ٌة و  أ ل 
اف ةص   اال   لا ل ام م  الص  ع  ا  ي  (؛  رال راةا قص  ةآلنات ةةي  أا   اأص نيااة  18)رة،اذ/ةآلنت ﴾ة  م ، 
ايرة ) قماةو لا ة ومرا ( ماالص  علنا ة ،الم أال  يي قص نماةص   االه ةال لاال تاا  أاص ة ماالص  
ةال لاللا تا  .(3)قال تا ةقيال  أ  ة  مال ا  لل ة 
ةشال لاالة  مماال  قمال ة ّةل ة تال   ة ف ي  مص   ف ة م  يق أ  ة  را  ة ،اال ق أهاة ة رواالن 
ايرة  ماال نضانفا ماص إعماالج ة فماة  قييا   ف ة م، ي إ نا )ة م  يق( إ م ن االية  ة   ةش  ماالش  
ا  مياا أا  م الة ات  ميةأات  ةه ة م ل ة اأ رة ة مي ام   رال  وا  ة  االعة  ها ة ة  ا ف أا  إ ا
ةه ة م لا  أ    ةل ة   نمم   يف ة   ةن اق   ة ةشم االع ة ف ا   ة م  ةف  إ  قص إ 
 .(4)ة    ر هل  هال ة   ة  يةو 
                                                           
 .31ة ملية  ف،ا     ( 1)
ةص  ( 2)  .165   ة ير
ةة ة تال ت ةعلةم  اال ق ة عوالن  جر ظة: ن    ص  منة ة يلةو    ( 3) ةن ة م ضمص ه،  .92   2ة ع
ة،ت ق،لة نت  ة،ال ت مالو، رة  ملنت ةآلية   والميت لالو  -ر ظة: ناليمالة  عرذ وم ري   ية ت الة  ص  ةي  ( 4) ي
ةل  ة مة،م ة والمي    .152 151م   2000/2001ة يرص  قة ر   ة ي




ةل تال ناات أ ناات مال ال لااالة قة  حذذذف الخبذذر جذذوازا: -2-3 ةن اا ف ة ال ااة )ة م،اا ي( ه اا
ة  ن ياي ا   ة ماص ة   ةنة (1) ضيذ ة  أة   علم ة اة  ت قة   اللن ة يتال   ةماص  ا ف ة ال اة وا
ةص ة  ةع ؛ اة ا:  أ  ير
يٌ  يا ااااااااااااااااااااال م   ااااااااااااااااااااة  أ  ه  م  ااااااااااااااااااااأ   ا  ة   ةم 
 
ااااااااااااااااااليا   اااااااااااااااااٌذ  اظ اااااااااااااااااة  لام  م   م  م   ل عا
(2) 
ٌي(  ّاةل ةشال لاالة ة اللان  ر اا ة  ايةو أاي ة كأ ة  االعة   يا علام  ا نات  ا ف ة م،ا ي) م  اة 
أ  هاال ٌي ةم  ةة  ة اة مفهاةم ماص ة ،انالل) ةماأ  ا  م   اةيا ة  كا ا   (  أاال  الوات  ا مة ة م،ا ي ماص ة  
  يش ت ة  ال   علنا أأ  م ع ا  ة ة مفهةم مص ،نالل ة كالم.
ةص ة  ةعاا    ةاااي  حذذذف الخبذذر وجوبذذا: -2-4  ياايي  لااةة  اا ف ة ال ااة ةوةتااال أاا  يراا
ة ق،الة نت ةأ نات  ايا ة  االعة  إ    ام   ة   ف ة م،ا ي تياي ) اةش( ة  اةعنت ظاال   مل  ظال 
ةوااا  أااا   ماااط  ة ااا  أضاااال علااام ق هاااال  م اا  إ ااايا مظاااال ة ة  اا ف ة  ة ملف اااال أااا  ير  ضااة
 ة  ةمر  ة   ةو  ةمص   ه اةج ة  ةع : 
ااااا اااااة       ي  ها    ااااا    ا اااااة  ا  اا يا   ل   ا ةيا و 
 
اااااااا   ةش    اااااااا  اااااااام    ةش    اااااااا اا تااااااااا   ي  ها ال   
(3) 
اااايرة  مةوااااةي قة  أااااال ال ة  ة ّالناااات مااااص   أااااا ةشال لااااالة مااااال ص  ة م  اااايق تيااااي  ااااةش م اااا ةف  
االم   اةه ة ا مة أناا قألا   ة روالن   يلم ة مالالع   تلافال  ة ممايةو أاال  الوات  ا مة ال أا  م
أ    ارق ة   ال م ة لاة   ةماال ر  واا ماص  الوال  ة  العة ة ف نت  م ة   ف   مص ة  مة  ممال
ة،ااا والتت  ااارص ة م ااايع ةم لاناااا عاااص عة اااق  ةأاااق  ة ة  تاااال  ةهالراااة ة   ااانط النال اااا   ااا  ه   إ اااال
ةي  ا  أا   لاةغ ماال را ةه ة م ل ايي  ارص م  ائ ة ا  ةم لاناا   ص ا أال  ا ف ة،ارلت ماص ة،اال   ة  
 .(4)إتال ا إ نا
 
                                                           
ة أالعةة  ة  الكم   ( 1) ة،ت أ  ة  فمرة ة تال   -ة تال  ر ظة: م ر  .123ن    ص  منة ة يلةو   -ي
ةص     ( 2)  .88ة ير
 .260   ة ملية  ف،ا   ( 3)
ةةو    ة ة ميال     ( 4) ةل   ر ظة: ق مي ع ي ة ، الة ة و ةا   ة ي  .583   1987معتيت ة موم  ة يلم  ة ي




ة  ااية  ممااال  ااة مال ااو مااص قك ااة ةمااص   ااه  اا ف ة فياا  أاا  ة  ااية    حذذذف الفعذذ : -2-5
ةص ة  ةع   مة ا ر  ال،  م  وة ة ةمضمةص ة   ة  ايةو  ماال أناا  ة ة ةه،لة  أ  ير ظ
ة،  ضالة   ةمص   ه اة ا:  مص  ضةع ةم الوالة 
ااااااا يا   اااااااا  ة ةه   ااااااا    ة ت ااااااااالص   راااااااا ة  ة     ن اااااااال وا
 
رت ااال ا ةه   ااالج  ةه    رااذ     ةأ م  ة  اام ت ااال  
(1) 
 ةاة ا: 
ا ة ا   م  الا ال   ن   اتا  ق   اا لا اي  م   ةا   ال ل   الب ملا
 
 
اااااااااااأ    ااااااااااا   م  ااااااااااا ا    ااااااااااا       اااااااااااما ة   يص    ةةٌ ي   
(2) 
ة يلت  نالتت  ةف ة  اية  )ناال(قيعة قة ق اليو أ  ة  ر رص ة ،التارص   ف ة  العة ة في   م اال     
ة أ نًّاال  أ اةه ة  االعة ةن »قيعة  ة ي   مة ة فيا    اال نالا  ماص انمات ة يتاال   ماة   ايةع  ةش  ا
ة   مة     (3)«عص ة ي ل تييم  مة مال ش ضةة
ة ا قنضال  اة ا:   ةمص   ف ة في  أ  ير
اااااااال ل ااااااق  ة   اااااارص  ة     ه  اااااا  أ   ااااااالٌة ق      ا  ف،ا
 
ال ر ااا  مياة  ا    لاااص    ااا  ه  ااا ارتاتا   ل  ة  
(4) 
 ة  ايرة: قأيو   ف، . 
ةل ة     يعة ة م كلم إ ام  ا ف ة فالعا  ة  قص   ش  ه حذف الفاع : -2-6 ةع  قة ةه  ي
ة واية  ة كاص علام م ة هاال ش  اللاة ماص قص ،ا  هال إماال نماةص  ار ال  فظناال قة مي ةناال؛ قو  إ ة م ر
  ةمص   ه اةج ة  ةع : ي   علنا يش   ماال نت قة  ال نت 
اااااااااااااا  ا  تب ت اااااااااااااا  م   ااااااااااااااظ  ق  رص    اااااااااااااا ي   ا  م  ا ةا ه 
 
ت اااااااااااااالهللا   ةو   ت اااااااااااااال      الة    اااااااااااااةال      ة    ال 
(5) 
 
                                                           
ةص     ( 1)  .233ة ير
 .102   ة ملية  ف،ا  ( 2)
 .129ع ي ة ين ن ع رق  ة تال ت ة ية نت     ( 3)
ةص     ( 4)  .94ة ير
 .40   ة ملية  ف،ا  ( 5)




ااي  ة فالعاا   ةو تااال  هللا(   اايرة )ةال ااالة  هللا  ة   ااي  اا ف أالعاا  )ةال ااالة(  يش اات ة  ااال   علنااا   أ
ةل تال ناات  اا ةع  ةق اا ة م،ا ي  ة ياا  ة اايةع  مااص أ ا أا    ااه  ااأص ة م،ا ي إ نااا ن ا ف  ااي
ةشال لالة.    ف ة فالع  أ  ة  ر  ة ،ال ق ة ة تت أ  ة روالن 
ةماص قةواا  ا ف ة فالعا  ةوةتاال  ّرراة لانّت ة فيا     ال اا  لموهاةج  ماة اا نمايو ة ملاعفم 
ة ،الم:  علنا ة لالة 
ااااال   ااااة  ة ي  اااا     ااااه  ة ة   ااااال   ن ااااال ا م  أاي   ة 
 
ااااااااااارصا  اااااااااااة     ما الن ااااااااااات  ة   م  ا ة  اه  اااااااااااال ة ا 
(1) 
ةب ة يظنمالب.   ( م لا؛  اير  أاي   ف ة فالع  أ  ة  ر  ة ،ال ق   الج  ال تا )ة ة ال  
ة اة  مهام أا  إ ماالم ة مي ام أا  ة وملات ة ية نات   لمفياةج تاا يةة حذف المفعول بذه: -2-7
ة  ماال نلاال تا  »  أاا  مص مممال  ة وملات  مماال قص   ماص ةهماةة ة  ا   ايال  أا  تال ات ة يتاال
ااال ق تال نات ش ن ااهاال  مااة    ةة ةي ة اة  اات  ماص ق،ا ة   ااير ةي تاا مي اام ة  أااي ن ا ف  فظااال ة ا
ة ت ال    ة      يي  ايرة    أ  أهال نم له  ،ا ال ةمن ات ةن اةه ة ا ف  ة ايأيهال إ ام ة  علا  
 ةن، ّ م ع ا؛  كة ا أضلت.ةاي ن  ف  (2)«عص ق عذ ة ميال   ةق  لهال
ةص ة  ةعا   ةماص   ااه اة اا  الماية ماةش  علام  يماا اي م اة  ا ف ة مة   فياةج تااا أا  يرا
 : ة    ش   لم  رن ي  مص أضلا
اااااالع ف تب علااااام   الأبال م ض  ماااااي  ق ضاااااي     اااااه   ة   
 
اااااااااا ة   ااااااااااال ق م  م  ل اااااااااام ة  ااااااااااال ق    ااااااااااال اذ  م    ع 
(3) 
ة( ة ة ة مفياةج تاا  ة ا ة واال ن أاي   ف ة  العة ة م يو  م ا أ  ة فيلرص   )مال ق لم ةمال قم
اايرة أاا  ة  راا  ة ،ااال ق: مااال ق ال ااال ةمااال قمة ااال؛  ة   ة     ةنااال إص يجي علنااا ي راا   ةمااالص ضاامر
 أ  ف ة م يو  م ا ؛ة ة ة ضمرة ة م لة  ة يال ي علم ملمت ) عال ذ(.
 اة ا:ةمص   ف ة مفيةج تا قنضال 
                                                           
ةص   ( 1)  .43   ة ير
 .178   ر ظة: ع ي ة اال ة ة وةوال    يش   ة عوالن  ( 2)
ةص     ( 3)  .114ة ير




ااااااااا ما ة  ة م ن  ااااااااار ة ة م  ااااااااا ا     ة اااااااااا  لاااااااااق  ة ت  ا
 
م ال  اااااااااااااااااااااااااييا اااااااااااااااااااااااااي  اة  ة م   اااااااااااااااااااااااااأ الا ة ة م     م 
(1) 
 ةم مايب ة  ايرة)  لق    ف ة  العة ة مفيةج تا ة مةلةف ةق   لف ا  ة     يج علنا م لا  
ةي ة  ااالعة إنلاال هال إ ام ة م لاا  ماص الاالج  ا ف  ة ت ارة .....( ة يش ات ة  ا  ق ة يا  ة ّالنات 
ة  ااالج ة لاافت ممال ااا؛ ة  ةمراان علاام لاافال ا ة يال ناات ة ياايةي ال  ةمي ااا لاالم هللا  ة مةلااةف 
ة  رن اي ماص  ا ة ة ك اذ عاص ة م ا ةف  مماال علنا ة،لم تمال  ة ق    اا   ةش  ياالي عاص ة متال ا
ةعالة  لةنص قة ة االأنت ... اي  كةص ة ّالنت مص   ف ة م  ةلةف  النت  ملنت ت  ت؛ م
 
 االعتراض: -3
ة ااية مااص مظااال ة ة ع ااال    ة ااة  ة ومال ناات  إ ة نيااي   ق،االة  تال اا   ااا انم ااا ة ف ناات 
ة  ف،ااا    »ة ااة اا أاا  ق اايالة ة يااة  ةم  ةة ااال م رااة ة ،ااص  ةيةٌج علاام ألااال ت ة ماا كلم  ة
اا    ع اي م ةش ن،ا  مة ع اي م مواةا ة  أكراي  ألا  ه ش ن ا   ة اة واالة  ع اي م (2)«ةم يةي  ف ،ا
ة م  ايق ةال اة   ة راة   اه مماال ش رواةن ة فلا  تّراة  إش  قص ني اةل تاا  ارص ة فيا  ةأالعلاا  
 .(3)قة م أةشب   ال ةب 
اا  ااي عو  ةل ة ياايي  ةلااعال ال ا  اايرهم  ة ة   ااة رص تمفهااةم ةشع اا   م اا  ة تال راارص 
لة إ م مي م يارق  ة   ة م ن ةضانت ش م ا   هاال ماص ة عا  ا  أم هم مص ةقا ق اا وملات ةع 
ة ة ،اع   مال ق ي   اللال أ  مي م ة كالم؛    ه نممص ةش، ّ ال  ع اا  ةما هم ماص ةقا قص 
ةل ي    اراق أال اية ش    ااق  ية اا  ة ة  ية اذ ة اا و ة،ا اة أا  ة تال ات قص أا  ةواة  ةشع ا
 اة رياللاا  ارص ع اللاة وملات ماص  راة قص را  ة أا  أ  ة  ظم  ة مال رلوأ ة  العة إ نا مص  
ة ي  يةي علم ة مي م أ  الال ي  ة نت  االمت ة ةنص قة  ف  .(4) ةمال هال ة ع
                                                           
ةص   ( 1)  .210   ة ير
 .341   1ة ص و    ة اللال   ج  ( 2)
 .325    1ة ملية  ف،ا  جر ظة:   ( 3)
 .190م  ة لّت أ  ة ية  ة تال     ر ظة: عي الص ع ي ة كة   ( 4)




اال  ة،اال  ة لّةنات ة  ير ات؛  قمي ةل عاص ماال قااةي  ة اايةمم  أا  ة ي ألام رال لاذ مفهاةم ةشع ا
أاا تأ اا    ة ي اةل  ا مة  ر هاالألا   ارص ع اللاة ة وملات  وملات قالاةا أمص ة م اي رص ماص عة 
تمال ن ةج يةص ة لالج ع اللاة ة وملات تيضاهال  اتيل  ة لاالش  »   ه موةا ة  مط ة  ةمر  
ة هاال قو  نات عاص  ة وملات ة مي ةضات أا  ما  ق     اق تا معال ا  ة  ضاالم ة   اةو أنماال  ر هاال  
ة  ماال  ا   ي راة عاص  ة    مواةا ة ،انالل ة   اةو  أاال لالت ش تّرة اال ةش م ا   هاال ماص ة عا
 فا   قة ةعاي  قة قماة  قة  ها   قة    ناا الالعة عاالةال  ماص يعاال  قة ا،ام  قة اراي  اةا  قة 
 .(1)«إ م مال رة ي  ة م كلم قص رلف  إ نا ة  تال  ة ،الم 
ة  ةل   رااال  اااي  ظاااال  اااي  فااا  تال ييراااي ماااص لاااةة ة ع ااا ةص ة  ةعااا  رواااي   ة م أمااا   اااير
ةل تااالةنة  ةوهااال ةشع اا ال ة  ةكرتااا ة  ااية ت  علاام   ااة شأاا   ل ظااة  مفرااية م هااال أاا  لاانال ت  
 ة م ال،تت  مص   ه اة ا:تال لنّت 
اااااااا  أانااااااااه   اااااااا  ياوأ ظ  ا ٌ  ن ااااااااال ،  راااااااا ما  و 
 
اااااااا  اااااااار   م   ةي  ةم ةع  ااااااااال ا  ال لا َم 
(2) 
 ةاة ا:  
اااا     ااااه   فااااا   ة ل عااااذا أ ه  ااااذٌ  ن ااااال ال     ع 
 
ت الةاو   اعا ةل  اال ا   ل ام ة   ا،  ن ي ةي  ع 
(3) 
 ةاة ا قنضال: 
ااا اني ت   اااص ل  ل اااي     ال ما ااام  ا  ماااي  م     اااه  ة   
 
اااريياوة ق  اااي       ال تاال ي ،اااةا   ن ،ااا ة ن اااال ، 
(4) 
ةل تال  ية  ظال ة أ  ةه نال  ة ،التات    أ  اة ا )نال ، يو  نال الفا  ة لعاذ  نال،اريو( أالشع 
ةل   أكراي ة ها ة ة  االعة   اي ق امة  ة متال ّات أناا؛ةشع ا ة  لا    ا مة ة ممايةو ة يظنماا  مايو 
                                                           
ة   ة اة ةص ر ظة:  ( 1) ة  ملة ا- مالم  ،الص  ة  نالص أ  ة ة،ت ق،لة نت  ل  ة اة ة    عال م ة ك    ة اال     1ي
1993   183. 
ةص     ( 2)  .33ة ير
 .123ة ملية  ف،ا     ( 3)
 .114ة ملية  ف،ا     ( 4)




ااااية  ؛ ةن وال اااات  ةضاااانت  ة  ااااه  اااا مة  أاااا  ومااا ة  ااا الم ماااا  مي اااام ة كاااا مضاااامة ال ال م  اااا ةع 
    ة مي ةل أنا.
ة ق،الة نت  مال ا  ما  واة ة  ة   ة ة امي  ظاال  ةص ة  ةع  م را ةل تال  ية  أ  ير  كةة ةشع 
ةص ةمضمةص ة ي  ةمص   ه اة ا:  ة  و  ةا ة ك رة مص ة الال ي  ة  ة  ف  ة لةأ   ر
م   م  رااة  ناا ا ة ك ااةصا    ما  أ  ااا   ا  اام عااص و 
 
م    اا م  ااال اكا ة اان    اااا  ع   ا  ااام ن اااال م 
(1) 
    
ااي ألاا  ة  ااالعة  ة  ) نااال مااال ك ( تال  ااية   اللااة ة وملاات أاا  عواان ة  راا  ة ،ااال ق اارص عأ   ااال
ه ياا ناأ   ا ا   ماالم ة مي ام أرل فا  إ ناا    (2)ة  تال  ة مالالع   قة ة  أكي مص قص ة  تال ا  م رة خا 
ة  ة ة ق ة مالالع   ة م  اة  ا ق ام تياي  ماالم ة مي ام  ماال ضامص   تال ا  ة  االعة ة  تاال  ة ممايةو 
ةنأكاي ال  هص  ة وما   أا   ف،اا ، ّ  ة  العة   ة ةه،لة  ة تال    نظهة ممال ت ة م  اة ة 
نضال هال ة   .(3)ة مي ةاضت ممال ناةج ة مةنةا   فري ة  أكري ة  ارق ة ميال   
ةل   رةضاا هال ة ،اانالل ة  راا  ة  اايةو  (4)تال ناات   ماا   ة وااي  أاا  مةضاا  َالااة رةظااذ ةشع اا
 اة ا: ة  ه أ  
ااااااالة  ي  ااااااارل ك م   ، ااااااة  م  ة  اااااا ا ،ا  ن ااااااال ة    
 
ااالياو  ااة   ة    ل  اا  ة  اان   ق ع ة    ا ة يا
5 
 
ة مفة ات   االمت ة ةنص   ة  ة ش ني   قص  ي ةضت ) نال ة    ( ة وملت ة م ةظ ذ ة  العة ة يتاال
ةل مااا  ه   م ااات تال نااات  ااا   اااي واااال  تاااالشع  ة  ةوااا  ةماااص قو م ماااةج يش ااا   أ اااة      ،ي
ة   ااال ةل قص نلاااةي ة رااا   ة  ااا   ملك ااا ع اااية  اااالج ة  ف،اانت  ة،اا عالع ماااص الااالج   نااات ةشع اا
                                                           
ةص  ( 1)  .244   ة ير
 : م مي ة ة   ةمتالةه   ةص  يةة  ةتاالج  ل  ة  ة يةة ة  نضال    ر ظة: ةةمالص والكت،ةص  اضالنال ة  ية ت   ( 2)
 .30   1988  1ة مّة   ا
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 .1054   2  ج1991  1   الص  ا
 : ع ي ة م يم الفالو   ة  ةمت ة يال منت  ر ظة: م مي  ص ع ي ة ة مالص ة انة     ة نضالو أ  علةم ة تال ت   ( 4)
 .313   1ج  1989  3 لك ال    رةة      الص  ا
ةص   (  5)  .87ة ير




ة لرص  ة  العة ي  ا  أ   اي  أ   ةه تت   ةضا ل ة   ةواةا يمياا أا  إ اة ةه تات ة ا ة ماي،ات  إ ام ةه
ة   ارص  ة،رة  هية  م ال،ه ة  ج   ة  ة  ظالمهال أ  مةم   ال تال ماال ر راة م االعة ة  ،ا ة ة لت 
ةم ة  اةل تال  ،اتت  لا رص  ام ن،اايفهم  ة ة  را  ة  ا ة اٌي مااص  -تااال  اه -ة  ااالعة ة  او  ن ااال
ةةف ة ال اا   راا هم ة اارص  راا  هللا  قة  ااه ة م ااةةمرص  ة اا رص قايااي هم ة ظااةةف ةم ياا هم ة لاا
ة اا    ةم ة   ةلةاااي قيا ة  اا  ةهالاااةا ةهة اام إناالعناات  ؛أاا  ة  رااا  ة ،ااال ق ةظنف اارص ةشع اا
ة  ةوااا   ة ااا ة ني ااام قصي   ي رة ااات ةضااانتة وملااات  يش نااات   م ااا  أااا  ة   ،اااة  أااا  ة ااا   ةشع 
 ة  يةو منيةوت ة ةظنفت.
ةلةمص ة  م  ة تال ن  ة  ةمري ت ة    ر يرهال ةشع   ة  ةع :  ة  ه أ  اةج  ة نضالو 
ااااااايةاو  اااااااةالٌ ناااااااال  رااااااا    ا اااااااالص  م ف  م    ة ن 
 
اااااالصا   م  اااااي  ا ن  ااااا  تا ا م  ا اااااةي   اااااا  ن  ق ني 
(1) 
 
ا  ت نضع ة وال   ة وملت ةش مما ة وملات ة،امنت ال ة ات  ة  عاالت   ا ة نمالص  مفةٌل ( أا  لاة (
ةنظهااة أاا  ة  راا  ة ،ااال ق  اا   مااص ة  ياانياو  عااالم  ممااال رويلهااال ملااة ت   كااةص  مماات تالاناات 
ة قة  اااه  ة ةلااالج ة ااا و أااالن تااا ماااص ع اا اااال مضاام مااص ةه ااا   ن،االيا  أنااا ة  اااالعة  ف،ااا عمي
اي ةهما  ةة امةه تال  ت ي  نماالص   ات )ة نماالص مفاةٌل(  ام نف اا ة  يف،ا  ماص  ان أا  عاةية  ال
ة لي ة.  ةه   ةقنالم ة ةلالج 
ةص ة  ةع  ةل أ  ير  قنضال  اة ا: ةمص ةشع 
ااااااااااااا ا     ةا تبااااااااااااال  ّ ة  اااااااااااات  أ   ش    لاراااااااااااا   تا
 
يا   رااااة  م ،اااايا ي    تاال   اااايةا  ا نااااال ال  اااايا ة ق ، 
(2) 
ة يعال ناات أرهااال يعااال   ذ ة  ااالعة ة وملاات ة مي ةضاات) ش  لراا  تّة اات(  لاايعال   ةةظياا   اا  عتااال
ة ةلا   لمالالع ا  ةص    تااله    ة هوا ة   ا   ا  أا  ة مماال  ك اذ الاق ة ا ة  ماص ةش  ا مة
ااا   هاااال  الاللااات ق هاااال واااال   تياااي أيااا  ةهماااة ة ااا و الاااةج إ ااام مي ااام  ة  تاااال   ااايري ماااص ة م ل
ة كاةم   أال  االعة أا  ة  راا   ةش  مااال  ة ةواال   ة ا ة ق،الة   ،ااص أا  العاال  ق ا  ة فضاا  
                                                           
ةص     ( 1)  .248ة ير
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ة ة  وانالب  اا ةنمي اا تماال  اة ق ا   ااة ،اال ق رالالعا   ارالا ة فاناا ع اي هللا  اص ،النمالص  ؛  اةار
اي يأا  عاص  ةوةي   ةقمالب أ  ععفا ةل  وملت ة يعال  أا   ا ة ة  را   ،اص ملان    ة أالشع 
 ة  العة  همت ة  نالص تمال ش أال ية أنا.
ةل أاا   لااة ة  ةعااا    مااص الااالج مااال مضاام مااص ةهم لاات؛   اااريص   ااال قص    ناات ةشع اا
ة ة  ا   ال ر  ة ف ناتة اية ماص ةه،اة ا    إضاالأت  تياي ال ة وماال   ة  اية ت  هاال انمات يش نات م را
ويلهاال م عاال  أ نات  ألأماالة ة م نة مات علام مالرل اا ة ك نفاال قية ناال  ل ال ة،ا ّلهال ة  االعة؛ إ  
 .هال   نت  ال ةنت أ  ة،ط ة  نت ة ن،نتة  يةو  ة م قي 
ة  اية ت رواي قص  ة ةظنفات ةش  تال نات  ا  ة ةظنفات ةهك اة  ة م أما  أا   لاة ة  ةعا  
ةل مال ااا  مفة ااات ماااص  ة ماااص قم لااات ةشع ااا ةل  ر  اااي   اااه قصي م رااا  نم ااات علااام   نااات ةشع ااا
ات ر  ال،ا  ما  مضامةص ةواة ة  ة ايعال   ة ا ة أا  ة  ان ة  ال ات  أم اة  أرهاال ق،اال ر  ة  اية  
ةص.   ة ير
ةل م ة   ايي  صةمص ة  ال نت ة يملنت مالص ةشع  ة رص ة لّةنات ة ة،ال   ة    م،اة  هاال ة  اي ا ة ة 
ة اااا   ة رص ة لّاااات ة  اااا   فااااةل  ةعااااال مااااص ة   اااا ة علاااام قمااااة ص؛ ةهةج تياااال  ة  اينااات  أ مااااةي
ااااال   ماااا هج (1)ةش  لااااالل  اااارص ة ي اللااااة ة لّةناااات ةعااااي ة  ايناااات ة  اااا  ة،ي ة  ااااال   تياااال ة ا   
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كماا تششا   اللغة من أهم أدوات التواصل ونقل األفكار والمفاهيم،  مما ال شك فيه أن  
اواهر اال تماعياة ومشااشل الم تما  وهموماه،  عن العاالم الادايلل لشال فارد، وت اَتن وتاصا ا ال
 نزوعهاا  ،المباشار  العادياةعن اللغاة  لعالل الفنَ الم دعتن والشعراء بااليتالف والتَ وتتمَتز لغة 
عر تت ااوز معناهاا الشلمة فل الشمت اوز  المعنى المباشر، فنحو التشثت  والغموض والتلميح ،
ا ال  اد  » هأي أن  ؛المباشر تزيار باثشثر مماا تعاد باه  أن  و تعلاو علاى تاتهاا،  عر أن  للشلماة فال الشَ 
فليسات الشلماة فال الشاعر تقاديما دأيقاا أو عرماا محكماا لفكار   ،تشتر إلى أشثر مما تقاو  وأن  
،فلغااة الشااعر لغااة إشااارفة تساابح فاال فماااء   (1) «أو مومااوم مااا، ولشنهااا رحاام ليصاا   دتااد
       داللل مكث  باإليحاءات والدالالت الالمحدود .
بالشلماات وتوايفهاا توايفاا ا اداعيا،  ها نااما ياهر  راعة الشاعر و ماا  أسالوبه تفن  ولعل   
الشاعر مطال  بالتعامل م  الشلمة على أساا  الششا  علاى داللتهاا، وماا يمكان أن تقاوم ف» 
به من دور فل نقل الت رباة الشاعورفة المت ادد ، لهاتا ت ا  علياه أن يكاون ملَماا بثسارار اللغاة 
ما  مشااعرف الفياماة،  لتاتالءملتهاا، حتان يساتنفت ماا فتهااا مان طاأاات تع ترفاة، واأفاا علاى دال
، وأد دعا الشثتر من النقاد أديما وحدتثا إلاى مارور  اال تعااد   (2«)وتنس م م  مواأفه المتعدد 
واسات دالها بمفاردات  دتاد  مساتمد  مان صاميم الت رباة ومان حياا  عان األلفااا الباهتاة الفيماة 
          الشع .
تلك الطاأات اللغوية وغتار اللغوياة فال  له من استثمار الشاعر  لغته ال  د  ولشل ترأى  
اة باثير   ،غة بما فل تلك تناوم فال الادالالت وموسايقىالل   اال  فال األلفااا واتساا  كال لف و
ال أيماة للشلماة فال  ها وأن ا ،م اور  لها، ولقد أشد البالغتون القدامى على أهمية عالأات األلفااا
ن  اليطااا  ال يصاال عاان طرفااي المعااانل  مااا أيمتهااا تاهاار بم اورتهااا لغترهااا، كمااا أن  تاتهااا، وا 
 األسالو  هاو ايتياار وام   ، لاتلك فا ن  ما  واسطة المعاانل المحيطاة بالشلماةالمع مية وحدها، إن 
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لغاااة شااااعرفة متعالياااة وت رباااة شاااعرفة فرفاااد  مااان ياااال  ، مااان أ ااال  (1)غاااة التع ترفاااةألدوات اللَ 
بعن الشاعر الطاأاات اإليحايياة فال كثتار مان األلفااا، ووماعها  تطوفر الدالالت وتوسيعها، 
   ستيدام المثلوف.فل سياأات  دتد ، غتر ما ومعت له فل اللغة أو اال
َتااازف عااان وبهاااتا تتمااااتز الشاااعراء والم ااادعون ويصااابح لشااال واحاااد مااانهم مع ااام يااااص يم 
غترف، وف عل ألشعارف يصوصية وتفردا، وفارتب  المع ام ارتباطاا حَياا  ت رباة الشااعر وموأفاه 
حَساية تياة الشااعر وحالتاه الورؤفته للعالم، كما يمكننا من يال  دراساة المع ام التعارف علاى  
د الاارحيم والمعنويااة فاال الغالاا ، ووفااي هااتا التصااور تصاابح دراسااة مع اام الشااعري للشاااعر ع اا
            رعل مرورفة الشتشاف ال نية العميقة على المستوفتن الفنل والداللل.ال
 المعجم الشعري وأبعاده الداللية:  -1
ز  ااتن األعمااا  اإل داعيااة للعدتااد ماان الشااعراء تتاايح لنااا دراسااة المع اام الشااعري أن نمتَ اا 
د تمااتز هو التي يحادَ  فالمع م الشعري »  ،شاعر    ها كل  ية التل تتمتَ ونكتش  الياصية الفنَ  
 و،د أبعادهاا الداللياة بالمع م ترتسم فمااء القصاتد ، وتحاد   اعر، وص، وف رز شاعرفة الش  الن 
نااا كنا ما الشلمااات وتحاورهاا ماا  بعماها الاابعض، مماا يا ت ااور ل  طاأتهاا اإليحاييااة، و ماا هااتا إال  
لتااتو  أيتاارا فاال حقااو  ،ا المع ميااة ماان اشتسااا  عالأااات  دتااد ، فتعااد  عاان بعااض معانتهاا
تاؤدي دورا  »وهتا يسهل الطرفي للقاار  لفهام الانص وموماوعه، فاالمع م الشاعري ، (2)«داللية
 .(3)«رييسيا فل الشش    الء عن عالم النص
وأحاسيساه  ولشل م دم طرفقته وأسلوبه فل  ناء عالمه الشاعري، والتع تار عان مشااعرف  
، فثحياناا أن  لشل شاعر مع م ياص به تتمتز به عن بقياة الشاعراء، ولهتا ن د ورؤاف الياصة
                                                           
 .109ص الشعري، النص فل األسلوبية ال نى الحستنل، حمد  ن راشد تنار: ( 1)
أراء  أسلوبية فل أصتد  "أت  بعتنيك" للينساء، وزار  الثقافة للنشر والتوزف ،  -( بكاي أيتاري، تحلتل اليطا  الشعري  2)
 .109، ص2007ط(،  ال زاير، )د،
، 2012، 1أراء  فل نصوص ميتار ، دار الوفاء، االسكندرفة، مصر، ط -( محمد فوزي مصطفى، التشكتل ال مالل 3)
 .129ص




ن اد بعاض الشلماات تتشارر بكثار  عناد شااعر بعتناه، وتشاون هاتف الشلماات بمثاباة مار   عاشساة 
يمافل إلاى كلماتاه مسااحة مان تاتاه، فتنقلهااا ماان  »وحالتاه النفساية، فالشاااعرلصاور  صااح ها 
وسااطها القاموساال ال امااد إلااى وساا  حتااوي، أي أنااه  يماانح لهااا إلااى  اناا  داللتهااا المع ميااة 
 .(1)«عمقا دالالت أير ، مما ت عل الرسالة أشثر غنى وأبعد أفقا و أشد  
لمفاردات االنتبااف علاى ا »ونحن ندر  مع م شااعر ماا،و على هتا األسا  تنبغل لنا  
تتااراشم علتهااا شاابكة لفايااة تات داللااة  التاال يسااتيدمها الشاااعر، ألنهااا تااؤدي إلااى حالااة نفسااية
 .(2)« معنوية ونفسية تع ر عن تلك الحالة المستشعر  التل تهيمن على كيان الشاعر
النصاوص الشاعرفة للشااعر ع اد الارحيم ال رعال،  تقتمل دراسة المع م الشعري تقسيم 
اللغااوي ماامن حقااو  دالليااة متعاادد ، تلااك أن  الحقااو  الدالليااة تسااهم فاال ثاام تصاانت  المع اام 
 الشش  عن ط يعة األلفاا التل تشثر عند الشاعر وداللتها.
 الحقول الداللية:نظرية  -2
بعاماة، والشاعري مناه فل تحلتل الانص الفنال  ما نارفة الحقو  الداللية؟ و ما فاعلتتها 
   . ياصة؟
 أسا  تنايم الشلمات فل حقاو  داللياة ت ما   تنهاا، على الدالليةتقوم نارفة الحقو    
مفاااادف أنهاااا ال تتشاااون مااان كلماااات مبعثااار  ال عالأاااة  تنهاااا  ،منطلقاااة مااان تصاااور عاااام للغاااة» 
ل م موعاات، تقاوم فيه كلماات علاى شاك إطالأا،  ل من كون اللغة  ناء لناام مت ان ، تو د
الااتي و ، (3)«هااو مااا يساامى بالحقاال الااداللل ،كاال م موعااة فتهااا  تغطيااة م ااا  مفاااهيمل محاادد
                                                           
 .109( بكاي أيتاري، تحلتل اليطا  الشعري، ص  1)
ط(،  دراسة نقدية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العرا ، )د، -(  على  عفر عال ، فل حداثة النص الشعري  2)
 .38، ص1990
سات اللغوية،  امعة ( بادي  لهويمل، نارفة الحقو  الداللية  تن التران العربل والفكر اللسانل المعاصر، م لة الممار  3)
 .148، ص2017، الم لد الثامن، 42ال زاير، العدد  -مولود معمري ،تتزي وزو




أطااام متشاماال ماان الماااد  اللغويااة، يع اار عاان م ااا  ماان  » هبثن اا ه علماااء اللغااة والداللااةيعرفاا
م موعة من الوحدات المع مية تشاتمل علاى مفااهيم تنادرت تحات مفهاوم »  ه، وبثن (1)« الي ر 
الشلماااات ت علهاااا ت تمااا  تحااات مالاااة صااالة أراباااة  اااتن ، أي أن هنااااك (2)«عاااام يحااادد الحقااال
 .واحد 
» الحقال الاداللل هاو  " أن  علام الداللاة العربال"أما أحماد ميتاار عمار، فتار  فال كتاباه  
، ولعلااااه ماااان (3)«تحاااات لفاااام عااااام ت معهااااا ، وتوماااا م موعااااة ماااان الشلمااااات تاااارتب  داللتهااااا
تعناال أشثاار ماان م اارد ،فكاار  الحقااو  الدالليااة عنااد علماااء اللغااة  » المااروري اإلشااار  إلااى أن  
المفردات التل تتعلي بموموم معتن، فهل محاولة لمب  معانل المفاردات عان طرفاي حصر 
، فااالحقو  الدالليااة تسااهم بشااكل ك تاار فاال الششاا  عاان ط يعااة (4)«نساابة بعمااها إلااى بعااض
األلفاا التل تشثر فل المتن الشعري عند كل شاعر وداللتها، فمال عن ألفاا كل حقال، مماا 
 .(5)إلى  وهر المعنى وتتيح  تلك لنا فهما أشثر وأعمي لميتل  األعما  اإل داعيةيمفل 
فاااال تفسااااتر ال نيااااة التركت يااااة للصااااور  »  الحقااااو  الدالليااااة نارفااااةويمكاااان اإلفاااااد  ماااان  
الشعرفة، عن طرفي تحدتدها معاانل المفاردات مان ياال  وماعها فال مقا ال بعماها، لتتماح 
 .(6)«سماتها الياصة التل تفر   تنها وبتن غترها المتالشها معانل هامشية
وفاااي هاااتا التصاااور، صاااار مااانهت تصااانت  المااادلوالت حسااا  الحقاااو  الداللياااة، أشثااار  
 ال نياةه  بسااطة تت ااوز تحدتاد ، ألَنا عناد الشثتار مان البااحثتن حداثة فل علم المعانل المناهت
                                                           
 .20، ص2006، 6( أحمد ميتار عمر، علم الداللة العربل، عالم الشت ، القاهر ، مصر، ط 1)
 .79( المر   نفسه، ص 2)
 .79( أحمد ميتار عمر، علم الداللة العربل، ص 3)
 .128ط(، ص  للغة واإل دام، دار إليا  العصرفة، القاهر ، مصر، )د،( شكري عياد، ا 4)
( تنار: سامية را ح، أسلوبية القصتد  الحدتثة عند ع د هللا حمادي، رسالة دكتوراف العلوم، أسم اآلدا  و اللغة العربية،  5)
 . 273، ص2012،2011 امعة الحات ليمر، باتنة، ال زاير،
 .194ت اف األسلوبل ال نتوي فل نقد الشعر العربل، صعدنان حستن أاسم، اال(  6)




الدايلية لمدلو  الشلمات أو األلفاا، بكشفه عن  نية أير ، تؤكد القرابة الداللية  تن مادلوالت 
  .(1)عدد ما منها
ار فال شاعر ال رعال وعلى هتا األساا   اعتماادا علاى م ادأ الحقاو  الداللياة  ،يمكان الن
األساالوبية  فماان الناحيااة الدالليااة فاا ن  » ، التاال تنساا م ماا  األساالوبية فاال نارتهااا إلااى الداللااة،
ااه تااتم فاال مااوء تت ااه إلااى األلفاااا باعتبارهااا ممثلااة ل ااوهر ال معنااى، فايتيااار الم اادم أللفا
اااة، وتاااثثتر تلاااك علاااى الفكااار ، كماااا تاااتم فااال ماااوء ت ااااور ألفااااا بعتنهاااا،  إدراشاااه لط يعاااة اللف
 .(2)« تستدعتها هتف الم اور ، أو تستدعتها ط يعة الفكر 
تا كااان  ل ركاازت ات التااالمومااوعأ اارز  والت ربااة الصااوفية همااا ماان المااديح الاادتنل وا 
هاا: هملتع تر عنها مان ياال  حقاو  داللياة عدتاد  أ تتوسل لفهو  ت ربة ال رعل الشعرفة، علتها
حقال المادن وال لادان، وسانحاو   أساماء الشيصايات،، حقال الحقال المعرفاةحقل ألفااا الحا ، 
 المعاااانل والااادالالت التااال تشاااي  فااال شاااعر مااان ياااال  دراساااة هاااتف الحقاااو  الششااا  عااان أهااام
  ال رعل.
 الحقول الداللية: -3
 حقل ألفاظ الحب: -3-1
، الصاااادأة المرهفاااة و  ااااء دتاااوان ال رعااال حاااافال بالمشااااعر الفياماااة، واألحاساااي    
تا كاناات ، فاال أصاايدف الشااعرفة بعاض منهاااعلااى  عنااا الشاااعرأطلوالت ااار  العاطفيااة، التاال  وا 
ت تكراهاا الوأاوف التال هات  ،القصتد  التقلتدية فل المدح أد حوت فل مقدمتها الغاز  بالمح وباة
،  رفااا علااى رعاال أيمااا لاام تيلااو ماان هااتف العاااد  علااى األطااال  وتكاار الااديار، فاا ن أصااايد ال
هاواف األساامام ألن الغااز  يساتمتل القلاو  ،وت، عااد  الشاعراء، واَتباعااة لساان ة العار  فال شاعرهم
                                                           
ال زاير، العدد –( تنار: عمار شلواي، نارفة الحقو  الداللية، م لة العلوم اإلنسانية،  امعة محمد ييمر، بسكر   1)
 .45، ص2002الثانل،  وان 
 .207، ص 1984ط(،  اهر ، مصر، )د،( محمد ع د المطل ، البالغة واألسلوبية، الهتية المصرفة العامة للشتا ، الق 2)




إلاى غرماه ومقصادف مان  القصايد، ليسترعل انتبااف ساامعيه الشثتر من به ال رعل ،وأد أستهل
 .(1)الشعر
كااتلك ، إلااى المح ااو  فاال مقاادمتهم شااوأهم وحاا همتكاار شااعراء المااديح القاادامى ومثلمااا    
و ااروا  هااا الشاعراء الااتتن » هاتف السانة إلاى أصاايدهم ، ، فقاد نقلاواشاعراء الماديح الن اوي فعال 
 تاد مدحوا رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فل حياته ،مثل حسان  ان ثا ات ،وكعا   ان زهتار ،
 دبااء الاتتن أولعاوا  هاتا الفان ،اشاترطوا فالاألأن شعراء المديح الن وي فل العصر المملاوكل ،و 
در باه المدحاة الن وياة شاروطا ، ت تعاد باه عَماا تيادح الحشامة ،وعَماا ال تلتاي  الغز  التي تص 
     .(2)«فل الحدتن عن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
لحقل فل هتية مع م للحا ، فهال كماا فال ال ادو  نها هتا ام تتشكلأما األلفاا التل و  
 اآلتل:
 ب   الح   حقل
 ، البكاء، متيم، الهيام، الشو  الو د، الصبابة
الفااااداء، الحساااان، المليحااااة، يرفااااد ، العاااارو ، 
اللحاااااام، الحوا اااااا ، اله اااااار، الش ااااااد، سااااااعاد، 
زفناااااا ، محاساااااان، العشااااااي، متااااااودد، فااااااؤادي، 
 أستر، الااعنتن، التواصل، الحَساد، لمحة
الناار، ال فون، الساهر، الصادود، الح تا ، 
ا مغنا ك، الهو ، الرك ، القل ، لوعة، الصب
العكااااوف، الحاااا ، العهااااد، الوثااااا ، األناااا ، 
 اللع ، اللَ مى، الشحل، التشحل، الرأت .
 
تعتماد علاى هاتا  ف أصاايد  ال   ت دو ألفاا الح  طاغية فال دتاوان ال رعال، حتان تشااد
ااة الواحااد ، ممااا ت علااه العماااد ،تااه المتنوعااة االمع اام،  تشرار  وباسااتيدام المشااتقات المتاحااة للف
                                                           
، 1(  تنار: محمود سالم محمد، المدايح الن وية حتى نهاية العصر المملوكل، دار الفكر المعاصر،  تروت، ل نان، ط 1)
 .320، ص1996
 .320( محمود سالم محمد، المدايح الن وية حتى نهاية العصر المملوكل، ص 2)




وأاد وفَ اي فال التع تار عان ت ربتاه الشاعرفة العاطفياة ، لياهع ثشالمعماارف الاداللل، إت تتاألساسال 
الحاا  اإلنسااانل، والتع تاار عاان العشااي فاال  التااثلت   ااتن الحاا  اإللهاال و» ال رعاال كثتاارا فاال 
 .(1)«طابعه الروحل من يال  أسالت  غزلية موروثة ،أد تم تشوفنها ونم ها الفنل
رمازي فال من غتار وساي  ، أسلوبا صرفحا لهلعن حبه اإل فل التع تر وفيتار ال رعل 
 فتت ااه إلااى الااتات العليااا كاشاافا عاان حبااه وو اادف ماان غتاار وسااايل رمزفااة»  كثتاار ماان أصااايدف
 ومثالنا على تلك أوله:، (2)«
ا غ  أا  اااااااااااااتا وا  تااااااااااااا ا غ  يا  ال     اي  و الل طا  تااااااااااااا
      
اااااااااااااااااااااارا  اااااااااااااااااااااااااااااااوفا ا ر  أا وا   ا ي  تا  الا  اءة  ا  تااااااااااااااااااااااااااا
 
 
اااااااااأا وا  ااااااااااما ااااااااااااااااااااااااااااالا ثلها الس  س  اااااااااان زا ة م   ان  ما
       
ا ش  تا  ها باااااااااااااااااااي  وا نا  ه  ب اااااااااااااااااا تاااااااااااااااااتا ل  ا    تااااااااااااااااااااااااااااااااا
اااااااا  ا ااااااااااز ن  وأا   ا حا اااااااال ف اااااااات  ا  اااااااااااااا  لَ  حا ل كا
      
اااااااا  ااااااااط  تا  ن  إلااااااااى ما ا لا القا  ه  ب اااااااا نا ي  ما اااااااااااااااااااو
(3) 
 :ويقو  فل أصتد  أير  من الدتوان 
ااااإ   اااال   له  ن  دا عا ل أات  ااااوا  كا ااااااو  ف  اااااااااااااااار   لتن  د  اه 
 
ااااب   ليااااكا إ     ااااا تا ما اااا ااااااااااااااااااااااارا ه  الد  فا  يكا رم   ر ارا غا
اااوا   ااال  حا ص  ااان  لا أا    ااات  ا  ل ب  س  ا أا  ام  ما اااح   لت 
 
اف افا   ا   ن ال  األا   ام  حا ر  ل صا ارا ما ياش  اد  تا غا
(4) 
لهاال تشاااد فاال الحاا  اإلأن أ يااات ال رعاال تلحاام  كتاا  ولعاال القااار  لت يااات السااابقة،   
المرأ ، لتشاااون المسااتقا  مااان صااافات ياصاااة بااا فاااةالرمز الوساااايل  و التشثتااا  الاااداللل تيلااو مااان
ة ميالفاا  هاتا بعاض الشاعراء المتصاوف ،، الروحياة وسيطا تع ترفا محتمال لت ربتاه الو دانياة و
لاي  مان اليساتر علاى الصاوفل فال محاي  دتنياة، ف ألسابا  بعماه وهتا ربما يعود ،المتقدمتن
                                                           
، 1عاط   ود  نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، دار األندل  ودار الشندي ،  تروت، ل نان ،ط ( 1)
 .162،163،ص1978
 .157( أمانل سليمان داود ،األسلوبية و الصوفية ،ص  2)
 .31 ص الدتوان،(  3)
 .101المصدر نفسه، ص(  4)




تل ااااث مناااات الوهلااااة األولااااى إلااااى نصاااا   ،أنمتوارثااااة  مثسااااور  نصااااوص دتنيااااة محكمااااة ،ورؤ 
 .(1)العنصر األنثوي معادال رمزفا اعتبارفا للحي ،أو المحبة اإللهية
كما تغن ى ال رعل فال شاعرف بحا  المصاطفى علياه الصاال  والساالم، وأاهار هياماه باه  
  يقاو  تعلقاه  تاتاه الشرفماة ،ارتياحاه  اتكرف ،وشاعورف بالطمثنتناة لمح تاه ،واالنتمااء إلياه،وأ اد  ،
 :  عليه الصال  والسالم، وأد هزته األشوا  نحوف ال رعل 
اي ااااااااااااااا    الَ غااااااوا   ياااااا رااش  اااااتنا علااااااى الن  ا
     
ااااااااوا  ااااااااداة ال تاق طاعا ما ااااااااالما ماحا اااااااال الس  نَ   م 
 
 
تاماوا  ااااامر  اااااا سا اااااتنا ما ل   ااااال ح  اااااانا أا  لاااااو كا
      
ا   فات ااااااااااااااابا ااااااااااااااامارا باعااااااااااادا تااكا وا  أن  ال ياس 
ااااااااااااااااااااااااواا ا ناحااااااااو ماحَمااااااااد    تااااااااها األش   فهز 
      
اااااازما   اااااارفح  تازاع  لاااااا   ال ا ااااااو ا للقا والش 
(2) 
ياهاار للرسااو  الشاارفم هااو شااعور دتناال،  يااه ال رعاال د  فهااتا الشااو  وهااتا الحاا  الااتي تا  
فاال تعلقااه بشيصااية الرسااو  صاالى هللا عليااه وساالم، كمااا ياهاار مكانتااه عناادف، فهااو أغلااى ماان 
 .الو ود لديه
فاان الغااز   ناات بااه أصااايدف،تزف و ، ماان الفنااون الشااعرفة التاال تماامنها دتااوان ال رعاالو  
ن كان  نوعيه العفت  و مثلاه  ولقد تعلي ال رعل دتوانه، الغال  فلهو  األو النوم  الحسل، وا 
، وفيتلاي ح اتعلتها اتل تتح فن دف  ، وبمحاسنها التل شغفت ألبه، هتبمح وب مثل أي عاشي
 ومن تلك أوله:، هاوالتحدن مع أتتهاتستدعل را 
:هااااااال      أالتا تن  وا ااااااد  ااااااا ب الحا نها طاماعااااااتا م   وا
 
ااااااااااااااور د   ااااااالا هااااااااتاا الما باة  يااااااااا أاه  ااااااار  ااااااان شا  م 
 
 
ااااااا         اااااان طالا  اااااال ولاشاااااان راباما ااااااااااااءا م  ااااااا الما  ما
 




ا      ثان ااااااااااااااااااها كا ا وا ااااااااااااااااها تن  ااااااان ح   فاثاتاااااااات    ااااااااااااه  م 
 
اااااااااااااااااام ك تامااااااااادا ب كاااااااااااااااااااااااااوكا   ماتاوأ اااااااااااد    شا
 
                                                           
، 1( تنار: أمتن توس  عود ، ت ليات الشعر الصوفل، المؤسسة العربية للدراسات و النشر،  تروت، ل نان، ط 1)
 .321-320، ص 2001
 .138( الدتوان، ص 2)




اااااان   أ تا م  اااااارا ااااااةة      فاسا ااااااة  لامحا ل يحا اااااان  الما س   حا
 
نااااااااد   تاااااااار  ماها اااااااارا  كا  ااااااااد ي ب غا اااااااات  عا  أاطاعا
الااااااااااك           ف نااااااااااا ا ا ناااااااااااةا ما ااااااااااااااااااتارحن ل زا  إن  تق 
 





ما و  ،ه رانهو يشتشل من صدود المح و  ،الشعرفة  لفل ال رعل فل بعض األ ياتونا 
و حا   ،الح  شعورف ات اف عن يكش  لنا يحاو  أن و، يالأيه من عتابات الح  ونترانه
 :، يقو  ، من زاوية شاعر مح  اشتو   نترانهالمح تن فيه
اااااابااباةك  ااااااةك وصا ااااااااااااااااااااااااا   إال  لاوعا ااااااا الحا  وما
  
       




تاااااى اااات ر يَ  تااااانام  ب ااااه  الفا ااااوا  العا اااالَ  الها  ويا
     




لنااا  ريصاوَ  التال  الرايعاة، الشاعرفةاأل ياات  بعاضا يساتملح تكارف فال هاتا السايا  ،ومما
 ر لنا من ياللهاا عان أثارما ع ، كم  المح وبة أ ل رحتلها مواأفه الغرامية ال رعل من ياللها
 يقو  ال رعل:  علتهما،الفرا  
ااااااااااااار  اتنااااااااااااااااااااناا تاهاااااااااااااا والاااااااااااااد م ا ياق طا ع   ود 
         
م  ماشااااااااااااااااااتاا    ااااااااااااااااااودَ  اااااااااااااااااال  ما ااااااااااااااااااتالكا كا كا  وا
 
لات   تنشااااااااااات   الاااااااااااد موم  يمتناهاااااااااااا اااااااااااغ   شا
       
اااااااااااااااااااااغاولةك ب عناااااااااااااااااااااا     مالاااااااااااااااااااااااااااااها ماش   وش 
 
ااااااااو    ا
ااااااااو  لااااااااو أن  مالااااااااكة عااااااااالمك     الها
       




و  ااااااااااااا ا إال  بااااااااااااالها ااااااااااااتَ   العش   مااااااااااااا عا
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 :الحقل المعرفة -3-2
» تعاد  المعرفااة واحااد  مان الاادالالت األساسااية عنااد المتصاوفة والعااارفتن، وهاال عناادهم   
العلم فكل علم معرفة وكل معرفة علم، وكل عالم باهلل تعالى عارف، وكال عاارف عاالم، وعناد 
المعرفة صفة من عرف الحي سبحانه وتعالى بثسمايه وصفاته، ثام صاد  هللا فال  هؤالء القوم
اورهم (1) «معامالته  أعلاى در اات الفنااء وغاياة سافر الصاوفل إلاى رَباه،» ،وهل أيما فل من
فالصااوفل يسااعى دايمااا إلااى  لااو   ، (2)«ن شااهود الحااي باالسااتهالك فاال و ااودفإت هااو يفنااى عاا
عااالم الشمااا ؛ عااالم الحقيقااة والمعرفااة المنااَزف عاان كاال نقااص، مو ااود فاال عااالم الماااد ، فااالشون 
       .(3)ناأص فل نارف ولي  حقيقل
فعالم الحقيقة والمعرفة الالمتناهل غاية كل صوفل ومنتهى طلبه، وال تتسانى للصاوفل  
ماتاة   لو  عالمه المنشود إال بالمعرفة والتحرر من أتود ال سم والدنيا عن طرفي أتال الانف  وا 
الحوا ، إت كلما كانات الاروح غارأاة  و ودهاا، سا تنة فال  سادها، فمعناى تلاك أنهاا ماا تازا  
           . (4)منفية 
و المعرفاااة عناااد ال رعااال هااال رؤياااة هللا بالقلااا  عااان طرفاااي الحااا ، وأاااد أساااَم بعاااض   
الصااوفية المعرفااة إلااى ثالثااة أأسااام؛ معرفااة العامااة ومعرفااة العلماااء والفالساافة ومعرفااة األولياااء 
علااى م موعااة ماان   اسااتند ال رعاالأااد الااتتن تاارون هللا بقلااوبهم وهاال العلاام بصاافات التوحتااد، و 
، شاتقا شاعرف  و اوف ميتلفاة مان االثنايا لفاا فل هتف األ وتشَررتاأللفاا الدالة على المعرفة، 
وال ادو  اآلتال لشنهاا تشاتر فال صاياغتها الميتلفاة علاى در اات شاتى مان المعرفاة الصاوفية، 
                                                           
ت(،  ط(،)د، علم التصوف، مطبعة محمد علل ص يح وأوالدف، )د،( القشتري، ع د الشرفم الهوزان، الرسالة القشترفة فل  1)
 .242-241ص
حتى أفو  مدرسة بغداد واهور الغَزالل، دار الرشتد للنشر، بغداد،  -( عدنان حستن العوادي، الشعر الصوفل 2)
 .215،ص 1979ط(، العرا ،)د،
 .26( تنار: المر   نفسه، ص 3)
 .26( تنار: المر   نفسه، ص 4)




م تمعاة  مان أصاايدف الشاعرفة تات الانف  الصاوفل ، تمثال يمثل بعض األلفاا التال انتقتناهاا
 حقال دالليا صوفيا؛ هو حقل المعرفة:
 حقل المعرفة وبعض األلفاا الَدالة عليه
رأاااااااة، الناااااااور، القلااااااام، اللاااااااَ ، الحقيقاااااااة، البحااااااار،  ااااااار، الي  السَ 
الَرمز،الحااااااَي، الَلغااااااز، الغَتااااااو ، السااااااراير، العلااااااوم، معلااااااوم، 
المعقو ، الطرفقة، المصباح، الوَهات، الفكار، الدراياة، اللاوح، 
ال رهااااااان، االطااااااالم، اإلشااااااار ، الرؤيااااااة ،المعنااااااى، الشااااااهود، 
 الياطر، الدلتل...
اة الَناور والسارَ  ومان األلفااا التال وهال كماا هاو معلاوم مان  والَناور ، يكَررهاا ال رعال كثتارا لف
أسااماء هللا الحساانى وصاافاته العليااا، وأااد وردت فاال شااعر ال رعاال باشااتقاأاتها الميتلفااة ،مفاارد  
  رعل:ومركبة، يقو  ال
اولاها  ار  وا ن اااااااااااااااااااااااااةا أا رأااااااااااااااااااااااااااي   هلل    ا تاااااااااااااااااااااااااادا
 
ااااااااااااااااااةك لهاااااااااااااااااام الت م    ااااااااااااااااااأيم  ااااااااااااااااااوا  تنا ك   افا ال ا
اااا  ااااع  شا رٌّ تا س  ااااشا اااا ن   ا م  اااا تااااو  رَ  الغا س   افاما
  
افا عا ر  تا  ااااااااااي  الحا  اااااااااااااااال  ه  را أا اي  صا با  الت  زا  
(1) 
أنااوار، اليرأااة ، المعرفااة)  تنتماال للحقاال ألفاااا عاادَ وردت فاال هااتتن ال تتااتن فقاا  فقااد 
 نااااى علتهااااا تااااثمالت المتصااااوفة و استبصاااااراتهم ، بصاااااير، الحااااي( تا ر ،الغَتااااو تمكااااتن، الَساااا
أاا   ؛ها ارتباط بالشتخ العارفسا ب  كما تعَد اليرأة وستلة للمعرفة فل نار الصوفل، فل  ورؤاهم، 
المرفااد للشااتخ فاال لااب  اليرأااة ارتباااط  ااتن الشااتخ وبااتن المرفااد، وتحكاايم ماان » السااهروردي: 
... فيكاااون لاااب  اليرأاااة عالماااة للتفاااويض نفساااه، والتحكااايم ساااايع فااال الشااارم بمصاااالح دنتوياااة
حياااء ساانة المبايعااة ماا  رسااو  هللا  والتعلاايم، وديولااه كديولااه فاال حكاام هللا وحكاام رسااو  هللا، وا 
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         .(  1)«صلى هللا عليه وسلم 
هاتا اللفام كماا اساتيدمه  الشااعر اساتيدمومن ألفاا حقل المعرفة الحي والحقيقة، وأد  
 َ علااى م لااع ارتباطااه بااه، والتشااوف إليااه دايمااا  أيمااة الصااوفية، وتشاارار الشاااعر لهااتا اللفاام تااد
اااوكثتااارا ماااا يمااادح ال رعااال شاااتويه  وأ ااادا،  مناسااابةا لهااا ل والنهااااري والحكمااالالمتصاااوفة كالمكدش 
 ، كما فل أوله: لمعارف واألسرارالحقايي وا
دا الحا فاااااا اااااق  ر  ااااايقا ااااال الطا ن َ ة  سا  اة  ياااااارفقا
 
اااااااااااااااالَ ل  ل  اي اااااااااااااااااهلل ماااااااااااااااان أا   ااااااااااااااااايَ  فا حا  ا  ع 




لاااااااااة    ااااااااا لتااااااااانك علاااااااااى م   الم  ري باااااااااا  اإلس 
اااااا  ياااااها ق  إن  الفا   ااااا تن  ا  الااااادَ  ما  اد  لانااااااما
 
 را زو ا  ااااااالًّ غتااااااااااا   افا نا ع  ن سرَ  ما عا  
(2) 
فهال اسام الصافات، تلاك ألن » ومعاانل الحقيقاة متعاادد  عناد أهال العرفاان والتصاوف؛
المرفااد إتا تاارك الاادنيا وت اااوز عاان حاادود الاانف  والهااو ، ودياال فاال عااالم اإلحسااان، يقولااون 
ديل فل عالم الحقيقة، وأد ترفدون بالحقيقة كل ماا عادا الملشاوت، وهاو عاالم ال  اروت، وأتال 
      .(3«)أتل هل مشاهد  الربوبيةالحقيقة هل التوحتد، و 
والمتصاافح لشتاا  الصااوفية ت ااد فتهااا الع اا  الع ااا  عاان مصااطلح الحقيقااة، وفلحاام  
دون أدنى عناء رفعهم لمنزلة الحقيقة ويفمهم لمنزلة العلوم األيار ، وعلام الحقيقاة هاو الاتي 
وفياة ألتلاة مان يع ارون عناه باالعلم اللاَدنل ، والاتي اياتص باه الرساو  صالى هللا علياه وسالم، 
  أصحابه وبعض األولياء المشاتخ الصوفية كما تزعمون، يقو  ال رعل:
ااااااااااااااااز ما  يااااااااااااااااةك ان  ب را  ا الي ااااااااااااااااطا  ها لااااااااااااااااا   ت   ا
 
ا نقااااااااااااوما  وك قااااااااااااع  ما  لااااااااااام والع   ور  الن ب ااااااااااا   و
اااااااااااااافا   ااااااااااااااوما  رفحك مااااااااااااااا صا  مطااااااااااااااردك وا  لٌّ  ن 
 
اااااااااااااا   وتثصااااااااااااااتلا  وتعلتاااااااااااااالك  ا دلتاااااااااااااالك وما
 
                                                           
( السهروردي عمر  ن محمد البكري، عوارف المعارف، تح: أحمد السايح وتوفتي وهبة، مكتبة الثقافة الدتنية، القاهر ،  1)
 . 75، ص2006، 1مصر، ط
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ا الحقيقاة   حارا با  ا من  فال م  ا ة  فعا ر الش   نعا
 
اااااااااتلا وتفص تلك ااااااااااام    تا  معانيه   ر  ااا ابح 
(1) 
ويعتقااد المتصااوفة بااثن علاام الحقيقااة هاااو العلاام الناااف ، وماان عرفااه يسااتحي أن يسااامى 
عالماا، وأن هاتا العلام ال تناا  إال بالم اهاد  المساتمر  الطوفلاة، حتاى تناز  علياه علام الحقيقااة 
تنزلاااه إال علاااى ألاااو  الياصاااة، ويعناااون باااه أنفساااهم حتااان ن أسااارار هللا ال الاااتي هاااو سااار مااا
 وأاد حصاروا الوالياة فال أنفساهم، ويقدموناه علاى يقولون: ال تنز  هتا العلم إال علاى أوليااء هللا
الفارايض واألركااان واإليمااان باعتبااار أنهااا لياصااة الياصاة ماان أهاال المعرفاة وهاال عبااار  عاان 
   .( 2)أسرار ال يعرفها إال من تا  لت  المعرفة 
 :حقل أسماء الشخصيات  -3-3
لشيصاااايات دتنيااااة و ،م موعااااة ماااان األسااااماء  تماااامن دتااااوان ع ااااد الاااارحيم ال رعاااال  
مااا  التاااارفخ  علاااى تواصااال الشااااعربعماااها  اساااتدعاء د تااا غتااار عربياااة، عربياااة و ،إساااالمية
الشيصايات التارفيياة ليسات م ارد  » عتباار أن  علاى ا  ،بثحداثاه وشيصاياته فال أعمالاه الفنياة
اواهر كونية عا ر  ،تنتهل بانتهاء و ودها الواأعل ،ف ن لها إلى  انا  تلاك داللتهاا الشامولية 
، كماا تمامن ال ادو  (3)«القا لاة للت ادد علاى امتاداد التاارفخ فال صايع وأشاكا  عاد  لباأياة وا
 ك تاار فاال كنفهااا، وكااان لهااا فماال نيااة عاصاارها الشاااعر وتربااى وتعلاامدتأسااماء لشيصاايات 
 لعدتادل حمورا واساعادتوانه  شهد كما،فل أشعارف بالمدح ها وأد تناو  ال رعل الشثتر من ،عليه
   ل أ رزهم:يمثل ال دو  اآلت ،تفاوت ورودها فل أصايدف من الشيصيات
 
                                                           
 .163( الدتوان، ص 1)
، 1، ت1، طللنشر، القاهر  أ و الفيض،  مهر  األولياء وأعالم أهل التصوف، مؤسسة الحل ل ( تنار: المنوفل محمود 2)
 .156، ص1967
( سعتد يقطتن، انفتاح النص الروايل، منشورات المركز الثقافل العربل، الدار ال يماء، المغر ، )د،  3)
 .81،ص1989ط(،




 شيصياتالأسماء  حقل
 أسماء األن ياء والمرسلتن
 )علتهم السالم (
 أسماء الصحابة
 )رمل هللا عنهم(
 األولياء أسماء المشاتخ و
 )رحمهم هللا(
 محمد )أحمد ( 
 موسى 
 عيسى
 أبو بكر الصديق
 عمر بن الخطاب 
 عثمان بن عفان
 على بن أبي طالب
 الحسن والحسين
 محمد المقري 
 إبراهيم بن محمد الحكمي
أحمددددد بددددن عبددددد   بددددن 
 عمارة
 عمر بن محمد العرابي
 محمد بن عمر النهاري.
 
    
وكارر  ، المصاطفل محماد علياه الصاال  والساالم ومادحمان تكار  وأاد أشثار ال رعال فال شاعرف
مع زاته وعددها  نساي يكااد يكاون واحادا، فثحياناا يصارح  اتكر المع از  ،و أحياناا يشاتر إلتهاا 
المادايح فان ب ) العصار المملاوكل( ال رعل كغترف من الشعراء فل وأته أول  فقد ،إشار  وامحة
أااو   المااديح الن ااوي وماان   ،و انشااغل بااه ، وأدمااه وومااعه فاال مقدمااة فنااون الشااعر الن ويااة ،
 ال رعل:
اااااااااااااادا  اااااااا  تل  ب ثحما ااااااااحا الس  ااااااااي  ماتام   والحا
 
            
اااااااااتها    ااااااااارافا ما اااااااااالام  أاش  س  ااااااااات ها   اإل   ول ما
 
 
اااااااااااااااااارةا وتاااااكا نااص  اااال را ا ي إنَ  ااااااَتد   يااااا سا
           
ااااااااااااا  ااااااان  ا ل اااااااااااا  م  اياااااااااااان  ماتاقا ااااااار  يا ه   اور  دا
  
 




اادا  لاااما الها ل ف يااكا ياااا عا اادح  لااتا ما عا  و ا
          




ويقادم لناا مان ياال  ، رساولنا الشارفم ن اد ال رعال يمادحمن الدتوان،  وفل أصايد أير 
 ، علياه الساالم شاو  لرؤياة المصاطفى ؛والحزن وانفطاار القلا مدحه لوحة فنية ملتية بالشو  
 يقو  ال رعل:
وأةاااااااااااااااااا شا بةااااااااااااااا وا ااااااااااااااااااار ف  طارا ك  اااااااااااااانا ل ت   ناحَ 
            
اأاتااااااااااااااااااااااااااااناا الطااااااااااااااااالاءا   اااااااااااااااا اناا تاسا سا  فاتاح 
 
 
اااااااااااان  إلااااااااااااى حا  تاااااااااااا   ااااااااااااال ل الا أاح   و ما
          




ودعاااو  لنصااار   شااااد  بعامتاااه،الن وياااة دفاعاااا عااان رساااو  هللا، وا  كماااا  ااااءت مدايحاااه 
م القادو  والمثال مان  هااد الرساو  صالى هللا علياه وسالم وصاحبه، وأاد  اإلسالم ومقاتلة أعدايه، 
الشاارفم وطلاا  نصاارته، يقااو   سااو الر التشااف  بتهم، إمااافة إلااى وشاا اعتهم وصاا رهم وم الااد
 ال رعل:
اااااه   ااااام ا مااااان نااااااور  وا ه  اااااارا الش   ن ااااالٌّ تاغا
        
ااااااااااتا   عا ااااااااااورا أد  ااااااااار  أاح  ااااااااالك ناق اااااااااالك الث غ    اه 
 
 
 تااااااااااازفد بااااااه األي ااااااام حسااااااااااااااااااانا وفزدهاااااال
        
ناااااااااااااااااااايا باااااااااه تت ااااااااار تا    باااااااااه الدتااااااااااااااااان والد 
 
 
اااااااات ا حاااااااااشمتياصاااااااامها   األعااااااااداء والس 
      
 علتهم ورفحا الن صر فل القوم تاتاثا تا  
ك     ومااااااان يلفهااااااام باااااااث ك شااااااادتد ون اااااااااااادا
       
اااااااااااهري المازا تا   م  و رأي تاااااااااااااراف الس 
(3) 
كمااا كانات عاااد   يليفااة أو ملااك فال عصاارفأي إلاى  تتزل اا  ال رعال أو  ولام تتقار   هااتا 
وهااتا مااا يفساار غيااا  أسااماء اليلفاااء والملااوك فاال دتوانااه،  ،أ لااه الشااعراء فاال تلااك الزمااان و
اليلفاااء الراشاادتن، وبعااض األولياااء و  مناأاا  بعااض المصااطفى و تكاار ه علااىمدحاا واأتصاار
 ، يقو  ال رعل مادحا ومستعطفا الشتخ محمد  ن عمر النهاري:المشاتخ الصوفية
                                                           
 .49( الدتوان، ص 1)
 .18، صالمصدر نفسه(  2)
 .55، صمصدر نفسه( ال 3)




حملت مدايح ال رعل الن وية فل ثناياها، إشارات إلى فمل صحابة رسو  هللا كث ل و        
بكر وعمر  ن اليطا  وعثمان  ن عفان رمى هللا عنهم ،و دورهم فل نصر  الن ل 
المصطفى و التود عن الدتن اإلسالمل، وكان شعر المدح غزفرا  دا، ال يحيطه حصر فل 
فاألمداح » " نفح الطت " المدايح الن وية بقوله عصر ال رعل، ولقد وص ا المقري فل 
 .(2)«الن وية بحر ال ساحل له، وفتها النام والنثر
 حقل المواضع والبلدان: -3-4
 ال لادان، كثهماد، النياا تتن والشااام و حاو  دتاوان ال رعال العدتاد مان أساماء المواما  و 
 و أاد تشارر بعماها، ال زفار  العربياة فال الغتار معروفاه غترها من األماشن المعروفة و ن د و
هاااتا باااال شاااك لاااه دالالت نفساااية  كثتااارا فااال دتواناااه، كالنياااا تتن مساااق  رأساااه، ومكاااة وثهماااد، و
عنهااا،  اال تعااادتكاار ديااار األحبااة، والتشااو  إلااى الااديار عنااد  »أن   إت، ومعنويااة عنااد الشاااعر
المارء ويثلفاه، تمتازت ألفتاه  ، فا ن المكاان الاتي يعايح فياهمعروف فل الشعر العربل منت  داتته
يه تتحرك فل الانف ، فيحازن لفراأاه، وفادعو أيتت نوازم الحنتن إل نفسه، حتى إتا ا تعد عنها 
 .(3)«له بالسقيا واليتر
                                                           
 .64، صدتوان( ال 1)
( أحمد  ن محمد المَقري التلمسانل، نفح الطت  من غصن األندل  الرطت ، تح: إحسان عبا ، دار صادر،  تروت  2)
 .512، ص 7، مت1968ط(  ،ل نان ،)د،
 .171(  محمود سالم محمد، المدايح الن وية حتى نهاية العصر المملوكل، ص 3)
اااااادا ياااااااا فتااااااى عماااااار  اااااان موسااااااى  ماحم 
         
اااااااانك شدتاااااااااااااااااااااادا    أاماااااااااما وأنااااااااتا ل اااااااال راك 
 
 
اااااااااااااااااااااارم   تااااااااااار   ا اااااااااااااااااداو بغا ن ل العا ااااااااااادا  تاوااع 
          
ااااااااااااااااااااااااااتدا   ااااااااااال  ب اااااااااااه  الواع  ااااااااااازا أن  ياحا  أتاع  ا
 
 
اااااااااااااااااااغار   ااااااااااااااافاا   ص  ث اااااااااااى ألاط   أمااااااااااااااااااا تار 
          
ااااااااااان    ماحل ت ااااااااااااااااااه م  طار فااااااااااااااااااااااااادا أا اااااااااااااااوهام  م 
اااااااااااااااااااااوا   يامااااااااااااار  العتااااااااااااادا ب الصااااااااااااا يان  لاه 
             
تاااااااااااااااادا   اااااااا يان  ع  اااااااا ا الصَ  اااااااام ما لاااااااااي ا لاها  وا
اااااااااان    ااااااااااارما األيااااااااااالا  ياااااااااااا ما  فااااااااااثتنا ماكا
            








فااال دتاااوان  تكرهاااا التااال  ااااء الموامااا  وال لااادان، أساااماء ويمثااال ال ااادو  اآلتااال بعاااض 
د محاساانها ومكااارم  ال رعاال، حتاان تغنااى الشاااعر  هااا وألاا  فاال بعمااها أصااايد طااوا ، وعااد 
و كان لمراب  ال زفار  العربياة النصات  األوفار أهلها، وتكر أراشها وبشامها، وسهولها و بالها، 
، كونهاا ال تياة التال ترعارم ونشاث فتهااا الشااعر، إماافة لماا حوتاه هاتف مان الااتكر عناد الشااعر
 مقدسة عند  لَ  المسلمتن.المراب  من أماشن 
فال  زفارتهم دايمال االرتحاا  كاانوا العار   ثن  با ،التاارفخ أاد نقلات لناا كتا  األد  و و
األماان، فكاان تلاك سا با لهياات الشاو  إلاى األمااشن   يار، طلباا للمااء والشات و من مكان إلاى
 و ، ومااان هناااا  ااااء وأاااوف الشاااعراء علاااى األطاااال التااال ارتحلاااوا عنهاااا، والساااتر ام الاااتكرفات
وأد أمحى تكار األطاال  أحد، ها، عتت  وابا وما بالرب  من الدمن، يستنطقونها عن أصحا 
، وكثاار عناادهم تكاار تقلتاادا ثا تااا عنااد الشااعراء، ألمااا تير ااون عنااه، وياصااة فاال شااعر المااديح
، يقااو  (1)الااديار والاادعاء لهااا ومنا اتهااا، ووصاافوا مااا تثتاار فاال نفوسااهم ماان عواطاا  وأهااواء
 : ال رعل
نتنا  بااااااااااا  ال اااااااع  تااااااااااااااااااااااااااااارا فاااااااؤاد ي   را  أاس 
       
تاااااااااارا   لااااااااى  ثاااااااااااااااااااار هم و أاس   ياق تااااااااااااااااما عا
 
 
اااات هم اااك    ف ااال عاراصا ااال غاز فااارك الس  ع  م   ودا
       
تااا ا أاشاااا  الاااد م ا واهااااو غاز فااااااااارا   فاكا
(2) 
 
                                                           
 .171تنار: محمود سالم محمد، المدايح الن وية حتى نهاية العصر المملوكل،ص  ( 1)
 .104( الدتوان، ص 2)
 أسماء المدن وال لدان ماشناأللموام  و اأسماء 
 -مكاااة -راماااة -النياااا تتن –ثهماااد  -زبتاااد
-مناااى -تاباااان -العاااتت  -األ ااار  الفااارد
 نعمان األراك -تو سلم- رم -تات األثل
  ازان   -ن د -الشام -اليمن -الح از




تكرفاتااه  ، ويسااتعتداألناا  و ال رعاال لمراباا  الح تاا  بالسااقيا أياار  تاادعو أصااتد  وفاال       
وماا ت او   مشااعرف العارماة  فن ادف يع ار عان الحزفناة عماا  ار  فال تلاك المكاان، الساعتد  و
 :ال رعل يقو   فل نفسه من أفكار وعواط ،
ااااااا تاث اااااادا       بعة ااااااملٌّ را س  ياااااااا الوا ااااااقااكا الحا  سا
 
باااااادا فاااااا ماؤ  أ  ااااا  وا تااااادا األن  كا ع  اااااادا  واعا
 روح الن ساااااااااايم  مرفماااااااةك  وحت ت اااااااكا مااااااان 
     
اااااااااااادا  اااااالَ  فيااااااك مانام  ر  الط   تاساااااااأ   دا
ااااا أاناااااا ف اااال اآلثاااااااااااااااااار أاو ا أااياااااااااااااااال      فاما
      
دا   ساااااااااااااااااااااااااااااقاك ورو اكا الغامااااااااااااااااام ورد 
اااات    ناااااكا حتااااى تاواه ما ااااتا علااااى ماغ  ف   عاكا
     
اااااات ل   اناها ااااا دا  باااااثنَ ل أاااااد اتاياااااتتاك ماس 
تا عهااااااد الحاااااا َ  منااااااك  لوعااااااة    د   و ااااااد 
     
ا   (1)إتا طفيااااات بالاااااد م  زادت توأ اااااااااادا
الوأاوف  لاديار وتكار ا، أاهار فياه مقدرتاه الفنياة بثسلو  فنل  متال، وأد مزت ال رعل 
 إلاى التشاو  و الحناتن ال رعال فال شاعرف اهاريا كما  ،إلى مح وبته على األطال  بغزله وشوأه
 .التل تتطل  كل مسلم إلى زفارتها، األماشن المقدسة الشثتر من تمم التلأرض الح از، 
  هم باااااءمااااواطن  بااااايتالف طااااوايفهم باألماااااشن المقدسااااة، كونهااااا ومثلمااااا تعلااااي الشاااايعة  
فهل شاهدت ها تمثل أأد  أأداسهم، المتصوفة تعلقوا  ها أيما، ألن  الهاشمتتن، ف ن   هموأ داد
، تلااك االتصاا  الااتتن يسااعون ) مع ااز  المعارات(البعثاة و الااوحل، أو اتصاا  األرض بالسااماء
 ااتكرها أصااايدهم الدتنيااة، التاال األماااشن المقدسااة يتاار مااا يسااتفتحون  إليااه بكاال طاااأتهم، وألن  
، وف ادون حنتانهم ل تات هللا علاى األرض، و لمثاو  رساو  هللا تتشوأون  ها وياهرون موا ادهم
  ، يقو  ال رعل:(2)عليه وسلم أط  األأطا  و ستد اليليقةصلى هللا 
نااااااااااى بقياااااااااااد ي ل ااااااااااتنا إلااااااااااى م   يااااااااااا رااح 
         
 هت اااااااااااااا تاموا تااااااااااوما الر حتاااااااااااااااال  فاااااااااااؤااد ي 
 
 
لااااااتلاشام يااااااا واحشاااااات ل ااااااارا دا  ساااااارتام و سا
     




اااااااااوا تاما م  م   أحرا ناااااااااام   باعااااااااادكا نااااااااال الما ف    ا
      




                                                           
 .68-67، صلدتوان( ا 1)
 .175-174محمود سالم محمد، المدايح الن وية حتى نهاية العصر المملوكل،ص  ( تنار: 2)




ااااااااااال م تنا فا الَ اااااااااااااااااااااااغاوا اااااااااالتام سا صا  فاااااااااا تا وا
     




اااااااافا   وفالاااااااااااااااااوحا ل اااااااال  اااااااتن زماااااااازما والص 
     
ااااااام عتا   اااااااام  سا قا اااااااوتا مانااااااااد   عنااااااادا الما  صا
 
 
ااااااااااار  ااااااد  السا ااااااا    ويقااااااو  ل اااااال يااااااا ناايمة
     




، منىاااااا)األماااشن و المعاهااد الح ازفااة، ك العدتاد ماان أسااماء فقاد تماامنت هااتف القصااتد 
ااافا، عرفاااات، مزدلفاااة(، وكلهاااا تمثااال أمااااشن مقدساااة بالنسااابة للشااااعر ، و للمسااالمتن زمااازم، الص 
نسامة منهاا، أو أن يصال إلاى  رعاة ماان علياه  تتشاو  إلاى زفارتهاا ووصالها، متمنياا أن تها  
 .مايها
إلااى أداء فرفمااة  راحلاواأااد  الح اتت ا، حاتن تاار  ال رعاالتشاون الحساار  علاى أشااده و  
 ن اار  ملتيااة  فيقااو  فاال تلااك،ولاام تاازرف معهاام عليااة الصااال  والسااالم ، وزفااار  أ اار الن اال الحاات،
 بالحزن والحرمان:
ااااااا اااااااراات  الرَ م  ااااااوا ث ياااااااا ا ال اااااايضا شا  لاباسا
      
اااااااااوااد ي  اااااااااتا سا ااااااااام لاب س  ل ه  ااااااااان  أا    واأنااااااااااا م 
 
 
اااااااااال تان  أاطاع  اااااااااالتاهام وا صا ااااااااااتا وا  يااااااااااا را َ  أن 
         
اااااااااااال  أ يااااااااااااااد ي  اااااااااااااااااااااااقَ هم يااااااااااااا را َ  حا  فاب حا
 
 
و ارا أا اااااااااااااااااااارا   محاااااااااااااااااااااااااام د   بااااااااااااااهلل  ياااااااااااااا زا
           
ااااااااااد    ااااااااااااااا أو غا م رااي حة ااااااااانكا اااااااااانا م  ااااااااان كا  ما
 
 
ي اااااااااة    تا ل اااااااااع  إلاااااااااى المايااااااااااااااتار  ألااااااااا ا تاح 
          




مسااق  ألبااه أرفااة  من اازف الشااعري، كثتاارا فاال ال رعاال األماااشن التاال تكرهاااأسااماء ماان و 
وهتا األمر له داللة نفسية، أي أن هتف األماشن لها أثر بالع فال نفا   فل اليمن،ا تتن" اااااااااالنت"
 اتن  سااحاتها،و  ربوعها فل بحلوها ومرَ ها ى أيام الطفولة، فقد ولد وترعرم فتها، وأم  الشاعر
  أهله و ترانه.
،حتنماا يكاون  أرماه الطااهر  إلاى أهلاه و تراناه، و ال رعال أشاواأه وحنتناه إلاىوفرسال  
 يقو  ال رعل: بعتدا عنهم،
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ان   اام  إلاى ياما ان شا اي  م  الا الع  م   يااا ماع 
      
ااااااااار ي   طا اااااااالا أهااااااااوا   واأاي  م  داة حا ااااااااو   ماعا
 
 
اااان ناي ااااا تل  ااااارام اااالَ  م  لااااى الحا اااالم عا  سا
        
باااااااار ي   ااااااتنا تان  تاااااااااااهام أاي  اااااام ح   وأااااااال  لاها
 
 
ااار     ٍ   فااال زاما  راأاتتاااااااها حااااااااااو ا  اتااات  
       




حاااادتن عاااان األماااااشن الدتنيااااة المقدسااااة، ال ،فأصااااايدبعااااض  وأااااد اسااااتهل ال رعاااال فاااال 
 المو إلاى عاويساافر باه ، ويثياتف والمتلقال  ممزو ا بالغز  الرمزي، التي ترأي عواط  الساام 
ال تكار األماا ،ة باالتقو  والقداساة، وهاو ماا ياالءم موماوم القصاايد الشاعرفةعابق سامية شن و
، ال تيارت باه الشااعر عماا تتركاه فال الانف  مان شا ى وشاو   والتشوف إلى زفارتهاا المقدسة
ن      .(2)امتزت بالغز  ومشاعر سامية، وا 
 الداللية : الظددددددواهر -3
اواهر التال تتعلاي بالمساتو   إن البحن األسلوبل والداللل يقتمل الوأوف عناد هاتف ال
الااااداللل للغااااة، كااااالترادف والتماااااد، والتاااال كثتاااارا مااااا تااااد  علااااى الت ربااااة الشااااعرفة والمعانااااا  
 ال الشيصية، وليست أوال   اهز  كما يعتقد البعض يفر  فتهاا الشااعر عواطفاه وأحاسيساه، 
  ال رعل فل إنتات معانل  لتلة تتمكن فل نف  المتلقل والسام ، ساهمت كثترا فل شعر 
 :الترادف -3-1
داللااة كلمتااتن أو أشثاار علااى معنااى واحااد  التارادف فاال مفهومااه االصااطالحل يقصااد بااه 
 "عنااه فاال كتابااه  تي تحاادن، الاا(هااا816ت ) ال ر ااانل الشاارف  ،وهااتا مااا ن اادف فاال تعرفاا  
هاو ماد المشاترك،  و،حاد وأساماؤف كثتار  ما كان معنااف واالمترادف »  بقوله " التعرففات مع م
 ؛فاان راشبان علياهلتي هو ركو  أحد يل   ير، كثن المعنى مركو  واليت من الترادف الأا 
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فلاااام تياااارت  ،المحاااادثتنعلماااااء اللغااااة هااااتا عنااااد اللغوفااااون القاااادامى، أمااااا  ،(1)«كاللتاااان واألسااااد
ااااهر  التااارادف عااان المعناااى الساااا ي،  ن ايتلفااات معاااتعرففااااتهم ل فهاااو مااان ، فااال الصاااياغة هوا 
ااورهم ااتن  » من أو بحساا  أصاال الوماا  ، االنفاارادأو ألفاااا كااتلك فاال الداللااة علااى تااوارد لف
 .(2)«من  هة واحد  ،على معنى واحد
من  تن الاواهر اللغوية التل تمفل على اليطاا  الفنال بعاماة، وتعد ااهر  الترادف  
اااياصااة إلاااى والشااعري مناااه  ياصااة، متاااز   واهر اللغويااة واألسااالوبية األياار ، فمااان  اناا  ال
ااهر  التارادف يساتطي  الشاااعر التع تار عان أفيا ياللاه  ن لفام، ومانؤاف باثشثر ماكاارف ور ال  
 التال ترفاد إيصاالها للمتلقال، سيةيافكارف المركزفة أو الري لمح أو يشتر إلىأيما، يستطي  أن ت
، أو حتاى اطر ، وتث تتهاا فال األتهاان وتوكتادهافقاد تل اث الشااعر إلياه لنقال الفكار  وتسا تل اليا
 :تلك أو  ال رعلومن  .(3)للتلتت بما ت دف فل تشرار اإلرداف من متعة صوتية وترنم باأللفاا
اااااااا الاحا بااااااااار  ك  تن  ما نااااااااارا الااااااادَ  اااااااتا ما م  دا  وا
     
ااااا اه تاااااز    ا  وما تاااا  غاصاااانك ف اااال األارااك  راط 
 
 
ت ل  اااااارا ناص  ااااااوث ل وا ااااااثماول ل واغا لااااااتا ما  واالا ز 
    




بحارف العطا ،  غوثل، نصرتل( وفصل  تانهم مثمولل، )الترادف  فقد والى  تن ألفاا
لعطااا ، وهنااااك مااان إال حااارف ا و معهااام فااال صااادر ال تااات الشاااعري الثاااانل ،و لااام يفصااالهم
 فاال ساايا  الماادح، حتاان تثناال تنوال تتاا ،(5)المتااواللالترادف باا هااتا النااوم ؛ ىساام  الباااحثتن ماان 
تتناسا  كثتارا ما  سايا   الاتي غرفباا أن تل اث إلاى التارادف وحاه ، لاتلك لاي علاى ممدال رعل 
المادح فل الواأ ،  يقا لاه تعدد مكارم الممدوح على ومن الشتي الدا  هنا، أن  المدح والشكر،
                                                           
( على  ن محمد الستد الشرف  ال ر انل، مع م التعرففات، تح: محمد صدتي المنشاوي، دار الفمتلة، القاهر ،  1)
 .199مصر، )د، ط(،)د، ت(،ص 
، 1لوم، تح: رفتي الع م و علل دحروت، مكتبة ل نان، طمحمد علل التهناوي، كشاف اصطالحات الفنون و الع(  2)
 .22،ص3، ال زء1996
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لث تاات هااتف  ، نصاارتل (غاوثل مااثمولل ،)  فاال القصااتد  األلفاااعلااى مسااتو   تعاادد   الشااعر
 .وتوكتدها الممدوح الصفات فل
 :الترادف أيما، ما ن دف أوله ومن هتا النوم من 
ه م  بااااااااااااوع  را ااااااااااام وا لااااااااااااى أاط الال ه  ااااااااااال  عا ا  أا
     




ااتن ( ربااوم) أطااال  ، فقااد رادف ال رعاال  ااتن لفاتاال    ماا ماامتر  متصاال بكااال اللف
والشعور المتيلل أو المسيطر فل ال تت ؛هاو  لم يفصلهما إال حرف العط ، (، وهم غاي )لل
يفماال إلتنااا مااا يحزنااه أو مااا  فاال لقاااء األحبااة، أال تاار  أن الشاااعرشااعور بااالحنتن و الرغبااة 
لها  ال علتهاا الشااعر  إلاى األحباة الاتتن تولاوا، وبقتات رباوعهم وأطاللهام،و شاو   حنتن؛ ياشغ  ي
حالاه لفارط شااوأه  روأااد شاَبه الشااع مااا باالرب  مان أحااد،و  ،عتاَت  وابااا،يسااايلها شااشيا باشيااا 
 حا  الر ل التي ال تبقى له ولد.،ب
 :ال رعل أو من الترادف أيما و 
الة  اااااام  ااااااا لقااااااد فاااااار  ا الها ااااااراانا شا م عا  تا ا
      
ااااااااااا  عا ااااااااااو  وأاو ا ان الن فا اااااااااا ا  وهاااااااااات تا أاش 
 
 
ااااااا أاط عا لااااااو   وا  وفت ااااااتا أاش اااااااااااااااااااااااااااادا القا
      
ااااااااى   ااااااااا   والا راعا صا ااااااااى هللاا أاي اااااااااما الو   راعا
 
 
ر  ماعتاد ي لاى األاحباا   ب الها   انةا عا ما زا
(2) 
ابا الاتتن يل ا   ،األحباة را فا بعد حاله  فل األ يات السابقة؛ الشاعر يص    دهم عناه،ع 
مااز  ،  أشباااد القلااو  و فت اات أو عااا، و و، فقااد هاات ت أشاا ان النفااو  فراغااا رهتبااا، وو عااا ك تاار
 ) فت ات، أط ا (  من يال  لفاا التارادف  ت الثانلالترادف فل صدر ال توأد ل ث الشاعر إلى 
فهاااو واأااا  تحااات تاااثثتر  ،أحاسيساااه  و بقلباااه و عواطفاااه)اله اااران (  ماااا فعاااللتوصااال للمتلقاااى 
 ، ولوعة الغيا ، وحرأة التكرفات. صدمة الحزن 
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 : ضاددددددددددددددددددددددالت  -3-2 
اااواهر اللغوياااة    ااااهر  التمااااد مااان  اااتن ال التااال حاتااات باهتماااام ك تااار مااان أ ااال تعاااد 
ااهر  مثاار  ااد   ،حتان كثار الشاالم والنقااح فتهاا ،لغاة المتقاادمتنال العلمااء فقاد كانات هاتف ال
 فقااد ،منطلاايل تباااتن ا ،تباتناات اآلراء  تعاادد الاارؤ ، وايتلفاات المااتاه  وحاااَد  تاانهم، فتعااددت 
وته وا إلى أن العار  ال ياثتون أبطلوها،  و ،بعض العلماء مسثلة التماد فل لغة العر  أنكر
وأماا المث تاون  ،كاالم العار ، وحاولوا تثوفل ماا ورد مان األماداد فال باسم واحد للشلء ومدف
للتماااد فهاام أشثاار أهااال اللغااة، ماانهم اليلتااال  اان أحمااد، وساات ويه ، أ اااو زفااد األنصاااري، ا ااان 
 .(1)الم رد ... وغترهمفار ، 
" كتااا  وأااد ألفاات كتاا  كثتاار  فاال الاارد علااى منكااري التماااد فاال اللغااة، لعاال أشااهرها   
أل ااال الطتااا  " كتاااا  األماااداد فااال كاااالم العااار  "  و، ه(328)تال ااان األنبااااري األماااداد" 
وأ ااودف  ،فاال مومااوعه فاال اللغااة العربيااة ا ، و الااتي يعااد أش اار كتااا  أل ااه(351ت)اللغااوي 
 على اإلطال .
، وماد كال شالء ماا األماداد  ما  ماد و »التمااد بقولاه و الطتا  اللغاوي ويعرف أ 
نافااف، نحاو ال يااض والساواد، الساياء وال يال، الشا اعة وال ا ن، ولاي  كال ماا ياال  الشالء 
نمااا مااد القااو  المااع ، ومااد ماادٌّ لااه، أال تاار  أن القااو  وال هاال ميتلفااان ولااي  ماادتن ، وا 
، ولاي  كال ميتلفاتن ال هل العلم، فااليتالف أعم من التماد، إت كان كل متمادتن ميتلفتن
 .(2)«متمادتن 
مفهومااا ميتلاا  للشلمااة الواحااد   »فقااد أياات التماااد عناادهمأمااا علماااء اللغااة المحاادثتن،  
اااتن تيتلفاااان نطقاااا وفتماااادان معناااى ، عااان المفهاااوم القاااديم، فالتمااااد عنااادهم يعنااال و اااود لف
                                                           
( تنار: أ و الطت  اللغوي، كتا  األمداد فل كالم العر ، تح: عز  حسن، مط وعات الم م  العلمل العربل،  1)
 .18ص، 1ت، 1996، 2دمشي، سورفا،ط
 .18ص ،1تأ و الطت  اللغوي، كتا  األمداد فل كالم العر ،  (   2)




وهنااااك  د،تماااد، أنهماااا يشااتركان فاال ملماااح داللاال واحااوالياصااية األساسااية لشلمتاااتن  تنهمااا 
      (1)«تركان فيه، يكون مو ودا   حداهما، وغتر مو ود باآليرملمح داللل ال يش
تنااتت  ، وماان النقاايض إلاى النقاايضإلااى المادَ   تنتقال بااالنف  ماان المادَ   »والتمااد حااتن  
المنااهت  أن تهاتم -إتن -لهاتا، فلاي  غرفباا ، (2)«و تاتمكن تلاك المعاانل فال الانف ،المعاانل 
ااهر النقادي الحدتثاة كال نتوياة واألسالوبية و السايمايية ... ااهر ب    التمااد، فقاد شاكلت هاتف ال
ااروف ركاازأساسااا  ناييااا للماانهت ال نتااوي، و الااتي   َ  علااى الثناييااات فاال العماال الفناال روادف ومن
 .المدية بشكل ياص ، والثنايياتبشكل عام
حااو  أن يساتغل مااا  ،ن الشاعراءالشاااعر كغتارف ماا ن اد أن عود  إلاى دتاوان ال رعاال،البا  
و  يكش  فل الشاعر عاماة، يصاايص األد ياة» فل إ راز الداللة، فالتماد من أهمية  لتمادل
بالغياة و البالغياة الفنياة و اإلالشعرفة و المناومة اللغوية، وسامات ال ماا  وروايا  األداءات 
يقاااو   بشاااكل واماااح وباااَتن، ال رعااالفااال دتاااوان و تتماهااار التمااااد  ،(3)الشاااعري  «فااال الااانص
  :الشاعر
ل هاااااااااا ااااااااايا كا الي  اااااااااها اليا ااااااااامالات  لاطااي فا  شا
       
اف ااااااااااااالك إال  هااااااااااااااو  الاي اااااااااااااي  كا اااااااااااااا لليا  ما
 
 
ااااااااااااااااا ااااااااااااااااا وا غان ت ها  فاعاز فزاهاااااااااااااااااا وا تال تلاها
        
اااااااااااااواافا   اااااااااااااونا س  تا ا وا فاق تراهااااااااااااااا الا تار 
(4) 
أللفاااا المتماااد  فاال ال تاات ، تلااك أن اثمااة انساا ام وتمااافر رايعااان ال رعاال لَ فاال  تتااا     
، هاال فاال الحقيقااة تفسااتر وتفصااتل لل تاات األو  ، ( فقترهااا ،) عزفزهااا، تلتلهااا غنَتهااا الثااانل؛
مناتقال   دون اللفم،  المعنىر ال رعل   راعة فنية كر   ، وفالمعنى واحد لشن األسلو  ميتل  
                                                           
( لتلى سهل، التماد فل شعر أ ل القاسم الشا ل، م لة المي ر، أبحان فل اللغة واألد  ال زايري،  امعة محمد  1)
 .94، ص2016ال زاير، العدد الثانل عشر،  -ييمر، بسكر 
 .175( راشد الحستنل، ال نى األسلوبية فل النص الشعري، ص 2)
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 . 245،ص 2016،  وان44ال زاير، العدد  -بسكر 
 .260( الدتوان، ص 4)




تحقتي در ة معتنة مان التواصال، ساالشا  من وراء تلك  مستهدفا اليصوص ، من العموم إلى
دح، حتان يمادح فتهماا ال رعل فل سيا  الما لَ وأد  اء  تتا  فل تلك  ناء الالحي على السا ي،
هم وفاا رهم ، ر  اااياه ولطايفاه أاد شاملت  ميا  يلقاه؛ ،فالشااعر تار  أناه نعم الماولى عاز و ال
 تر فل تحقتي غاتته، وتوصتل فكرته.بشكل ك  مادااهر  الت وأد ساهمت غنتهم وفقترهم،
 :يقو  ال رعل ،وفل موم  أير 
ااااااااااااان  فاااااااااااااالا  ما ااااااااااااام  الز  كا ن   ال تااااااااااااتا ب ثاح   وا 
       




 الااتي أ اارز لنااا الشاااعر ماان ياللااهت الشااعري السااا ي، اهاارت لغااة التماااد فاال ال تاا
(، والاتي اإلدباار) اإلأباا ، ، مان ياال  الثنايياة المادية أو الزمان  تع تر أد هر ا ية الدَ ازدو 
، لداللااة علااى حااا  فقاا  حاارف العطاا ب تنهمااا  فاصااال فاال الشااطر الثااانل، الشاااعر  معهمااا
 فر اشااار تف حاااا   ااادت، إال ويعقااا  بعااادف تحاااويال.دهر )الزماااان( المتغتااار ، التااال ال تبقاااى علاااى الااا
؛ األولاى معنوياة؛ مان أدت فال ال تات الشاعري إلاى فايادتتنثنايية الزماان ) اإلأباا  ،اإلدباار ( ل
حااالتن، والثانيااة صااوتية؛ ماان يااال  التااوازن الصااوتل يااال  التماااد الااتي أاهاار ايااتالف ال
 ثتى من تشرار األلفاا تاتها، ومن استيدام الصيع المتماثلة.المت
 لتمااادا  اااعال ماان ،فاال من اازف الشااعري  لتمااادا ويعتمااد علااى تقنيااة  تتشاا فااال رعل 
أدا  فعالاااة  التمااااد يعاااد   هاااتا و ،(2)بالتاااالل للشاااعرفة و، مساااافة التاااوتر المنبااا  الاااريي  للف اااو ؛
 :يقو  ال رعل ،الشعري  عاملة على تراب  النص
اااااد ااااا ا ل ااااال أاااااار ا الحا  تااااا   الماعاه   أتر 
       
ااااد    صاااال   ااااتنا الماعاه  تااااد  عاهااااد  الوا  وتا د 
 
 
صاالا عاالي ااي   اامل  وا ااتَ  الش   وهاال بعااد شا
    
لاا   فااأ اااااد  غتاار فااأ ااااااااد    ااااااااااااااااااااااااانا ب قا لاق   (3)عا
 
                                                            
 .102، صالدتوان (  1)
شعر، فماءات للنشر والتوزف ، عمان، األردن، دراسة  نتوية فل ال -( تنار: كما  أ و دت ،  دلية اليفاء والت لل 2)
 .45، ص2018، 5ط
 .81، 80( الدتوان، ص 3)




ماادتتتن فاال ال تاات الثااانل، قيااة ل تتاااَل ال رعاال، تششاا  لنااا عاان ثنااايتتن إن القااراء  األف 
، وصل(، ) الشاكو  مان فارا  األحباة، ، وال تت الشعري فال سايا  فاأد، غتر فاأد(وهل ) شتَ 
، ألنااه ممااا تولااد شااعور النقاايض وهاال ماان المومااوعات التاال تفاارض نفسااها علااى لغااة التماااد
 لتواتااا  الثنايياااات االساااتفهاممااان أسااالو   الشااااعر وأاااد أفااااد ،ألياااام الوصاااا  وافتقااااد األحباااة
أاهارت لناا  ة، وأادبعاد فارا  األحباالحتار  والمارار  التال يعيشاها  أيماا، لايعك  لناا و ،المادية
 ،ت اتن وياهار لناا حاا  الشااعر، الاتيلغة التمااد فال ع از ال تات الثاانل ) فاأاد، غتار فاأاد( 
، ألنهام يساكنون الااروح ال ساادي( اال تعاااد)  ألام الناو  و الفارا أح تااه، رغام كتا  أناه لام يفقاد 
 .) االأترا  الروحل( وال دن
 :ه فل سيا  الحكمة أول ، أيما فل دتوان ال رعل ومن التماد 
اااااودا أاعاااااوتا  ااااالا والعا  َ  متاااااى ياساااااتاق يما ال
 
       





َا رمساتقامة الفاا ، هاو اساتبعادال شك أن المعناى المقارر هناا واألصال )العاود(  ( ل) ال
وهاتا المعناى )  هارت(،  بما هاو مزفا  حقيقل )ته  صرف(وأيما عدم تساو  ما هو أعوت، 
الاوعم  فل س تل فل األتهان،فكر  ما و تؤكد أن تث ت لشن الشاعر أراد  ،نال تيتل  فيه اثنا
بالاتي  ) الهاو ، الادنيا، األماانل( الاتي هاو أدناى هل أنه ال تنبغل لناا أن نسات د  ووالتتكتر، 
 وفل هتا المعنل يقو : ،االستقامة() طاعة هللا،  هو يتر
ااااااو  نيا وا  لااااااي ا والها الااااااد  اااااال الاااااان ف  ا وا  ه 
       
ااااااااااتا   ااااااااااة  هللا  أاز عا اااااااااان طااعا اااااااااااعات هم عا  بطا
 
 
فلااااااااااة   اااااااااث ا غا اااااااااار بةا كا  أروحا وأاغاااااااااااااااااداو شا
       
اااااااوات    يامااااااازاتا   اااااااااااااااااااان ل الشا ااااااااء  األاما بما
(2) 
يساتقيم ، )   المتمااد  األلفااا  تقنية التمااد مان ياال  فل تقرفر فكرته،  استعانوأد  
 تااوازن  و تااراب علااى كااتلك  عماالو ، إ ااراز الداللااةفاال  هم التمااادثساا، ف(أعااوت، صاارف،  هاارت
  .شعري ال تت ال
                                                           
 .53، صالدتوان(  1)













خلصتتتتدراسة التتتتارجستتتت رل تتتت بجراختتتت لروتتتتاردليتتتت ري  لتتتت ردتتتت راس  التتتت راسة   تتتتاراس تتتت رو تتتت در
راسخص بلراس ل ار اس د س ارسلص لراسي ع راس ع يار؛ر د رأهدي :
 احةرد ر ع اءراس   راسث د ره  ي،رع َفربدةحهرأل ت فراسخلت ررعيةراس ح مراسي ع  .1
احراسدصط  ،رعت  ر دحدةرصل رهللارعل هر للم،ر س  رعل رهذاربأدي راسدة حر،ر دةَّ
ف راس د ر ع ص ربعضردلت  راسة ستاراس لت س ارفت راست د ،ر  ت  رةي الت ر تع ي رد ديت ار
 ،و فرف هرع رد هبارفل ارف رلظمراس ع ر   ضه.
و لتدردع ل تهر ليلتارفيت رصت  رد  ت  ردت ررة،ر ا   رةيت ا ردطيت يرف تهر تع ر ي تسلي عت ر .2
صتتت  راسعصتتت راس لتتت س ر،رحيتتتفر وثتتت رجا ا تتتهرفتتت راس  ليتتتةر اسدح  تتت  رس تتتع اءرصتتتة ر
اإللتت مروحلتت  رايتت رث يتتدر وعتت ريتت ر هيتت ر ح تت ر تتع اءراسعصتت راس تت هل روتت د يءر
هتذارف تتع ير لتتياربعذ بتتار،ر دتت راس ت ور عدتت  ريتت رولثت مر ايتت همردتت راس تع اءراألفتتذاذ
تتب ،ر سطتتفراسدأختتذ،ر لضتت  راأللتتل  ،ر حلتت راإل تت  ،ر ال  تت ءر اسل تت ،رر  دتت براسل 
 .اسعب  ر
ا ضراسدتةحردت رأ ثت راألات اضر   ةارفت رةيت ا راسي عت ،رر أ ثت رردةحتهروت  رفت رر .3
 لت  راسدصتط  رعل تهراسصت  ر اسلت م،رثتمراستذي ريل لتهرثتمراستذي ريل لتهردت راسد ت ي ر
  ءر أهاراس ضار اس أي. اسعلد
الري  تتةرفتت ر تتع راسي عتت رذستت راإللتت  فر اسد تت  راستتذيرعيتتةل يرفتت ر تتع راسعصتت ر .4
رسل لتتهردلي تت ر اسعب لت ر اسددلتت و رفتت ردصتت ردتت راساتت برب سالدت  ر اإلب ح تتا،رف تتةرلتت َّ
 ةيل  رص  د رالر و ةر حيةرعله.
ضتت رراسد ةلتتارر ستت راسي عتت ربدتتةحراسصتت ف ار األ س تت ء،رودتت ر ستت ريتتذو راألدتت   ر اسد ا .5
 علةراسدللدي ،رحيفرلظمرفيي ر ص بةرعة .ر
د راألا اضراس ع ياراس  ر  ةدرف ر ع يربوث راسات ب،رفللي عت ر صت بةر ديلتارفت رر .6
 .ف را سهراسع ار اسطي  رراسا ب،ر اسا س 




حتتت يرةي التتتهربعتتتضراألفوتتت  راسصتتت ف اراس  لتتتة ،ر بعتتتضراس تتتطح دراسع ة تتتاراسدخ س تتتار .7
  ر اسل م،ر ظي رال ي رسبعضرد  ي راسط  راسص ف ا.سيةيراسلي رعل هراسص 
سمريخ جراسي ع رف ريل ءر ع يرع ربحت  راسخليتا،رجذرستمري تةةرفت راسعت  ض،ريتار  ي تةر .8
بتهر ب ت  طه،رفيت ردت راسدحت فظي رعلت راس يت ةراسع  ضت اراس ت ر ضتعي راس تةاد ،رجالَّر
 ألهرسمر ل خةمراسبح  راسل ارع  ر د ع .
ف رةي الهراس ع يرفلًّ ر تع ي ر احتةا،رف تةر وت را ست راسبحت  راس تع ياررسمريل  مراسي ع  .9
، لظتتمر صتتية ردتتت ربحتت راسدد تتة،ر هتتت ردتت رلتتت اة راسبحتت  ،ر و تت ر صتتت بةرهي  لتتارسيلتتتار
 ص سحارسلال ء،رف سع  راسع  ردد ر  لارد ر ألهرف رديةا راس ع ر األة .
التتتهربعتتتتضرأ تتتع  راسي عتتت رفتتتت راسا ستتت رط يلتتتار تتتتةا،ر دتتت رهتتتذارف تتتتةرحتتت يرةي ر .11
 راسد ط ع دراس ع يا.
اس  اف راسدطل تهرةيت ا راسي عت ،ر ألتيددرفت رعدل تاراس ت ا  راإل  ت ع را  لحدر .11
     ي راسةالسا.
أثتت يراسي عتت ربظتت ه راس صتت ي راسيل تتاراس ل تتارسلصتتهراس تتع ي،رحيتتفر تتولدرهتتذير .12
 اسظ ه رلدارألل ب ارب   رف ر ع ي.
يت رألل يت ر تولدرعلصت ارديدت رفت ر عت راس ت ع ر  دتاراإل  ت يراستةاخل ،رفت ه مري .13
اإل   يراس ل رسل صية ،رف علهردصة ارد ردصت ة راإل حت ءردت رخت بر ل  عتهر   ويت ير
 عل ربعضراسعل ص راسديدا.
ي  درف ر ص بةراسي ع رعةةرد راس  ل دراس  رخةددراسةالسا؛ر أهديت راس  ت ا ،ر .14
 د ر   راسةالسا.رو لهرعلص ارج   ع  ري يةرد ريي ءراسللراس ع ير  د سه،ر  ع  
 ألتيمرفت رجثت  رفت رةيت ا راسي عت ،ردت راسل ح تاراس ل تارسع راس  صت  رة  اروييت ار .15
االل عتت براسدل لتت رفتت راسد ل تت ،رفأ تت يرفتت راسل تت وردل ختت ر خيل تت ري ل لتت ردتت رح وتتار
 اسل وراس ع يا.




 تة ادراس لت و،رفأحتةفرييت رضت ب ردت راس ت ا  راسصت   ،راستذيررالت ااراسي عت  .16
  د ةر أثي يرد راسدل  راإل   ع رجس راسد  براسةالس .
ي  دراسيل اراس  ويي ارف رةيت ا راسي عت رد أس تارد ضت دارضتد راس دلتاربأل اعيت ر .17
 ألد طي ردد   تاردت راس دلتاراسخي يتار دت رييت ردت رألت سي ،رثتمراس دلتاراإلل ت ب ار دت ر
 ردت رألت سي رب ا تا،ر ظيت دردت ر حليتارأ ت اءراس دلتاربعتضراسظت اه راأللتل ب ارييت
اس تت ر  ةدرفتت ر تتع يرو س  تتة مر اس تتأخي ر اسحتتذفر االع تت اض،ر وتت  رس تتاردليتت رة  ر
 رديمرف ريل ءرلصهراس ع ي.
يتةاراالل يت حرفت رد  ال تهرو س  تة مر اس تأخي ر اسحتذفر ايت يرديتةأر د س تت راع دتةير .18
ع راسدعت ل راإلضت ف اراس ت ر ب ت ردح  بتارعت راأللظت  رف دت رست رب ت راس  ع رسل عيي ر
اس  ويتت رعلتت رأصتتله،رأ رجذارستتمر ولتت راسلتت   ربعلصتت رساتت يرايتت رد   تت ،ر لتت عةدر
  ل تتاراس  تتة مر اس تتأخي راس تت ع رفتت راسح تت ترعلتت ر تت راس  ويتت راس تتع ي،رودتت رلتت عة هر
لحتهرد  لتهرأ يت رفت راس صت فرعل رجيتةايراس  يت راألدثتار اخ  ت  يرألي   تهراس تع يار د
 ب سلاا.
وتتتت  راالع تتتت اضردتتتت ريتتتتي راس لتتتت باراس ل تتتتاراس تتتت رالتتتت الي راسي عتتتت ر،رجذر عليتتتت ر .19
راس ع ي.  دحط درفل ارسألفو  راسد  احدارعل ردخيل هر   ث   رأةاب  رسليف  
راسدتتة حراستتةيل ر اس   بتتاراسصتت ف ارهدتت ردتت رأيتت  راسد اضتت  رراس تت ر وتت در .21 سعتتاَّ
علييتت ر   بتتارعيتتةراستت ح مراسي عتت راس تتع يا،ر دتت ررختت بر  لتت مراستتةي ا رجستت رد د عتتارر
راستل وراسصت ف ر اسدتة حراستةيل رح ضت رب ت رفت ر تع ي،ر  س ت ررح ت برةالس تار يتي  رأ َّ
سي عتت ،روتت سا براسعتتذ ير اس تتو ير استت ع رهتتذارالر عتتةمرد اضتت  رأختت ير طتت  رجسييتت را
  اإل   ةر اسي  ءر اسذم،ر اي ه رد راسد اض  راس  رالر و ةريخل ردلي رةي ا ر ع ي.
اس تت ر تتولدرخ صتت ارألتتل ب ارفتت رةيتت ا راسي عتت رظ ه تت رردت رراسظتت اه راسةالس تتا .21
ع ،راس ت اةفر اس ضت ة،رحيتفرألتيد  رفت رجيت ا راسةالستار    يت راسدعلت راستذيرأ اةيراس ت 
  و ل  راسدلب راس ب ورسل   ر؛ردل فاراس    ،ر ب س  س رسل ع يا.




  تت  رهتتذيراألط  حتتاراسد  اضتتعارر تتةرألتتيددر ستت ريلتت  ر لتتي رفتت ررأ  ررخ  دتت ؛رلأدتتا
 ارفت رةيت ا راسي عت ،ر  تةددرسل ت   رجيت ا ربعتضراس  الت راس ل تار اسخصت بلراأللتل ب
 ابر ح ت جرجست رة الت در ت ة ر عد  تاراسع ب رفو رع رهذاراستةي ا راسد ديت ،راستذيرالريت
رد رجس ر ت افر ت ع ردادت  ر،ر ،ر  وارد ض ف رد رهذيراسة الار ؤ ارد   دلارجس رحة ٍّ
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 قائمة المصادر والمراجع:
 .لكريم، برواية ورش عن نافع* القرءان ا
 : المصادر -أوال
يثرنننر  اننننياء النننارنا ، ال يثننننل البننناار فنننن  حاد الكا ننند وال نننناعر،  ننن   ح  ننننا ابنننن اأ .1
 .،  ا،تا 1جالقاهرة،  صر،  ا،ط ا، ال وف  و باوي طبانة،  طبعة نهاة  صر،
ننننا راا ،  د بنننننة اأنننننال ، ب نننننااا،  الننننناروان،   ننننوا اأنصنننناري،اأ .2  نننن   يبنننننراهيم البك
 .1969العراق،  ا، طا، 
فخشنننش  بنننعرا بنننن  بنننعاةا،الواف  فننن  العنننرو والقنننواف ،  ننن   عننن ت  بنننن، و ارة اأ .3
 .1970اليثقافة ،ا  ق، بوريا،  ا، طا، 
علننأ حلشيننة  الننم ال بنن أ  نننهل البننالم يلننأ حلشيننة ابننن -اأ نن ون   نن ون ،  ننر  اأ .4
ننان، ط  ،3ج ،1 الننم،  نن     نن  الننارن عبننا ال  رننا، اار الك نناد العرانن ، برننروت، لب
1955. 
، ال شنراات فن  غريند القنرءان،  ن      نا ح  نا فخلن   ،  د بنة الراغند صنشهان اأ .5
 . صر اأنجلو ال صرية، القاهرة،
 نننام ، حواننن  ال بنننالم يلنننأ حلشينننة ابنننن  النننم ،ال د بنننة العصنننرية ، ابنننن هنصننناري اأ .6
 .4برروت، ج
نن  اللبرنند عننن د نند اأعارينند،  نن    ننا ن ال بننارم و  نناامابننن ه نننصنناري اأ .7    ، 
 .1964 ، 2ج ،1عل ، اار الشدر، ا  ق، ط
ننان، طبرعنن  ،الننال .8 ، 1اروان ،  نن   عبننا الر  ننان  صننطاوي، اار ال عرفننة، برننروت، لب
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ُ عُ  يي ُاليي ا ُاحثاعيي ُاحلمييبن ُ "هيي اُاحث ييمُاحم بيي  ُثيييييُنيي ُ"ه(803-ييييبحثنباُالبيي  ث ُ
 ُال ا ُاحثاع ،ُ تعا فُع ي ُاحممليزا ُثاصاُأثازُاحعنبصاُاحفنلة،ُ احخصبئصُالب  ثلةُي
احنصيلةُاحتي ُت عياُمي ُاحينصُاحثيعا ُنصيبُ الليبُثبحياحح ُ احيا ع،ُ ميبُ يب اُاح ثيفُعي ُ
ا لياُاحمبيتعم ةُ البيبحلاُاحمبيتخامةُ   انياُاالميبفُاحم  فية،ُ احثنلب ُالب  ثلةُاحفنليةُح ت
 احص اُاحثالعلةُاحمث   ة،ُث صفهبُثنلب ُينلةُ مبحلةُت ماُاببئاُإل بئلةُعاة،ُ حهيبُااتثيب ُ
ُمثبثاُمعُاحاححة.
حي ُمفهي  ُ اقتض ُ ثلعةُاحث مُتمبلمهُإح ُمياخاُ أاثعيةُيصي ا،ُت يامُاحمياخاُإُ
ابييييةُ احتعالييييف،ُالبيييي  اُ البيييي  ثلة،ُ ييييبُاحفصيييياُال اُيتنييييب اُ لييييبةُاحثييييبعاُ ثييييعا ُثبحا أم 
ي ُ أضباُ  اناُعاةُعي ُهي اُاحثيبعاُاحمرمي ا،ُُ ي ُاحثني ُاالمبعليةُ   يباُاحفصياُاح يبن ُ
  ُال ا ُاحثاع ،ُيتعاضُإح ُمفه  ُاالمبفُ اح ز ُ احفامُثلنهمب،ُ  ُإح ُثنلةُاالميبفُاحخيبُا
ُثيبحثن ُاحُحح ُ احم بلم ،ُأمبُاحفصياُاح بحيمبُاحام احااخ  ُ ا اه ي ُالي ا ُيمياُع ني  تا لثليةُ
يي ُاح م ييةُ أنمب هييبُ أن اعهييب،ُ تعيياضُ احثاعيي ،ُيتضييم ُمثب ييمُ ا ُثييمُن ييا ُ ت ثلميي ُ
ي يةُ احملح  ا لاُاحمعا  ا لاُاح ر لةُاحثبازةُي ُال ا ُاحثاع ُ احمنزا ةُع ُاحت ة،ُإح ُأه ُاحت
اثعُ الخلاُي باُم ب مبُثبحثن ُاحمع ملةُ احاححلةُي ُال ا ُاحثاعي ،ُيتعياضُ أم بُاحفصاُاح
ازُاحمعني ُ ت  ليفُ ي ُإثي إح ُأثازُاح م اُاحاححلةُي ُت اثةُاحثيبعا،ُ أ ياُاحمع ي ُاحثيعا ُ










This research entitled “Stylistic Building in the Diwan of al-Burai 
al-Yamani (-803 AH)” was intended to monitor the most prominent 
artistic elements and stylistic characteristics in the diwan al-Burai, and 
to identify the textual features that make the poetic text rich in 
connotations and visions, as well as trying to uncover the artistic 
stylistic structures of the compositions, the methods used, the aspects 
of rhythm employed, and the creative images formed as artistic 
aesthetic structures that carry several suggestive messages and have a 
direct link with the connotation.  
The nature of the research necessitated dividing it into an preface 
and four chapters. The preface dealt with the concept of style and 
stylistics, while the first chapter dealt with the poet’s life and poetry 
with study and definition, and lit several aspects about this obscure 
poet. The second chapter came in the rhythmic structures in Diwan al-
Bura’i, which dealt with the concept of rhythm, weight and difference 
Between them, then to the structure of the external and internal 
rhythm and their semantic and musical role. The third chapter is 
concerned with the compositional structures in the Divan al-Burai, 
which includes discussions with a theoretical and practical part in the 
sentence, its patterns and types, and it is presented to the most 
important linguistic structures prominent in the Diwan al-Burai and 
the shift away from the known and familiar combinations. The fourth 
and final chapter was marked by the lexical and semantic structures in 
Diwan al-Burai, and it was presented to the most prominent semantic 
fields in the poet’s experience, and the effect of the poetic lexicon in 
highlighting the meaning and intensifying the connotation. Then, it 
focused on the semantic phenomena prominent in the Diwan such as 
contradiction and synonymy, and their role in the poetics of the text. 
